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••iii« iffliiiF iW TnM 
P i r i i i R a i d U a n M « M « t t a i i « l i | M t « f M t « M 
twHm aid 4*Q0%M t\m flmt 9t timmtH^X isd %««tet«aX 
MNMUfwa twm a «»viil«p«a «»i»tigraii «ndaMw€ltf|wi 
•owtrar* I«ii«<»aMl« iat«nM%iomA aiA ta a fiaaat U M I 
to Wm lda%oi>r • f tlM naiiana* thmm U a vltfaiiNpaai 
MUaf tlM^ M M aaananfta aid alwaU W j^iavlMI i»r 
wdaidaviiiiMt aawtrlaa* I I ia laiwai tlMi iafajapai 
BattaM aiMOA gravida aid ta davaliai^ lsii aaMlilaa an 
iMBMi g f da> St ia ia«vtt«KI« tmmrm^ tiMit faUtlatfi 
fiatois antar iata vlvtaaUr aU. (iafalifM** daaiatoaa ta 
aaaa ailant* 2ki additiaSf tiMfft «ra mmr m»t fta aUali 
a pfilitiaali Mtiva tea teaa ytfwaaMit* Par aaaa tiMWf 
tteta tea tean a ivawiiif aaa^ ptaaaa af tiit daairaiiUtir 
af 9MVi^ai^ aaaiataaaa far lafiaaaUjNaviaatad prajaaia* 
laia tte atn^or • f aid ant ita liplMWalHian mf teMi 
IMia tea tean raaaiviaf aid finr ter aaanaada 
dmraaapiaant twm 99 aaar watain aanatriaa* Mwng tte 
danar aanntyiaa tte 08A and tte WSM wm MM teat tnpnitaat. 
iatli tte aanatviaa tanra, tean pravidini aid to JMla In 
tteir a«n «ar» fte aantvitetiaa • f tetli tte aaani^ia te 
• 11 • 
Urn •mmmA9 i » r i U f i n » • f Sails I t lasttMt* S» fwt 
Stmwiwm «ld to iBtfld I t toaotiMd I t iMt i t tn 4tt«rl%ti 
tnd t f l t l t t U r appittltitd W t mi^tr t f t t t i i ialt l t* 
f f t f t t t t r p.f« Wmw vf«4t t tMa i fem Uiptyltat %ttk ttt 
*lllilttA i l « l M A14 tad :itodltR Bttncalt Stvtfltpital * I t 
1f99» 9H i» Chfdytttitlitr^t IMlgliljr laltaRtiMfit iMk 
til «latfi«Hi AM t»A IIUtt«*t laiatplt S t f i l t j i tn l ' tuyttfti 
ill i H f • a i l t t f t r iorl«% t U t t :to^t i t ttot^mti 
%bmm t r t Unr kttkt vMtii tvt Mrtlbul/ tmrtitd i t ^ i t t i l i ^ i i * 
f i t r t f t f t t * tlmitvt INH Iwtfkit t f l l i i l iMt i i t i i apit I t 
%IM j^PMtnt mile %9 pvttttti tB 9ft» t i l i^ltHvt §^ ivvl t i 
t l i %t I M ^ tnd l%t i tpMl ta Urn i t t t f l t ilifHiliiBMil t f 
tlM tttBtxgN f t t pRTlml ttvttttf i t l^ raa t l» i i t t • f M M 
f l r t l i lv t I t t r Tltn «• t in gipttiil tfi^w 
fto pftttttt wik ilirl4i« In i t a lM i0m^mm 
I t t l iMlBi H M ttMlttloB* ilMpitr f l» t t tetlt ifl%li tkt 
fmw<^ % t f t tdt t f i t f^tpt i t t v i t i r tu i Hit Bi^upt t f 
f t r t l f i tl4« 21 ftltt 4tt«PllMt HHI HMMI •# ^ M t a i 
^ t t l l v t t f a t f l t t tl4« qtitpfy t i t t t i < t t l t i^tli tot 
ttftttfitt tf ztditii 9it»tiof tuft tot ptiiitr 9f tot ttfvitt 
aid to IhUttt* auditor tolrd dtt l t vito la^toitiitfyiii^lMi 
t f 3MUUI tad tiMi Strltt ad« As t f ! f t^ tot totn attft to tot 
ttotow to lodletto taw tot tolUl i t o t l n«i%« tot I^ Pit ttd 
» i l l • 
• i M l FlMt ill M M M , %ll« »i«Vr NMll^M BitilitJIi n«l« ftl 
iwKMlt tiM •jniU«ii« Sfop f34Mt ift VrteM t^eA •!••# t>«r« 
ltofiXttp»i>» ^f M r •M»«fir« 21 i t Am peintfA onl Iwv 
%IM l^pMl • f tlM •stalAitlaMtl 9t w4inm i M f t MiOU 
iaAwiliy is SiMttA iravld ia %li« «tf«% iat^MM lMf« M 
• f f M l « i ^M fiiKplA** «niil«bai« %% tod intvtsM tiM 
Murkalt 9t a l l allMir ZnfliM iniiMrtrri Ctaptir I^ MUPtH iMlU 
viHi tiw 8«fi«l «i4 ia ««piaii2iw« «[i« i t« iap«a%* OMplftr 
f i f l l i AMcrika* %km ao^oftfiiUoa af tiMi QMS and India «a 
MM daf^ Oapaaat •t t«adt» OlMplar ^sUi daala witk ilia 
taalttiiaal aatiaiaaaa 9i«vidad Iqr ^w iafia* Qiiaa* ONplafr 
aavantH daala niili ilM «iU%a«r aid ttiaagii MMI afi^MOa 
data vavt «aai»a« 2a ^M»ta» aifUMi a aaapariaaa af H M 
08A Md tlM Seifiat aid ta &dia tea feaaa aada* VUla 
•aptmiaiai tiM aflbvl af tba 188X ia aaaawrta mrtataaaa 
tta ateptar diaaaamia «iia piaffaaaaa af Ilia ^A aid wd 
i t * pallatM. da inp^plaai taaldaaMaa i t MMH fi»faiii 
• id a«MMd ^  ddvaraad fiaa l^yaifo fali«ir aad aatiaaal. 
iatataat, 2li aanalaaioa tiM iapaal af Iha Savial aid oa 
i te aaoRoaia dattapyamt af tlM aaaatfr ia tiaaad Md 
aaaljraad «id» al tte aaae t i m , te«ta*a iBdaiKMidial paliigr 
af aiiXisiaf aid i f «ppfaaia«ad« 
- i r -
Mtlt t t t t t* ttf tiM (^ItiiyaX ftt^UHM Qfflwiyt SifonwIiMi 
Bepftrtatat of MM l i ^ M y of tl i* WSl in IxMm* I t prvfldti 
•ftliiftVU tnftnwitlaii vlMa r«fia«0tiA« 
Z •« intent*! ta 9«rti«iaAr to «r ProfMior 
• f M^mmimt finr lit* kiBiMMt «MiwuniftBiii%f wAvMkm 
suggotttQiis •oA •^p«fV&«i«i of t ^ norii* 
X M alio ttuMkfia. to Mr* IrfiloDit tOXoli mun f ^ 
lUo kiad IMXP 
AUioxli INr 1971. UIAIUfZ f»F«nX 
fftfkM 1 
fORBZW AZDt 
flM «Mi«*9% of lllltef4»v«X«9(id 
OomtftM* Hi* OoMi^t of m t f l ^ 
Hid* flM Btnoigr of Aid* Tho t^nm 
of Aid, flM IhPtRotylM of Aid 
giving* fflw POUtioil. oaA olrolo* 
^M in%«pMi in Aid gtvittg* "^  
i l ^ flOPOigB l^d* 
1 - 33 
OttftOVt ZZi wammxa mmymmat mm maiQ 
mutmt or pimtam zii onnxAi 
Ooooopt of iMBoiio ntm%xpma%m 
luiio otin^ograAfrioBUiift. Boiit 
Xttdiuitvr* VHNMtioii of Oi^ %«l« 
#nRMtMBt lOd OfOlftlU SOMOaiO 
mmmm of IMBU vim ^ M oras. 
3«> - < » • 
ZlndttitvioUsoliaa ood Itoooiiio 
45 - 1 ^ 
OMifiiu Btsvf JMaolrioo oad 
goviol i^d* tat Ao9«dt« of itooX 
noi to « WUoi OBd lifetfo. 80fi9t 
A«oi«taiioo in VoMor 9iii«r«ttOB • 
OU. Ikidttttf^ oBd Aid« inM» Af^^uOttio 
Slooi fyoloolo mod fMM o^ion 
niotfwtmf noBt* loviH Oouibopo-
Hon in NtdiooX SiNtooiir*AosooMMBl* 
Wmm m% iNumltafli Md JittMr* 
AIA f i r 9mA n ia t * ff««t«r i i« l i ty 
Oif% 9t IbodU 1 I I W M I > aoi^ att • f 
ouipurt ft laeiCMXG »fii0iiinf fmoooi tmm ^ 
Sit«fiifitl«Ml Tmi» •114 i M M s I c 
0H9k» fliv% |B)fiA§ A(piP<HMNli%» fttioA ' 
fbiyd f f«A« Aift««ta%» VMHPtli tenf • 
t«ni 7 f i ^ AgffMMot* f f a i« Af»i#* 
MB% IM 1971* NKln MB«l9a#s t f 
Oli^%«yt f i t fBOnXOAli ASftXSSAWS: 178 « I f ! 
•BonMiil* Stf«2«MMn% «id fvalKiiMl 
m9t%9X m§miM%mm wA tli« t««lvitMX 
AttittwNW* liiibtjr liiitett2/»fioal 
SitlttttU* fi i i l l tt i l , . MH im BUA 
UNtaitir* tittiniiii ftii Hwnor lfa«litlM« 
fMiniMX Aid tB mm9 8«i«FHitei» 
ACMSMWBt Bf fMlMlBaSt Aid* 
OIl^tBrt fXIs NZUTAIX AJBi Ifl^ • M 
mttl99mi99 IWlUMB m X t t W J Bid 
•od l a o — i d Aid. Qwmtity df 
s o f i H Aid. XBdd*toft«« f f M i r 
of 1971. AtdddiMiil. 
• idl • 
ohtyitttTxxxi mmMKum mf s o n n AID WEOL ^ _ 
tmmk Aisto xnoAi ao^ • 2I17 
tiM QIA and HM SvvlH VtUar « ' 
9»iiii|ii Aid* roliH«u.|Bsai««l« 
md flMMiiitaptaa oijviltvt** 
Klttte 9t WA Af0i«t«Bii« A«99i«tfi 
Aid to Sidim Afrl«ia«i»ni« PL S^O 
•ad 2tt S9tU«iMu Mityi«M Aid 
%• <SmaaRtM%i«B wd frnm^MrtatiM* 
ffli« wu TmttmtmX AtatdteM#* Xm^^ 
AMfldM Aid m 2tedia*d li^sisvU 
SSVilflMMHft* (lMlfc3HUlti"lMillHIMHI l^tt 
tISA a d Md ^ « Sfl«l«t Aid* 
Olug^Urt IXi 0 0 I 0 I. 9 8 Z G I i M * J^J 
AfPSn^ ZGHIi 
A « Pilli«t9«X (iMBtid** 8l9P3^ 
tat Aid t9w XadUtf noBoait 
8 • Qbronttlafr df tiffiH^ZIidtai 
iMttoal* Qi^ apiHNiiitB* t • z t t i 
KBUOaSAPBT t • m 
t • YIM >wmp» of f i v t l i i t i i 
3 • flMi litttofsr of ftlA 
^ • tte Dnnw mi «l i 
7 • v»i»i*i» f^fim ait 
ttMi i t i i i MAioM ttf ^M mf%A mm fwaitatty 
fHv l» OMriMif^  flM^ U« III M M Uqp*f«l« i t M * flM 
9«w MMitvItt U « v^uajr to ifttUi M 4 i M t t m Mfvptf 
to Atiftt AfH«« tn« tottii i M i i M M A tteftr n i f t t e 
tm wim lMtA» «!»•• •§wmm1m wwHtX m witov itimwity 
to<^i4tfl«pt< •oiiHtitM «v» ilMiiA^ifiMA lyr 
« Mgl toitm t f t i^i^etwit f roiB«li«B villi • v«ir 
IA«ii«l ai^UcatlQB «f tflMHilggr* 
< W t o » » ^ t M H t l l M M t o t l M l » r t « l l M l f H i O I I M ^ f t o 
tpttlwt ^ «<HifXt»ti« •» <iiMlt»toviXggtd« to M l toati 
W M 9«l«illtX toi tiilMHr i^ HM iKtoltoc tov«to ^f 
w M l ^ mA aitoital wt l iu t t M l llw toai »«Miffitof«2iqMi 
llMHPt to ft M i l i B o f i M O f t f W t d M M I MIA W t o v i i O ) 
I M I wft to #tvitop9ft(i 
• i • 
noBft t ttiwittty* uteMlr mtkmm mA mi^ttX jiM^ 
m iMfii^Uif fttfl Mt ftgfl«a*iti«« vttaf • i i l l i y 
9f«p#f%iM ^f %iMi UiMor faarwit ilMiUMitai idttli 
MtfafiAwwMpyaA lUr M S HMNHMMNIV awiittdHivi mtf9000Htmm 
% •ptailMi* t i • imr tiliUli «a3UJ Dw yMUiva HU«r* 
x w wipvWNiMHi «MMnnMPWMiy<Mi Ml •HHwnA^ wp wxy 
a Aaya Sa tiM taaaa af aaAii««viii9tA* favavlt WKf ^  
faftiiaA aa U M mm mt tte aata alMUPaaiaffiallM af 
liaiiawiliijpaaal* ivafiaaaar saitair iatfeaaataiii ^vaa 
t • A varjr m ^ yiapavllM af tlMi paplatiaa la 
agyAaaltatat aaaaUr mm 90 ta f l ^ 
a • %iaal«la atar^fipalattaa'' la afrtaaltafat 
tiMl iat i t waalA to yaaaiiOa %m faHwa tiw aaniar af 
wail»fa la agylaBllttfa «4 aiUX aMala tiw aaat tatiO. 
1* iAm %• liovit^^ Maatvtaliaaliaa and Urtafiaialapa* 
• 3 
MI%JNI%* 
4 « 9y«»ti««12r atff» •«flai« f t r tli« i M i t M M 
7 * Muii«f«r tvfii if i M • s U I «M wtHOJir Mkitvt i 
%r • i M i l W l d l l l i 93LMW VllOf* irtOlIM KM lUll tOBtettV* t# 
iNfUlllMnli 'in IBdM^iy MP MMM9MNI* 
9 * H M •«l9«i la agftMlliiM ! • M i t 19 M t t l r 
• f MVMlt M i pHaur f M Ml«f4p||«i4tli f^yi t i f t l r 
ajNf M ^ i • f wmMm §$9tmp flm wmmm tw %iA§ i t Um 
^ I f i i ift i t iMiM Mwala Mi aMi TmtiMta thit " 
i«f I f M« M M af ««M«&a pMiMM ft MTlftill M I ^ F af 
^ M W ^ ^ « F M w M # MW W ^ P B i i i ^ WHMNr BPP^PWw^WI JSJfcWw M M w W ^ M M I M P ] R W W9 
f MiMa UMI M M I MM%«r af ftiSLiriM i f M « I yyoiMM 
4* 1 ^ «» 
fmtmBW l l fgiwi f ivM fMur Mit ioviM #f 
«idii<H»»Uigi MiiiirlMi M %h9 kt t i t of per eapttft 
4«f^ltp«* MttfOirf tali VlliOll lUHW VUliMd IDMM 
VMrnwoMf «Bd vhtoli «M «vr«itl]r wtevlakiitg Momgi 
iadMilffiallagliM «i4 a f t t i i %mm iagiwyfml to tatif 
to tov* liMitoiit fMottfMt fvXtlifv to tot olot of totly 
p«ptfl«Uoni» tol to«r« par Oi^tto I B M M S to «Kffi«llr 
vtotec* Ai toMW OMBtfiM to* l i l t I D Ummm wm% 
to •ooggUfilii SQi Jttft iit»toiB«A« fiilfdt ttovt • ! • 
tttontftot totoH art ytMP «i4 napsiitt to tot M M O to»t 
IWF Oli9^to toOQWMf toOV Ml FittllC %9Mldf toil Vldltll ft9i 
Mtottovlir rloli to ttooitMM* fautof t t o n avt 
«««iif lM miioli ayt toiar poor (iilto 9«r o^lto toisM» 
• • r toa^f i 100 w^w jwar), tot^H art itofsaal M t iilitoli 
n 
toSStof tow toik» I f f f f 9i» SoSf, 
mt % -m 
i t is • %mi^wr iilii«ii iiM fMd p«l«ili«I pttspttli fm 
iMiat Vim iiq^ti l . 09 Mf» ItflMJir ttr tMM «f i i l i « l t 
Mit«Ml f«t«ii««f« mf a l l of tli«Mt «• iitpptft t M f i ' t m l 
pwOjiiiMi tn m lOflwr 2«v«l af l i i lagt •?« i f l i» 9«r 
(M9it« iioMo livol. i t a lMt i^ ftiiaSjr MlilN t» iapf at I 
• 3Laiitr pipttlatiM M « M l l0mw U f v l of l l t i«f« 
(i«Mi«Ilr «i4«9tev«iypp«A •owityios ttPi iwwif ftpilrtt i< 
f te i r tipaFli • ] * • f*9r liiiiilt4t flmir • twi i i i t I^ MPSMI 
ftf« iiii«x«137 «Qii t^HlMA Iqr • « ! • tfllMr l%fe« tbra itoiy 
iweflMMut* tiM kMi« trntiUni Urn %mt 999 •wtiMm tamm 
! • 9«f»fir« Si fiMTtf %!» f i *« l psottMi of iia4faiii«f«l«p«i 
•««BtriMi i t «Mlv 9«vtr%r w« vit i twi t i M l i t «9iti»i 
2* JMot UiMV* BiiiMMiiioatl. f f t i i « i i i t i f i t fitvtltf* 
• * -
•li^p&iM ft «ifttttXsr tonil«XlftUQtt • f f»ffMt tiii4jtef %• 
M l iii« ytatt upM OM ttMllMi^ la MMII A wgr «• ! • kMp 
m ^mf mmtwf la a ttata af aatatir* Paitiailar 
lattMatt af taoli aliMilar aMttaUatioat ara nt^ ^ttimM 
%9 taaglaa* far lanai^ lat a paoa aaa aar aat aata 
aa«afli «a aalf aalag plftftaallr waikf hia a»fklaf aaataltf 
BBwa^ Bawap ^wniwa^ P' ai^^ ^••a*fcap aa~^^a aBca T^a awpa'WBi^BHi ii^ gF ^^^B^as ai^^wa a^^a ^wpaw -
A titaaitoa af taia SMt ralaMaf la a aatailtr af a nMyif 
aaa aa aaaatd aa la tlia trtta aaeaaattlaat S a aawlir ta 
paar aaoaaaa U ta a«oiP** fwriuaa tte ao^ ianwlaai 
atatolaa atXi^iia^ita af ta i i ktad ata ttmm M M I afOtal 
tlM a^aatlatloB af aMti> la aaoaaiaiaalijr 
aaoalftat*^* flaw law taaai laaoaa raflatia laa 
aaaAntttvilrf MM 2av paiNtaattfltjr ta aaifOjr 4 M ta tto 
aask af aiattal alitab t t Mm wmmSA af tlta mmXk a^t i l t r 
ta tafa* SIM Uattattoa* aat iafl^aiataa tuptatd W 
vMaaatvwlaaac Qtaat naaf anrovt ffMffli* a«>)r# 
m f m 
%• 9f^r«rlr* >• AiMMitf«d Mat ^f t te M U M l t iiM«ii 
iMMi l«lMiliH¥i iirawwl uj^aJlii'iiiiii- difiBijMWfc—> MOM 
*«w ptiplt apt 9My fetttaiiM tiMijr pivl^r i t tlMil 
HUU* wnr of H M M yi^wltr i^tfilMitaiit mm uHf^ 
•B tUMlBl Bf tnitll In MMlb f l» !>»•% Bf %te «•*!•» 
f iMi pAitietiUr 9mMaiiAtm of M B S M V H I M f i w mmK^ 
to ooMitir ^b^tkttng ia»«i «ttlt«p»t i i i f i f H w t f Mil 
httUi lMX •fwavliM"*^ flMMf tlM M M * m i t %• waljrMi 
!• lota M a t l l i OaS^mitBfflM towtii %• fmrn^tmi^mmm 
- « -
MptpuMj §w muik •owtigr fe»iif« w t d i a . MlioM 
HviHPty tet t M • f l i i fMiwMliSiiiMie art iiol f i i iwrt ly 
4«««Mitt«it« ttf MOQMil* 9«»tv*«9| ««olni«a2.1»cw2it4it» 
%iM a99lttt«tten of ocpital MIA t««fenittl mww iwir u * 
til* MMW W liliieii MtottMM ktMM tiHiir* • l u f t o ! • 
MOnoa l^ i * Wl « l « | MfBl t f t u t pMMStrilCMI o f 
wtHmm 9H nmf o«M«pl« i f tooliy tad nwrigiiatBt^  • • 
yatii %• d«?il«pwnit i t Ulwljr %o li« M M U ^ MSIST aU 
SfuSUr i9v«li^M»f Mwif ia i %• dar aaaaaaaiil^ pl«i ftliaiy 
%9mmAM aad ioaial aatMaafplidlMi la tayat #f a aartiii 
• f titfaa, 9m9 ar fiva faay plaaa^ QM af tba diffiaaJyiiaa 
• f -
•oHBtviM U M in fmw i w l s f imitfttaiiMHa •np^i t iM* 
iaiwfttod wmJM^t tarn tw mw g wtglA tlun %lMi*t «f 
liiMM ig f f iwMta l ianiWMM IMS tin«id t« I t I M l M t l * 
iMi aatt Iw t f i i t d «a4 •MrgttitsUar •tfWMtd^ f U t 
«• iM%9wm»% M M frt« yUr • ' MVtal aiA Mtatat* DHWM* 
Qipi%«l ftaVMtiMi is M laysftsnl ssossats fwfsst I I is 
SUMT* GtpiisI ftM«li«B i t« i i fst m mt^ 9i l a f t s l w l 
SS VSU SS • S^MMitr %S SM«« tWWtJMSS fiKTSiii siA 
iMlps la tlM IbiastiMi af sspitslt ai IhMil faaHLfi alA 
y^sys • sa%s%sntis:i a^Ui la 1 ^ ssimsais gNvSli af 
• 10 * 
luit i«l« md v tU tyttata !•««••• wA gte luia •oaptmil 
pltmrnni* l i t i4%li A U tiMM awtl i t t iuit fWilatA « 
9Mt «oaMftvr MA «9to Uvi »M«tBt t i t •ffMPl« •% •MMil« 
At«0MMi« «f «te oeMM ^f twd»fiiwXii>pnut| ntHi tta 
4o«0 iMl f i t ft •oimtiy moll • • 1ni$M %m hmSljf MAM 
•«it tU»t tlw profrnwiMT %» ionMM tc Ugli MA Hit pttt 
• f ttftnf I t imtf ttA tiMi FftiSUa •t ttpittX tivpljr i t 
t i f t t i t l i j r ttvtoitt Ibr tiwi pttl vlittli Mt t i t t U t i t i 
f i M tiWttA* DtoAtr tiMM tlvttmliiitttf ttUnliai IMM 
atiwMUr iMB f^MtttA «• H M ^tttttoa t f f lMMt t l ttpptil 
t t imrttlMatN^ 
I . M R tmmm^ i^l»ffft^^ttBMtrtlt 
• 11 • 
yliii fur MtBf ««pi%«a.9 Ira&Mki «tii pwtry vnd t t t to t t i l 
lOMNOflii* it«f%« m tlM 9«tll ftf MOMMit pX^iiMt —9MB 
tfifflmiltlw • * ! • • • la tnittal. ilaiMi* Zl 9««ii«M •iiiiy* 
• i M ftr iiktaitiiaUMttiMi aM otiMr MaafMltiPti 
•MMdl t i t * M A allMr iHdati art »«l ataUaUa I M B 
tataioal faaoafvaa* f te aoaaity la %a llMa t M a>aiaaa 
• f fbaalitt aBthaaaa tfaaalbNHMBfta WBA ftifa&iB aiMlMMaa 
aavlBfi* fo aalsta a « ^ ^roVUM asiaiBal aaalataaaa 
>aa<ma iaafltaiaia* fttamal aaalalMaat i f afaUaiOa 
aaivaa %iia fanatliM alanXtaaatnly* XI iwlya te faHlat 
I tiMi lavwrtilVla faaMtaaa te H M aaaaiiiF l»a« iNAaaM af 
I yayatata dlfflaaXMaa aia m laavltaUa aqpaat af 
^tofalajwwnl al ttiia aiafa* Slaaa I I M dafi layiat %t m 
aaaa<ar Uiit tluii af IkiAla tafi i iaa la t t laUr iaparia m 
a lafffi aaala af aaatilawy^ ai^lt i^ aawtgait « i i aitoey 
pyaaaaar faaia at aaiU aa af aaaaaaay giaaa Ilka faaigfalatg 
'favalfa aMlMiiia la %aaa<l ta fea a Mltlaaaik Ito 
tlaa ta aoaa««^ Di aa^ a aiiMwiiaa Kivalia aid la 
aaaaptai* aiaila aaaapla aaoaaala aid §w tmtk 
la Iha ilya% ftm W^w nm parlad ttanpa aaa yaaylaiMi 
• • • • H I 
u dawaJMial af M l a t Wlmmimg Otaalaalaat f i ra l Wtm 
• 12 • 
fftr «ko«| li*>iOO oiwrM t» t^fim mulbmt^ v«(plr«atBtf 
• f tte ««f«iip«iB« pHiiffiMit, TIM yivpoHtOi • f tiM 
p«ftMiMt «f tiMi flMPtifB ata tttUlMA to tlw total 
lafostMBt naa 5*d ttt t M firat nm and 21,1 Is tiia 
B^mi^ 9tm mvf nm» flM aaawitiaX aigBlfiaaBaa of 
ata ta tlMt I t pMftdaa tha dotalaptai aaono r^ vttli 
addltiowO. laaX ttaaiuriaa* 2t aoattao tlM stalftaut 
aoMAtfy to import aara num i t aa^ pmpta, and tiNV am^lM 
i t to do «oro iflffoatwnit imt aoonaaia gfoirtlit or MVO 
dofiooa for aoooiitjr* 
g 1 1 i t i t ft f A l l 
ioiordioi to Z«il»B l i t t l o and J«ll« OUfiNdf ttoo 
nofd aid aliooid r^iar "to tita ndiio of tbo oiiMLdr 
i^plioit is tiM total flaw of loaoorooa* ftMOf graota of 
oaanraitiUo aoffoMr o*d oovtaialr ^ d to ^Mir fiOX 
fiaoo valno* l i t loana oootdLM aoljf m alOMot of ^U§ 
aaaatlaoa an imd^iifiainl oXooaoliK ai» ia iaBon& yiBOtioo 
tiM waid ral^r to tte na^aal TaU» of tuo divoot and 
iiidiroi^ f«ov of fuoaoiaX and t^ ttear PHMOFOOO frao 
foyojiioaiit of tioli oooatHoa to tiMao of po^r oowtrloa**^ 
f« Z«ll«D.attlo and #«ikOUffiifdtlkitoiooti(Mua didtdoorgi 
AXUm and HknrlafbaodMif 1f^« 9«13» 
- t 3 -
flit WOM^A $t^Um hMtU 9m MtiniUm t f —mmd^ 
• id* XI ttontidm mim% mmmAM «IA ooMiilt mOj • f 
m%H^ irffiil« mA ii«l 2«pt»t«M XmMagf fyjt ai«» 
• U i t a i r pKip——9 I r pnptnmtnls « d latWMttflRiX 
oviHilMlioiis* YIM «lil«f stdHtvteg oemtviw t«k» « 
mffb tevMtev wUm* I& ptvltoiaay tli«r ia«3Ui4» pHviito 
••pitaX tiwiitwiHl Md cipwrl «Miit«f «v«n Iby 
t% is 9lit«m»l %0 HMO. ilMl yov ww IMIylag y»«r nH0tmm 
•Kd «l tlw • ! • • U M iii«r«fttiiig fmr om ^pofti«««^ ^iMrtl^ 
• id* i t tiM «9ff«tdi«i • » • ! fMqpMiUjr lutd Id ddtdtllt 
I to flOV df ftR«Ildi«l «ld lt«lHliMli TCtOlifMt f M i IIM 
dvfdlo^dd vBf^ ld lo llM aBd«fddfiM^ vdiSUU YIM fldv 
i t aod fdliidlir • MM Vi^ dlyttlt imt U M i tdiyi inl 
dMBlffitt IMMdlYdt dOBlrilMilt wl^miH^smUf ia 2»o^i 
•an pMtf^ ««l«ridld9 «Rd wmmwmm «• • d»»d9W«ltvd 
kMiid« Is varyiac dtiid««t I ter •Sjw dtnlfilNito idMMf 
Mw Mldfl^id aid «•• paiMr la I I M danav aaliami* Mra i i i 
•idt Xikd f9tHm P^Ad/ of • Mli«B| ia M i aaar Id twidf 
alaai* fdvdifB aid ia dtdaitaUr eanaaalad viHi aaliaaal 
ialavaal df daaav aa valS. aa vddtyidad aaailttda« flia 
pidaaaa df aaaaanid dwalB»«im af andafdafdldpdd aaaaltida 
1« YMbwiil. iMdMM • aBfdaald Aid la Bddafditdla»ad 
Oaadlfliaa, Idddadf I fdl* pm-mr 
• 1J> • 
t§ B^ ttentioal, tiMMfsf* til* MBM^ • f t^iHm «1A 
w^ «li«Bgt tim %im to %!«•• immwi$M$ %o Ttwat M^iH 
foreign aid to i«F las w iB%«fmttoiiaX t^pdtlwuMi* 
<<iby«iiB aid, fM« ^ l i i i a volaatwrr MntytMilai I r 
•ovwvifB wiilaii«t i» bMQidJii SloiAjr ( M H I t t lvMlr 
ifitlUUi •QMMiittM organiMd • • sial**) • «lvl« ^r iMMM 
dnir to oontftlwtt In pyopovtioRf oy • » * • t M i ta 
pfoportictt t^ niiatlMP to tbo pfogyoaa of tlio loos 
pvftvilfod p^^ttUtiono* Hiffolii old wtix tlMn ttdim • 
oanaotoM noa^w oontf^allid intoiMitloMUjr H iiifcit 
popnrtr vid ddoqpMlttr ta M tntoinotioBoI t0mnmiA\^ 
flM kiot^fr •t old io Of did M ^Hm mriA oiuttltrt 
M tiM tOM fOirOtiB old IMO 0 fOOOnt OfiflllO. 8««0 
oatioUy t«r to ooaooot tlMi histetr t O O O M I ^ old vltli 
XooM tHottdH o a o l ^ oro sot old to o otKot oooao* • • • • 
wpltofo otovt Urn IdJiteyr of old f»eK NwilMiU Wim mdoi 
i# HMMO mix»0^ aMBooto sttotogr ind u» Shi«d nmm 
•15 
Tie tmmm P<AMil^9omt > w « f n to i l M rt faf iH • • • 
•lAfting j«tB% tw th« ktstoiy of •id* tte Otfloiiiii A M 
wpliMli«di i«tteU«3. sMlfitwMt raiimp than aolwa, «mnf 
• f «U« Ylii Fli me Ffogfa«wa of i«f«le^«ii% ttaiMicH^ 
tilt MlalftlalMMt of mA Paf»IiipHM» I M B fInA tn 1 ^ 
ai^ %• M^viid M tiM ka^Uwing • f %ha Idatoffjr t f alt 
to an iBltittatlanal aaaat* flM Oii l^^H topavl BaiAi 
yiavitoa Xmaia to «ntfaftofatof«4 aaontiiaa* tiaaa 1991 
0381 kaa toaa taavaaatogl/ ipMrfttftog aid to a aMtor of 
9mm%wUB of toto aad AMoa* 
Ato tt«i to iMTOvtoad to %to Ibis of aof faod or 
•offtoo tovoftod Igr • dainriloptof a«lleB# AI iastto to 
utolliMp ai« fragTMwaa atooXd fteOMO aoM toaoito ffaitov 
toag otoofOf «id aUo toir vopaywal olMiilA ^ aado* ii«a 
lto»a daoiasaoa oio toaad on tho dawMitio ^UttMPl or 
ooaoaato oaoMoiM of too doaor gnyain—it. XI «ar protor 
to ahlp lOJ^ttafr Oiiiipaanlt tood aliaffO« oiaoatteoaa. 
oivioorot or o ^ p M i l aod aoffieoa fiMr oiytlaX pralootoi 
• f 4 -
mmmnu ••pMltl't or m wim^ftrnv viUiRf to \m wmmUmmt 
U^T mwfi— IB tto third il»rXA* flw dxior Myr aUo i t i i i 
to iBtfodMo o rmgo of goods or owpviooo into tiM 
roooiTi«g ooiBitiy ta ordtr to ootoMlsh % atfoiifov 
ooHpotitivo position for outao^ait MOOO. Xt M T )M 
«otiv»toA t r tho r«2«tiiro oaoo of cMoioing logi iOi i i^ 
oiBotion tm giving ail i toiy aatoxioX and Ibodf tiMagh tlM 
law aaliio lalaatint to aatbofiiod abipaiat of a goaitfaX 
taago of ia9«Fta« Za tliia aar aiOWidiafr yaivoaoa aia 
iatfodatsi iato tiM ast of givtag aid« 
MA i« oaao tiaaa proviiad aa Vm% taim lo«is as 
vtflX as sl»rt tata ^ais* Filvato iavaitasat is alsa 
ragc^ idad aa a flan of aid* itt l itafr sid aad aooaaaia aid 
ara alaa tto fwrn of aid* Bstli pa^vaaass add laaoaraaa 
to tlio rtaipisat aaoiotjr aad a«fa tas ratamas sad 
fsrsifli saistesago for atlM^ asoa* Bstli pfogaasaia asr 
parshaaaa • siailar wtA oiraa flpa^ Mr iataraiuHiiialila fsada 
aad aarvioas* Sitter mm la asad ta proMta to a aida 
•ariatf of doaor or rsalpiaal ai|ooti«ast ahstliir tliar 
partaia to aatioaal saaaiitr or to soalsl rafnaa* 
liKUa piaaaara asasava aid aamirsasnta ia tavas of 
iavaatMat pips aad tiada m9*% saaa aoaatriaa aid aaatinas 
to te ptagiaisd ia taaaa af tadgat dafiaitst o^Jaats 
• t7 -
Mfta, tad yrtgrwe Xm»§» Wm %IM %nd« g^ Mi» 
%0 ••«% ML«M«ft Of 9«9tt«lte 4lttUliU* A pMCnHM 
3to«i| lMMvv»r» •o«n#i «NP« ««M%nit%lw and MiptettUyi 
tfeMB fISMMilpi a «tfi«l% or « gi^ * 
MMt old^ fUuMioodi li^^rlo ofo dittfitiitod in Um 
roooSvkg oooBtDT tluroaiH BOVMX OO—•ioi«l irttawiolti 
tlMT oro told oAd paid ia MhB Xooal oarfoaar* tte ptaaaaia 
aaraa to tte geyrnaaat* Aid Uaa pfovidas tlia tofinawat 
ifi%li Aaida tbat mn ba uaad ta «tat ita aaada fsf laeai 
aarffanalaa* 3li tlda nay aid to aaat a baliaaa of payatat 
daflait aXaa pravidaa fiatftaiag far a feadfatafr dafiait* 
fte diffoTCRaa iMtv aan tuaaa taa fOiaa aoaaiata aaaaatiaUf 
ia teav tiM raaatfawNit U aaXaalatad* i f taa aaad ia baaad 
an tlM ladfat daftaitt ^^  O^T aaaaad ar fall siMirt of MM 
aaaait aaadad ta aovar tha Maaaa of pajamita daflait* 
OwnvayaiAjf atatiai tlai toUaaa of pa9a«Bta dafiait ia 
aalikaXj to fmarata oa aaoaat of 2ao«X aavrmajr that 
praaiaa2jr aatta tiM laidiat dafiait. ^  
^* Jhffi* ^ * ^^StSt ' ^ CbaMUaia af Wor^tm Aid» teadse. 
« 1 6 « 
Atf«lit9«d 9mm%wf to «aolli«r 4tfiil«ftRg ii«ti«i« tftMtHjT* 
MMi Dnotgi alAt • » • ^i lslott l la MiMPt* MnUtlttlwtL 
•14 i t ^viffltfod ^ |s%tm«%i«Mi2i iM>iviit»ti«i* mittlaioiiaL 
•UlW* i^F til* M U l t M l tlMMNnit tilts ilMBM]« fUT 
AtiptMlsf Mid 9ttmm MTlaltt tdviMiiMM MMii M 
•li9Uitlri*9«fiodi« tfwitftr of finds ifitlMMit •ddit t iMi 
MdataidtMUv* ilftff• fMa t M vl«v ystai of tto v t i ^ i f i i u 
poUtlSiO. will irtUM Mid tiN ami ^ dluwttr*^ AMMdiai 
to Y*K.a*f* aoo •«& SbofVHi Wif ln tlM «o|oy dt f lOimt 
WlwotB MXotoffOl md watUotOTCl old i t t l » fwidwi 
ottooioiod vitH tlMi I t i to r to tor tim my towtt of 
mmVr dttonlMd t r t M tootfttot* flMfo i t t l to atyt 
^ o^ MHrt t n t l M t i i S twm oittrtdt to^ «t t M «id»glfiiii 
ttot* 00 «oU t t 3L«ttr in tfeit ooto of aid ptititnd ftm 
itttoxootidool toofoof iimiji in tiM» ooto of MUlOMl old 
twb tnoiittfttioo i t otutUr otdovtilMtt and 4oiat t M i i « * 
igr of 9ifOiiB Aid» IiMidtnt19ift 
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m% of giving « pMfU te pMfU •n^o«9li» U fiait 
•^^rMtion pHMsUr in <lMMi»t intfitlMMUr M«o«i«taA 
ifltti fMial. miXfmm^ mak M yviUa iMaXMi waA 9tbmm%im$ 
fcmlag tad yttlOia atetatatwliaii* XI i« a tmm af 
aaaiatMiaa ti»« aaaaa yaatiUaiajr aaaaataalaatad I f aiaaiaaaa 
and aaaatiarattaaa af paaaniaigr gita* 
Pytvala iavdatatatf prlvala aatan^vlaa aad paiUa 
•Id affa aXao f»aM af atd* ffiiafa ara aoaa jTtay f«gp 
aaUaaaUaaUaa yal pilvata lavaalaMil ! • iMlpftal ta 
aaoMata davaSapavil af a aoiMtrjr* 
Imtm and graata aia ftavidad far aaaaoaia 
daatSapMBlf la% Saaaa will dalajr tiMi piagfaaa af aid 
raaiyiaaia Iqr at Xaaal U M aaat af atatiag iolafaal tad 
aaaftiaalifla pvfimU* %% i§ graati llMt will ai^adila 
9fagfaaa taaaida vidMlXiir « d i t ia aaaH yragraaa tiMfl 
la Urn 9«fpata af aid*^ taaa dava&aM g^ aaaatiiaa 
ytaHir laaaa «a gianta* iMaaaa HIMMI a doaar aaaatir 
giirta giaata ta ia aadaidavaiayad aaaatir i t gtaaiaUjr 
iM8 saaa atvig aitli tlw aid wd ataa tiaaa tviaa ta 
iatarfaia iata tlia peUtiaa af tba vaatyiaat aaoatfy* 
lAwa ara gtaaiaUir paid aff« And tbaiafaia Uttla alMaaa 
af tlia iatavf^raaaa ^ tlM daaar aamtir* Of 9wmf lataa 
•ar I t aaii aa aaaditioa tiMt MMT ara apaat aa aartaia 
1« ^ M l t J* J^aBf f la OlMUaiigi «r Uraiga did, Jmm^t 
«««iti9r« n^i« kMMwliig ttowitxgr a t f l * tavt IMW att* t« 
tar sittlUr foodt atf* «lM«9ljr iilMiiiMM • • tint mm i f 
gtia oa M» MviBfi i l wtr I O M m tbt rowitelMiitt* 
fwottt nlMit iMtt %• S i^^ A vst MfffitA %]r latfi«ui t l i ^ 
f i M 0«8«A« %• Zndt** YiM VMiat «•• ttot Xii4t« y i U 
I I I * pMtitte Int f f t t t f of ABMW • « %• ifMriitd 
into (1) •MoMfitaX ani ( t ) ^ l i t tMO. or alfiiilafit* 
taMfltoA i9m «tA fl*fliig * ! • mt$tiMtAM tkaiv » m r t 
•%iiMlaitef trtM #mpi3yt9MM% MnitfjUia MUI% •tB%iaNi %• 
•m$wmi. ttm vOm af tutaiwiUoMA %wmim msmg immUi$9l 
flMMtflaa I t msm ttglwr ilMi tiMd of tbt «Nii« talmia 
i a f i l ^ M aaiiiii iM aXMt* flw itaatar tka nwrtit af 
i f i lapo4 aoaiMMlaa, ^kmwtmmf M M lUgfewr tlit taial 
iraaUMi af tsiafBgliaBa& tfaia aaA %\» l»«lar MMI 
%m iMmg i w t tMM mOat Mm 4 frt ipwi» vf ilM •••mwiit 
(wd MM atiiwli) tff tiM BMf XtM ««ftflq^ » • • • «IU 
MfttM MM MMtimHiif mfmuiim ami «iv«].opaiRi 9t MM 
1 
LMiittf to MM •fflMl tlMl MpitaUyil Mwilit*! 
ata»i% MMir MM M^Mil mt MmiMilitfMi aid MMI tfeiift* 
tamm maftft <***•* <fc*^  —14 rtgrfglni auiMlM iriWMad to MPMMIW 
ihiU M^loywit di iwt» Yto MMi^ ptoMM Ir MM 
• f toyttalidl mmMH^M toai ttof MM MH infliMnM to* 
StiViA <iir dMMWi wSk towif MMI MM MMi%i2F4Ml9ti* t%l>13l 
MMIMIMIA IV tfl^hlr Amra^ LipiA MMiivlto MMM toMnft i s 
o«i vt Md« toXtof «r 
QMMtori-wiMwvto mm 9mm %imm put I^ VMHP* to MM 
4if«l0p«i iMiiA «tgM IwNi MM pr«MBt tovtl«pMt toMitrtot* 
9i i«w Af MM Mtovt«ayit «M Ml toiR MM torwi ^ tMto 
•fttMt MM uMlMir wMMfiMiMuptef toMi%Hto# ffaftt Urn mtm 
1* I^M^ ^^£lLy**—^^^^^^^^^^^^'^^''''^ AlAttoMPft 
«» MM opt %tei« U COM ftMon f«p iMpytHfaM 
MMA M M anAtt^iMd «MMDMr «r M9i««3L er « d ^ l i i i i i 
U pMpiiar MUffd aid, i t ft f i m i l M MOMi^t • • M t f l t t * 
Itotf M i l l alA ft Miftitiar Ofta ftff^tvA ittpmtiiM as 
OlP ftOttMMI ftH IMIINNP IMP flWl^ftM ftHflll ftft ttft FftlW ftft 
Vhtftll t t ftftQ tlKffftftli ttft MVlB0i iftltftt tlM PfftdllOtifttr 
• f ftftpltftl in iMMfftlt Uift TCift ftf giftwlli l» jipftXftliftBt 
%iii 4«gMt tft m M i • • « • • • %• i i f f t ic i MiiMtta tft 
fftftUitfttftA ftiiA Mw ]JUM« fiMMPft tft Bft mi^ttft wur ftf 
^••0—1 «Mftl^« a n tlKlft ftuift^ ftlWMl ftitltty tft M d 
4 M I yftiMiilft pftlaift tft ft mmUmw ftf ftonftlwitMi liilftb sftii 
itaiftftii 
• ' W l f «• C / fT 
nm pnrftluiftft ftf fifft^ponftr f^ raa pftftiftt «»uKtflftft« 
• i t iwv dlflftfttljr «r vtft tiMi fftivftttoft ftf ftllliMftftt teft 
4« i«ai^»itft^ lifftiiB M4» AUtftA 9mauftiiiv»tiMii«rtifitt 
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«lM M N B M « Mipvflt fiii«» III tlM fijp lu l l mA Bm^ 
IteH Aato ^ tlw ll.««A* M la %l» U M of lUmf tf«il%i«B»^ 
tlitf* U Y«fgr ttiiim of •««• poaLiti««X iMdattltnilag 
ttlvMM tlMi* •I'iB iflMS aias M« i^ r>ovi4td «i «te if««iii 
• f mmmttf tfmm SXM M M iii4ifli i»t«v«i« M T 1M attgwrtwi* 
la IIMI aid iiin«g IMW alsngra a atfat<^r a^ diraat av 
tattraal iMKiaftt* S% IHMI al ia aa«a aanoaatiflB wltli 
jUHMMiltaaal Htaiilfla* XI Mftaa aitii %IM iataaaUaa 
a t yaaar ttatkat aam aMli laal t^t ia ia aa QitlaA laltaaa 
ay mwM lanli ava aat a3hifa%lMiy fMa fsaa paUlttaal. aat 
aUtttagiaaa. tatafaat la pwwviiixm aaawwria alA ta aadav 
H^Ndifli^ aA aaijMtvliaa .^ 
Aa aaa^ aa I f f t f al tka Naaaav (toaftiaaaat BaaatMi 
atataMaa lagaa la Mtea alalaiaaala i laal aatatafiag 
HalataaMaaal. aa«afarallan ana r^ptA iaiaalviaUaaltta<* 
1« Ztll«S« U l U a aaA 7«llt COifftifAt <lN#il«t 9« Q«^ 
* 2 V * 
%iwXH f l M l t o r t M * * B i t %«• jF««M M l « s l i U %• 9MSf 
fe«DM^ «ir pvaflli««3L «l«p iftr* taken to Iit3^ l» tlM 
tnfttiMftaliMtioB of imdttNtovAqM •owtrlot. 
MltH tiM ifowing ttai^«» mt nmtlj inmpmi4mA 
••tiWMf i t t n w n aM^«M tluit t l» oantBg MBt«et W t m i 
tlw tiff» yoMtlMX iqrvtM ifM£U« at XtMt iMurtXjrt t« 
foa^t owr tiM aUAfiMMa «f t)i» * ^ w — i t f d » tIdlfA • f 
tilt ifor3d*« pfpMl«tlm» Zt «•• OlMstar B M I M « « M af 
tto •atajlaat aa* Mat aativa ai^pavkara af aid ta t$mim 
aataitrtaat utra f^wmmt tiMit aaaaia aoaiA not affMPdl ta 
raaalB taaatva ia vitv af tte ikatetaaa atA pvagvaaaa*^  
^ t i i Ito maianiitit aai^ttiia an aaonaadLaa aa a taaia fur 
poUtiaat %a aatdt i t ia anlikair tliat tba Satiat Oiian 
iPi31 Tkamg alt i t t y t r t « B M M » affaita abav aigaa 9€ 
»m9999* Z aan taatil)r ta t l» aa^iaardinafr in^raat 
moA taacatan vliiali Soviat rapiaawiiatifaa aboir ia yalat 
faar* 
H I feafiira t ^ a intavaat mm tvaaaZatad lata 
iaattf aaaaia mA ttm otter aannaniat aaaatrtaa aootlanai 
to 40 t te i r teat to f l^ i t tte iqpaat af Anafftaaa aiA 
pTOftanwa araani tte ii»fl4» Tha vatenaat tenpiim afi&Mt 
• 2Sf •» 
tiM nunkuOXnmt md 2A««r MsliNrt 9^99 aid 
M t iBtttoijr (Mt f»»ttd to ft if»a% •xiwiti to tiio X^ml 
•oMMHtst pwrtlM* tlio ^mfUm oftinot MMvi^n o i i 
i» tlw KwioiMi »vtift ftofvod «• OR indiootor of mmtm 
•oBeovo vitli tlM MmofUm oMiotHMO piogyMwti» oad • • 
a fBldo ftir tiM UMiiwiiit poftioo a l l ofor tlio «oild« f ldt 
wtofGNitMi ins toon wBiftotoA la tte fftiitod K i ^ M i at 
van. :te «M aofljr f l l t i o t i at ono of tte MAtlafa of 
tiM U.K. laoamit and SoaiaX dMBMilt tl i* faiwaaaatattta 
of Fa&aad lillJi»aaahar« atatad ttet tlM mitad Stataa 
aofaiad la fofaigB aid pfognaaaia" taaaiao Wall tttaat 
iMnlHiMt oat a«8tant aitii 3 par aaat tataraat aa 
Xatamattaaai Buik Boodai w i t t te M aad awpo vlilali 
aan ta daxdwd twm diiaat oaatfol of tbo foaearaaa of 
tba aadaydifalayad aoiaitilaa* 
Oaaaaya lAta t ^ laattSta af Aaatiaaa foratia aid 
pfoiraani a»at iMia iMaa gfovlBg aaaataatlr i f Fiaoiar 
llurmalMrtNv IHaaaif iMid ta Joia tba alwfaa af aaaaMiata 
atoo aritiaiaad i t * la ana of iiia apaaabaat lataadad to 
wao aadagdavalapad aaaatriaat ha atatad "Zf tlia aapltaliat 
faatlaMn alUMi ta teS^ taakaard aatioaa aa t l i ^ aaaatantljr 
aawBNfc apMMHiii^wa^^^^ap4M|^ ^B^v^Kiwfl>aF™^» wai^ F^^ y aa»'^a ^pawai^ Bwwi^ ^p ^%F awii' vaaMttv^ 
flM aadavdavtit^^ aatifnsf tMoatar* aaat ta«r in wiM 
tittit tte aa^taUata aaaar fiira aaytliiat grataitaaaljr 
WiNMiaa ^tULB aaatiadiata tba votir m9mum of aaaitaliaa"* 
• l i • 
mm t^fim «i<K »iocnMmi9 to 90(aiitrl«s eittfi<to «l» 
•«MMtt% Uoo« fto iMitaninc vti« oh«ra«t«i<s«d I r 
«Mi%ioBy ttitjr e«y»fliUjr prof«4 tiM crooDd* Aid sHf t t i 
in 191^ «ttli • • tUMslioH of 911 atUlos md pyogMMtd 
tlureaili tlM foorof ontiX, la 196t i t foo^iod noil ovor 
I I ¥IUloii« H M aid oowltMHio Wi4« tfl" tte iofioi M i l l 
md feior ooMMitot oUioo to ooantfAof oulrtdo H M 
twmi i r t lOoo (oatladiog CWte) ftotoUd I7«1 MLUtM of 
mito^ BtOMtt ooBtfttntod tn^t tlii ooitof* a m o i i i 
liot ooiMtrtoi 22lt tad ooaawi&ot OhliMi t M root* 
I P M te illM OtolOO of t lM fOOlpiOBi OOMltflOO BUOio 
foXXowod to m ffoot oxt^itf Mwrtdoii lood« tMHf 
oooatrtoo on o i l Mntlnoiito voro «o«o inoliidtd ta tko 
BMSiO old HVOffMHM* 
AltiMNIlb tiW SOflOt I^ MOtfO ^ d pfOffMM OffigiBOtOd 
t9m tiM dooS90 to ooopoto vitti tlM Oiitod ttotooy U M i f 
BOfortlMlOiit BalatoiMA Hfforoet votbodo of offtviof 
and pBjrlas tbo aaoaato ooaalttod* fliore la good VOOfOB t o 
teliovo tttat no aoro tl»a 30|( of tht flofiot oooeoato aid 
ooaattaaata liavo oatiiaajjr INoa ddolnyaod tlaio ftuv ftta 
MllMAe ftWflU Mi4 %ll« iMl«m IttMpMM M W i f i M «WI t l 
t H ^ M l tiM Il iVVM. OOgr Utor «• tlwjr vovit «iil ipt^fl i t 
ff«|Mft §mt iim«fe ^w «ld i« to to OMd wd i M t of a l l 
•v* attoods of 9«rMftt Mttlod* 21 t« • ! • •» tiiat vltii MMII 
%lM^«Mt to 
•Bd ttttml oittlijr of ftodf w %^$» t^TftXtnt. l l ift i«i 
•MttUno* toa at wall aootoar abaiaatariatlat I t ia 
^ i « i is tto fOM of lavfo Xiao of oiadtt* Outii^Hi gtaato 
eoBatitiifca mXf a aaalJ. ftoation of ioaiia fovotfo aid* 
SitoMal vatoat ¥litoii laaaia aad oaaMmtai pyiyagMnla 
fitKUditaa aa totng too lovoat paaalbla roaeti M»§f^ 
alitoagli totra tovt toan aa«a tatafoat fvaa Xoana aa 
iftfU aa aoao mth tatoioat ntoa aa tiiili aa 5^ 
Baaaia aid toova m fieoral taadtodT ^o ooaaaativto 
ito aajor offofl to too fto aioaa totoii ava ooaaldairad 
aitoial to toa oontost %fttli %to naat* ftoM aeotttfiaa 
ato dfgbimtotoat toi^alaviat Indenaalat lfypti2EHMLa»«ld 
MBtil tooant wnttof XfOQt aXttoa^ tto aaptoaia 
aasfttotoa to otianft mXxmg vito aav atoafaa to toa 
totoiMRtloBOl 9€^mm* Za warn eomtfiaa Baastof aid 
toa aiaaadad t ta i gii^ on I r too toilod Stotoa« ?to 9ntoad 
Am^ Aq^lOiOt todanoato and Afitoaalatoa toaltoa Sittot 
toRTO toae tto lainMt vo^Uttaiito of Baaalaa ^ d . 
di«%ittiiad»tMd tern add glf«a twt « IUi«f r pwr^^^^m. tmli 
• id via«ii i f lp«iBi glf«tt ifl MHIoM of doJlan to o 
wmUmr of o»iatri«c « p i iwui l r to 2iid6«09i«t Bflfrtt 
•irriot r«oont3.r to &«Uit ma to iiwfini nvnilolilitiot 
to fmun foprostnto « ooir^lot^ dlfforont ood tipomio 
Mpooto of imwim tuniMvt Ibr aon^oHiOod aotiooo wd 
i t i« nor inttlaitd in tho flgnroo Jiift wMitiosod* 
fbo llitot l^«t «oM of tbo BMoiaa wup Mtorial 
Iwo not l»«ii of tltt Ijitoit Tintoii iioi givon r i M to tiM 
OOOU^ptiOQ tfeMfl t lMtO O f M dOliVOriOf OTO Of BO 
oeaooqpoaeosi M fur • • tho ftioiio tyoaottrar i f ooaooittodf 
Hootittfo thofO ffMf aro obfoloto «id tliorf f»fO plor * • 
l^ oyt in ttM SiMfi'^ dofonoo pfogmmm» Sfoont wwnifflA 
of HBfsiatt wem dolimirios novo piofod tli«t tliif fuppotit* 
iotto i f not ooq^lotoljr ooTVoet* immg tlM ofof doUvofOd 
to torpt «Bd to aidittOfin tefo lifon « M ooft f dfiw ^rpof 
of tfokf ^UiMio<liig * 11) oiOnnriaof ond ofon tt»o ooft 
f f^ f t idotod ond ffoooat typoo of rofkoto• 
Avof oliiSNMHitf of oonrsot lUxniah tiio oofioot • 
•oonf of pottUo dooonftftttion of ^Bofio oid «nd poiNR** 
anty i t wmOd to osTonooitf to offmo ttot QBJ^ *'ftow»o«M* 
invoftofat afo of tooio or prUmtlf oonoom l\»r aMfio* 
Ttaottgb t^ro toivo toon OOMO oyanplo of Bitfoio aid ftw 
tlM toi3dSng of ftotiiMf I laxKpy totoio, and UL|^ vara, 
• IJ • 
im ftntril tt if givwi %9 ittnam tte htmU MoAmmt 
AM9r«SBf to • ««•%• Diiftflatiii ipyrattaXt 8ort«% ttM 
•««Miii« M^HWM is ^n4tA M MUb»if* ••Mliiof %• its 
•ifi«BX%«piCiMlii4i|g ieilMi>»ioBf intistiflnt wd liyif«» 
•l««tyi« pMvr 9f«|M%s)| 12)1 tmiq^ffl iiid mmmAuHm 
iH wmUi.99X MfffiMf 3$ MMMttftr «y«ditit tsA i$ mM, 
frHm wtkamf •»& tmAaA %i«i* 4tofi«i%«* 
iMMii Mw ptmim%9 taiXI «i%h aMtim aid «rt 
MHjr al viii«li %lM aMtim yoiiit vitli pfiA« i « ^ M Ite 
tiMM •f •!•«& • ytwrg MMtttf pltntft Uvtilt aiUtt 
ragav MfittMlMf •••MMr ylantf —rtiiw^lf^Xii DM%ori«t« 
ffiiit •MHMfiMf mulk yyojMto M %iMi AtiDHi BHda ia iM^t 
«adi viMfttl mtjfi^r^M^m in AfiNniataat Xkitt% Md PiMUtiil* 
ai tliit liMffal Miv«r ^t WMBUm l^ r«ifM «iA ^w 
ywUUa ^ UttalMl 9«fa«Mtl tfAtttfM apMial. MMUM* 
flM wrnHmw 0t mm9%m «Mtai««l. miEwlwn W t^r «aM«4a 
%«•» of tiMi IfiiittA 8t«tM« XIr i s ••%!#«>•« tlMit MM iiN«l 
lOfOOO awdiMi tMteiaiaat ai* mtrttiUig aU. •tar tta aarlA* 
• 30 "• 
9 o U ^ 9t mhalXMnhlp Uw •tiiiiRi« twm MM Umlt/fim^ 
fiar tiMM ttiidMit* %IM frlMtfslilf mivvrftlyr is MMtoVf 
dtii«tt««4 ! • %iM ImU OdB^i« SyitiMPf 9li«VlM T W i l l i 
•na M M XHitita antlMiltiit «r« ioliig MMly !••% t« tlX^w^ 
%lM l^ftipi •tndtiiMi MM^ItiflBt M9*vi«r ^o tiMM la liiiili 
BtsilMi fiiidtBtt MMmMOvM SM Uvtaf* 
flM pngrmtm of aid I M I o^npiMf politttal •%|«tltirMi, 
Za •Ht i t t i tiMM o^MtlTM WKU9%m hm» htm ntlMr «•#••%• 
Xi SMMT « « • • M M M tw M w t f i a i MMff« had I M B • • tiate 
• f iwittMi laftaaaaaf awfia aaa faalr %• aakaad aid i f 
wOr ta aitaMJiaii Ua ataataaa* Ite daiag Milty MM 
Saattaaa t i r ^ awifaal %IM aalilaaaiata af MMir aid* 
Aa apaaaad ta M M mitad Stalaaf M M ant ia da aal aik 
%aa MMor fMittmiBy da aa% diamd ptlar al«mlagf aid da 
afajaata* flMlF f i f t t aoaaaia ta %o aaaaoad la MM 
da^faa» i f aai %IM m^nU af MM iaalai«i% aalioae. Aad 
9t aoaivat iMfiag axftaadad aid| MMT hata a alwaaal Dap 
aMtaat aitli tht aaMityr ia fpMation«> Ajuiaialt t$r 
tfada« aaltataX MMtMBga adaaaliaa« and %raialaf anMtUjr 
faUav aa aid niaiaMil» caaa titia i t dMiat a ftaaa af 
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oif«li»» Ml l i l M f l to f«»0viinl %h» tevtlopiiiit of 
tlw i>i«tpt«iil •cHMtigr to • *«oiiaXlett«« iH^ttotn i t 
M t a n l ftfUUv ^ of tliM« offoito* 2B ti l l* ottMiylt 
tiM l iMtMit «tt ^M anoli aAvoyttfoA aviUMnt • f *llw 
•lM«| • « ! to M890so«« f lM/ potat ot tiM aifilapWBt 
of tiM aoflot oooiiovr oioM rofoliUlfii • • a pioof t l«t 
t id i i t fuMM», Look of knovaodio of tho foal 
ooBditioBt vliiok prtffmiXtd to auwio MTOro ^ M vofoauHlMi 
i t M iapovtoBt footovt in tlilt tygMMit* Tiw fo f i i l 
offioiolt do ttoiy tott to pffotottt p9t*voiOljntioMir 
M t t i t t t M IMii4bM#iiV}ip*0dli OOIIIltV!Ft VlMtO tMMtQT Vtt 
«t iMOkMiA ftt ttiotot for iattwoOf of SittOf BMntOf or 
QlMwo tofofo tlMT ttoftod on tlMir wtr to oeoooidlt 
pfofiott*^ OM Sovi t tHtter iMt vritfctn "fkt Soviot 
mtm tt i ivo to oontritiito oU vitifltt i t t povor to iMlping 
tlW pOtpyUHl of iMMlOPdMnFOlOpoA/ OOWltPMlt ftO OVOMOWI 
porortTt oooooaio tookinurteottf npaoitoticn tod 
ooofoioo OB tlio pott of iopofiolitt pOMort oBd iiKtHm 
•oaopoljr oi^lt«i» tlio Soviot pooplo ooatidir took «id 
iaporlaat mA otof^ twm tbo tawoaitoiloB point of vtov 
ot voU. ot f ra i tko tttnd point of tte ttfuiglo f t r pooto 
i r iMo^i» nblBfloiir iuidyod MUioB teUortfStv IkHciiyi^, p« i9^-
• vt-
m UtpmrUmt flMtor la ^Hm toviH AMUIM IO yivrlii «li 
•I t U !• inggMl^ A iBtftKMnr la m «iol«ti«i tr tlw • « • 
tall fagAfd %IM •••ittmta ubitli tiM t iyi teUtl aoi l f lw 
MW pv^Ms^f %• i t ^ ^9 ^iMi* « M M iilUtli tiiifv ftnaUjr 
von %l«it laiipisdMM M • klaA of ftMtiUMt f i a m i 
Igr %l» Soft *t tMw to tlWio «!•%••• 3Mo«4 utoro «• 
iofiol QUioBf umlA itao awMyoljr froi9« M A Iqpoffiolial 
•tolot Iwifo ofltiffwl «t4 to tbf miitidofolopod oowtfloo*.^ 
flit Softot mmmA9 «l4i IteiHtoloA In wtA99» 
AovidyoHA oowitfiot tim ••!>— vltlUMtiM of laloMtX 
viooiiiooo m€ oMOHVoioo o«ploy«M% of la^a orptBlfotioo 
fir tlM tfoiiitoi of pmmmauil oad ooottiMtloB vook* 
flM ooB^pooiioM omi oMfbXr iDiyii on ptojoilo i t 
•Mtfttotod to loool OMpaftioit tooliAiooX 4oto wA vino 
pvtnto ofo tmniMlttoA to tlio imtloiiolU of tiM toolploiit 
oomtir vltimit OBJ ioooiootioB* f lao isoioooto not 
1« VmUkm^MiWm looBQido O»"0»ofntloa feotvton tiM OMl aii 
IHiAoiiofnXMiOi OonMtfloot Mntfi Unfnojit liAimiiai 
BwMiOt moooof «H»lo4 in 2ntofBotio«a Md i f z«ii»8it 
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tiM 9«0fXA of vMi^imt ««iMitil«ft* H M aavi«l •OMoalt 
Mfittttto • ! • • to 9%w9mgibm tte poot luittfliii tlfiiMIl* 
•andmtk mmm^$ oiq^itoi to Ofoato Mw pro^oooifttSoBt 
Iter UMiy «i9tA oooBOBio dovtlopwMit moA for ladHptwiwit 
•otioBil ooomMor* flit* ! • vlQr i t i« oliioflr OIMWMAUA 
tlifoiiiii tiw pMX9 eootor niaoli i t otOlM wpm to ylor 
o dioitivt rolo in tiM tfovoloywHit of s01.f*«iit«iBiog 
aotiono2> 99mmgtt f HO ooonooio oon i^tiofto of poor 
0000tHot o^pl^  otov tiwi tlio pHVftto oootor io is oo 
position to Aopti^ op tiM bo9io ioiootiioo tooMM of ito 
Oftpitolittio oolioflli osA oontorffttivo ^ppfoo^ to 
prc^Hmm of oitianaX tovilopMit*^ 
oowtipiot fotto 00 o italAo ooonoiio fiiii4«ti«iit i t 4ooo 
oot oaoffo out of ttixpliitoo of o iMtitoUot mmmv iooidog 
pvofltotio iavtilaoiit ol»oo4 now iooo i t otftfo to 
oootiaoo tlio ototoo fio io tlM ooosMio oonditioiMi of tiM 
fmAmrtm^a^^ avooo*^  
1« D<^ « i t i i , Hiioiiii mmmio PoUop of 8ofi«t lootio« 
i» Itidtf p* 15* 
I • Aifi«ttl%«9t 
l U 
fVMMs Igr v ld^ 9«r atpit* gf»ft tt«ti«iftX pr^AMI i t 
i« of rtttwl ^fiBteitt tlM bMtt mm9p% i t • • PlA M 
Mtiioaim I t t t l f • iMW 9f«fM9t«iNi]jt wgr Amr • 
4tatlao%i«i MtoiMB *Momm« d t f i l i pw l ( %IM yiPMsi 
%r iifeii0li an MMMor m&fB tinm m I«w adyii—d •%•§• 
te OM atM a i f i t i ) and ••noncMlt fmwlli**<ft ritUif 
lifvtl of a«liaMl ov^pul vltldii « fifwi •%«§»)• Wt 
9Mf«r %• • • • Ite %m •iprtMioiMi tal«PolMSiaiMjrt *^at« 
%IM %«• j^ PoatM tr« • • «lM«ljr tii%«rftlftt«4 asA tte 
#l|«t%tf9t M # ttailar* iMMMitt UcftaOf im Ma 
•xi«U«n* %axl an laoMMit Safi^pfMBt • fyoUMtf 
PrtetylMt and JMtat«a| i^Mi«it3^ dtftiita tiM •antivil 
M *« 4Uaai«i«la ilaa la iiaft&aiiaX and pnr taptta ipal 
t»«Mif «l««^ iiffiM»4 tlifwigiMNii tto f^nUttaBf tte% 
•antlnoaa §t» twa or ntvp gamHratlona"*^  
1. Ilfgtaft if laananf PtmUt/mnt • fUnalpUatftnUaai 
anrMlat««f Oanlta I M * 9&$9^fmjm^U^iHh 9* t1* 
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• iwn«l«ri*t i t of tiM p iMM* of ••MMdt dtffOiqptBt 
tlMTl la fliwiitnUX far IMIHI «ii«:ii«i« «i4 atMlairt 
4«f«lap0tt% im^ttAa aat to MWII M flnAtag «9l i«a 
•«riil»«tteii« of glTiN foooofoos mA tu^mm of ptoAioUoo 
M 00 ooUlAi favMi Mi4 ooXlottog ^Kt AwrrilapwBt 
pItfpOOO lOOOttlOOO OOd oUUtiOO HMt OfO IliMOOt 0OOttW04« 
oy kodly olUtsoA* isooooioto Itavo Xong VMdliiog tWLo 
•iUMtioB ifttli fo^^ool to XilMor ooA tavo ootaoA tko 
torn (itogiiiooA oBooiiloyoof to gooortte i l» lot loot 
Of on oodtHofi^ LapoA ooooovr O M aoMUao Yoot ttiim 
roooffoo ^ oartdUod laboor APM ito loilondiMt pooowlfTt 
00 i t la ottU to aate o i ^ t a l m%m^wmmup$M9f aod oU 
tiw otlMv Vt»v*ft i iatta* oltiili mmB09%9i3Lr m tiM %aiiA 
Xf boakwuNlooaa ta 4oo to iamffioiaBt naiiar 
ofld 09O.og of <loio]yapMRit dooiatana m^ $M9A/$^gKik%9i poif^ nwMOo 
i^Mfc ^^wp w^o^ow^^^^^^wpa^p^owBj OrOwwbs w 010000 w OOOF A wHwoooi^aiMPwr ^F^aaifc jBFjira^avNiNNB 
of gofolopoaat ooootato to faoovattoi ood onorgiataf 
oetlao i» o ooftotn dlioetioa*^ 
1* Aliboft 0» Hffoataiani flM stfotoor of isaoooto 
Bofolojaaotj tow Bowovt E^01« ta imral t / Vvoao,p*5. 
- 1 6 -
f&Mia 9o3i«jr m Urn vliMV lumd, i« MRStiterii 
dtrt««3jr nA attot or l«iMM i t inplpjwiint AMttiait ta 
U» pvoifMt U «0M to tn tbt a^osM of mr 9xior 
t ^ w w t a l la tlia naaiaata aUaata**^ 
la tiM i lvtt fi'va UMir Pkm$ t% hai iMta atolai 
VluM i t i« aa i^f tv paoilMa %o %taSak af datvaapaiBt 
•a a piaaaoa atyaljr af laafaattag ^ M atatla^U Mqmliat 
af aatariaSla ioatei i t ia aaaaoaair ta aatara tlHit 
iiaoltaMaifXjr a ataa^ advaBaa ia aaia toMMNUi taa 
latliaatioa af aUay a^Joatiirat wm^ at Ittll ia»Xijfatwl 
and tiM rtaataX af aaantaia iaafmiUtiaa* Nttiaaa 
piatfattiiaf fiOl a^tefatatt tHe altaiaaint ^ maoaia 
afaOitr and toatal. Jaotiaa aliiaii aoattitaia tiM atotptod 
ailaatiiraa af flainiag aadty 9vaai«t»4«r natttiaat aia 
aat naU^ aa aa^" difiaiaat Ukm» tat a Mfite af 
foiataA aiaa tliiali tlM aMntir aatt aaik far. Xiaa ^ 
tliaoa atlattifRM aaa ta yariatitd to Urn aatlatlMi af 
atlwvai a yilaa af dofaXopiat aaot ylaao tatoatad 
a^^Maio M a l l af tli»ia« Hy iaatmaat avoa tiM liaitad 
1« JMA*f 9>« JMfc* 
yf -
l y k«^ to wSMk m€, fiMMttlr yttvmtMt* Ontlw mm IMAA 
mlAM tll« 9f04llHt«l 9« l« l lU l of tlM OMMMtlr i t 
•tftaiHBUaXl/ ««1MA» OtfoSopmit t l m ocmoottiAtU a 
proMM ifliloli oallt for offotl and Morifloo M tlM H V I 
of tiM oal&fo lo4r <»f otttoom* V»r owrti offoit «ii^ 
•ooHfloo to o«M fOyHi p«F^i^l*ttool oondfttiMo tefo 
to bo Ofootod vttoH i^rofido an InoootlTO for a l l to 
ilvo of tlwir boat*^ 
mm% to ooaiad &i a tfoMfofoatiaB of tlM ayataa 
ao M to aoMfo graator offloioiiaar aa voll aa OfaOUtr 
aoA 4oatioo« flM oootfil abjootivaa of pXanaiig la %m 
Ofo^o ooatttftooa In i^oli U v l ^ itaadattfa aio loaaaii" 
mW9 ML0I aad a l l eStiaanat wm and VOMB IMWO ftU and 
o i^oal oi^poftmitr for ifovtii mA a«FOtoa«^ 
1* dowfiawmt of ^d ia , flansing OamAwimf flvat flvo 
Star Hont 9» »< 
8« XMdftf p# 89* 
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riii't witiiiH 
«aU«A ftr iMftI •fflivl «iUt Mtvif lM « %IM ptil tff all* 
m iMHf aoQii i% mHmwA mUf^wtHtmm* It %tmjr totv 
uttli MM ••r%aiB%r %IM qiMatMi wt ftvaiiii aiA llMjr 
mm Ulwljr to gtt o««r • parlod tlwr ooulA plan 
aaaorttaglr* liil ^te praaaat poatttOB U mm mt 
MMfiaitttr «Mt t« f a « ^ nitii iaagar* in tiila laalirt f t 
vaa %iMi tfnir of •aoBovlttt to oAiMaia HM yalSUtt «M tlilt 
«MHitia« of ft»f«i|i 9iA and a«lf«r«lti 
liio IMA t« MM faat Aoiaia or ao MI |MA to ofoato a 
oUaato of vofM paitUo apiston tii fofow of tiM MO4 for 
tfMUKftir itf MMOttvaoa ffQs aMPi AavnilopoA oaoMtfioa to 
XOM davtiUvoA aa—tg|oo» 
•alf<*folla«oo voa tlw pfctloaajlgr of immhiJl. 
Ma aalB alii wao to aidio vlUaiaa aaliVattfflotoat ultli 
iooda pfoaaooft witlita ttav telas iwoA I r tlMMiolf• llilo 
tfoaa not ^Uanato ooo vtUafo f^ raa tiM otiiopt i t atfl/ 
«oaaa ttet a •tUafO iio«34 atftiPt fifot fop ita oi«i oaliw 
aofflolooar mA %hm go to luilp tiMi viUago tiMt 4m tm 
• 3K> • 
mrlitt viialA tniifflM t» jprofiAt Mt Ut« fov •mmm$Hm» 
• M l t l MrrlAM* aaiiitt AT a«rtt MfOft toot^ tJwmt 
tlumigli •pMli«a Af ••oiMMil* •%«••» nlXl •!•&• ttw 
Si ttm% tiM ««j«r ^Miftivt Af aU. tli« imuf tif 
y§m fUmm 9t ikidta tat iMtn M^^MUlMttt* XI is AMT 
iMf • ! • • Miiliwils** tlMt our «tt*«pl« i l • •^vyliMUt 
l^0iM%i«N fliir iHm «tite ft iittoiliMl dliMuitlaii 9t 
toftMUMMO. wiilieie%^ fltif-v^Ul«M» Mr ^ %iitoii to 
« I|9 «» 
f«t« • f gfovlli sf MtioMX imomm ifUciit la tta twnif 
v i U 4t9*iiA on %li« !•%• ^ •ffiigfciw «»Ui»«M«i • f 
HlPi^pi (dl4U' tti* f^Sirtl •f'W%) Ittwpi <MM9 ti(pKUi #u<lifffM 
tiM ^|«t l i i r« l» tiM HAS viiitii mAlM t^r wfmtmt M U W 
•««Mbif« »r XtflBi Mtr Bti i * t l i i f M in ilMfft 9«fi««t 
i f Sndit tfMlMi to wwimf tmn/km tfU %/Q^9Xk$m Jm tlit 
]yMl liMir fiMM Aufiag nidMi < i p i « 4 i ^ «• dtf H M 
wmmt ftfidUuil wi lAt tv i l •»»»•§• of «i4 or « iNp in 
Mtnrtitiblt iaio j^ io i^ i fha»gi» flM i M f %ti« ^jMMtivt 
• r Bat to di9oa4 on tAA la a tooett iaataa aoA tiaro apt 
iMond to te fljtffiifanaoa af opioioB* Ai tiio f l i i f i Mas t t 
aoa pmpoaaA to aaidovo aoa^ i^OUanoo t r tiw «IA aofoi^aa* 
S I tha fOofth nam i t waa poatpaioA to 1980* Aa a twm 
•oHBtiF i t alMii te mw ^looti^o to taaaoa 9ms*w9^$mi^ 
* M • 
flM f t f t i Wiw Swr nm mw tttwlti idl/ • pl«i •i 
amt la iOm flit at** H M atia 9m9i4»W9Mim§ MMSI IMA 
1 • f l» MMA Kir tnitiiiliig • i»iM«ti • f 
Isfftr •ffiwl a»»toi la tfea fMafitf 
a <» flw U i a l f •autati 10wlr to %• avalXalAa ta 
ttia aaoaiir Air tiw »a>iMi af iatalapMBti 
3 <- flM alafa ralsllaaaldp feaiata a tlia falaa af 
la tiM yakUa « « yrtvata •aataraf 
>» • TiM aaaaaaitr af aM^Ialiag MM iaiiaiw af 
tefal^pMai laiUata« igr %IMI amilMX taA alala 
tofawawila yriar ta %IM aawatatiawil af tto 
riaai 
5 • flM aaaA «a anpfaat tba aaUAJaitaaala la 
tlia aaoaa r^ taaaaA Ulr tMaay «i« tiM parllti***^ 
1« flM fixat flira l i i r i&aa ^ IMAmf w^ 70« 
• H « * 
• f fiaBalBi in littft* fiw yty«t itv» INur fflm tni 
• f tiM noiyliyf'g «99i%. Xs Hit tvta!! iptgf i fht i i i 
mf«ft ttf t f 1 a l U t w ••vtfff t^Mit 109 tttUlM mmm'^i M H 
• M * it lBf t f %te »v«»F Mr 3 ^ atUtttt iii«««'**^ H i f i f f 
MMMHWf i t ft cwiif prBMlf la Autla* ttt i i i l lT f i i i i i te 
iMMPil Iwft 9» tlXiMitvtt «»%«•). «« yvitt t ih i i iwia 
•riM thMMt ^ 10 lat t f iwMl m0lMA wtaUm wUxnaMm 
• i t i i i t t t i t 1itlt«ii<l t f f fwHi t f tppttttUwt MMl tlMt • f 
• t • ^0Mm^ A ittftty ylanaltti t t w t t l imt t iU i 
1* r«o« I M U O M I ^ I I I flM imma^ *i l i t f i ^ t a t l j | t i iwrt | 
i t ilMiQiac I t dHttt* Ailt fiAauitilM i i a i i i iw i i ty tWi t 
9« ^ * 
a* flMMWi aati i% I t l t t «« IMtta I t tata l t tlft^qBr in 
Boi^trf i f i i f mM^ 
tti«St9^|B IMI f t I t a i i Atlt fiA&ttlidti^r i M t t t 
*» *n -
Md Ot t r t lK l iM of ii^U««i%« Mid immf^ t t t i t wiU 
i r f i c « l t « f u t i U t l w . 
«lM tipfljr t f f t f t tUMMf MtA M i tvHwM^ 
to tilX I teMM hM ^m wigr •fiMii»l« flM ««la pttMtm 
UmA vllii fftgtifA %o fw^VAmm mm tte iimrl f fp lyf 
mmnm d i t t f tmUMf idfli 9^«Mf i iwvi i I tMl. i l r W 
ylMilt AM %• 34iflk of i r r i f i t l M * fUt aftta • ! • t f tiM 
qw*ii—iit»t Hivitxii^ 99ii«r i* ^ •ttakUiH • tt^aH^ 
• f 3*7 si lUtB toft»( ttid S»5 viUlMi t i M fty prtiatlitB} 
f t r tlMi 9m»tli KUn wA skottt v^® atXllM Iwit Iqr fff$'^ 
In tyter to aoiilofo Mpi i IfttitoM In ywimlioBf Ui^mm* 
M B i t « I U lM!«» to h9 OOMOBtiotti Ito « M M Ulllill MO 
••tteds •tn f t i i tU in fivotoot i«Btftt» flM •• • •mity 
tevoXoiBMnfc oMiiooto wldlilk IMVO ooMoivoA oilaoiHy oo o 
Pi*0(pMMMI Ol* ItSfeOMAlPO ttVPwUipMMttl dMP 0034N|H|#A (UNNUI VOfO 
feo roUo tHo lovoX of •fftoaltvnO, pioiiitttOBc OMMMMUT 
dOfOSU^pMHlt lUtO now IMNNI OOlrtMUMMi H d ^ XttttBitPO A|pdOM3U» 
tmmX Avooi Piiiif—n» xmo#» OB offisvt to Itooiii ottoiitiio 
on ftfffioitinpoX pvodnotioo* ftao ftrotoi i imiio UMP 
•oooSoiotton of pfodoitiott to t«loi ottiWiiiwif loir 
toolmoioir i« Btv «voi34^ao to Ift i twil . Um pioiBOtM^# 
« Ml* •» 
mnii%im tw mggi^v^wnA Mi^ l«pMnt« kwrmmmt^ 
UtU« inaMtlir* %o m$qf0m ma^ litrtM vhiA to totto fto 
litfl %MSMf fitttof (Md toto ttHliplttiiic* 2i to w wftoifto 
MMPf to MMMP%§ totto toto IMHI #JPftoPUNHMi|f M H t o V l toft 
•al,Uv«toy*« totoin •Mf i iM tiiA wiiftotoM toto to«itiMit 
to OXtttoM! UH WMkk Mie4HUPlHI# ttl MWlil Ml to ttHl'L 
XI to «M ftf ritiistov tovlt totto «wtoa%tont 
*todlrA MJilftiatflLft vundL tovi^toiattto WMMMMHMI te xtoto 
• i H toil ultli %to tivftftl w^ttoa ^ tot wwnOL mmto^ 
to m tetoif«tod tototon* to tottotoA miH^Mmmik 
toifitof wl tlftot wMtotoA to»i etoi nsMp^tvlto tot 
*^ i;>;.><>*toi >' 2 ^ O i i i ^ to totftst toto yill«lilM 
ft* xtod»i ] i * iiift« 
tfp ^p^p ^^ 
'WHF^BBHF • ^ • ^ T B I W V ^ M M ^ B W W ^ W ^!P*^W|IIWw*i(^ • •^P lwB ^ppvViMP^PHiwSvjJIP •jj^^PBiwww^ ^^wWf 
M^ U liarlag %• asfaicvit aM^^iMrflAifliir In f t i i ' 
pf«*MUont M « lutf « • ! 1 ^ M • i t t i p i f • r « I « L H W i 
IPN^M VMlMllillMI* IRM tHMNlMlCr SWNMIMfi IMMNNMMH 
XttPity yi«24s« 
t t« IttAiHri*]. •§•%«»• suit M9l«y tttt «nNMtii«« i i Immf 
•f iirdMi*«yi«flfft« pM^n fii« teal* md kM«r iMteiir will 
• % 4 -
i«9t4 d i f i U y t B t of %1M l i t iw i t i iM yiiiHliiHg tavttlMMl 
fft9«i itt tiM iMi&aiiisg i r iMvitiittc •ppvMiftiaijr «i» 
pMVWPlioii of iiiv»Hwii% ia tlM l lMl« iMMfT tnteitiHlte* 
At tlM tifliftCttr to •umflMlityo iMMi hoovr aoA U g M ooHitaify 
iavootC I r ttftttf hmm »yoinood oiplKol goodo) IPMO^I olio 
tnofooog o l t i i l l y M i BMli* vo«i4 iMWowt aovo ooi aoro 
l « 1 
XI VM fOttUsoi i s tto ktgiiiitag of e i n o i f t io 
dlMNdA to M^ tiW OBO IMMNH %0 IMHTOOOO iVfOOtoiHiMI IS 
^Ml iMMnQT In^ toOtKVtOO iWl (dLOO fll099Ml49llMUNi OB OOVitOOO 
to iMMNNUM too PWtoOMtBg ptMWf BBd OJOOkO fNWtl 4toMnd 
gBoto to* JBiPiortwg toviNrtMto M A inntAitltOB 
M BMOli Bi p&§wi\AM to too Btol3L BoA toMO<*lM^M 
«»a««HaHiiaHHiM«BMaMMinMiinBaiaMrinBaaana^^ 
8* Ztodcf p«.'. JlSii^  
• 1^7-
Mitage Aid •«dUL ftttXt liMltttlfliM •!•«# OoHftft 
latettvlM • ! • U f f i l j «ittt«ita «i t te viXSAfiSi anA Hit 
A malMv t Imtittf • f tlw itiaMir urt in Hrpwr «r M I I S . 
Mai* tadnetiirt M0«gi ttMMOJjr tiMip M i t vt l t i l f i l j r U M 
Aiqr pw99fmmm Dnr ^M Munt Aev^UpMst of iaaU 
•Ml» ladnttyiM fbovOd taitt iii%» ooiiii4«MiM«i UMI 
t i t l l iMd MpaolU«a Mv MlaUag in liM tMlor* iiltoMi 
mkiag fttyMwr !«««•%«»% to MtabXi^ aav «iii%«» I t 
itmM bt Me«tMfr to pffiViai wmt aatOftaJLa to tlw 
fi^otifti onoa tfo ^Mt tlMir oa^ftoittaoy feotk pfodaitiM 
and aauilojnMiiitf ovo wtiUJiod M I H flulx* IHMI dovolApMNit 
•oopttiitttod tfttb M H ^ of tlia a«tloMi& yoliit of • ! • « • 
flMMO tttiaOLA iMi ao dayUtatlaii of oflMMi* flio oanon 
pvoiaotion piogtaMi tdoof ooooiiliW ^ iiiUl«li torpto Ito 
yfOdnottoB ofo aot iov ioanitvlo]. intto la ^la !««§• ooi 
gaall aoalo oootovtt M * ofOlvaA inviiii ^ M ftvot v lM 
aot laploaiaotoA In tte o«ao of fov toAiotytM INPtag tiM 
Soooni fXmm Vtor iivorteiii foooaoof I t «•• oat pmmmU 
vigoteoaajr 4mpin§ tto lUiivl flan* Xt ia lOoorljr mm 
oaooatial to ti*o tUo np m m ofotoaatio %aolat «aft 
i t a 
* ) ! • • 
ia4to«lviM tetc «el iiMilMi* MM ttttiiNi f«iiit vf mmXk 
MalA aimifM^nrlng ••tlvttjp* fte tMAil lMtl toiiitiit 
UlBt f i M atUtoft 1 ^ «f«tldiigi M U M ftaplMt Mmigi 
ifgU ifftflop«At at*<l to ^ MdtoioiMA aad MitaatUati* 
il»?«ovarf tliaM ladnalriat hnim goad M9p« a^p iaatatgal' 
taattaa m m «o«i«93f«ttva ¥t«i«« XI aaaaat ttefs^Maf 
aaaaaaayy ta iHrlai ttoaa alaa into tl» pvogywaat af 
flM "ladaalaHlal aalata* piagnaat iMoli baa 
aaULatag aaaat4araVI« wamn^mt la ar^ aa avaaa 414 aal 
ftta iaglMtaa tlMt iaiaiiyiaX aaiatai alaaa aiaaat aal 
aa agiBla af difglapawl» fHaiv ta aaaADnr aa latagn^ai 
itpvaaab la ablati ftntfaalfiiil aaliAat aa m tayyiial 
ataaaaaat, aaa plar tta yaia« JMaaatvt lalagiala* 
alaaRiag alitali atea la totsg tai^lMr HM vartaaa 
iaaalayaiat paag—aaii aaA IMUM tva^Hmw giaw^ aa Mi^r 
attlaaX «Blai^ 4liQHiarfhataa la aaaoaA* Xiai asalva aaA MM 
ataiaa n t u laiva lo raaarl aava laA aafa la tliia Ijrp* ^ 
iataaalYa yXaaateg tow mtkUkg tba pp^naaa af HNHtaai 
«aaaaiaa3;taatt«a a aaeaaaai^  
- • l ^ -
ilM Sif t I f iv t tmtjt nm» n I M vtMR f f w flv« 
iBt*f9rl»M vtth ma t»wB%muA • f ii« ^S'DO oyovM l i 
]^y«««it« flM pffottMi of mmtn$ H^amm profilftUr «•• • 
•MplAK «at* tail i% hmw t9 }m DMNNI MIA • 0«Miiitiiui 
•trivtA H vittiMil ftiyftiitr Imm of Hat ta tlit •oalisl t f 
tlM dlfft«li2A tlMtt HlfMigll libitll tilt IKMIilfy i t ^tttog** 
kitiXiini tto aftHAiy intetliiiiX %«••• 
2 • mtm$Mk»^g mmtmmUm ImnUB MiiattMBl uttlt 
pMsiiitn ttf •fttUtr #f iinMifi«iitttii«iA 
tf • piwrtBtlng oooMolfaUtii 9f moomAm vmm* tii 
pirtLvsil^ Iitfi4t< 
tlM t M M M Of tiM piikUt tattar •nitipftta 
1PMI14 ditpmidt m 1^ 9}»$mMLfm99§ of Hiiiv 
iMOp Of ttt «•»# , f id t Mitttr i t teMViMI ia « M MMH 
alMptav^ fka ymltalaA aovft af ia«i«|iiaU«aliiB ^taHm§ 
tlwfaal il9a liwr n«aa i t ipaiar laanar UMI ( la r igat l j l 
« 99 ^ 
mMmktwtMm • f »yti^t« ••tmialt 9M«r« ^^ wMmm^Um* 
t l M of iMBlM and Mtliiig mt aflNMi fK^mlf mm Bmm •t 
%IM wMMUMt %m rmmm H M t]it«i«Utr «»tiftffi %lw yvw ••§ 
fioii* A tim ttop UlM ^ i l of turn OuifUfMniil • f 
Ftkitlaii t9 n—tM^ %• liMdU tiM Mg «tpiUUalia fmOUm 
•0 tttsMMl^ t i tiMit of 9Himt« ••§!•»• HA pf9tmUmaaL 
nai i ig i f t wrfMlMtioa «pt giMtsii i«^42^ «i< M M ftddla 
lonvfiir, fr««i itft«rl i t mmwt&9f %9 tiriiic fWfidUiltis to 
nol tocUiw* 
H i f 9f yariMNMt top«ftaiiM to fttotftoto i» l 
M M U M Mftng to to* •oon^ir M 4 to «•• tto i w m t i ultli 
M S t o M MOaM^r W 4 • f f i « t o B « r * l l M f t M t A i S f l B g MPi 
4if«ttl7 • ftotllM MA of togeato MA mf ftflMto g« al l 
ngn«>gtMiitl«l •oofMflion* flw gsvtog of tto ggMWttr 
utoltoy i t i« i« tiM touMtolA aggtor «r to toa gwyiato 
Mgtwpt 9iAli« •» prifiito mm wiMd to « idgtor tovai 
to a MitoiiigA MMMT* H i« aaawigiy aljo to gaplaig 
a totgay pyepaftien mt Ito aattaga D» %to pMAm gggtor 
go angattoka priatity invaatoaata aa alaa to aaatoto 
paiUe aoaaaapttaa an OMawliaX aaaial ooltofa a«ali aa 
- f t • 
•oiaa %• wdsflMBMi «R« muitttiM« to •& Mteftt^a M^WII 
only i f ton tavimi of •Mfiftoo i t ofiiitoilo iii4 ito 
WNkoy MdlioM of tlM po^lo Of* »yototti*» iwr tolii 
t^owHi «id •ott i l JttttlMf 9Wim ^ lAtUtr ^^M «• OiMRtNUA 
I t t f t m - t t f l M I I V f i * f t o (NWOfWMRt t o OO^MltOWl ^ too OOOi 
to voOoytofeo nvioiil mA oowoioto otopo for ipffloo 
otoMlioiM^QB 00 toot ioilotloHOfr proooiupoo m too toftow 
oofopuyNMU Mtotonito3> toiifovoMMHI to too povftoMMMOo 
of too oooHOf to OOUUNI fov to lOlilofo ooonoslo gfomtob 
§ffoif'ilu to olitoip tooli of 'OootoX MMMNMNI to^i onto MMMSJT 
tottoaoX ProiMOlt toA tliio io tiito of o i l oowtftM 
tovotop 04 Of* iin4ofdofo3U^ od| oowHEito%f ooi^oUH MP 
0«ptto2iol»«^ 
growto obooU to oolHofoA ooA oootanoi to tto 
1« J . I * toi]iMitto« too tov fiitoototoX tootottotototofff^t 
<-5i 
in tiMit tl i it •oiBtir luM tlMBiint Milma. i»t«iupt«t inr 
•%«•!. 9fMMit«i ,«i« tiMir fbOl v l i l iMttMi t i • m%i* 
wfUma^ w t t t ASUL tlM awr* M • • MI w^ivt M H W I Hi* 
>Wf 
- « • 
d<ptH<li Ml %lMi ni%9 iHf Mtftttfi* IHMi rati #C ivviiiwNrtt 
•nitac t« p M i t t t t ttewtgl Int fMMA 9i«#t^litt» 
•tpttiOf «*«»tfr l i k t XNtla MiA »•% «irii itmfUt wti A M I 
$A tlM ia iMl i i f tUStd MMMtftM t f H M «••»• f t l l ftltit 
•••• Wwm^ iPIWwMw ••WW if l^ffHW9 ^PKW W wWffc^ I I H W • wliBWUr • R W N N B Q B 
lifftAM la 9fOi9«rt%r * • t i ^ •o»fil j ift i i«i •# t te timi» 
m ^ m 
mmt 4«f<»l«4 IMP pvofttiHiM fov iii9«i^** itit M M t i M t 
Mtf*fiiM209adi M M t l t M M f l ^ r tt»Mill fftm t f t i t 
*«v«ilttU« fiMKimUia A«l« 0mm ^i9t fiM almii 10 
f M M f pUttOlOMl / t l M t tlM M 4 tff W»l3UI HftT S, t M M 
<if t inte M M 4 4li%l»«l2jr MftefMft^Ojr le M M I H M 
pMdMi«i f M A t * * ' iMrtJPt difV^MMAt • f litMliR t M l t 
i M M M f lildto*t MMOTir i t 1m iMV liMl«r M i 
t M f ^ M t% i « 9VtP<M^  to tlOall i » t M M of t l f l i C i r fff 
Js tliia M o i M l M M« %• sltt^^ M M l i p i H • f 
0Mt« l M « M 3SMii«*# M M M l « i t f i t o f Ml» IBMm ».«* 
M i r M J M i $IM SovftH M M M A I ^ yUMli ig iMi a l M M i k t 
««^MitMX M A M M M I « Mi^ptfHtbw idtii MM m m . 
1 . JTMOU f iMVt sttMiM iA tiM fhmwf of 3teloM«%iMia 
2« 0« loltiiJMAaf 8 M » l i t o yiMBiii j r ro ia tM, imtm 
* JF5 ** 
i te rft^ of 4MiiMi«id« 9<*9if«9« vUl 9«ff%lr dtpitti 
•ig^riiQM of tlM thapM fiv» Har Plan* turn dMNMitftiti 
tli« difftealtr #f mtftiig tlM rat« of ^oMttioiaijr 
f&ii»Bo«d iiiv<tttMii%« Ifm if gf«at«r mootfa ••» %• 
•ohiovod tiMn MB ftl tilts Jaaottiff bt oonltdtiilljr 
«3Q «^ti«4t tbi HlsMt tffsfi viXL kt iw«A«4 to totavt tk» 
IA0m9% pootlU.0 fotmm Ibr M«II XIaltoA tnvtftmiit M 
Hill 9i«f« ynM^Mtto* 9Bar tlit fliivA Han %li» raio of 
taovoftto in laooiM mo to bo oooolontod tnm 3K ^ vv*' 
f]l CfooUdr $jf}» OP lar lid(7D}^ wlillo infootaMt not «ar 
lo iaOiMoo ffoa 11j( to fMf oi» loot ovoy 25^ 1IM«O mm 
of ooorao no plirttoo]. topoistMUtr oboot tbit «- took* flM 
fbot tluit « QoaotdonibXo Imroataint liotii la io^htetirCatool) 
•Rd ftfyiotatnio (MJOV txvtgotlQR voifia) IUM tr no «o«io 
jrl^UM its fHU fyoito duvlBi Mio ioooNl wd fliitd A M 
U olnrtoiMlr o i«o«t lioip* Wt^ to oife«ia full jrtold In 
IVitaio viU aooooottato taoyfttio «id ootwtoatXjr pliaaoi 
ooti«a« n yAH aot bo aa oaar ttk* tin pvioo aoihiaiia 
oaaaot at uNrotiat la XMio aatoMtioaXl/ oaaafo optlMa 
oUoootioi of voooarooo or tteir offtoioat atiUai^ioa* 
•9« 
fti i90wmam pfeorsiMa pm^Km%n%f of iN9ittX 
liif«tta«it i t alto ontof tti« tmim tftyitttiM of •MMitf* 
pXamiliig in Zadia* Stadia hm» no% ft aftfanMA p f ^ « ^ 
in %hia 4iPiatioii» fliara i t 4Miir« to aoooaoMU l^O 
•ooBOHio dtfolo9aaii% of ftho »0f« iMOIciiwrd vogioiii of ^« 
ooi»tx7« ttio bookuMPi oioat httm frcft taaiio^M to wfeo 
«p advaaoot* Sootinit roodt« ttan^poflt FI^IIO otiXitjp 
liami to to pvoridod aiiA traiAini talMHtt ai« to to 
imBfo6« All ttiit fopvoaOflto a fravo otfoin on tiM 
rotoitfooo of ladio* ftio axloiniotrotlfo and ooBOitMot 
oi^aoit/ oi*a aSJo to to adT«aood f«i» pvopor f^ MOtioBing 
of tlM oooooBio frowtiu 
SHEMJyEBBHHk«|HUHPKHUI' 
tofcaX yyoimt ioB IR oar oooMVf doponit oo tlio diao o f 
i t t Xatottr fopooi tlM tiipylr o f kooMB MtwmX toooiifooOi 
tlio ttoalE o f oai^taXt t lw offioioMtr if itb vidoli tlMoo 
fiMtofo o f prodaotitn a to oootiaod, and tho lovol. of 
toolxiologri inolBdlii i Xateur t l i t U t « f t o rato ^ ioo iooto 
in t o t a l pradnotittt tiMit dopORdt m ttM rato of groiftli 
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of %h« IsboMT tm99^w ^^ ^^* • ' atMOfwrsr of mw nw^wni 
rtootifooct tbo piio of o«siU«a. oeoinRilftttlQnt MM V«I« of 
tOQlmtfltH^ H^iPl^ iogaPMit and moquioition of oklHty wd n ^ 
ot vbioli offiolORoy in orftnloiRg pro4uoliOB i» ta^wvotr 
liOB nwli • ft^^l* itaioMiit piwfldoo soao 
iiittaiioo •• %o 9r9St«Hit« «•!>••• of UJtMr oloiMtoNlt of 
Un»§» m.ttmtk ooplUl oooasiaotlait rifoiipooo tftoo«Vifr« 
to^sAoloi^ooi 9fogi«oti or tapwvitA or^vitomtloB, iMwmmt 
la e«l9«l ofo IvpoMltoilo* 
n i t tiMi py6liXo« of oojiitol tootmalfttioi wliiill 
tiifofo* 2i4l« to oooopt fovoiga oiA* fbo fXov of 
intonuitioMJl 044 oolo o« • tvonoftr of proOttoiton powy 
•Bd m ongliio of fyovtb* Noxo dooooli« tavtiif «f Zaiio 
tew »ol W B OVLO to tuitoia tte d«iolop««it ptogtMotf 
vhl^ onlotl liofivj tnvootMiit oKtlo]r« mth HiMffioioMt 
AoMstia •oorooo of dooi>«d y«t« of gteiftli !• dlfftouSA 
to oobiowo* Boat ktad of M^ f^UJLtiii Hirolga oiototwoo 
i s BOOOfMyy to aaiatoia m otlpaiotNl Ftto of iafottatat 
•aft gfowtlu^  AdditloaoX raooiirooo la Urn P»m of fsrotio 
•14 poiait i^ghor Xotol of iapovt vlitoli varraato Idgter 
M ^ of dofaiopawit» flioiofoi^ o tin QOO4 of fovotia 
aoi^otaaao ttao tooa otfotoglo tw Xa41»* 
1« Kliftnof a» 0a|to4 istiaao «a4 tte !» fa?oliB laoMaio 
iWMrf ItalMifi i^ ZiwlB aio»naioiiod» ZUiaotttp«1iMtfit) 
. $ 8 -
W9oami9 WtOMttm of ltadl> ftttH PMl 
nm til story of KIM Sovltt ^dlan 8ttt« rtlatloB 
i t QQljr flfl««B jvftft eI4* But tblf liietorioaUr tkoH 
p«ilo4 r«ttil%«d in 9»oA a«hl«f<nMBtt f^r tb» 9«op2«t ^f 
mr tQiiiitfiM* Ttt« rtXfttiona IwtuMo %tm tISSR and %IM 
^•puMio of India mr9 an az t^^ plt of tb« tuooMtf^ and 
ffititfiO. ftaltsaiiony in praatioa Af tte prtnolpla of 
paaotfta 0oaxfta%«ne«. 
YlM 8«vttt aommMBt aanatditfft paaiMAil oo-
•siataiMa sol otilr • • l)w aslAiiaii of war Iwt alto at 
a ajvtaa of mtlaal foXallooa aaoof atatoo villi diffOrasI 
•ooial oyotouf wldoli proridoa tooad o«ila«la la aU IIMI 
aplMioa of ooonoalot poguiloal, aolonUflo and oalliupal 
Ufo aa voU aa la tmdo %9r oteavvtof Ibo pidiielplo of 
fteU oqpiaXllsr and viltioS. biBolil* 
flio Sovlal po^Xo rofafd vHb uadtratttidiiii iha 
aaplyallon of itio Xhdlan ptoplo Ibr dovolopiag m 
Indapoadonl salioaal ooQiio«r« aoldofliif l la proffoat 
tlvoii#i Ilia foagadattoa and dovaXopoanl of vodoni 
iBdaoltsr and tte rmiaim of oatorial Xovol of Iblo INMIO* 
fbi t ondoyalofidiiis i t tovaaXad in oonllBoetia dofoXapMnl 
wd ooBoa&ldalloa of filaodljr rolallooa, la ailaiMdVi 
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4»flop«iil of Zndoi^ Soviot toeHnldia iod •MOMift 
<l^op«mti«it in o«ai%fitQ%ioii of indiwtrial mtmepriBm 
•a|t otlior pro|«eti« 
Itotedr oao «ip«ak to<U/ «)»oitt th« induvtiiaX 
protMM tlUkt Zntfift !!•• «aA« In fi0*nl /Mr* nitHont ft 
playtd In aolilttfing tHat proif*Mt« 
fflift •tfHrtng of tM 088R lo li«lp Ikidift to 
•IViBgliMii iMr oooROfilo tiidoptiiAoQOOi to riioo tte Uvliii 
•toodoydt of tho ln4im pooplo io rooUsotlORi in praotioOf 
of poooolldL md hmmn pfinelploo* 
fliio I1029 hat boos givoQ utthoK^ mw nJytoftov 
•oti^ajt vltlioat my otflaitf vitlwiit mf otto^t to 
vMttlo dowa Xki4ia*i IniiopiiiAoaoo 09 li^ooo 00 ter on 
otifUMWlo aotiXd alM doos not dooivo* IMoodi tlild iM^ lp 
luui boon flvon vltli o fi«Xiiic» idtli on owoitttOfO ttet i t 
!• tho intofiifttioMX dotjr of tbi Soflot ikiioiit tm o 
•ooioUot ooimtfy tluit vso tho flMt to hntk roRpovto of 
imiortaUMit to aopport a oottntiy fighting fbr ita poaLttiftttl 
fyoodoof «nd vban that fvoodoa haa hoim noRp to holp i t 
to pfvrido tho oooRoaiQ fowndatlon for it« that ia vhr 
not onljr ia thia oountygr hat in mmj othor porta of tho 
• io • 
ptftiouUrljr of h«flif!3r indiMtxgrt is int«fralXr oomtttti 
wi%li aeviat tfo«»op9rftlioa« 
fto Soviet union at proooBtt to vondofiBf 
otonoMio and tootolosX otoiatoiito to «ofO tbaa 20 
oomtriot of Aoia and AfHoa la oosatvuotliig idranl 500 
laditatflal and othar ontoypvtava la varioua town^Mi of 
ooanovrt otfnealloQ and lioaltli protottlon* Lonc^ toxw 
trodita of ofor|3|009 vlUlaii lOitKloa luvo %aaa grantod 
to tiMM oomtrlaa* 
to Hio Sidian paopXo I t la bfoadl^ I01OI111 tbat tiM 
Soflat tmion rondara aaalatanoa to Jiidla In tlw oonatfiiit* 
loB of M> lavga InduMflal and othar projoota la atMb 
lapovtaat liraaotMia of aoono^ jr aa aatalliurgr and taoavsr 
aaolilBO iiilldinfi ooal and oil Inteatvff alootflo potfoy 
Mo« 
fna SoTlot Tinioa ffan^ad indla Xong t^am o f ^ l t 
amooatlBg to a tofeaX of b«)idW«3 ayofoa tor flaaaolnf tlia 
doUvoi7 «f aaohiaoa and 0(|alpaaBt to ttiaao pfo|oota aa 
noB. aa for aaadlag Sotlat o^^ayta to India to xvndof 
tootoloal aaalataaoa and for tninlag Zadlan pamoaaoX In 
tno TIS81. 
• lil -
fiMM «rtdi«« art vvvar fttfrntrmVU for IiKllft Mtng 
if«»t«d tw ft period of ta fm m ta ln%«Miat of Hi 
ft •niittiu fh* fxodl «4hrtiitftft of ovodilo glvon I f U M 
tl83R l iot 111 tliftt tboir vop«yMB% to offtotod Iteroiiih 
n^otii vMob 090 tiood br SoHal fOrolpi tioio orgMiiiftlioBO 
to pttioiMM ttao fooao of lodlaii wi^rlo* XI Aooo not 
«ro«%o oddilioiiol. proM.iM foF tlio IMttoii oooiHMir Igr 
Mktag tior teltiio* of poyaoiito m&f ooiito ood dooo aol 
Off^ tOt tllO ^EAim fOTOiffl OlOtMAit rOiOPfOi %«| COOfOStOOt 
%b» iiior«ftoo tn liio oaitettlag of :&idt«B fooda* flwa 
•aklBf m food oootvltetloa to tHo ospoaaifxi of ftoviot* 
3lidia» tmdo« 
Sfeio oittataadtag atatoiBaa of oar ttaoa aad viao 
loador lOr oar eouatigr a gxoat frioad of ttao 8oTi#t poopl 0| 
tita lata SwnHmrUX »iluKi» attaatiod groat iBportaaoo to 
tlio dovaaapaaat of £a4lo»8ovtot»fooluio*laono«ia OiUab«nitias» 
n i t nootMaff to point out tluit at pyaaoat 
of tiio Ufi iMt IndaatfioX oatofpilaoa irtilib bava to plar 
a irofjr laportaat part la tlia oroatloa of Jtodla«a lad^oadaat 
natlonaa. ooonoar afo laiiBg oonstiuatod la tte atatoa of 
9ortli-»liatof« Xadla vltli tiio aoalataaoo of ttyrlet tmifOt 
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ftmw <iit«fi»rif«t vilX 1M of pwwouat im^tHmm 
mip9Hmi9iM$ emit* itoitagt* SvtiH i^f«ttla»i tliMMIIi 
not oiMnl^ iMiitA on ttw tiiMtsf of tiM lolaX pUmlBf 
fte fmX vvlfbl of 8ovl«l i«tOBVO««f iM9ilt«X| ttilttiiotl mA 
Of MfofuXl/ ft^MtoA yyojMttf vliioli la aotl Moot 
lumi btois MttoyaiA %\m lilgliwt prieritjr to 3Mlft*« fivo 
l ia r 9l«a« Of porftiovilay ottMilfttn ! • Xadto la tte 
la^vlinat aaaoriad to tfaiatag «i4 maagerlaS* raayaatlU* 
Xi%w 9t 3Mi«ia Aayiai I I M ttaftllilMiwil of ttw praja«l« 
v i i i ^ an aeaplaltaa ia taraad afar la ta!UL XB«t«i aaatiil* 
ffea M l a i SlaaX NUl irfajaat aaa m i mi^Mr^Um 
iraatevaa ta Sajarat hava kaan 0Mut aaaaamaa* (te %l» 
ailMr iMttA Ilia RaaaM (Bl^ar) iMnfr aaamaa^aanatiaattaf 
9laBl liaa aitffityat fipea aariaiM atetaiatfattaa ^ff iaaittaa 
oB tba XaAftaa Mi49 aed ia aapariaaalag a ala^ tHMt^ ag ^t 
dMmid ^iriaf %h9 pwmm% raaaMiaa« ca MLaaoat liavavart 
ttoa aaaaaMaa aXaai^ aaftwaiilil ilM fatlnpaa* 
• is • 
0f aid mm iMli iMr* lurfing pmvvd fklM* I I M oppMiiBi 
tqr9etli«t*t MMiBt MiiupiBg ¥uk% m •voliitimi of %IM 
ZadtflB •eanair is • ooMonlft dltMHoD i t ialandtd* 
Wiv9%f %taMt liidw%fft«U«ft%icNi| ^tah mm ttftflad ^mmm 
an InrMlalaUL* proM««t Mgr kt f*i«fd»d M • • • tat DDV 
•ad ae piodminf tiM loaf 9i«^«l«^ ^ttlaia of taps aUM* 
ta ba faUawad ^ tha aataULiataaaat af aoiiaXiiB* in 
inaldaatal adtaataga trm tMi yalat af Tiav waaXd te 
Iba rapid gftavm af %hm aylMa pvatatafiali Hmg piairid* 
iag a olaaa ^aaia favaumttla ta tba giairlli af aaanmdaa* 
3» ia a aattay of Ximly Md iadaad vi tal dateta vtetlMP 
af fiva l iar A a i vapreaaat a aartaat aaaaaida iMdiaaaa* 
Oiit ioiM af iiMUnaa and gigaaUaiaa iMTa Xaag toan 
iMafd in Iba vaat and in foaaat rtaia vitii gfowing fovaa 
in India i laaif • lovavart 1% anal I M atraaatd tlui% «IM 
^loiaa of a^pliaaia tiaa ^•m XBdia«a %lia Satriat ttilaa wmml^ 
kanaflttiag fyea Iba ooiaaidaBaa of viawit Mliila t te 
fttaatian of inlaatioa wtat ra«aitt in Ite raala ^ 
fegrpatbaaiat 1% wmjr bo auggaatad %km% tba paHara of 
raaaaaandatioB far davaSUaping aaaatidaa ia tiMt paraaid 
^ tiM Sovial tloiaa itaaXf^i thf load %a a aaaaad and 
«afo tanaiaa Iqrpaftlwaia %tBm% " H M doviat Qaiaa aiaai or 
m ^ <m 
of tti«t»i%il«lit«%lait vttli ft timg of dMMBOtvftting %IMI 
ito aoUioA vopfotoBtt ttio %mm pm%k to rapid iftfiXftpf»»»^ 
& %liio fOfftvA oono mt*9Wf of oooooto too iooo ooiai«o4« 
ofwi l«iMiliftv9ija lliiifv ookawlodlfffA Indtft^o la4i%lo«ioti 
to Soviot oiqioytoiioo. Of portiottljiy Isportmoo «•• tlw 
inllMOdoo of Sofiol ooflBfisle tlMUitil on P«0« iMioSjnf^ilOt 
Obiof oMlittoot on tlM 8oooit4 fifO Sitr nod* f t t U !• 
BOttlMp oomidooUjr opporltinlott* nor idioloitoOIXr vfoof 
to kO tnflllOBOOd ^ 0 fiPOOt BOfOMMlt* I t iMIft ¥«Ofi tOglOitii 
niMit ta o i l ttio nBd«rdifOli^^ oountvioot o Tio^So 
polittool ovAor ii^oodt 00 looo oe tlM proofiit oirioaltaioi 
poUojr tliOB OB tlio futttfo loto ^ iBdoityiollootioiit oM 
tiM otMOooo of wOMoointiol oto intorooljr pp^oftioNil 
to tbo tfoffoo to miioii looal politlool ^itoo 090 fooHr 
to oet upm tiHB rotlior oivtotii «booffmtloB» Xf tUo 
bold food for ZndlOf vliioli tiw wNHitiog ofviooltnnX 
ofdofto lodiMtoo to 1M %tm oooOf Wbm seviot poUv i t 
totoljr l i t l i o i to toko advootftio of tlw tttootloiit olttor 
fOr otitvoroivo pnypooot or tlio poipooo of o^^rtlng o 
iovlot ogriottltiirol oodol* "^ 
1« F«jr, gidrldgo « flio Palltioi of 9irol|R Aid in XadUf 
ninoii fttwofttiooi soxiiii I9iii 9p*^^'^» 
2* atUoitooki B9$U% iSboo fOroiin Aid to « M lodiidofolifod 
1 • 2B4iiitH«3.la«tion and •8on<mi« growth 
t • Btttvr Jaimtwi9u uaA Sovlot aid 
I • Bom MpMia ef StMl inL«i%»~abilftt aid 
MfVi^y ViaMuNi ind BifittafHiJ 
5 • Oil JMiMitigr aad aid 
d • tlW i^httelaid OlMi PfOlMtf Md FfMttiOB 
Jaltwmm%» yljtnt 
6 • AMMflWfit 
( : > • 
2iidttftfi«IlSft%iQB U 0Q« 9^ tiMi aotl tqpttPtwt 
fstttora for •ooawio; grovlh of oo mdofAofoiipii oowifr* 
fiioro • * • may fooooas fbr tho aii4ofiovo3«9oi tointfloi 
to wilk on %m potli of M|pir«oliiitai laamtfy* fvoftooor 
ifoantjor olUo mmm^f of ooatfitiono Ihot wdofdrptUfoA 
Xttido violi %o MOXIonitOf and §0 OQ to eonoidov |ttit 
lil^ tlio dofoIi^pMnt of •onitDMtttfiaf indntligr I f 
yogaidod 00 tbo test nottHi of on^ aMlioitttiQn« flM 
ottotoMiy o^ooto of InAiotfloIisntiQtt poUoioo nio 
to 9 n n ^ ^ ^ i * t9t ippoviiig D^^ttUttoni to roito Um 
•tandnvA of XirUt$ tgr iaoiootlnc tlio poy onpita not 
notlonnX taoono fi»l| oflon» to ti^fovo bslonoo of iMMfMBt 
•ltiiotion»« 7mHm9 otter ronadno tevo aoatttaoo teon 
ottoA or ta^tttod la porttoiia.or oaooot ono o^ooiolljr 
bolng tte doolro for nvtlenoX protttgo vliloli «B taftiotftoS. 
oooacMir oottM glTO ovor fXkam pHmatf prodaaora**^ 
SudaatiiaUiaUon ia roqairad to aaiilovo a 
preaporoaa l i fa t Banan roqalraniata ara ao big todaf 
tliat tlior dan te aatiafiod anXj t r larga«>aaaXa inaaatitaX 
produotian« fte po^lo vaat to oat natritioaa foad vHH 
pXantr of Tfirlot/t to tevo ooongte oonaoaara gooda and 
oultaraX DMilltloaf ftey naod «oUi»a|i^etatod dualJ^iaf 
•» w <» 
MfOiaiMt for iqMiolAtei 90iiii%ir*t iirt»»iB4«tWt 
]irol*«tt»f 9«QpU*f fM««M M4 l i t Mhifffiatiilt ia tlw 
teiXdiiic of « BOir l i f t frati aU onttlte iMroa«lM«iit* 
All tlwio %w porf^ollr liistlfiod doiivot, atotlag tte 
imm^ ibw n9&4 to^tolotl mil Ottltiim pfogI«M v l i i ^ 
i t tlio opivit of our tla»« 
"StQiiiMit 4«volepiii i t »ol mmaaymoism mth 
IndttslyioliftaliM oloiiOt IMTI lyp l i i i to o i l oootliRi of 
an ooQBO«f mnd i«>illoi m rolotivo f^ Mnco in tboir oidit 
of tflportwoo vitli ivi^oatloB of iOiOBOO md tooteodogr 
Vila tag prodinotivttjr por nofteor «id folooolBg loboiv mA 
rofourooo for yot otter prodiiotifo toako* AH oootwra 
<ogrtota.tttrot sliitiigi «iimfto«tttrlBg indaatiTf oownarao, 
•olOQio) mwaOA aftfuM^."^ 
mp^^f^ifi M A > - J L A . ••* -. .-•—^ « ^ 
Aftooriltng to iQUia 8i Oboftottr tliart mm tlwoo 
iMiato fMtoro i^ dtvolq^iag oooDOodLoat 
t * Miinit^y'f. AlflB g%-' ZMMi^ f ptj^ v, t^-
0 • 
1 • iiMHoF pffopofliaif 
t * AvataAbiUty of f^rvifB oMlMLiiia 
3 • fte M%« of ifovtii 
Tte« optittoa p«U«fn of •ooBWrtc dfgloiwMMit 
^wl<Mt2/•sft*t vldiljr vitli &IM «R4Q«MDt of afttlUUA 
•oonoi^o yocoareot. indliriaiutl «iiioi«X roioiupottf 
l^Ottif&o typot of agzioisUttnO. land ol^** art voflooloA 
ta ttio oapitaa. fO^tilroaMila of inditlilitsl tootow mA 
dotomiiio tlio tfoiiv«MLUt7 of ipooifto t^i^s of pr iMi f 
produettoii* Tbo otilXitjr of « oooRtfr to oooiiro fdr^ip 
osottwit i t aaotli^r kor fiiotor la dttomiaiiii tlio 
dooirolOo ostond of IndnattiaX (lt«o2topMnt« THo roto i f 
ffovtb oll^iota tlM pottoiQ of iirrtttsoiili* Wwmim mnlMiit 
oominga avo fatrljr iadirpaQdont of %h» rato of novlli* 
flit w%%m of giovtii vilX a2.ao aot on llio oon^oaitifln of 
tuvtatsoat tlmmgli i t a ofliota on final damnd* tm pay 
M9lt« inoaaoa inovoaaOf tbo proporlioii of iaoooo apoal 
OB oMafMttarad oonatowy fooat of aU kiriAa wmf IM 
oiQ»ooladL to iaovoaao*^ 
inoaat oati«ato« of tho vatoHiaa y o ^ i i i i u t g 
tlUKt Vf HlMlr to to attpoolatod iritli f^riow gioif^ 
ratoa in ttst toidiitfiPtXopod oowit^aii m^gH^ tli<i| iaotwi 
o X a a t t i ^ ^ i f d^ MjiMi aar tM l i i ^ x^iativa to aapplir 
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ttrviton »mm» f»r WMOIVI*! tiK«f i t M a HUr «Mi«?lt«i 
«)M% XA«1«*« tii«iittf|ftlia«tl«i pfognMM v t U doitttc kmr 
•oBawmtloi of M t a i l •f«vr tie Jttx«t ao «nitt l mt« df 
taerMi* of 7%% Sx^n^oXatlnc ffoa mrrmt prodaotlw 
UynUt IM tdM «s%t|is%«« «taii% Zndtan « pig ir«i pfodMHion 
y i U i^Mli 15 aiXUaii ««it ^T 1975 «>« 80 aiXUon tost kr 
aooo Igr vtiiciti %im iMitesl «miX«liif« prodttotion v i U I t 
2 U l l i i B %ai«(tio)« l|r 2000t 2ii«lm«t mniua 
«d8iiMQ>tiOB of ooppoy i f iU luifo rifon %o 1*5 ailXioii toot 
•ad of t in to 15i tlM«oiiiA tons* 8to eonoXudoos *TtdLt 
Wttii tluit IlBdio vIlX bo Itofood to Iteport • and v i U «• « 
roMiXt IMOOM 0 ooiQ^olitor for « wmSmr of row mtoriolo 
on tlio vofld mfigot. Aa tiwo gooi 1»rt •*)• v i U tooooM a 
booff ooqpotitoF tosp Cto santioii a fOv abovtago) 99gmw aid 
siaO|90ti«aifi» and aiiXpli^** 
wm »i»^ »Wfi fftf wi«ijaa 
flM baavy angiiieoriRf indnatfgr oonatittttoa tbi bMO 
1* lavriaoR ftrovtif 9m$9 !l»nnor. wd JObo iioirt ^ ^ Msi 
aandfod Toaya^  iow lbfli« 1957t p^ w «itotod io, fbioigB ^ 
Aid f b a w ana fiaotioo in 8oiitb09ii AaiOf br mmrUw bbiifi 
^ r r p i 179% 
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of • 9owi%rr*t lftdi«pfiiA«iil indmlftftX dtrtX^NMot* Z% i» 
onXr th» produotloQ of tbo aftohiiioi tluit «ote MOtilBOtt 
tluit o«i flpto • npidlr growiaf ooonoajr twtm %%• bttdMi of 
oottljr i^iovta of tdltfiXjr oopbiotiootod oqaipnonto fbr 
vodftiii iaduoferlal 0Qt0f|»riMt» Tfao aottatinf MlXo on 
•ttpltal iooda ii^orto ooai^ ol wvtf eountiTi oi^OflKiiit on 
%ho rood %o indaotrloXlsotiony to mdoftoko tlio dlffloiiXt 
took of oi%o1»Ufliiiif tbo ho«f7 aooliino ooildiof indailfioi* 
O M of tho «oot siiRifiooBt dofolopwMito la tiM 
indnatfiol flold aineo Sadio iran hot tr—dxm ia tlio 
ooaatfootioB of a iMavr onginooaiaf ooaplox at Baaolii* 
Btctr aaolilBO MUtfiBf ylXmt (IMV) ia ^ iag teilH v t ^ 
fiaaoolal and tooteioaa. aid of tlio mssu Tlia lioavy «a«lii«o 
taildlag yUttl iHia teoB ^ t^Xjr doaortted aa *tlM ^laat of 
9Xan%a% Aeooi^lsi to I ta pMaant daalgaod oapaolty I t 
la folBf to prodaoa 80»000 tana of hitmrf «aoaiaai>rf ttoaa 
fbttftli of vmoli voold go to aoat tiM Mana of tba Ivaa 
a»d atool Indnatiir. Tlia lOaat howvfOPi la folag to hivm 
faolSitloa of oaottfaoturiBi lioavr Maoiiteoir far otkay 
«ajor Induatvloa HJco alaoral olX, ohaaloaX fartlXiaoya 
ooaaot oto aa wall aa tar fa^rloatlog aaohlttaxr of gaaaiBl 
ism9 aaoli aa hmitr oraaaa axaavatora aad gfiadlaf a<iii|paiiit 
ate« Aootiior l^poftaot fadara iihloii aajr l» sotod iaoat 
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mm U tlw% t% U fd&Bg to ham vtte nma»iXt%r t^r tiM 
•MHifiitttttriai of dlTorto tjrpot of tesvy aaoiiiiitfy f»r «ir 
laittHiir teMd nol ooXj on ttaiMbifa dotiipt wiid ^pooifto** 
tloB of pxwrod ^tforiitiiot oXfonlievt but olso to mistoatrt* 
om d«ti«)0* For thi i piirpotOi a ftiXIjr oqaippo4 dotip 
tmvotiiy vhtoh v iU ^ Baiiaod fegr 400 «Bglii«<?r»f i t bolag 
•ot iQi at !laiiolii« 
Tl» BMIV It »^f^^ %IM Ugfttt of tho MObiat* 
telldlni pXoa^ ta thi vtiolo of Soatli-aMt Atiti wd 
rpAlu aaoni tiM bifsoot la tlio norXdu flio fonood oioo 
of tho plant OOVOM ^$^70^000 9^^ aotora and i ts total 
Ooc^ afioa 1t94|OM^ aq* aotora* Tlio laii^ aaertiiBaa, vltli 
vhioh tfaa plant ia baing aqoippodt ooapriaa 738 Ulna of 
Motiino toolOf 116 Itaaa of olootrieRllx oparatad of«flioai 
ovanoat Jiba and otbar baadllag nad battling aqulpaaat* 
Tbo eoaatxttotion bopo ia la full avlng and ona oan loalc 
fbywaid vith fal l ootifidanoa to tba day vbrni tba aala 
abap of tbo 8KaP aaavy Maoblao Dapai^  lantyawdtaia and aaall 
Naoblaa Departamtt BLook of Dapartaaat of Ooko Owoaa 
Or px^ ><biot and Banning S^ipaont and IMdaotion Ooar 
OapairtMnt v iU ba tiorkiag at full oapaeitgri profiding 
tba eonatiy vitb 7|7DO toaa of ooko owmm and bgrpfodaat 
oqpiipaaBtt5f500 toaa of Hiaat famaaoo eqalpamti 7t090 
toaa of ataal aaking aqalpaaitt Jft^O toaa of oma^Uig tad 
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frtRAIac •qtiipMtitt 6f5?0 toot of <muM t^tpMntf 3 ^ ! ^ 
loae of foWag «ix:i 0(|alp«tat| IfOdO tooo of (QNHO yoilo 
for aotsXIaivtoal Indttitfri 800 tons of iMOty alitiBs 
Ofttlfwoatf ^#950 toBo of oxeovitoroi If360 ton* of pfOM 
fovgifig oq^i9«oot| 5*500 torn of Iwavy oiI*drl l l l i i t rtgo 
•ad 1|810 tons of «1OOO13J«OQ«IO iMovgr MOOIIIIIO pmt^t oai 
MooabUoo. 1% is oasar %o aoo tli«% fcho Banolii PUm% m 
ooaplotiOB m i l bo ! • a fiooitloii to pfovldo to oao yoar tte 
ontlio o^i^ooaft and aaoldaary for a fiaat aiool pXao% 
Uko ania l vill i i ta proooat Oi^aoitjr of oao aiUUoa toni 
of atool a /aar* (tiAmt io ttia final, aaaljraiat aoaaa a»fo 
aad aoro atoal plaato ia tiio oooaftrr aad ooaploto olIalMtiaa 
of dopond^oa oa foroign ooaatrioa ia thia roapoot). 
Tim mmtM Plaat ia daaifoad and Iwinc trntXt aa 
tlM iMOia of tha lataa% aoHiovaaaata of Soviol loolinifaa 
aad atpaiianeo in %ba flolA of lioa^ Moldao«)MiildlRg« 
I I ia a(|«AwP*<s vi%|i t^!^ olaaa aaaliiaoa aad afnipaaat 
Mppliad br %ha mSB» Aooordinf to itJpayivMiry Soviat 
Oliiof liflaoar at ftuiolii PUat* tlia total woigdl of 
vaohiaariaa and acfuipaaat aiippUad tir tba Soviat THiioa ia 
27fO00 toaa» fb& aagnitoda of tlio prodaotioa oapaoity of 
tHa laaolii i>laat v i U ba aaaiXr aadarstaodabla f^ roa tlM 
fiaot tliat i f a yaar^a prodaotioa of tho plaat ia loadad 
m a traiot i t wi l l ba aora tbaa fof t j Idloaotora loag* 
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Sotirots Mws and Vl«irs from th* 8ori«t Vnieni 
?oX« 3DrZT,Ift>«l9 ii«, 17* 
• n* 
•%«lltelA pMit i i r S« l^ •fHltpMRt« i l lM ttU t i f f t i t 
SHMldi i t M l JFVl l»ltltll|P IMI IfMI MIHMI JMttrtly t 
Ma l i T i U l p«fi of t i t IHW t l i U %9 ^ t i t t l l * i l l l i l ^ 
VM M l 1 ^ IMNR7 I I flMtdl irtUll t l VM MM<mMt iS^lfM 
MtftMT V i U I t i ! • I I M S I UMiMltM* H I 11 t» 4ttt»g • 
f i M jt i irMt •t M M i t i i ^ i |o% t l I t p t f i tMi i i i I t 
tiP9&jrl»i tqtipMiil I t 3bidlt*t I t M i i l ilM>l> ^XIX l i l i t 
MklBf mUBKNh 21 I t ItfClBt M M t f ttt lOr M t f MtaWt* t 
Mttl t f M M l l t M DiteelMiti t f mm mA tVMf t l M 
IMM I t glMaHt t tS t l t l «r ttMl^B t f i i p M t l t » Mtiritotiy 
MMlflttlMti §» M M f l f t l l l M l» MUM* 
mnm MM tain ttpt^ur «r MM mm u tm mmoMm 
MtHmtffT ta« t f i i y M t l f»9 t l t t l 9&«^tf • M t l t f I I I t 
4M» ^^W * ^ 
•MMuHtod for o^Mir iMsvy «iiilii««yl»f ttws %o ••vf« 
siiiiAg, wtXt drUUnib «fttiliiat «Nl»tfiiif UMI « f hMiiliiiit 
Mi^u«i w %kit ii8ft !• iiMtaud t i tui MOP V M * • S M I M 
%im fSamt to •»rf7 oat m»% divorst tMlmaoftoiai 
itMhilloiio* OoAttJpuotoA wttk Sffftst tiodlt «iA tMlBioal. 
«tU4AwmitiM» ilii plytfit i t wltUfini ioftol tootaiool 
iRoiMMift oiqpovia Md §aiimm in H M ^ M 9 « M «^1^ M 
tepoftanl fiotMfo of !%• voilu 
M • 9tt»o«iit0g «Mld»« W Hkm Wtmrnvmrn wkmH wAXk 
MUMt lluniAiiot iiUpXw • ! ttdlolt » f mmm^ to tte 
loiiiMir iMvr lloititooa. B^olpMiito p&Mtt ioottfoo 
•mcntofO to tlio sotloaol Q M I Sif^Oopitiit OiipovgttoRi. 
XI 9fodteooA oopldfltioolodl I t i M Ulet flitl i ftoto of M 
twtffoo fswr tiM ooatot ^Uato oaA mniloto —tHo^niwitei 
«O0ll1|IOf7 HMT tlMI liQdHftOB OOHIO Oi«tljkA«| Xt i t MlEteg 
w o OOfOMm O0llO*»OfVi iNlttOSSf fOlP JMl3L0i&f HWlOllg INMllltfOO 
tiM l&ait fttmooo, to m itoo o i ^ i^w tto fifot tiao la 
204l«« ate oMltiooy ttooo Uko •la^odCIo oofOfOnd otto 
f i l l i n g OOI«<4MI90 tooti MtfHiAMtMvoA «l tiM nOPt gHag 
in Aiv o lot of dlforttltooti«i» Um BOP IMM pfoioioi 
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•Mil l^p#rltfi« l l«M Imi MBtiottmit «Mliiii aMhlMti M U * 
timisc Ultet tad v«U ^bpiUiai rtft* Tli* Xatt «tB%i«iii4 
U M ! • • pvoni MlHiViSMit of xiidtw tetlfR mgigmw* 
Owning tfbMt iMlf of m «IUloa Mpott OM H f Ma X«H 
15 W ao jratn wd oaa dy&lX tkotttaiida of vaia. ia i t t 
lift»%tna« 
XlM j^ votfitatiiHi of tiMi p24Hil teaa teaa rlt laf APM 
yaijp %• jraar* XIM oa^iil ««• aaoitt i>»1 toat la 1f43*#^i 
i t rota to 3|i08 ia 19#*-4f to 10,fid toaa ia 1f6M4» «d 
1^309 tOM ia 19da»47» V M total tafoofor ia 19«7«68 ««• 
1^411 toaa Mdl ia 19da«^, a3,fiif toaa« 
fiio aqwMit of wm 
flw plMti of S«aoai aad Sargapar Iu4 pro^ooA t i U 
I M Ofor 9 i^900 tint of aaolmiioal gooda vorlli ortp 32 
Oforo nvaoa* 1%o aoot tigHlfloaat tiiiag ia tiMt ladia ia 
i^ fO«4r a^b^Ui to aoot tbo fo«aifa«iata of taoaov pyejoota 
aadty ooaattaotioa aaiaXjr vitli iadigaaoaa owtii^f flMi 
•aotoiBo l^Milding omoitioa laiiXt ia tlia ara togiaaiag 
aiaao tfl5 afo tosd^ r iaaaaoo vitli tlit tlifoo pfoloota 
doaorllNi* liarot aad tho fXaat at laidwup aliloli atkoa Mvtf 
ofaipaaata tw tlM yowor iadaatfrt attainiag taair tatad 
w ^^9 m 
•apftttiUttf 2I0U v i U not Mljr %• ftbl.« to AOIdr t tdi t i^ 
•«M of iMr «MR T9^mmm%M in wuir tjr»M of iodiililoa. 
oqttl9MB%i laflAtidiiii MloX3itrfi«at i^ Lotagf «tX»4rilUBif 
oloolilo powor iRd ^lioroy lit% o&oo tato oaqj^ ioA raloMifo 
potootiOilioi l^r oipoffliiii ttoio iadiMtilal ofttj^pvilo* 
tlw a«oldfiO*tail2UlQg oo9»«i%r ^^ IMto i t groiitoU^ 
OMiiBi of tgO* Wi$» \MA tOOioX i^ pMVt lOOOaMliiMI Ol^ OftS 
vaA IwoAfOdo of Za^wi MgiMOM tUKftOf nofkliHt ^>i* 
fytottdSf ilMol f i ^ teoiymaA novkofo liaipo Itoo ooiniAi 
MUmUt 4kAl9 vogMf loolt towio wiA oofcooli f»r oMlirio 
fattfO' INIOB doviXflptd oioond WM oi4Mi« 
fORfor iOBOfoliai io o3«o o Mitt AMUor in ooonmio 
4fian>n«i» ond in iodnstfioUnnlion of • oonnlfrt n«r 
ooaitfr luui itoB in nood 9t m y i i g i i i i for wnmintttttiRi 
* 
iMovr olonlftool 0(|itipwNit in tlio ooiMliir« <MiM0«Mnl}f 
• Iwofir olomriool pro|Mi wui ool nn «l Wuf^mw vitti 
oooBonio « d toolKtiool no«i»tioo of tlMi aoftol Qiiont 
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dipMdiBi «« %iit ooiidtti«ui iHTiiyi^ UBf ai %IMI tttv* At 
tlM 110.1 ralad Mpaailtyt tiM iMfgr Il«ttil««3l l ^ y a i a t 
n u H viXI mtflXw appfttKiiMt^ljr SfOOO psraoMi laolnAiiiff 
In aMlttMi «• tlw •agtiMtftiii 9«»amA for 
i|MI«t«XiMA J^MIt VtUI iMVti lo N tf«iMd 111 tlM IMtl» 
%IMI pXiHli v&lX M f^ti&i'o tfstwMl vofluiiii t^T INIMIIP 
vlilit proAMtton pingf—if • %f«i«lag pifgr—li luip 1M«K 
iludLlBtdl Ml# A tndaii i i P^MMI ntldi tt» ««il.2aigr 
uBitttapi IMP t^«R P H la tlw PP«JP«I PPM* flitp mUmtH 
pwmi^m %p«iptac for ^^ i^iooUoot te tpili iHlf l* 
Aftnifoia^p f ^ ¥m Piaflp of l^OO ippfinltppp l i ppaH 
ihSflp IMPP iMPa « M P OR* Hipyp ip o pipvi^pp pp ppp 
tHo pplMpyl ta Huppp mtflp aliPt tP PPPWP « r^i^iM9 tim 
pf iBTPtapA pPrpoaaiPX for lMa€Uai pariopp PO«PUP«IPA 
Ji^ feP« 
T\2_S-^ 
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XH «oanHi of %lM9 tli» %f«latof Mtool. of ttalt 
9ro|«tt vilS. %tooM an laportsBt tMhnOtoglofta. tMt r t 
•BoilljiiT IwliiilriMi «M t^ »t«%«4 %o giw wmmA tte 
Si MMII%I %IW •«•!•% «ite4 Wtmrf KUtl itoal IfalpMnl 
•ii%«i!l^riM Of t i t klaA tti H M iiMa.« of toitrllHtefl Agi«» 
21 ! • dMiigMA to pioiomo •mMMllr 1*5 siUion WH of 
««fio»t»U, t , i idinioR nr of kr^to-fola aid fl^ tOQO m 
• f oXtolidOiA voloftw BtlAg iMdlt «t • Mill «f k»ti 
«rorM tiM m r •« U« dMi^tA iipoittir v t u ^fodaot 
tfBl9Ms% WMPlb IhdS tforoi innMOIjr. « IM tapaot of tMlt 
9Xfi^ 000 ^ ^Mfod f)ro» tlw okovo fifoioo t%io3^» ftai 
•M#for n m l wlU pioftdo aooi'lr t«7 slUloo iif« 
Oo^«ilr 9oif09P p * n t ^ f 04|ftt9Mnt« ownmiy, fHo fownii 
• r taofr olootvlool ittdootif to iifootXr folotod to tlM 
90MW itnovottoo pfognwii a i l i to oKtotoooo oioo iwlyo 
to pioMito iMovr ooflBooiftBf ood ^yoototw indooliftoo* 
SiO iMO«r Mid MdilM oXtOlytMl OOOlliBOt ^Oii« 
»fodotod «l ifofdiior» t9w oSMipXot 010 UiM§ ioat lo loofr 
^n 
mmmm aii l itai nm%. BMiaHi to tto toti iiiBiBf 
m^ndmrr PIMHI o u m ^ i to tiM BtlUr ?%m% mt iHMilt 
«i4 t« • awkH^ 9t oHwr pt»|««ti» 
nw predMltiaii of Utavr •l#ttfl««I HtilpMmlt «*^ ^^ 
•M99Hmm of twH Uf proj««lt ai BM^MT li^lpt to iooMMO 
tho toopo of liiAiotrtoUMtiaOt wOdtei IMtio oaf^roUMtt 
oooQooiimUjr «0A inAittvtaUjr* 
Bo«<iiii# 000 oo fir o tmmm i^ looo of i^Ugrtatio ttttf 
tlHBilu to tbo ottstiiitiMit of tlM Itsfar Uo«t^o«X Prolootf 
i t oooaptot to«ir on S^ pOffioRt ^ooo on tiM taOootitol mm 
of tiM ooootir* Zn tiM dtiiyo t i ooMflt to dottiood to 
IMOQM m iadnstytaX oootvo of ooo^ Ltfomblo dinoaiioRi* 
fho o^olpmit p«o4iMod ot VtLtimkw wiXIf tgr tnovoootnii 
tlM powor fiooffitlai^oapaiott/ of tiw oonoti^t fitioiMi ^M 
^•00 of ladiuitfioUlMitiaR In tno ooontrjr* 
dooovdtnt to tlip J p i l f M of tiM flMwot loovr 
H o o t i l l l i Mnttod* t * t^ iMdwup llitt tiM pfodtettioo 
inofootod tnm K9*^ ovovot tn 1969*?t> to k*lo*?f orovoo 
In 1970»7t» 20 tiM aoot too jrooiot tlio Qkilto«n 
oontfitotioa In tlMi totaX valno of pfodBwtioa IMO noailjr 
donWLod^ ^ 
1» fko nuiittftn fInoOf datod Sk^9*iff^i 
•10 • 
flui l^p«HMMt of «o«I f»r s miUQB*t ^i^gvttt 
is ^irw4 «MtU«i . A» • •ouMW of tanH i% ienttavM %• 
I M I 4 i t« «i«i «fV9ii la tilt •ttt«i« «tt« s««li ttMMr in^hMlvtti 
UiRt ^Hm fmilif^Vt powMTf m9«3i^  mmm% aad Imrl i lM 
•oammi wtm»iMi of %oai of oool ovorr yoor* kgKiM 
ooMklAf oooX or miMaiivgloftl oooi i t o H t o l fov 
•o%ori«l Itir tlio Mkittf 9i itooX «lii«li ! • OBivonoUjr 
rooofoiooA Mi t ie inios of • MHOO^O OOOBOMIO mtnmm* 
OooX m€ t U ly^fodiMto oro oi««Bllo3l rasr •otffptoli f i r 
pOtM^UNtlf OhOOiOllf fffftltliMnPf I^ MHPMiOOttOlAf 004 O 
teMt of ollior iaittitytoft Mg •»« mmXU 
:UMm i t forlvioto^ OB^OIIOA vitH ofeaii4iii% 
vMoiibo of tldlo TolmMlo lia^poXt* tiMi rooortoo of oooX 
M a g ot 4i^ %lia of iipto 608 aoiorf oro ••ttaoloA «% 
mnwlw laOfOOO aiUioa teaoy tool^itag ofor tfOOO slUloa 
ton* of oooking oooX.* 
ViM •BBMoS. yyotfuotton of oool III fii4l« not « l y 
38«3r •iiaioa toao lo tf^ T^ ot «te oaA of tiM f t m l f i io 
lOar noB« XI voio to $^ «ilU«» tono la 19i1 at tiw ••« 
of tlio SoodoA Hfo lOav r^ aa^ ftM fblv4 Mao ta i f t t i t f7 
aiUioo tooof 004 t% to 9i^oao4 to toriag t l» oo^ ootpit 
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to iWf miXUm %wm 1^ 1^*71 m% Hw mA 9f lb* ItMrlH 
liY» IBitr nwi* Tliit 9V09M^t «9QlMtifi«d iB tb« «t«»nHMMi 
• f t i l* fiMurlli nwBf liAS bMB «itenmd l«r tlM #da Adfiiiiy 
OottMU Af tilt aofiifiiatiit 9t Sidlft* 
favoamMyt pwHHoQ, t t U 190 ^m mmtmrnt mv%k | i 
l««ica of !!«»••• «•!« ii«^vl«4 ta%t i% did Bol la«l«tf« 
wi^iitt«s Uw %tim mmibmtM9^tm of tiM Mia mnil •intag 
i9«r«%i«B» H ««• In t t ts sltiuiftltti %lffl H M flovtimmil 
• M ^ t t d tli« fitB—tpdationt of tlio Sovlot ioMi and • 
• M l alnlai Motilatsr pyojoot via att 19 ^t Snyfaptty* 
flia Dnam^ay rSjMt 1II2. Iwpa an aiUMial. aapAtltr of 5^»dOO 
laaa of MOlUBafy to W ttaod far 3jurp*aaalo MMHidaatlatt 
of vlB^i* n «IU. plar a alfalflotfit fo3o la aaalOiBi 
Sidia to aoUara tlM aoag-toiai taft»t of 380 V I U I O R toaa 
of aoal W I980t naaallaod %r %IM potapootlfo ikvlalai 
of tiM FUf» te OMwIaaloSft 
l^foad Ofor an avoa of i«88|008 at* notora tiM yljnt 
v W ooB^at of a non^oy of anlta« flMi M9mm9 frojoat 
v l l l analiU Indian aoa3.««lnlnf aataillit—iit to fo In H9 
latia-aoala naalmnlaatlflna at Urn aima tlna« IMI3# tna 
ooanttr ^ m t^oao oonaidajNiliiljr tte iaqnaiPta of aoal 
noalilnifr* ffeta aapltal ootlar M I t t v l U oono to ^oot 
v«lMt of tiMi prodatit of tte ^Uai «l t t i AiU »iMl 
! • 9flM9 pttfftUteii ta 1959* Ja TIMT of MM rlalag 
%W9A la 9fta«if tM anaal. valaa la ¥oaa4 ta to Idghai^  
and atlX lia aaaafttag ta ttM H f^iait af ttia miai laa 
OoMltiaa af ilM ParltaaMt far i9$h^ lb 30 aiataa* 
Baa aaal afaiag yralaata wIM a talaX atpa^ty af 
€•5 alJULiaa laaa of aelciaf aaal a laat^ lunfa fat la aaaa 
m al a••eafl^ Paad^ t fai^ag miA liadljra la IttUHN fteaa 
^W9$m%9 afa alvandr laalaiaa la %IM Ut% af athaia far 
adlaa %aa nasa aiaalUM a aiattt ^ IbllO atwiaa ta btta 
In Dtaaatwy Ifdi* 
latMm la ana af tiMaa aav aaoX vialat aiana alMia 
8afia% aaflaaidla aaA ta^ialaoa. aaalalaaaa iMa kaaii 
lsalff«a«ital la daaalaplag taa aaihaiAaai aaal alaaa aai 
a aa^iaalaad (panr* i»toa*a aaal la aalylag NMiiini 
Pfaiaiili la poaaip iaoaratlaa« 1% la folai %• wMmn aa 
aail aa la •%—% plaato* flM paaay pyadaaad aHH Ula 
aaal la aalag ta ai lUlt I t la olaa ta l» aaad I r tiM 
aad ftoflal aaXl^araftlaat aad aa anmaaaad raaawiajr» 
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%• t t l «» IMIM* TIM f i iU 9«t«ii%ittU%tfi of ltrt»«, 
iMWWHWy, a t l l l fMatn wnHiUttA l« l H M I^IMOM of 
«Hl « • ! • 99*^p*ftt7 to tilO OiOO* 
nmm •otoipiltM v l U iwoft tuo gtpo t l i ^ «t 
fvoMst oidot is 3ta^i<« iMOfsr M^dlno^lMiXiUag otpaottlot 
M I U 09 to ftir« ftlMtt toiHUtTt tliir i t U ttho ItoOto 
0 XoBi vor tonovcUi itXIWMffloiMMMr to tlM ooflnoorlog 
At tiw oogloooiloi ooton^ooo AoooiiktA otofOt 
lotof<»oaooooto< tod lotorUako* o« tiMjr oU. oiOf 
HvamiwtHy gpoiddyng tlM ofl^vtogt of lB«o*8ofi«t 
oo-^ofoti«o iAitol% lif wotdiof txMm to pit lio» ototo 
W^^^F^^^W^rwf ^^^Bw ^^^I^TBIffHO • ^^WHRw^^^O^Pf^p ^^i^^lFW W>^^ ^^^^P^^^^WPJU ^ M ^ ^ i ^ OFVrMP^O4O0lpMMlP I H J T I U P OiPtFtO 
to OKV^^009 00 wO lOOft 0« iBOimNMMHHIt OMOOOftO iMVOliipOMltt 
liplofoiot for tiiooi«ogOi ftpof^mfttot to otitoy oMtero 
OiHn*to» of inOiiotfioltoottoiif totoottio of lopotto aoA 
ioofooaiog toif-oofftt^ooor '* tlMMo ofo tiMi pyooyfto 
tlMt loM a«ygt tclOio Siigio Mid iMv 9 0 0 ^ toiart tluAiio 
to OOWOMoll SOftOt OOtiftOOOOt 9tt*tt00l0i^ to thO 09lMfO 
ootlooal 
^9k-
nmA. i» IM iMUpA «or« of n Mtion^t •ooawj* 21 
i t %M fo#E fMntdtioo of tt oottitfr^t ittdKotriiit itnauip* 
«r« MiiMilncbXt ifttliQwl %^ 4mmlo9imn% of H M a lo^ 
iadiittiy. ilfeiioi«l«i4oUrt llMii«f^f«t o oovitir^t •9mmtk9 
yiocMM is tndlttoiioXljr •Vftoaraft W %IM «MNail of ttotfl 
i t pyodiiooo* ftat f io^ ottimtt of » MiMifT i« nfMiar 
ffOiivtei 00 Hio «••% iifulfloaBt IsdiK %o oooooalo otMifll i 
(Hool n n i not glcBod l«r tiw Ctofwnntiito of tlw iifviol 
ttiioa m€ ZMIft « i Psiraorr Sf 1 ^ * 
Ylw ttdllMi oipNMwn% voOf iMtofOfiiffOi no oj§tmty 
MM*«Mt^iU flgliflOlBOO HOBt fKP tOjrCMi tiMI OMflrMllMI 
of o iilo«I «U1« Xt v U l Bol IM oi o ia i l t i i i io* to oor 
l iot I r iiolwftag la tlio aoftot ttito««o ooH^^tottM ta %1MI 
«o|or In iMt f ia l piQiff—Mi of tlM «iiof«ofolopoi oowtfloot 
t t oAiaA ft aov ttMotloo %o tatonuittOttoX oooooalo 
vAoltoM* f M Tttal fOlo tluit tiM tovtol naton to pUortif 
t#*4iiy la tao latfaotrtftX dofolopMat of laooo oavitflof 
to fooo«ilooi oa tStX aMtfo, Jboal ^ lBiM%»lt| M i 
oiaojp uMloolo la aaro taon wma^f ktw^Awim ooiaitftoi 
wm %Hai %a&3y| uttti Savlol ao-cfowiltoa^ taooo 
if • 
pra|«fl« wmeiUM^ ttliaiilliif tto ftm of Himm •Mwlt iM. 
smA 1% i t il««l««CLjr m i x a «IUKI 9^Uw«f«d %iait 4«vtlopMi%, 
fIw «t iM of io r l t i off^r f^r %te SiiXat naat ntpo 
XflBf»tom orodtU m $wt% 2M l»t«f««l vtlteol mar irtuuw 
in owMViri^ pf vi9«|Mttt t» tifo2?f« •rawil lattOaMiti 
•f%«r %IM OMi^l^ioB of Mw 93X1% OBA n9«* pmwNit vmmil 
InYolviBi forotiB ^tolMiiit* 3ki fMi t %lio Softot offiir 
olMa^d ilM vlMlo oilttHtos la iM^h tto iiofotioit«it 
f»r otool ylMiio ta HMtU wiro iotag ooa4a«lo4 wUk 
f»r«liii finio* XI alio t% twM^mmnV^ oXo^ y tUm% ao 
l«djr eooXA aar laagor oooit M aiaapaljr of ^irt tal fooia 
aad toolarilaal. kaoiMMw to foiao oaoroaa tovat oa MMI 
4oviXapiaf aalioaa» tlurl tlM poULar • f oooaoata tfioUlo 
YiMi Uf9U% ofl^r for ihllatt ia a vary toaX aaaaaipafoA 
Vim nay f<»> aaoaaasfka aogoliaUoaa for tlia two otfe»r plaaUt 
aottfkoU aad SSatm a^r* Z% i t ralttor 4oaMAa iHMHior 
t t 001134 kart btoa poaotbN fi»r HUia ooaatty to iuifa Umm 
tao plaata oa tlM toias I t f tnoU/ aaDagod to ooaavo 
attlTOi^ tlw mt\Mi, affooaiat* mdl^ tlwa ia a vary ipt 
oxaa9&o of ttio Intflfoat ioaoftta tlait tkiri^t aai^ Utaaoo 
%riaf I r atfoaftlMaiag tlM k a t i i ^ l a i aaoitioa of tiM 
nm s«viH tfidit for »iil«i «M wty WMH 
i^9i««i«t«4 til XR«i« for MvmraX ymuMat* lli«%t i% VM 
tMd« «fi^ ayiia« %• InUm • ! « llat vlMa •tUr oowtrlct 
if«r« Mi piNvaMA %• li«]^ HM 4tv»:LeplMf •wntrioi t» 
9M%i«^ t(|i4MW| MMondLjri tt mBTrtMH^ m lam liit«Mti 
!>««• ttf i i^ 9#r •MMBf iilda« tto ilit%«iii tima vti« 
iftwrttiig •!•» t l s 9#v MBi p»r «i«ai lBt«r«tl m orvditt 
M alJio tiM r i # l to ilMivt profttf ta fMiifOt tl&vdlrt 
tlw a«vi«t ^ i o i fnr» w oytim %• 3kiit« to par ^oA tlMi 
i^ ilttGipftl OBA Intovtot ttefoos In n^ooo vliieli nofo to %• 
tttiliood tr tiM s^vlot QoPtnMtnt f^r pttrotuMtai Sniiw 
iooioi loitl^t ^ * pojwmt wtfft to ttoft mlj ono yoor 
oflor tlio OMpXottoa of 4Mlvoriof of offttpMnt* or io 
•llMtr voftft Igr liio tiao tlio pl«it ««• In o poottioo to 
flvt ro^un on Um IntoiootoA oopltoU 
TiM onnoMioMont of tte flrot iotiot oro^t to Xntto 
•ot ft nov pattom of toonmlo roSUitiono totwoon o 4IOf^ iloio4 
and a AovoXopiot ooooonr* Bo ^ jootfor tk* Into f i i i i Ntnlitor 
of Sntflay Mr* JawaliarXaX Mttfn Xat«r doaorlbod tlMi adlftl 
•tool nantf vhlofa vao ^IXt ifitli tte oroAlt aa *tte ajriMML 
of flntltfia m^o-^ovlot oo<>09orati<» in tiM ooononlo 
flolA»« 
m 9f <m 
MflaMfft i s maUA $99wk la HM wmt i^Jmnrng term aloai 
flM Oflin • f w tetttngr i t tlM taUUMit ta 3)B4ia«%ti8g 
f8 f)i«% tdili«r tli«B ataa %lM lOalali tdaan 
flM apaa IMMHII l^ umtaaaa Caaali Xfo tooa aa^aHtr) 
•va Mia Mfgaat la %h$ aotaitnr. fiia Ik i la i plaat i t «te 
l l i a t ia ladia la pra^ hiaa ta l f Md aupar Haxiag q^alitr 
aiatar tad la aliXita i t taaaaatin-ily al U M Vlati 
AiiBaaaa* flia aiata hat aaatrihalad ataaidaralkljr ia 
i^ fii-aviBC llM aaaaaapUta la f$f lci]ya(r«Bt<aBy) p^r 
I t M af bal aalal vliiali is Ilia lawatl ia fii^tta* 
Jihilai i t Um mlf ^faatiHr af 105 H* mu ia Intfia* 
Oar lOaal ftifaaaaa aia vaikiai at a vaty ttg^ XafaX af 
yiaiaaliTilr vith l»mw aoka rata* 
ai i la i i t UMI f i r t i plaal ia InAia lo ^raak aaar 
ffaa IIM lOattiaal opar^lioaal aallMidt af OMMHP taiiaaaa 
i^afttioi ia Sidia* Oaa davialioa aada hara vat la aia 
al H M aaaafaotara af batia h-ptg ii«a« inalliar davialiott 
fkaa Hia ataal praaliaa ia I I M roaaiaf of Iha fttraaaa ta 
Mgli 1 ^ prattttxa* adllM liat fal llw dltiinaliae af 
lamiaf a l l tiM laiva faiBaaaa aoalimiaaaljr •f idgtk lap 
praaaara. 
|Uni«o« Io« 2 1 M | Wat <M 12.9*196^ 
Vvmmm l o . 3 1573 tost « 22.9*19^ 
flMi ttiiXst 9l«it i« dttiiEM^ to pfodtitt, i s tiM 
!!«•% stMItt om aiUitts tons of ingot t%««l tad aWut 
300,000 tOBt of 9ti imia* Tte eiHi vlUioa ««mi of ift«»| 
9%9mX afo to bo prooooood loto tbo fOUowlng aorlMtoUo 
prodootot 
«} BtiXi 120,000 toot 
%) BooYT otinetonAo 291^ ,000 tooo 
o) SXo«p«iNte« iftd oroflo* 
lag flo^avt 90,000 tooo 
d) Kowidi cod oqooroo 121,000 %0M0 
0) f9«tai I5f000 tons 
f) BllUti for oolo 150,000 tono 
• • " • " • • • • • • • • • • • • • • • • • I * 
totol 770,000 toot 
An iBtogfitod f too l p l i 0 t 00R0l9ti o f fOor • s i n 
•ootionoi 
OaHo^ owMO • t o oonvoft oo«X i n t o ookof 
BCUst twemm •* to oaolt iroi or^ loto ironi 
8to«& tutting oiiQp * to ooQVort pig tfOQ Into otool. 
iBgotoi 
aoUlog «IUo « to >olo itcol. i i lo oOlootto 
prodBirt^g* 
• #9 • 
XaUit l p9iinUv9 %mmtd9 •vt3ii«ttii< rt latlTt 
9«yfi»i««s9t of %h9 tUrM s tUt etti ^ provid^df altliQiiili 
0«ip«ni%ti9 figumt for ftooo oiid »«% profi%t ffoa 
196JMD» oro tbOM la tlio fOlXovlag tablott 
tiffoos profli*of yoULio tootor ptojoolt 
JyUh 
l ior Siilat Omiaptir 9erailioIa 
iHh^ t l i^ t l 9t«08 40,00 
• Afkor iat«roat psj^wat iit l kol^M A«|^ i««l«%ioa 
Xltt iJt 
Kit W t t t H t f l i l M i J t lUg iJtfl.iiyiMftiM •»»,,,. 
mar MftliA Oari^piir arailiola 
* ' " """ ' '"•"" 
I9#i»f3 • ^^.89 • 8WU6 • lo?*^ 
1963«4)» - tl^.65 - 1.89 - 63.17 
« iUififO for adjaotaoat i f slaal ratantloa prtaaa* 
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ll^WiiiiilllSramffiiiiOT^nni iW f I i i i ^g i ^ l i i i i S i f f i l 
flM 9^—X plant at SilXal yvavt^aa aiaMitoaaX 
faalUttaa far aaplayaaa* atilXAran« flMwa ara JRi§9i9 
alMOiftraa at 38 aalia^a ai ihlXat« 9dO yva*9rlaafr 
atdUraa attaad iHuaaigr a^Mala taa lir ^avalopaaat 
tm m\ m 
im^mi^mmU Afeovt If000 ttbilirM mttmOi Muvtr MIM»X 
MR lir mdXU Mlilla BmmU atMstiM •% mtUt U tr— 
•ad uaifiBni t M flv^n to aUldiwi of turn •sMulivo • 1M«« 
riMvo sro 50 toiieljivflilpi of tlio faXitt of ono Inioirod yor 
MBtli HIP ooloaoOfMAloftS. «id otoglsooilni tiiM^oto M 4 
ib50 9or aontli lop M%t oubjooto* timm oro oXotoot for 
UHtonito noftoro* At o Idghot XovoX ooopS/ ^HOO 
oaplogrooi roootvt tooHalool aad ollMi» tvotttioi ofotr ymtt* 
At tiM ttiXol toifnoiity noftp}^  SO tiioiiMiM om^joto 
Md tiMip fooiXiOi Xliro la %o«itifl»X «edorB qiioftovf* 
flioli IMMOO IMUI tMMlnpB oMAltlos* YiMvo Ofo poftMf osidooo 
•Bd 9X07 fromdo in oXnoot oXX oootom of tlM toiiii* J» 
fMt MLXit vtdioii fo roofo oi» «•• dittr vixxtgi i t todor 
OBO of tiM aoot aodota tOMio ia aMUl«« NtttooX o«fO is oXdo 
Vfovidod. flMifo oro iMoXth oontvo ond ftvtt aid poot* 
•atoiBlt/ aafd» «!d oldXd iMaXtii ooatio la tiM toimtaia 
of adXal* 
Xa ailXal thofo ato oo^oporatlvo laiaa aliioti prodMo 
vofttattXoOf Oifl aad otkop prodaota* 21 fuaa aia taa I r 
ao-ofOMtlto aiftouXtaivX ooolotx* HMVO at* aXao oo« 
opoyatlva orottt ooaiot^ tw fUteffloay ajraXoatatOfoa tad 
arloHif aiaaa* flMro I t a aoawnlt^ doiaXapatat d^Hurtaoatf 
uMloti laaa oXaaa XttMaitoo aad raaiaamoa pyogfaam. 
- f a -
«litkt in auXsi* Bliilat tuts on* of Ziidift«t t ^ tm«k«jr 
itt%«ii«itM Is tU k«ooi«it stna*, tbrottgli pf«nri«iBf 
mmmmttr Mrvtoovi doftl^fitii and Mtttlinf taidtMtta 
lfia%lt«%itQt aiid giMfall^ •nmirliii %te% %iM tOiMiur •• • 
vliola and Ita M X^ayaM atl M MM idimU of todial 
i«t%tM vittioBt dlMil«iMi%ioa| and pv^vldinf kaauMmt 
and aaat^aBoat aad anaawailiii taXaat and itavlli aMsg 
•aaiara of IM aawuniUaa UifaagH tiia ••taUiil«a»l of 
•oxopomtivo iaatlttitioM* 
liaiiflMf ap—t of Wtkilad i»ool PlaM 
fli«fo ia a Xofga viaylofer of ic«jni to viKloli Mtloi 
Stool Float IMO ooolrllMlod lo tte ooiuitfsr*o ooooo^r. 
flM aoplofoat i t luia ianaratodf tiM foioiin OMiuaifa 
i t turn aafod ^ prada^Uit otool uliioli woald otb«r«iao 
Iwvo ind to lw i^portodt aad tha foroiia osobanio i t turn 
oamod oiq^oftiof atool aro all laportaot diioot aootrilM* 
tiOB t o tiMl OOmtfff. 
m ^ ^ m 
f te fii«r«t III %lMMi f«tp««%c art im$9%*m%m 
ttiui stMi njnt CBta^ttM i%«t2.> M[^rt ifaOfOOO 
MB ft% ftU Uvi l t * Ztt fdrtlga ciolMBg* •smiagt vtr* 
lbMl*6 •MMg la I f 6 8 ^ . Zki «iM«i ftntatial %%wm MM 
HUNM «M*X pXsiita of Btaftttdan 8 I M X Miitrt%«l«A k»aoS 
«f»fM ! • tiM « n l M nmmm of H M •%«!• tfnrlag «IM B I I » » 
yMfff 9«p|«d f960«41 %9 %9^A^ {lm^ ymm iMlttitv*) MIA 
9«t« ta (MUatlM i b I H A mnmm to tlHi ototna gcwwifwwal 
Ml tBt«yott on looM dorii^ %iM OMO i^orioa*^ flMoo 
oonlftlKltono %o tiM ooUooaX oosooar vHiiA uto 4lrool ia 
aolafo aio ia^tlwattai* fliojr aro ofoa aavo oirtNMMMllal 
i f Hw tattroot offiota of msah ooatrt^tioaa at* %9ism 
lata aaeoaat* flio tnooaa ftnantoA la %i» foaa of 
aalavloa aa4 vafta to tko oaa^/toat to tbo atato twm 
axotao aad tatareat to tiM atato tafa a^ttaUag afloat 
abtoii arottoo Anrtliay aameaia aatlvtttat* A aatetaatlal 
aor t ic of t M aatlaoaX aaaaaair ta ttaa aaatalaoA ^iiaatly 
ar tn^ifaatljr tgr t M iair^atMat aaAt la M i l a i i taal l^aatt 
alMaa afftat iMt %a«i ^m^iaUjr Aiaaaral^* MVuiA, StaA 
Plaat la taaaat laayat laui lial9otf tlM aouatiy to attala 
ao«»»«ajrHNi^aiaa^ la ataaX, piavida4 MpXefMat 
appaftaaitlaa to vaat aaaWta of our taltatad yaaagMay 
aa4 aauio ooatittKtoA to tiM laalA pwitti af aatallarglaal 
kaoiMwif* n aaa aaa^latt aa ta «a«t v i ta l Atlteoa r«fiiifa« 
atata aad playad a aigidflaaBt roia to ^roaotiag ii^aatilal. 
growtii aad airport aavalaia* 
^ -
Hi* lflp9r%M0« of WbilMl for lBdl«i •MBOMJT M B 
iMuNULr ^ •f«rtaplHMil««4* aUX«i IMM bt«n %li« attft 
mp9lt«r of M i l l %o tiM £iitoa nllvoyo* About 1 i orofoo 
nqpOM voftli of n i l * oto teiog si^ paUod to tho wtAlmqm 
•RiiMlly* ttmoi IMO olio %ooB poftioipottag to oiq^oit 
9i«ffiww« md oliHio i t oooooaood ps^^oottoa to totoX MSS* 
io f i of foroiiB o»rtiaiifo trm oq^rt or4of«( t l lX tbo 
aidtflo of 19^) MMntoA to li*^«22 ororoo^ ono oagr oor tlwt 
fofoip oxolMBfO to tlio «itont of li»3iJ07 stUion IMA %OOB 
•«vod twm Mi9 ttao tlw flhIXol stool Hint vont iato 
yroteotiooy 00 otlMTifloo tlio ooioitigr mttOA bovo 1mA to 
$m9mr% otooX iaoXodlof toiSji for Xadlon w^lotv, 
n o totoX dooprtoiioo tfm i h l l i i i^to So^ roolNNr ao» 
IMT teolailof oiporto to fofoifa oooatrloo oto oilvoo 
bolovt 
fMP ftt^tlM tons 
atnool prodooti 34 fW « 




i««v otrootoroXo 5l5w~ -
Utfit otfttotomlo 1131ff853 * 
;£ 
- 9 5 -
Yta« gawt la • 9«rliii «B%«ffpflMf toiBgiiif pioftte* 
X« luui 4t«»Xfl9«« Uta of aav proAitia pavtiaularair aaaliaa 
ataalt alatflfed* ataaXf aoppvr MHi& i ataal aoA tilMy 
kinda • f ataaX. 
Aflar altalaliig 2*5 atUiav taoa aapaattrt M l l ^ 
m i l ia «IM U t ^ • t 9IU91 p3a«% Ha* aalr ta Xadta %•% to 
tldla 9«f% af Aaia* ^ a aa»aallr v l U %a akaut 25^ af tiM 
tatal aKipttI #f ataal p^ UmMd taw tte anA af fldiA fiva 
D M P i^ laii* aitlLat Itefar wttli i t a papttlatlon af naarlr 
nO I^KIO iMa aiMBfad %lia aotita ftaa pf tbia part •!* Midiqra 
fMiAaalu flM plaal iuia piavtaatf aaplayaaatt i tradljr ar 
lailva«l37t ^ twa lan t^eate af ttiaaaanAa* 2t iiaa Ifaa 
aaM tisaf aeivaA t# Miraif apaa %to ataa ftop T»flaiia 
aa%aiilaf7 and aaatUatr tiAitatftaa In Iba natilikattiltaad* 
flM W t^lqpa fpadaali tavamaaat iMa %aaii takinf atapa %a 
4aval«p tba hialailaid af mi la l tota a* fndaatrlil aiaa* 
3t la aaat of Iftsilai to laananiiaaiit ^ la ta tte vaat ia 
untfap j^papafatloa* 
ia iRvalttaMLa aifnifioaRaa af JBbilai for %lia XHiiaa 
aaonavr ^99 ia tto faal tlisl 1% aaUA aa tlup atiSOm 
kmr to iMlp apaa a 4kmr v l i l ^ vaa b^ag kapt alMa4 la i 
i i iMi i i M»nii«iiW aim II II » ii I 
1* fdHai fadart 9f>H^ Iwtav, f!aa^XQ^Ia«iitf^l»y«aiir 
8f 1fi«# 9Pm n-'W* 
• 9^ • 
r9pW9mUi> «•• aot oolr • f&f • ' 4lN0t aid knl alio 
tnUrwH aid ia ti»% t% ttiPtagliMMMdi %IM pMitioa af tiM 
rt«ipi«o% •ooBtttM iM i%« MiolialloBi vitli oIlMr •ountilM 
mio int in«4 m mmemm %«r«i lMf<m sipiiBf aid 
agiMvania* 
H M aiMtaaiil df jpltbraatr 9«1f9ff iniasad tlMwar for 
graatty ]Mo«8ovla% aaaoaaia eoUatenitioa* & tte taaaad 
and %ba fbiid fiva laar PXm attaints vars oada ta lar tii* 
faaadatiaaa af a frewiai ladaatrial aaaaavr* i^r tiiia 
i% «aa daaidad %a aataHUali aad anlavia %h» aapaaitiaa 
af aaali kay indaatilaa aa alXfaaaX aiaiBit pmmw^ hmifr 
•aatdaa lttiXdiag« ataal, 9airar»aagiaa«riact ptMonaaoatiaala 
ata* flM aavaval wadita ifbiali tlai iaHal ^ion graalad 
%o Ittdia aUr Hiliviiafgr 2i1955t ^^ aiaad at teildiag 
tiMaa vatr i^parlaiit taraaatiaa of iadaatriaa* 
Jl 0 I A > 0 
AlMiaiiite lakaia vaa ddlajrady t% atiXl raaainad ia 
tka UaaXi^« A aaabar af aaaatitaa aHovad iataraat ia 
i t I tet ftnal affaniaaaiit fw aaUateffatioa aoald aol ka 
vatlnd aat« m.ti»ata2/ m Na/ t,l9ii^| i t iMaaM idiaaa 
thfamii a atataaant af Mr* Q»8a%raaaniaa tluit tiM WMk m» 
- 9 7 -
Mair to M t i t t Xnaift la %ti« f l w t •%•#• of leksio. 
An i9»f«pfl«l« OCMMOBK ftor «ovl«t*oro4lt VAIIMA 
• t ti«1$8 ofOfot <190 sil l ioa wwOHMtt) wis aigaodl %(itifo«i 
%im %m govomaoals on Jatmoiv 25t196$* tl^ « proinni vnporl 
Iby tho Bokam pXwtt prapamA aa4 aubnittad bjr tna Soviaft 
atda, vaa aaaaptad ^ tkm ttnyamnaiit of Xndta in Minii 
19^* Aftar pvaUi^atifr oiin lavaXtei la%t O I T U aaglnaar* 
io i vork aas aiartad ta Oatobor 19^7t vbiah la nav wiAar 
piofiaaa* Qa Aprli 6919181 1% vaa offlalaXljr InangiafalaA 
1^ th» Prina Nlatatar* 
iBfeaio ia plannad aa a Mg projaal t% ia teaigaaA 
ta hmr9 a aapa^ljr of aplo 5*5 viUlon in thtaa alagaa* 
flM f i tat atafa ta alraadr mdav oanatiianitoa« At ita aaaani 
ataga Muvo wtU tMita a ai^attjr of foair ntUlan tana of 
ataal tngolt* Dnrtlt IAM Xaat ataga 1% v l U to aii^ andaA 
to $m9 niUlan %ona« m %IM lajoal of tlia Briiaf« pUat 
apaa* tea aXroatfjr toao pn^Ptdad l^r Huptliar aipaiiaion* 
M M aokavo v i U voaab tta livat a ta^ a^nattr* 
i t v t n to pfodnalng 1. | i ntUioo tona of f lat pvednatoy 
of wbiali «Mra ia a aailana atoytaga in tto aoontiyt nnd 
tto tfanand tw aHiali ia aaaataatljr grawiag* Aftar yaaabu 
ing i ta aaaaod ataga tolMro ana ptoAma %*2St n iUi in tana 
of f lat pvainata and i t nar to ia a po^ttan to M ^ O V I I I 
flM S«ri«t •mtvllMflioii in tte 4ftf«2«piwt of tlMX 
iaiii«ti7 i« Bo^  ajBl%«li only %• •mmmA* «idt wwr 
vOttftUi* M it if vdiu i^XAiBf iMiAi ma witr» IIM 
• Xtiygt MMbor of norkoro AMP %hm itool ioaMtti'* in 
• d U i ilMO %h»i9 mm^w me 900* ttmifodbi of «igi«t«i« 
v i U roooivo ytiotiool tittisiiif teHng %lMi oMOtiiiotieB 
Of tiM BDkoro l l i i i l . 
Birtnro MMi f i« i t piiWLio ooolor oiool aiU. mnamw 
ooMtfiiotioa ooor M M oaeiOBt TiXloio of OIMUI in 
BtfoitlMili dlstyiot m% 2M% i l v i U ooo M M liglit of 4or* 
A090ldill( to t iM lOVlOOd OOlMkhilO t lM f l M t lAoOt 
ftunooo m» to IM o«miooionodl tgr Mtfofa 1f71« UMI otooS. 
•oltiag 4M»t ooft tiM roooittiBf tifo Matt fnioooot t r 
SMOoior 1971f tte tot voUiof mkUa kr Itoioli 19^ «Mi tiM 
oo3A ffoUiof oiUo Igr Jtaoo ^ffZ» 
t« Siviot aoviovt %S^ Xiora of forlot IMiiBi loooMiio 
Qtofovotitoi WoXq VZZf jroBOoir M,19?>0||^J8* 
-w -
VIM M M 9tifwmun% Imi 4Mli«A %» m l M U M 
••pftoity of tbt •ilHffw StMX Plm% Hm lBt«faiAI«t« • ! • • • 
%lw f ivtt ttftft la 1973*v 
2i ft pr^Nir«d addfvtt to %tat •Ixlli SMWO. atotlag 
• f tiM 2lii41« ftiilii««fft»g AMMi«ti«B (SirllMi* aifl«K)^ 
th« i%Ml lliais%«Pt itp* NabM iMtfwuii lM said • •Mtli 
pwggwmm iMt bMii lanaolMd to inotol tlio llfftli otafortor 
mA ottor onotXIiarr fMlUtloo tw tlio orootiOQ of tte 
plant 1 ^ ttao lBtof«odi«tt stogo t r lloyoii 197^* 
Nr* llHMimuifoUa sold H f i t to foattd AOOOMMT 
«• ^ftlX oortainX/ ooatidor l^wtlior «sp«ii«to« of tiit 
oKiotiBf pl^Miti"* Bo lM9«i tbot tlio Piamtof Otaalitiai 
M4 tbo rittmoo lllatotfir voolA oitoiiA IttU i^pport to «ir 
looltotio profioaao for •tottof tlio a to^ jro^riUfaiBt< 
of tlio oowtiiir* 
Tbo Ittttiotor ooitf tlio Oofowoat iMd fl«M*sto4 to 
tiM •awagooawto of a l l tiMi atooX plMta to pvopoit o 
tluroo 700M roUloi pgogfa—a ftir ooiBtOMaoo oaA proooio* 
wot of i«ir mtorioloi oaioNMrnato ood m^mn povto* VUo 
voald hoSp oot oolr t» tiM tiaolr pfoonroMat of wmt 
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M U f t O f %«l 9i%m im ftlfUr l i p M l MlMti iMH^eJ 
fht tim% Wt% of %IM MtB M M M 8%««1 I 9 « I « 
%«•%•« to tflaX wm M i M i Aiifitt 1970 tHw lo 
•Matttft«Ml»C tiM first Vim% AifntM SMt i««r» 
flM VUtt fiuniMt U iMliit orMttd* iMli tlM 
•tpMttjr of IffOO t M t of pt f tffVB 9«r i t r , tof* taNW 
Ir I N MMf» OlMl Ualliod* 
«ll» • imttaf i i l »f«ftl» ^ tlMi f l i« t M i f t lUfMM 
tWmlWI Is SSl^lStS. flM VSfl«SlM7 Unlttf of H M 
HuBMs swi lie sisvss sts In sn sdbnafdl •%••• of •oqpS i^* 
l4»* ap«8llSII «f aSilMlllSsX SRd SlAHflSal MlilpSSIlt 
Is Ii^ f0gys«s« AisrsBgsiais fMp sop^ l^^ lBf iwiiw»»s>siy M i 




«» MM ivfftlfiiMnt • f sU^X ia4ii«%ir ^f ZB4I»» or twirt«t 
%!»•• two f l M i t imm »«t jr«% tlMW MMHIIP ItaU MmUt« 
Imt t i w villi 9oa« vlim tiMtr iniM v lU fee ftsUttdU 
flM lMtf« «KHKt liif<itt«4 i» tteM pXintf vlU. ferlBf 
• f i O f l « t 9SL4»d, 9%maL 9XM|%« t « «II«NMMI»« flM mK$lM}fmm% 
tlMT tM(f« iKitmNdi %b» forttfi •atlMiif* %ii«r te^v* wmd 
%y i^ ro6««iag M M ! vliteii imtil4 OHMVOIM !« • • i»d %• I t 
toi>or%«4f sad tli* f^ytigR ts«iiM(« tiwjr lwf« MfiKMl lyr 
M^fltRf tflMl. M* aU, Ii99fleal tftiwit wnlrtfeKllflM 
la ft 4iv«lA||tog fte«%iar Ukt Saiift p^ MftV I t « 
laiiftvtftRt f i t t i f f ta i t twt tniMitttftl. 9»»i^ ptftft* nontip 
tmftiiM«i U rifiiiXjr ragfti^M at a kajr fiMtaap ia 
•«>i* 
It naiaalw tlaast Jaiiist 14t t971* 
• tflfil • 
iraa4tirt tlMV»fi»i«t *<u^ MM »• ' ••pit* cvilXatotUljr of 
fOftfov in • 9mm%ff to ooottteiod wiro or looo o jfoniolt^ 
of t%o oooRoalo dofoSopWHit. flio PlaflBiac GMRloit«i of 
Xii4l» iiophailtod for tlio proftoiai of yonov gMMrolifo 
to tiM n«ft itfo liMr nmm H M IOIOX pfvriotoa fnr 
«lpOB4l%«ffO on 90«or pro|oo%o wtfov %lio i i iot ftvo HMtf 
fSMif ioolAdtoi tio proiorilOBolo ooot (olmiiooiiaLo to 
pmmw) of ooUtyiiffoooo ptoJotlOf loowitoi W fetifo ovoooo* 
Ottptto itfflotiliioo of ivpofUng aoolitooffgr aodi OfotpMot 
ttvm ooAilte tod ^ ptoourtBittt of lMU4i«g artottolo 
lilHr ftoolt ooooat •«««, tiw %«|«I oi^iot^ IT M» ooA 
of %IM plM toOfOoooA %o i«^ aUUoii Iv* 
tlMft oottvo aoA fMtlfkO. oo*opoy%tOB ftofM bilwooii 2MI« 
mtA %lM fiSi» WUowtflg tlM iffoo«iii% «• tto oonotiooHoo 
of tte adiot atooi mat wtili iotioi OOOM«IO oat 
tooteilool oooiitaiiiit tlio nojr V M opoiw* HN^ %im 
oftalOiolBmit of ftoftot atgia proiooto to oMwr oplMfoi 
of otumUTt »iiMP Uo aooooA nao ioftol offo«lt of 
•Ofoi^iv 9f 1957 f«r it^Awtviol pio|oo««« tte oooolffooltiB 
- toj -
of ft %lw«M& pmmw Hftltw ftl My f t l i iwi SXM fimA 
W9m» Sn tlw fftUowtag jFftftffti mw fmtmt f«MrtttBg • 
•ftlMMMi w r t tftlMH q^i «Bd m% pr«tftnl tlMj arft ylftrlBg 
ft ftignifiMBt rolft la tlift pmmr mnUtmmt pXmn 9i 
Wmt Mitft pitfpoftt tlw 8oiftif% mtftft i t Iift2]^ tof 
Stitft %• ftit ftp iMtli tliftiMPL » « iy<i»»pftiiftr ftlftHoat 
ulilftl^ wi l l ftttUfti liytio-pwiirt ftoftl «nd Ucsitft 
ffftftoiifftftft ftf %iift tmMtcr* 
tiM flillovittg ]MNf»y ftlfttiftiift ftfft ifttag MiX% 
ifitH tlM ftMMftio aa4 tftiluiiftftl —Pft»ftffft»ifttt of %IMI 
m m la iiffOfoat pftH of I M ooaMijr* 
i. ioyfoU flMraftil fooov aiftiton(Mfti«fta) liOOefO 
a* ttiiwft fiwvftidi Poooy SfcftiioftCiiftiiirft PtMOiii} aooyooo 
3« (NHpft fhoiftfti foMv tiftttoftcoiiftr ffftdoftii) ai^tdoo 
hn ffttf^ta f luifMl loifor ttftUftaCllifty) >iO(^ 90e 
5* 8fti*teftpai fhonaa. POIKNP tlfttloaCWtP*) fOOfOOe 
4« iMMlMUPftdiilit kftidi) r^4»o»PoifO» SUMw fMtMt 
7* >ii%iMMpJlr*3w> •i^ >«wi» iii»^ioB(Mfttofti) iootOoo 
8« HftMaoU Hr^ bpo-foifor ilftUoa(Oftftftft} liOfMO 
9« ntokini l!riiO*»9iiior Mfttloa(9it»ftft) S^ tOOd 
fOlftl. QipftOl^ ttflitOMI 
'• s«^t:f^;^*^,^s3r' •^'•"-
- tQi> -
f M t •tatioB «•• •ffioiiLUT tnwigwniitd ia 
tlMiwa powtr •%«%l(«i i t of gimmt iapoflMiM t^w th« 
•MiMMio aifMiM of •otatlitffl Zndit. » v l U pvpfVKIt 
t lMt f to i t r for %hm 0R%if0 tateotfial eo«plox vnAor 
owotfMtion ia tbo ofoa of MojrvoU ao voU aa tw Ma 
pawar gHA in M^raa ata%a* 
QpaakiBf oa tto oaaaalaa of ita iaaaiaratioa aa 
Aagaat 5t ^9^ a^oat i ta aaooaado iapaat m tha ra^oa 
eiMifaaa of tiMi Myf^tfli Ugnita Qoipofattfiii Mr* KnS* 
Mti^raaaa anidt ^MjnraUU Tiftaa liaa»i» piofiaf %tm 
atiXitjr of teao faalL aa aaajr fioata aa araa ao tmw 
twm aoal for Wttar p^repatfB maA naorar ita orifioof 
aatlac lM»<d praaaatf tiMaporl* sarv*U ia tba ftrat 
praotioaX atap ia tha diaariaiisalonr aao of rav aal^Piala 
ia a talal nHm far row aaiarial a^pl^tation aad 
aoaaarfaUoB* fa ¥m f M i l Sate ata«a» i t liaa aidiA a 
ati^to ago Wt to tlio aa«aaaal ^ Mf liyiol povor* iftonA 
70,000 tana of idltffOftn ia tlio oootont of tiio f^itiUaor 
produatioB ia SayfoXi, tliat keHAa %tm ^nmHam of f 3aidw 
1« Moaa aad nova fma tte 8ovi«t THiaa, fbU m r , •o«St 
pp« S^9U 
m lOJf • 
t«Mi M M Of liQodcrftlM* i^om 180»090 %<»• of «fti%dQiit4 
lNri(|M«tttt tiMd M dtaMstIo tamX « t U M V * n««rljr 1*5 
•iXUoii toiif of fir«iNi04 ttinMiUr* 
iojrfwli ! • M««littt( out fM* BOW luMrfLsoas md aov 
MUofWittti* flit MVMgsto of ttao offoft of ftU Iteto 
tbooaoiiat of noxkofi would add u^ to o Mg tooak %lure«#i 
to lodioto pmmw coaofolloii pXaao* Myioli to on taffiit—P» 
in Ziidto*o ftetofo* 
«Mfcim<ati»» iMJt) gid>o»fgMor dti^loa 
aMlcro(ffl^ ioiOc) i^ ydfo^Powy itottoo ww oloo 
^• i l t idHi tlio oo'oyrotto of Mw t)»Si« flio fotUag op of 
tlilo projool «•• offtotalljr yfovtdod for to %l» ]lRdt»iortol 
Ofodl% Agvooaoot on r^motir 2tt196l« la oooordonoo «i%li 
m d ^ tte iofiot QofouMMiat gronlod to tlio SidlaB floytiwuBt 
• oi>odit of ilt!^f53 oiovoo f)»y t te oottiiig 09 of o awioy of 
iB^Mitrtol pro^Mto* 
TiM otBlpwiit for H M powor ototloo vao omi^ ldod Igr 
tl» ti88R« tiM powtr olotftoB hoo ItooB ylaaaod oait vtoo* 
oooii of tbo flYO onito ooooiot of o titffMloo» o ioaofotor tad 
a poMr tfaoofOffMr* flio tnrMlaoo aro of fodtal axial lypOf 
vorlloal 137 NVf I67t5 Vm al dosifo iMod of 182 N« 
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vttli tiM Xikrf«i% itntnitiBi ••9««Ujr tiaitt of tiOtOOd 
• f foHlb'Mtft Avia vlMRi %li« nv« ISO KM imttt tf* 
Inttellod. 
X6 tingl* pvojMl HAS doiM io mioli wnd in • M I I • 
•bort %tM 1 ^ • •••« MftOB of our ooimtfr • • a i ^ n * 
Iflio poNor ftnoriiiod o% ttakfo boi 4l90Uo4 Aofteooo 
fro* nitmmtM4B of •ftUofio. AXl %bo irtUofOf in Wtswfmm 
iMiPt boon olootriflood ta %bo n»Job oX»o tono teto 
tbouoondi, soorljr O^fOOO btfbo»if 43« ia %bo fOBjob onA 
86,{KXI ta BorTOBO oro oporstod br o2.oiliio powor* fbo 
i«Uo| votov ttofod IA Qoviad Soiov nob onlr nam bbo 
bwf^ blBM of bbo two powor ibobioiii ob aMbto, i t oXoo 
irrifoboA voob bioobo of oirtoolbofo^ laai la bbo Pislab 
Umtrmm aoA aojoobboa* Tbo tai^ oob of aMkfo oa bbo 
ofMftaa Ulb ia bbo 9mJob and Ibiyaao ona bo aooa fro« 
bbo lidlfbor fof«o ontpub in bbo boo otoboo-oobiiobod 
bo bo fe*100 ofoioog Of oooroOf oooo obbor fbobofo vlfbb koA^^ 
ooabffibiibod be bbo bigbi^ ottbpabi 
m %Qf • 
MI«M«% SMfcn'ft pomr %iM l^prwtiir* ffowHi •f 
iBdamT in fftQJ«1i» BftTTWM M4 fMM mtOA Um «••• 
f»M BMlort mttOr nmt towic la Etfyaaa and «l» 9aB|«^ 
•U %lM«t itV«IdpB«ntt, IIM 9«F tipl'• Ml|«|M|>il« <lf 
9mmw iB tlw two •%•%•• at ttOi^crffd «t%li tte tXSUlMlft 
fiftti* of 48 oailt luM itot up to 190 la •«•• of luifitto 
•ad 1^ 3 la otto of tlio Hajtli* 
fIM Mtakfo llgltit amk ttottoa aliroyt kotpt 
rotorvot «hiob ttico ooro of %bo dooaad ta tlio afoa* 
iatliQttili %tm ooBtlffOttloa of %h9 two povoy ttotlostt 
tt%tlittai oqidpitBt ttm aifftrom aottfooOf tviolvod 
%lio iito of difftioat toirtmiota^^footioott totli ponor 
lumtot aavo ^m voi^itai vorar to%itfaoftoil3^» Wor o»MpXtt 
ft It aoif oiaotljr fiipo yotft tiaoo %ao ftttt «at% of HM 
Biflit BMk fmmr tttlloa vat ooMntttttaod ia Nar I9iif 
bm tlilt liat o^oa vorklrii tfoulilo fMo* flit ttaa oaa Ho 
taid abotti %ho o%lior tmr aatto* 
SI Ofdor to atH ftlio gloiPlBi pevor dtatad ta tlio 
fogloa a tolMMM iMf ^OB takoa ^ to Xiak %h§ atat 
vttb tto itatlo|. n i t o^poolod ttefc Btaa vafeor niiaba 
dlvoytod iato Oovlad Sofur liUco br tbo oad of f^ 1^ 5* 
Atf9 %hm% i% v iU aoooBO a aalU^rlviKr pfojoti aad tiana 
ifill. ao no aoro aar tpoUt of ^n^r aHovlait ta iofliid 
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Sftgir A M %P niioli povtr ftii«mtiiii la tunpafwd at 
mukrm tfartag 4rr aoiitlM* NofMr^ ^Fi nit fa aoaalafiaiiiag 
of tiM CMtni Vaaak thanaX tmmw Stall « at MMiiitite tad 
tlw Mdmtpw tiMinMl fmmt ftattan aa«r fialfat tR tlw 
naar Ibtara tiM pmmte ai^glir yatttion v t U AirllMir 
la^rofv* Zn thla •Itutttan thtnMX pmmv atatiasa vilL 
t i ^ ofar tha load of ihakta ta diy potioda and paaa an 
thalr load to abakra wlwi wator ta «NAUM» to a 
atiffialaat faaatltjr* fiaia Btakra vIXI o4iitia«i to ylar 
aa teportont rolo in th» noftlMM lafifla aa a aajar aop^Uar 
of olioap powart teadiog ^ t a d a a ^ aad a^oal iafo te 
Paajabf lifyaaa aad Oalldl* 
Hardaagan^ ftofaaX Ploa 
HaotiinaattaB %9 %\m vatoiaioid af patftaaa and 
yroapofitf ta oav do/a* Tlia orottt iav Wi» pragiaaa ttet 
tlia vaataiti mgim of Q«9* iiaa aol^ofii H M I gif aaaai 
otaar faotoia, to tha taaraaaod oatpal Wi pmmt^-' f a i ^ 
• atnfla tteraaX i^ ewar aornpUx te nm^M %9^ i i i €ai»' 
ai^aait^ tluw tlio aiatlablo ta tba aailUW »| i ( i tp i «f 
19>»7. dttaatad at itafiteaiaai la tbo iHjam.iilliWiil^ 
tliia oaaplox IMO a total JUiatalJad ai^aattj of aao W^ 
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f^r til^MMUai«li/f IM«# froontf and t i^lf l t t l •oNlttiMf 
of tiM li«fda«fiR| •rwm* Hymmt for tbo oqisitpMOt v l U 
Ht MMit la Xiiatoii r^ pooo. 
AoowpdlQg %o tfeio offOoatBl^ l»aiM opooioUoto KAIX 
•otlinoij 9ftftSoi»oto in tteo dooifBlttg of %lio llofttoofMl 
powor ototloe m€ ooor i t^ i tont ttooo of o^ntpmttt tad 
votoilolo v l U ^ omttfiioittfod ^ JMioii iadoottgr. 
fbo powor olotlQS woo eoaoiniolod vitliia • ttaort 
poriod of %Um* flM f&vot aoi% mo ooailoftoaod ^sttgimg 
%lio tliird flipo mar 91mt ^•v* ^ 1fi4» Acoordtaf to 
Kr. J.C* Ktttalt dbiof Aifiaoort ^^mtioiHi and Natatoaaaoo 
tte aifditaiaB|<B) poooF atatioa luia oo«t tlio 9«F« 
nootrioUjr Board n^irljr k»20 oromof oat of liitok aoorar 
k«d orofOi to tlio ooat of aeviol OfutpMat aad laioii*iMir 
(alaaa oaotoaa aad oIlMr dalioo)* flw aoatiOjr oalpal of 
H M atoHoat at ^ wAXXXm ansta of poaor aalaulalad at t l» 
rata of 10 iiaiaa par anitt oaaaa to aoarly li«$0 la l^« 
fIwra i i alao a rogaXatad rata a^adalo for tadaatilal 
aoaaoaaro, flMW Ibo aaatblj ai^pat of $0 aftlUaa aaita 
of poaart aold at diff^raat rataat yialda M f f l ^ m t 
raaoBM to folly aoot tao ooat of tlit powor atiHdoo la a 
f ov yaari« 
I l l • 
tb»r& nil %• m tlioFtfdU of 1.8 aiXUMi KV of 
powr in %te aahtev—B% of %ht fbnytti Pima tavgH of 81 
vtUioii XV %3r %lM oiHl of 197l*>7^ aooordini to M 
offtttlaX i>oviov«' 
B M voviiw of llio pvofMMi of voi* 00 tbo Tfirtoao 
9«wr piojoolo oAQOtioood for oooitotloiiiiif dufiaf tlMi 
plm poviod i i ^ tlio fttiofft fo i l io dot to oUppofoo la 
tlio doUvoxr dotoi of o<iiitp««it in foa9««t of •mm 
projoota sad dolor is ptoffosa of olTil vorito In tho 
oooo of ottitfo*^ 
tnth tlM oatioipotod lood d«MRd of 18 mHUm XV 
j^r 1973*S^ tlM total aiiovt^fall in powor gaBorotlnf 
oapaoltr at tin ond of fMirth ploo it o^ootod to bo otar 
h olUiOB m* 
fo Mat tiM taeroaalBi damad fup pofvan tbo milea 
Irplt«>tloB rniA Powor NiBlatir hmt dnwa «p powor 
(goaoratiBf) ploa for tbo dooado t971*8l oarloaciBg • 
total iaatoUad gaaorattag oapa^tjr of 5t trtUiaa KV la 
in Biaduatoo Tl»aa, iaptoabor aOt1p71* 
2t Siidw 
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tiM 09m%rr» t^ UnmUmi of %tm Tarioat pmmr p9o$m^§ 
kmm ftlM 1i#«i t«Btativ«ljr IdMtifioA in %tm PXw. 
Sli« Mliiltti7 i* «oiiHd*rtBf fttrllwr pfojMlloa of 
tida pun to flvo pyetpootifo of 15 • ao jroom. 
QBO of tbo objootiv»t of %h9 Wamrth PXm U to 
iBtor«liolc %bo vnrlooo povor oyttoiM io %\m oomitfy 
for OB ttXIiooto foswitloo of oXX JoAim grid* 
TiM NiBSotiT tUM tnlti«to4 oovorol >t^i to 
taldfo tiM vl4MitBC f09 iB tBo domnd f^r md oBppljr of 
90BitlOB of pOlfOr* YbOOO iBOlttdO iHMtOnlBf tllO 
ooBotmottOB of •oaotlBBod tBtop^ototo md latorwrogloBBX 
llBk tiBBMlBotOB liBOi to onoblo tfBBOfor of pooor 
froB OttfpXtto aiooo to BoigtitiooHBt dofioit Bffooo* 
fotol. tnvootaOBt on wmmr fOBorotion io Um ooHHtcr 
«t tlio oIoM of 1970*71 to of tho ordor of lh^58S ororoo. 
flilo indBttir to OBO of tho foioaott paVUo i^iUtr BBdor* 
tBklBfB fre« poiBt of riw of iBfOotwrnt* 
mdor tiM iBuvtli KUBf tbo OBtloy OB pomr to tte 
pttKlio footor to i h t i W i»orBOt IB Vtm otBtrol oootor 
tllO OBtlor OB OOattBBiBC fBBOrBtiOB OOllBBtO t i k»210t10 
ororoo taoXudlBg tkiao «roroo OB BtioIo«r povor fOBor«tlOB* 
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nm 9«p •apitft pww •Qotimptioii in tte •wmtwf mm 
onlr 83 Ktfi la 1969*70* Xlitt i t 04iiittef«A to «• mw 
Imi Mm^ftA %• tii« p9r M^Ua 90iit«Hpti«i of vfw mm 
of «ti« fMUar ooiH%fi«t in m9% A»U mmoii tev* ytayaiA 
hl^Mr fifttrot nnilng froa 150 %o 2,905 Kiff.^ 
Jto %h% flalA af ponvr ftnarfttlofi 8«vl«« aMtttwat 
iMMi lMl9«d iia ia iaatalUag a atlUoa IM aa^alty af 
tto 15 ailMfla nr aliiaa va iMva tadar* 2ci tba fbartli 
naa yariad aaattor 1 alUifla KM v i U ba atfdtd vttli 
Savtat aaaliltnaa* Tliartl^xay in ZR4ia*a atvuggla f»r 
pavar ginaratiant Sotiat aaaiatanaa haa plajrad a wmtf 
gafia» M4 ia OIX aadtiitiy 
Aflar tadapaadanaa af tba aaaatrgr i t vaa raaXiaad 
tlMk far aaaaaala davaiapa«at tlia argaoiaatifli af aU^ 
iadaatfy vaa aaaantiax* Tba iaftal Undiaa Oa*aparatiai 
ia tliia flald liaa baaa aalctng %lia aaoaooia giaata af ladia 
1« flia BiadtttUn Ttaeat Saptaabar 20,1971* 
2« Of. aariat fiaTlair, 1K»X. VZI, Jaaaair 31,1970. 
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«q4itrtt%toiie hmm ^m MrHcd «B a l l of^r 2ii4la M « «fia 
into ••»• TM tMluMlftiiMl. yv^llMi of «riXIlBi D^ 
o i l tavo ^Ma ooXvod v i ^ Soviol aid* flM aotttiii «» ^f 
wttmwf to oMftift diff^roni tjriMO of oliMtogl io Wtof 
•olilovod* Xb oU Mtob Mttvlt iot tlM Soflot oid luw ioio 
platiriag • foir tii^ovUn* pott* flMi tniatag of Zftiioi 
•oioaUoto la foopiir»to«3l aotbotfa of o i l yvoiq^oollai 
bat %0Mi of gioot oAfrntofo* 
Xa 195!^ t tlw irssa aoat • %oaa o«aoioUag of o«taoo% 
jrolfoUw toobaoloiloti to Xisdio* ftto/ vtoltod ttao 
variooo aodtaooioiy IMUIIM of ladtot dtooti»to4 v IM 
XMt« ioolociota mA oegtaooiot aad propoiod • piojool 
ropoH dtfliilog tte taakt of Sidtaii «rganio«ti«B for 
potvolotti osmlAfoHioAt aiiA |if«rt4lag t t vith o^paaat 
•nd pOMooai]* to oarir ottt tiMoo toolEO. tlM oH and 
sotitiol got eoaaiooioa I t %h» diroot fotult of tte 
voooMoodfttloao of ti i l t viooloa* U vaa otoytod la m^ 
wltli a 9tmXmmi^ of otoottl ao p«pooe»t Za 196f« 1^000 
ooployoto laOXttdlng gioaogl«ta« gooi^ atr^at«t dytlXo«o« 
piodaollQii onglaooii wd otter porooawoX iioro voi^lag 
Mdor ^w QamAwtm^ and I t aov omfldwitlalljr oarrloa 
01* «qp2ofatloo walk ia a U tte a^UMitarr tealao of 
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9mm^ f t f« HMV n m 9«n0« (19li*»l9it) «id wvlMd oitft 
« ttwitey of «rMt fMP t^Mkliit* dflUiBf* QmmiiUwUm 
•ttiiMttd «!• MMilXt m aaiunl «ip«ndititft ttf ii»i 
today tlM anMMil waft MU. aloaa of tfat CMKI OOBM %• 
li»f araratf and tha totaX mvanditafaa aavltagadt to 
tlM twitatlTa 10 yaam <19«8-49 to 1!^7t-79) piaffwna 
• f tlia <mQ la at tiia 9t4mw of fe»iaoo avarat* 
Solflii •B^Balffs 
Itttli iMataB MaiftttaOf o i l and pidi iaipaatta 
nofa diaaofOfod in India in a aai^arativalr diMHPt ^aaa 
of ti«a« tiio iaitiaX pfOf^Mtioc driUiat I«1NI bafaai 
aa aafioatod tgr tha Saviat miaoialiata, ia tl»aa atataa • 
fanja^ Oajiat (in tlM atoaa «r tlw QtOf of OMior) aad 
daaao* flM raaalta vai* not 2.«iii ioaoaiait a faa da9oait 
vaa faand ia Mar 195S aaar tlM villaga of JawaUmklii in 
tiM ranli^. A faw ooatlw latoy* o i l waa ^aaorafad en 
1 . doviat Soviavt Itol, nx« Anaafgr l l f l f ^ * 
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33B Mir I9M • if»U «•• mmk in Mia*ttt«»r Boar 
VSt flMIRd l a A M M U 
Xi tiM at«eii4 nw 9i«r flan «t%ii tbt telp of tUt 
• i l iB<teitfy« flit fla^Uii of tftl. tnA i M 4«90titt la 
«l» OMAtr liMla anA of tiM o i l fiolA te luifWMifUP 
« « MUOr Ht oii«n«%oilM<l M tlM blrtli of latflo«i 
Boftionol o i l ladiuitiT* OoMOtilal osttooIlM of oU 
IMO ^9m to dofiOLop la tlMioo wNm» la lo f l fmr fooft* 
fliottgli ttaofo vaa mfflolMit atiaaooatal la tiM o i l 
ytodootloa fol tiM tfoa«i<l of otado o i l V M alio laiiaai-
lag oaA I t «aa difflotiU to iot oiOf^aamoiiMiP w§^ 
tiM fM9d ftfo HMur Hoa poiiod* t te f»lloi«ai t M i 
•hollo tte OT^ tootoooB |adla»o diaiad for otate oU did 
tiMi pfodiMtloa of nm o i l * 
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tML9 6 
Iddittii prodttetlon of erad* o i l In roXotion to 
dtnnnd (•illion tone)* 















* SoBMOt Tho PoUtlot of Foroign Aid in India 
P.J.HdridgOfp. 120* 
J^ thtt ond of Dooombor 196 f^ tlit niaibor of vollt 
Qoapletod and tho aotomgo drlUod vort at foXlovfs 
Xho XttGibor of voXls ooBpXotod and aotorofo 
Statof ITo.of volla Motorago dyiXXad 
oovplatad (in thousand sotan) 
Ottjnt 258 )f12.6 
Atotm 1^ 60.7 
?KJ4ate 5 17.2 
Ganga fiUtty 2 6.1 
Nadraa 1 1.8 
226 k9B.h 
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TlM CfMni««ioii !!«• •nt«r«d into an ftir««i«n% 
with tlM 0S3K for th« «»• of KI of fslior* foiiidle thip 
«9d woyk hat boon oarriod on and la boing dono on tho 
ooroaondaX ooata and in tho KUtoli ai>oo« 
Tho porfomanoo in oi^Xoratory drilling oan bo aoon 
from tho foot that • • on Soptoisbor 30^196^ tho drilling 
of 266 voXls had boon ooiq;»letod and tho total siotoroft 
driUod waa ^73»000. Tho roaulta aohievod aro aooog 
tho bo8t in tho vorld« Out of thooo 266 tfolla« ao 
•anr as 1 ^ %foro found to bo oil^btaringt 29 gaa 
boaring and only 36 dry* tho totting in 52 voUt « d 
fot to bo ooailotod* Koludlng tho lottori tho 
poroontago of tacoo^s oomt to aboat 75* f^ plaoot 
in tho vorld oouid olaia to havo aohiovod ttioh a high 
tttooost ratio* 
Tho aoount of o i l and of gat rotorfo of oo^noroial 
oatogoriot (A and B ) tuma out to bo on an arorago 1$d 
tona por aotor of oxplerototy drilllngi a high oTorago 
indood indloating a high ooiontifie lovol of variout 
tjpot of goologioalt gooph/tioal and ronoarob noric 
that hat boon oa riod out* Ih rooont yoar tho aohiortmnt 
in o i l indttttrjr i t not toall ono* 
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Tilt CfiOC prodiiotd thr«« «illion tons of enid* 
(1968«-69} fros i t s o i l fiolil* and iK^ti to produoo 
nonrly four niXlloii lo tho ourrottt fOar. 7h« buUc 
of thU o i l It teing pjvdttood m% Ankltirtiyart vliloli 
roiaftlii* tho prinolpol o i l fioXd to India* Prodi etloo 
vftt startod lioro In SeptMbor 196l(io a rooord poriod 
of Ik fliontttt mtfr o i l was 9%mek htro ia Tott vtU 
Ho*If iubaoquffistl/ iia«od hj Jawabarlal mhm at 
"Tathttdhara" fountain of Frotpority) with jutt a hnndrtd 
toat of orudt o i l pmv dajr« Tbo daily outpat of oi l hat 
now rittn to 8f300 toot vhloh tupplomonttd by additional 
•t^pliaa fro* othor fieldt» to tht tiat of anotbar 
thoiitand tont daily* ia tuffioiont to auatain tba 
prasant optinw rofining oapaoity of tha Oiijarat 
aafinaryt ^ioh vat also built vitb Soriat aid* It hat 
poaaibia, thanka to Soriat eo»oparatloQy to rafina publla 
•aotor oi l in publio aaotoriafinariat«* 
Apart fro« e i l Anklaabvar produoaa daily about aiftht 
lakh oubio aatara of attoeiata gaai vhioh i t tuppliad 
to tba Uttaspan Povar Station* tba Qojarat Fartllitar 
Oorporation and oartain induatriaa in Baroda* Baaidaat 
fira lakh aatert of fraa gat i t baing produoad daily 
at Caabay vhioh hat ettablithad i t talf at a gat fiald« 
tha fraa Caabay gaa ia baing auppliad alona a 25 Ka 
1 . Soriat Haviovt 7ol« Tllf January 3*1970. 
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trtmk pi4?l« Xiii« to tb« Shttranus Powtr Vtorks. Tli* Otabar 
fl«Xd also prodttots oondeniat* of fat a ouMo aatar of 
oondansata of 5B dagreo A? 1 grairltr i t obtaioad trm 
areiy 6,000 to 8,000 oubio aataraa of gat vbiab it 
topplitd by rood tankara to tha Oojarat rafinarj and 
alto to tha prlTata flra* 
^ a f i a a y i a t 
Thara ax>a about fiva Tefinarlaa in publla saotor 
in India. Thata ara at Qa«^ti(Atsaa), BarauniCMbar), 
Ka/ali<CKijarat), Coohin (KaraXa}t ^^ Hadrat* Tha 
attiaatad aapaoity of thaaa rafinariat vbaa tbar aia 
t^aXf oparntional will ba 11*75 KiUion toaa* Tha 
Soriat TTnieii proridad Ik 11«9 ororaa of fofaign 
aiobanga aradit for tha Barami fafinarji for vhteb tha 
agraaaant tmt signad in Saptasbar 1959t to<^  k* 7>75 
•ilXlon aradit for tha KajraU rafinar/t for whiab J*Hahni 
laid th9 foundation ttooa on May 10,1963 • 
1* Hindu Madrat, 11 Kay 1963* 
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Tbt Kft/all (Jawthir »«g«r) wflntpy U dttlgBtd for 
%!}• MxiaiM produoUon sldldX* dittiUatMi XU» 
K«iw»mt and diatal o i l , f^r which th« dwiand Is tha 
graataat la Ihdla* Olhar finished prudaota of tha 
raflnary v l l l ba furoaot o i l , arlatlon turMne fUal, 
aolTants of •arlous gradas and ll^lflad petrolatm 
1 2 
annually !li*11.16 ororts In forel^i amhaage* Tha raflaarjr 
fad hf 9rvA9 trom Ankashvar and otbar flald in tha atata, 
l8 running at thraa allUon tons empaolt/ per Ttar* Ma 
a part of this reflnar/, a Udax plant has been 
oomalssloned to produce bensena and toulane. 
A noteabla feature of the ooaatruotlon of the reflnerjr 
la that a oonslderable part of the dealgnlnc and pro^eet* 
Ing \Knk has been oarrled out br Indian design englaeerf 
theaeelres. In oonaultati >n vlth Sorlet apeelaUetSt 
at the central Desl^ Institute, Baroda* 
Baraunl Refinery 
the Baraunl Heflnery built vlth tha eeonoale and 
teehnloaltthropentlon of the Soviet TInlon hi%a already 
1* Ten Tears of Soviet-Indian Soonoalo Oo*opOratloa, 
f^b.2,1965ff Vol.xn?, »>.8, p, 68. 
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M«n i» P^ ®^ *^^  , ^ ^ tons tttt** •^ , fch* 
4«A< Prof* »««• ^ ^ " ^ _. ^feioB tbt * « ^ 
4..P - a - «^ ^ , ^ ^ Mgptttillc ..«^«r 
pl«Bt«. i » « ^ ^ * * 
,«Ut lit tH. imtill^ - • ^ ' - ^ *• •^ ^ ' ^ '^^ ^^  ^ * *• 
dimoult tti IQ round s U tW ttnU* In • ttngU diy, 
tte, rmA wmyt mtfein « » plant Ma»orM aooTO \2 Hk 
and tho rmllwy* •feo«l 7 K*. 
TIM y«flnoi7 ytonivM i ts gupplr of dfudf jfrot till 
Rshortcatl • oU flfM, In *••*« thMHi^  « 720 tAl* 
plpellnt. Tbo a.w«il roflnorf 1« t w i f l n g t4iw Solphei 
Boftvy stookt popal«rr tXlM Airrmot o i i | to t(i« ttMl 
•111». In fw%t tl» produoli«n pattoni •% tli* BUPMBI 
atflaofy has t»tOD 4iTtrslf«iH %o oortr praetioftXljr 
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%h$ •ntirt rwift of p«trol«iM prodJuots from doMttlo 
g u tnd SVIAUOQ J«t fU«l« to rond taphftlt* 2t i t alio 
produoing Ught dioool o i l %o BO«t tho roqulrMOntt of 
faifMim for Ilf% iirigatlcB* 
O i i t r i b t t t i o o 
Inothep tplioro vhoro th9 Soriot Vnlon has sl^on 
India Ttluable aid i§ feh« distrlbtttion of o i l pro^uctt. 
Tho Indian oi l company (IOC)| vhioh vat forood in Jknif 
1959 to distrlfaiito the oi l produot* of the public aootor 
roflDorioat ontorad tha sarket noxt jrtart whila thaat 
rafinoriat V9f stiXI UBdar oon at motion« vith tha oi l 
produata isportad fioa tha VSsa at ohaapar prioat on a 
ntpaa payaant hsaia tmdar an agraasant algnad in Jtily 19^ 
tha import of o i l pro i^ttota froa tha Sotriat tnaioa and 
thair distribotioo oidar stmta aaapieaa braaohad tha 
•miopoly of tha intamational oiX ooapaniaa in tha kajr 
aphara of aarkatingy and strangthanad tha hasda of tte 
Qovaiti ant in daaling idth tha«» Tha Indian o i l Ooapaniaa 
(nov tha Markating DlTiaion of tha Indian Oil Corporation) 
thua gainad a atratagie poait^oo in tht o i l aaxfcatt and 
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b«o«i« 9f %h% Mia links in %h» ptiliXlo iMtor itudtr* 
taking in Zndia, 
llilattd to tht dittrlbution ifM^gmw i t th» 
••tabliilHKNit of toToral prodiiot |»ip«liB« in th« pnULie 
Motor tho voit notoftblo boing ti«o fro« Btrnmi Mfinoir 
to CaXottttaC 380 ailoa and Kanpur ^30 ailta}* 
ftio iBopoKlo lapaot of OtX Xodnatfy 
Tht totting up in Sidia of an oi l industry of i ts 
omit not onljr onablod tho ooiantrr ^ MTO foreign 
oxeliango rosoursoo tnt also to ro^ioo liar dopandoneo on 
foreign o i l •onepllioa* Patrolam procUtota art nov 
a^portod froa India to Oaylona and J^ pan and foraign 
ozotiango taming wart txptottd to ozottd li* d orortt 
during 1968.^ 
Thouaanda of labonrtr art tapXo/td in o i l 
indiistrita. Ottr Sf^ OO ptrsona tuiva found aaplojraant at 
tilt Baraoni rtfintry alont* S«all Tillagaa ntar Barauai 
1* Trlbluivan Hatb, Soriat RtvitVt ftol* 7X1, I970, p«57. 
2« Hindustan fiaest a^nuarsr 29ff 19^* 
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%f d«Y»Xopiiig at tmmXX Industrial oountrlvai fanndradt 
of TOgintara and ttobnialaaa baro tean trainad In Raa laa 
•athod of o i l produetlOR. India baraalf ia pxtxSueinc 
a(|ttipaanta naoaaany/ for o i l oparation* 
Baraimi la oaa of tha alx ^araaa of potantial grovtii* 
•arkad out by tha plannara of Bihar* tha foUovlng 
projaaii hara tean anviaafad for tha Baratmi artai Tha 
fart liaar plant* a oauatio aodSf oblorlna and ?VC plant, 
a factory to aanufaotura ajmthatio wool, and Tarioua 
othar patro«ohaaioal induatriaa haaad on tha faaaa and 
by produota arallahla froa tha oi l ftin9Ty0 
Tha publio aaotor rafi ariaa prodatiad 6«3W^  aillloQ 
tona of oruda oi l in 1970*71 • Tha tumovar of tba 
oorporation f^r tha yaar aMOimtad to b»720»01 ororas, nhioh 
indloataa tha aaetant of tha taring in fhraign axohanga 
that tha oountrr haa vada. Kafinlng and «iz4cating in 
tha ptthlio saotor hava not onljr glran a nav dlraotion 
to tha oi l induatry but hava haan a prl«a aorar in 
aooalarating tha paoa of aoonoalo prograaa in tha eountry* 
India haa aada daflnita though alov pxoir999 in 
aatabllahlng puhlio antarpriaaa in all aapaota of tha 
o i l indttstr/* Thia mmr hava inrolvad an tmaaonoaio aaa of 
raaouroaa, hat parhapa tha gain in hargainiag povar v i l l 
bring hor graatar aoonoaio rattim in tha long tarn* 21 auat 
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h9 a i t m t d thtt India tarn •boim •icirft^ordiiisfr 
••raatilifty in •••kins Mtb»d« %o bnak tli« v«at«m 
•oapaniM wMMpol/t iih«t«ff»r th« Judc^aaiit WMJ 1m <m imr 
•otttftl KtministrftUv* •fflaimiey. Boiwrery it if QIMW 
%hm% no )n««k throui^ to puUio sootor op«rition ootixa 
hMW b»9n aobi«v«d vlthout Iwlp trm Urn Soviet bloo,^ 
TIM OphthaUiio QHMBB P>o3«et 
7IW 09tittiitei9 glass projoet at Oarfapnr is aaotteir 
«xa«pl« of tito •oonosio oo«cn>«ratian of tlio 13iBI» tliia 
proj90t vas staft«d vitii capital of 3 orofat of mpo^s* 
Of this 1*17 ororss rupae is oovorsd tojr Soriat aroAit* 
Tbis plant v i l l pfoanea 300 tons of opiitlialBia glass 
inaliiding 103 laoks of ^litlialidlo laneas pap yaar* Tte 
glaas pliAt will giva at^loyaaat to ona tteousaad mtimn 
and sava foraiipi asolianfa na^rljr nqpaas ona orora* 
1. P.J. XUridga, Tlia PoUtios of f^ i^ aign Aid in 
India, p. 133* 
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p,wsio»jai2»BS«!-S2SSi 
ij,eoo «.«• of .^rto" ,««•».« • * 
»f tb* »9tl<»«l «» '** ' • » " * ' * " 
ff^^.v^^tiM 1- •-«<'»^^ ndi tr tg 
I„ m6,m «~l.tT h-'l** *• " **•'*"* '"'^•^ 
for ,w.««~nt . e t l ^ t i - . « • •«»••»• "••»••• »• «»* 
An IiHlU t« • »••* oo""*" ••" '•••^'^ •rtirtn* fP» 
for tt» l«>ort of foMign d«m ••<» ••llalinf, vbiah 
an *• ••»•« thTpn* tontpi •"»«§• . It «M •MOnttal 
to i ^ o o drttl. 1« tb. oouBtnr l«iOlf. wnwrtoV, 
1 
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vith th« bmXp of th« msn. throt liQiortant projaotc tmw 
lit«i «taft«d m tt» tomtryy nuMl/t tti« Surgioal Znttm* 
mntf FMtoiy in Itedns, tli« AntiMotlaf Plant m% 
RiahlkMh and tb« 3ynth«%iQ f drugs Plant in H^arabad. 
Sargioal Init»u»ant Plant « Hadfaa 
m tba aulHirba of Mtdraa oitjr nav Imildlng of a 
aurgioal inatruwintf projaat hav>a raoantly appaarady 
ifhloh i s baing built in tha publio aaator vith Soviat 
aoUaboratlon. 7ha projaat: ia baing built aa par Sorlat 
daslgn* Tha najor part of oaoblnavjr is obt^ sinad froa 
tha mstu 
Tba bulk portion of atirgieal instnamts v iU ba 
prooassad aa p9T tha nav taohnolegjr br ooM praasing 
•atbody vtiioh has provad i t s affioao/ in tha USSR whsra 
i t i s vidal/ usad tt van/ plants aanafaeturlng inatruntnfa 
fbr nadioal industr/. The eoining praaaCoap.SOOl) has 
baan aotntad in tha shop for thst puxvoaas. Tha ahop 
ia supplied vith aU naoaasary itaaa for highly 
produotiva nanufaotura of forgiving diaa. A hjrdrauUQ 
praas has boon araotad (oap, 1|000 kg.) On iihioh ws ahall 
do tha oold pressing of die i«prassions vith the he:^ of 
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aMt«xwpunolMs vhioh *re btlng aad« in tool room •% 
prtsent. 
Boonowio Immot of SurgloaX Iflaat 
JIbout IfM^ O noTkeit ar« mplofd in th« pXant TOO 
qtMirttrs for vofkort, A atsff oo»op«ratiro •ooiot/ >to 
nmnlng in %h« owipiift India iia« bMn isporting furgieal 
in»tnaMn%* froa SngXand, Oonmnj and othor oountrltt* 
Ttw Modrat Plant i s nov proditaing 180 Taidoua typ99 of 
initruatnta and thtia aavlng oonaidarabla fozviys azeluingt. 
SawraX Soviat azi»arta tiava baan training a nnmbar of 
workars in tha produotion of inativaanta* Vlnia tha Madrai 
Plant ia an aoonoBioally aound lanit and v iU ona of tbt 
ftnaat projaot in tba aadioal in^atry of India* 
Tha AntiliiQtiai Plant. Ittahikaati 
Tha Hiahikaah plant ia daaignad to aanufaotura 300 
tona of antiblotiea anniiallr including 86 tons of panoillint 
70 tona of atraptoajoin 15 tona of ditiydroatraptoa/oin, 70 
tona of ohlorotatraojrelinat 25 tona of Ck/tatraoyolin, 
25 tona of tat mo olio and 10 tona of niatatina« On 
raaehing i t s r^tad oapaoity i t will ba tha Mggatt 
1* aoTiat !teviaw» VbUZIt 8o*H2, Augoaty 2891965* 
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•ntibtotlof plant la the vtioX* of Ails and ona of tba 
Xftrgoit la tht vorld*^ 
Qaoo tbart vat a fortst aov It la a mail Indaatiial 
towB noar Hialilkaah* f ha plaat la la aroa of 900 aoras. 
fha flrat oonalgnaoat of SoTlot o^lpaoaty oat of total 
north k«^5 eroraat vas unXoadad at tho plaat alta la 
Doooaihor 1962* Tharo fti« throo thoaaaad taplojroaa la tha 
lUahlkaah plant* Thara %• hoatala for tnilnaaa« a 
^ 
raat bouaof and hundrada of qiiartora of woifcara la tha 
•roa of tha projaot* 
Tha 22 ororaa of fupaoa vbJOh vlU ba Invastad la 
tho niahlkaah projaot will ha r«*a«hurflad In no tlna. 
Tha aaniiaX groaa aaXa of aatlhlotloa druga la axpaotad to 
anoint to li,20 ororaa* It la hopad that tha Hlshlkaah 
plaaty on raaohlng Ita ratad oapaoltjr v i l l he abla aot 
oaljr to fuXIj naet Indiana raqulranaata In PenolXlla, 
StroptonToln and other Tltal drupi hot even to eig^ort 
part of Ita out pot. TO hegla vlth^ even If 2 per oent 
of the druga axportadf It wouM a r^nad li.M} laok la 
fOreiga aselmiga* Tha algalflcanoe of tfala vlXl he hroaght 
!• SOTflet Reirleir, ?ol, II, No^^i August, 28,1965, 
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boa* to us i f v« r«all«« that for lapovting strvptoajreiii 
ftXoDt India bat te«n •pending h»%60 lakhi annaalXr* 
This plant has bam pit>duei»g Ufa •avirfg drugs and 
thus iaproTing the baaXtb of tha peopXa of tha oowitxy* 
Tba gyntfaatio Dpttga Plant » Hyderabad 
Tba plant of fiydarabad baa oi^aolt/ of produotion 
850 tons of syntbatio dnigs and U,500 tons of obaaieals 
froa barbs. Tba following tabla sbova tba produotlao 
of plant in a f^nr* 
Produotion of Syntbatio drugs 























Vitaain 3 30 
Hlootrla Hldo 20 
FbUo Aoid 1 
MlimlQ a, 5 
XHtnsin* 30 
TotaS &$i 
Soiiro«t atrl^t afii«v, VbX.II» Ho. 1*2, August 26t1965« 
For this plant sbout 5§100 tons of taulpatntf vtrt 
su9>ll«d hf tht Soviet tAiion. This proj«ot also has an 
important Ispaot on the aooaoalo davalopaent in the 
loenlitios of Hyderabad* The projeot opens up Tatt 
potentlaXStlea for the grovth of tnolUarr industriei for 
•eetinf the rtquireaenta of rav naterlale totaling about 
30,000 tont per annua and eonaletlng of 120 Unds of baaio 
and auziUiary ite«a of ohevioals «id packing vateriala. 
The USSR oollaboratioR in aedieal Induitry ia fine 
exaaple of friendship of Soviet imion and India. With 
finanolal and teohnioal assiatanee the USSR has been 
helping India in her aarob towards eoonoitio grovth. 
India la near achievement of seXf-auffioienojr in the 
prodttstion of oedieal instnnents and drugs. 
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Til* oott of %\m9 three Sori t sidtd projcott It 
•9tlMt«d at h*kO ororet, and tbotr full ompwity 
prodttotlon will yiald dniga snrgieal Inatzuseiita 
of noarljT k* 38 ororoa ••aiy yoar* Oonaidarlng that 
Zndia la aptnding %«10 eroroa animalljr on laport of 
dfttga alooay aha nov ia aaving Mteh foraign azobaaga* 
7ha druga are availahla at shaapar prloaa. 
Tha Soviet aided projaota hava giYon a aoasd haaia 
of indaatrlalisation in India. The aoonoaio grovth of 
Zndia haa been fuita a^^raaaiTa hjr oontaapomr/ ataadard* 
the rata of grovth of her national inooaa haa inaraaaad* 
Litarao/t aduoation and health aarvioa have gone vqpiraid. 
**Tha ravlaad index naaher of ind^trial prodiiotion(vith 
191^ 6 aa the h»ae jraar) ahov a eoa^ pottnd rata of grovth of 
51 pet oant per anmM in the period 1951*55 luid of nearly 
7jt P^r eant tinoa tha haginning of tha Saoond Five Year 
Plan* Zn tha firat three yeara of the Third Plan period, 
tha rata of grovth haa bean oloaa to 8 per eent per amna? 
Tha organiaad induatrial aaotor gave a ahift inTastaant 
•tratagjr vhieh raaultad in atriking grovth of output. 
1. K.N« Baj, Indian loonoaiQ (Krovth. Parfsomanoa and 
Proapaotat iaiiad PiahUaharat 1965« P*15* 
• nh' 
"SipMtiX f«atur« of Industrial Awwlopmnt iptoltUy 
•if)0« th* eosMnorasftt of tbt Sooend pisn In 1956*57 
hat baen tho grovtli of oapaoitl** in ttooXt (atalatia, 
Mglnoerlngt ohmloala, forlilisora tod potrolioa produett* 
iupBT% froa tbote Imrgjit inv«st«onti havo boon aada in 
induttri«i produeinc tmmry oloetrloal oqalpattity h»nrf 
foioidiy forgo, htavy ongineoylng ««ohin«r7t boavy 
pXatos, «r)d voasola oto* - a l l of vhioh v i U baooM 
aTalXablt in inoroaalng qaantlt:ioa frooi now on"«^  
It is elear that the growth of organ!sad induatrial 
•aetor aooalaratad through tha thraa plans* Tba 
phanoainon of tha growth of pithlio saotor in India daring 
tha pariod i s to ba attribtatad largalf to tha soelalist 
Idaologioal goal vhLeh adpo'^ taa puhlie saotor Infastaant 
and stata ownarship of oapital stook* 
I.QoTt. of India, Tha 0raft OutXina of tha Poarth 
Fiva Utar Plan, pp. 10-11« 
Bona AID AMD AaazauExirfiAL mmwmmn 
1 • tftabUahatnt of AgilauXttirsl TtinM, at 
Suratgarh and Jataay 
2 • Aid for saad faraa 
3 * fraeter HQ%t>Tf 
^ • Qin of food 
5 • BoonOMio iapao% of aiiloii3Attral ooUaberatlon 
India*! loono«i< PsTtloiwitnt and Agftotaltort 
India i t an airieuXturaX ooimtr/y about 75^ ot 
tht popuXatioB of tha eountrr haa baan angafad in 
agilQuUuraX aotiTitiaa* Bat tha avaraga prodoatiritr 
of acrioulttiral objaat ia Tar/ lov« 
Tha 19^ FAO Produotlon Siar aaok aappliaa tlia 
following ooiQ>arativa avarafa annual /ialdtf a l l in 
100 kf« jpr haatoraf tha rioa figutaa far tha jraara 195^-59 
and tha whaat and laaiia /ialda for 1959-60!l 





























Many raaaona «ay ba and hata baen adTanoad for 
thia lov ilalda par aoraa. Tha laok of adaquata knovladga 
and inauffloiant aapaoity to aaka tha naoaaaaigr invaatoanta 
• John P. Laviai Quiat Oriaia in India, Aaia Publiahing 
Bottta, BovbOFt 1962t p« 1^3. 
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ana iaadti^ uiojr of ncotftnry inputs lik« f«mxif«rt and 
pcsttcidti arc tmoag tbm most importmit fcotort r««pdRtit>l« 
tor this. Tbt •tnit«g]r of oar appro^ob to agriouXtttro ha$) 
to b€^ a^aol| to It that ttiasa dtfiwtt art raaadiad at 11st 
]>oint vbtrt tti9/ inhibit produotion «oft RaatXj tht farstr. 
Tht national Itadtrs of tht toiutrsr haY» bttn awtrt 
of thtat faeta* Tht/ havt bttn trrini through national 
planning to inertast tbt agrioultaral produotiTitjr bat on 
aooount of population growth and othtr natural havoo tuoh 
at floods^ and famint India hat not Ttt aohl«ir@d atlf-
tuffieitno/ in food produotion* The folloifi«g tablt thowt 
tht imierts of foodgrmint* 
Ittiuttion and S^ptrtt of fbodgrainaC in 
aiUlont tont)* 
9»«Hnd ATormgt annual avtragt annual IiQwrta at ptr 














* Souroti P.J. Eldridgtf Tht Politiot of fortign Aid in 
India, Dolhit 1969f p. 112. 
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Ttw px^ laiMi of sgrioultttr* l i s t i l l a diffloult 
on«« To •olT« thlf problMy %ti« Za^m autborit/ ii«tufiUjr 
•ttftoh tli« grvatMl ittpOftaiiM to tho «od«nili«tlo8 of 
aippioultttre and tba introduotlon of oav taohniquea In it* 
\^lt ia h9r9 tliat tba Soriat iMiony vith it'a^ Taat a3q>arlaf}da 
in larga soala aaohanisad faraiing» liaa given India signifieaDt 
balp* The Sorlat Union haa btan of tht» rlev l^st vitbout 
a vail davolopad naobanioal and obanioal induatiy and agro* 
baaad faotorlea to ^looiaa food, raal prograaa would raaaln 
aluaiTa. Tbua Soriat aaalstanoa to Xndis in tba fiald of 
agrlouitura^ aa in daraloping tba baaio industiiaa, baa 
gena to tba building up tba baaio aaad baaa^  aa also in 
•aebanialng agrleu^ttuya* Tba Soriat Union baa balpad in 
tba davalc^aant of tvo larga-aoala aaohtniaad «od«l atata 
fama, Sumtgarb and Jataar* 
^ Tba Sttratgarb and Jataar fama ara of vital 
iaportaooa for Indian agrioultura baoauaa tba/ point to tba 
way in vbiob oartain big pro )laaa aan ba aolvad tatiafaot-
oriljr and to «aka India aalf*attffioiaiit in foodgraina* 
^ It ia aatiaatad tbat in India oat of a total of 
806 Million aeraa alaoat 200 aiUidn ara affaotad bjr aroaion* 
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Tliia i t alaost a fourth of tbo eotmti^'t l«nd aurfaot* 
Wind orotion oorera 80,000 aq« miles, tbon 28«MK) gq* 
•il09 art imd»r tho •^ IKI dttQM vhiXo raTin«« oofor about 
6 caiUion aoros* ^ i l a afforts and raaouroas art balng 
diraotad tovarda aaetlng tha probXaa It la baing ineraaa-
ingly raaognisad that oueb oan ba dona to aaka tba 200 
•ilXion aeraa of land ^rodoetiva in foodgraina and foddar 
tfid forasta with tha halp of milti*purs>oaa larga aiaa 
farmsI %mioh oould ba aat up to aehloTa tba long tarn 
objaotiva aa vail as iaaadiata purpoaa of raising agri* 
cultural produotirity. 
^Tha soriat aidad Ciantral Haehanitad Para at 
Suratgaxtk has olaarlj shonn that by propar usa of «odam 
aoiantifie naohinaa and rsathods avan a dasart oould ba 
oonvartad into sailing fam land and ituoh could ba l a i n t 
fvoB this achlaroaant for tha axtanslon of agrieultura to 
oulturabla vastalands* 
Sttratgai^ Fara 
Tha Suratgnyti f^m is in Hajasthan. Tha fara vas 
inauguratad on August 15fl956* At firat Soriat Ooramaant 
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gmv« «h« gin of f «n •aatiie«xy i^ orlh li. 75 Ickhf. Tli« 
fani It sprtad In 30,320 sorM of land. Durlns tho 15 y«ari 
of i tf oxiitonoo, th« Sarfttfavti faf« hM aad« history 
b«Qo«lng th« biggeit Ttntaro for auXtisHf^ PMO JolM. 
Tho ftgrloultural operations «t tfcio Sumtgarli fan 
vtro oar^ad out on 27t000 aorot and tha fajrai aadt a greaa 
profit of k.12t6S803 in tho year 1962*63, Tho far* i t 
halping tba atatt goramsant at valX at tha wbolt eountff 
to far at agriouUura ia oonoamad* Suratgnrki fam 
Oban gad ttM b/drolog/ and aioro-an-rironaant of orop 
produotion* Tba Saratgafb fara hat in faot| givan a 
Xaad in tha afforta plannad for tha oontrol of tte dasarl 
and tba raftXaoiation of Xand* Tba mtratgaiti fara it alto 
produoing quality taadt vbiob art attantial for 
agrioultural davaloptttnt* 7b« Saratgarb faia hMW9 obaokad 
tha aevwient of tand tovardt tba oultir^tad arta* Tbntt tba 
fam baa abown tba way of adr^ tnoa to Indian agrioultura* 
Jattar fttra 
AiQOuragad by tba tuooaaa and parfomanea of tba 
Suratgarb Maobanitad F^ra, tba OoTamaant of Ibdia daeidad 
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to ••% up anothsr lftrg«oto«l« f«i« in AijM%titn in ttM 
ii«ighlK>uriM>od of SttMtgazh, at J«tt«r, Xhis JOtOOO aero 
f a n vaa ti^ipliod vith Sovlot acrieultural mmohiamrf vortb 
li«2*6 •iUion on oowaaroial baala* Tlio total outla/ on tt» 
Jataar f a n la iii*l56 look* Oraduail/ ita araaa la to bo 
o^andod, Tba Jotaar fam la aituatod within tha roaoli of 
Bajafitliwi Canal* Tho ootiatrustion work nt Jataar haa boon 
alroadjr ooiQilatod* For ttia aaka of aocmooy agrloultur^l 
oparationa ara balng oooxdinatod witb tlioaa at Soratgarlu 
In tho boflnning oaXf lOyOOO aeroa wero brought ondar 
ooltiT tion* Oapaoding on tho auppljr of wator tha aroa 
imdor oultlTation will ho progroasivoXy inoraaaod to aOfOOO 
aoroa* Zn tba initiiil atago tho Jotaar fam %dll prodooo 
about 35fOOO nouBda of oottona and oiX aooda and 50»000 
Mouada of fodder erery year. The Jotaar fam aa well aa 
Suratgeili fam both ere helping in awohaoiaing of the 
agrioulture of the country* B»th have brought new pattern 
of egrioulturaX developaant in India* 
Beaidea foodgmina the Soratgarh fam produoea about 
300 tonea of oottont ISyOOO tonea of augamane and I99OO 
tonea of oilaeeda annually. The fltm alao have Itveatodi 
and poultry aeetlone. At pmaent the fam haa a nueber of 
eova and bulBi and auppUea pedigree anlauila to the peoplea 
of that ama. The poultry aeotion haa fMo birdafWhioh 
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produo«d 23,^20 •ggi in 1963* In 1961*62 an sfoluird %rith 
11|600 aalta, gnftSt 300 aango graftSt 1f500 plitgi pl«nta» 
500 Tina grapes and 1,500 ptaoh plants vara sat ^ t %ihiob 
b/ now has ddTaI^ >ad into a flourisbing arohard* In ordar 
to pronrlda natftssarar vatar to tha avobafd, artlfioial 
raln*aa ting squipa<»nt also supplied by the Soviet Uhlon 
i s usad* 
Aid yor 3aed l a y s 
t^dar an agvaaaant with tha QoFaniaant of India tha 
Sovie^ t Dhion has gifted aaohinery worth 1.3 ororeat for 
developing fine §»9d flams in Andhra, H7sore,Har}rana eta. 
It has offered to set iip 10 ao e seed faitis and 15 serviee 
atations for agrieaXtural aaehines on trade eredits* Oosting 
Is* 150 ttillioD* 
A rigorous exohanft of seeds and sesdlings of 
agrloultural erops andaedieiaal plants i s going on betvaea 
thi two oountries. In the last three /ears alonot Sndian 
organisations hsTe reoeived samplings of different Soviet 
1* Ten Tears of So7let*Indian Soonoatio Oo-operation. 
fabru^rsr 2, l965,?ol.XXI7,H6,8, p, 87. 
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Tftri«tl«f of appX«y p«ar figf plasi pcMMgranatt and otHtr 
ti«e«f and euttlng of 15 of tho flnost T^rietloa of grapof. 
In tlXy tb«fft orgsnitations havo roooired about 2,000 saaplai 
of m«diUngf and outtlnga of fruit plants and about 1,000 
•p«oi«ana of taada of diirorto agrioaltujral oropa and 
•edlolnal plants « gralnf grai -boan, aiUatf oll-bearlng, 
TOgatablo, niloni foddor grata, ate. It should b« 
pointad out tbat Indian solaotlonlsts are eonduotlng 
highly intarasting work vith aueh oropa aa nugap-beatt 
aiBifloifar and a nu«ber of tha bast Sovlat rarlatlaa of 
•along and grapat. 
7ha SOT! t Union in ita turn, baa also boan 
raoalTing fro* India a largo nunbar of aamplaa of aatda 
of diffarant agricultural eropa and fiadlcinal plant a, 
iroluding aoat intoresting Tnrletiaa of vhaat and barltr* 
Soviat Dhion has alto aztsndad i t s oo-oparation in 
tha field of solantifio brooding of liYOstook* Tha bagionlag 
of tha azohiago of padigraa llTostook startad in tha yaar 
19^8. SoTl6t Itoioti presented India vlth tan sira raws of 
tha .itavrapal brood fron tha "Sovi^ st Buno" vhioh i s ena of 
tha finaat padigraa livastook brooding fhraa in tha Soriot 
trnlon* All tha Soriat padlgrea liTOstook and horaas 
axhibltad in the I960 World Agrioultural Fair bald in llOv 
Oalhi, yrnn pra^antad to tha doTarntaant of India b/ tha 
BoTiat Qoremsant* 
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Tti« ladiaa •ptolalltts vho t^ok oharg* of thes« 
•niaalt found th«a T^r/ usaful for oxptrlaental paipot«f 
and r«port«d tbat the anivaXs oouXd ««%gil/ adopt th«a««lT«t 
to Indian oonditioos* 
Bo8idea« th* Sovlat Union g^ vQ India 150 flna 
flteced uoiriet fhaept vhleh v lU bt usad for raiting tba 
Indtgtnous wool proiuetion, A long<-tarm plan for fUrthtr 
pttrehaaas of Itsprored br«ad froa tha SoTlat Tlhlon i t 
ourrently und r oonaidaratlon* 
Indian Uwatook braadars took grant Intarost In tba 
Sorlat tbaor/ and praotloa of artlflalal Inaaslnatlon of 
Uvaatook and also in tba vork of stata statlona and 
GoXlaotlTa fam oantraa angagad padlgrso livaatook braading* 
Tbe SoTi* tftilon also auppllad aararaX aata of at^ ulpaanta f^r 
artlflalal Inaealnatlon of oovs« borsagf aboep and plga* 
^•99 aata ara balng usad In India at raaaaroh astabUatawota 
and larga llTastook ralalng faxaia* 
Tha So¥ia% union baa auppliad Taat quantItlaa of 
fartlUaara Ilka anaonlmm aulphatai potaaalua ebolorida 
1. nmt9 and Vlawa froa tbd Sorl t tmion, Tol. Xia;?,No«8, 
Pabmary 2t1965t P* 93* 
. 1M^  • 
and ur«m on trad« dr«di«« It hai slto •^jr««9«d i t s 
r«adlM»s to lnar»««« th» supply of ferti l lsew and to 
htlp tte aov«maent of Indlv to tot up forwilisor projooti* 
Froa tlis point of Tiev of yearly nTsrage peroonttgo the Soviot 
Union ozporttd ferfellisort to India 0«^ in 195Bf 1*9 tn 
1963 1.3 in 1965, 5.6 in 1967 and 11.8 in 1968.^ !f«goti«tiOQs 
art proooodlng on tb<» poasibllity of sotting up fotiliaar 
plant with SoTiat astistanoa. The oonsuaptlon of nitrogtn 
bad Inoroaaad fourfold froa lass than ^3if|000 tones In 
196t*-65 to 1,700,000 tones in 1968-^. Further effort 
in this direction is s t i l l required* 
Soriet Traotora in Zhdle 
7he mCorit'f of Indl^ farners depends on out aoded 
farts iaplea'mts to plosi^ the land* IDs 1956f vhen the 
Suratgarh oaae into beinf, there vat 38 villie»is vooden 
pXeui^ a in the eouRtry, the Soviet tlliion i s eiporting 
to India traetore and other fans and road-blildlng oaohines 
and tboa helping the proeess of seohanlaing the oountry«8 
agrioultuz^* The Sovi^ traotors are iaported on rupee 
U 3ovi t Revlewt January 1970, pt21. 
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p«]ni«a1^  batis. Gis« out of four tniotor* in India i i 
alMttdjr Soriet ••d«» tto total ni»b«r of tmotors in opofa-
tion ia Tarioua oonatntotional and agfloultaral 
aotiTi iaa roaohlng tho figupo of 20|000 inoludlng noir 
daXiTtry airoaaant. Tho Soriot traotofo baTO baeomo ao 
popular in India ttiat in ttia norttefn i«gion alona thara 
ai*o 9r9T 20|000 fafnart vlio havo rafiatod thair naaaa with 
doalors for than* 
k tmotor faotory in tha privata aaetor ia baing 
aot t^ at Loni in Ti.P. with SoTiat oollahorotiOQ* 
riia faotorjr vould havo tha animal oapaoit/ for 
•anafaoturing tan thouaand 1^ to 20 ^« traotors and fiira 
thouaund 50 hp traoton* 
gift of good 
fha Soviat tlhiOB alao gava Sidia a fraa gift of 200,000 
tonaa of faodgraina, eosting k«150 ai l l ioa, inoludlng 
1. Soviet SOTiaiTt 7ol. ?IIy January 31«1970* 
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fi«igtit etuirgtif during %bB fbed orlflt in 2lRdit in 1966, 
Food ftid to IkHUa ^ tte U.S.A. i s also «orllu of 
oonsidoratlon. In m anottior oh^tor tlio polio/ of itetrieoB 
oid and aorlot aid liaa ^t«n eovpavod and aom aoro liflit 
on food aid if ttirowi in that ohaptor. 
iBonoBio lapaot of Ati»ioultttrol OoXloborotico 
n^aot of Social aid to agriottUuro is oonsidsrabla. 
Tbt nost ii^oftant aoblsffovant of tha faras at Suratgasti 
and Jataar is lliat tha dasort of aajasttian is ohanging into 
ft fortiXa landf produeiig gfoat (iitantitr of vbaat and oonis. 
Mbmk ful l / dovalopad tba Sovatgaiii fam viU produoa 7^ fOOO 
•Qliada of vhoat soady 129OOO aooiids of ootton stod, 
•agatattioa and fruits. On tha aaisal buslMndry sidSy tM 
i 
tmrm viXX profldo 150 tottl^s of tba Sliaxpaflcar and Mtmli 
broadSy 120 padigrao ra«s of tba Btkanoil braod and lOyOOO 
birds of iaprorad pouXtrr braodsy ubiob viU bal^ naarljr 
aroas in ^ a s t h m to upgrado indiganotts stoekf Tba 
nttrnarlos will siippXj 50yOOO !>l»Bta annuftHf for loeal 
distribution* 
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Bvti9% tnotort tsmw htm yry telpfoX in bringing 
•boul th» OrsM Htvolatloii in India* Tb« fsmersfl of 
Bmrymam m^r9tXky ««• auslaii traoton* Th* r«au3.t i s tbat 
Hftfywsft i s siurplus stst* in fdod pzodaotion* Tti* mmdiss of 
Barysna aro faU of vboat, tbo aarkott avo Haryana la <^-^ 
f l i ^ with g n ^ s and otiiar fmits* Tba Soritt tfaatoia 
and tha Indian soil and tlia paasanta angagad on i% art no 
Xongar alian to ooa anotbart .tbaj ara companions an a^gad 
in a OOMBQ andaaTOur to bring about tba att^ naadad 
advanoaaant of Indian agrloultura* 
It ia baXiarad tbat tbara ean ba no austainad 
is^rovavant in ganaral living ataadarda vithout appraoiabla 
adir^ noa in tba baga agriaoltaral saatort vbloh in its prasant 
baokirafdaass ia a drag on prograaa* A substantial inaraaaa 
in agriottltural i»rodaatioa ia naaassarj to provida an assurad 
aarpliia for a larga industrial populationi a aartcat for tba 
output of industrart ux^ •& i^praoiabla oonatrAbation to 
goTonmant ravanaas far tba finanolng of aasanti^l sarrieas. 
Tba Sovi<?t tmion glraa aapbasls on industrialisation 
for aoonoaio dat«lop«ent» Agrioultura «a/ ba davalc^ad as 
an industry* Hut in India faraara baTa ^rr saall boldlngs* 
Wian a faaiXy in India i s diTidad, tba agrioultura boldlngs 
• IMI • 
i f ilso divia«d, «iid th%ft&w Mi agriouXttiraX tmtwm 
•!<• nol pof9lbX« in cT r^y TiXUft* This if a fi««t 
iMBdioap. 8f«ii paokftgf proirtamw li«vf not bfoa fUMffffttl 
in our ootiQ%ry« OD toootsit of %bf rapid grovlli of populftiOR 
i t If aorolikoXr tliot tbo fraffooUtioii of l«iid and %b» 
doolino in the awrtgo aiso of iioldisga will oontinito* It 
i f OTidootf thoi^forOf that tlif ftnaotiiral prohl&tm 
of India* f agrioOXtura ai« awiv^ thofo of aaall fana vhloli 
to a grtat part toXong to tlia oatogorjr of tisa fO->oaXXad 
tmaoonoaio boXdlaga• 2h USSH oolXaotivo faralng if 
•f ^antiaXtt Tha ooXXootiTa fama fcuivtt aXao tliair targatf 
and thair pXannliig* Hn Ihdiat tiowavart ooXXaotiva ftnting 
wiXX oMOt dlffiauXtiaa in detarsinlng ^mr99 of Iha 
produotioB* HoraoTdr India daeldooliar oiai pXanning* '&» 
USSR cannot i«poaad i t a ovo aathoda on India* a agriouXtura. 
RoMTert i t f haXp io agriouXtura if not loalgnifietnt* 
1 • &t«niationaX f rwto md Boonoaio OrPtlop««nt 
2 • iOTt^t Itoftlgn Trttd« MUoj 
3 • Iiidl««t Tn4« vith tiM IB6»I 
H • First tnAm hgnmmat 
5 * SMond Tfftd* Agf wunt 
6 • Soviet 1btpoH9 
7 - Xhiyd Tradt AgMMMot 
8 » Tourtli LoQg'Toni Tnd* AgirvMMKit 
9 - Tntd* Agfteamt in 1971 
10 - Main Priooiplaa of Urn aiiooati 
11 - lapaot of Yrodo vitli ttm 08SR on Zndia«t 
BoonoBio Dovol^atot 
]ftfm«tion>X TwAt mod loonowio Ptvloptnt 
diffloult pT€^lmm» of baX«ie«-of-p«y«tii%f« Omievntratioci 
of osqportf on a ntrrov yftOfo of food itafft and rav* 
•atorlaXa la a eoaaon faaturt of taodordtfolopod countriaa. 
Moroover« tlia oax^ata for aany of tlioaa aajor axporia art 
b i^ly tinatabla. Thair IwpoHa ara bigh. Siqporta ara Xov* 
Thay faal Tory oftan dlffloaltiaa tor foralgn axehanga* 
Ite aueh a aitttation foralgn trada aajr ba balpfoX. Of eoaraa, 
thara la oontivraraj- awong nodara aeoooslata about 
Intaraatlonal trada vltb undardavalopad oountrlaa. 8oaa 
bold tbat aoonoailo davaXopiant la not affaotad vltb foralgn 
trada* Tbara ara otbara vbo tblnk tbat IntamatlonaX 
trada la aoaatlnaa bamful for undardavalopad oountrlaa* 
Profasaor B« Hyint ballavaa thnt foralgn trada haa 
not baan baleful In aoonoalo grovth of Asian ooontrlaa. 
Profaasor Ounnar Hyrdal also bolda tbat trada batvaan 
aadardaval^ad oountrlas and advanaad oouatrlaa brings 
fortb Tloloua aplral and disturba tba procbiotlTlty of undar* 
daval^ pad oountrlas* 
fba argunant tbat aoonoalo daraXopaent of undar-
davalopad oountrlas la Inpadad br a tandanoy for long-run 
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a«t«riomUaii of terat of tndt of raw Mttttftls •> 
produoiag oountrlos has aoqulrod addsd liportaQeo bteauto 
of tho iip|»ort to this thoalt hj Dr. ProMaoh and Dr. Hans 
Singar.^ Tlila thaaia haa not baan aeeaptad hf •any 
aoonoslata, Tha trand in tba vorld trada oftan changas. 
Uindardavalopad eoantriea aooatimas aajr auffar vith trada 
vlih danralopad eoiintriaa. 
Hovavary foraign tmda may ba ha2|»ftiX In eartaio 
eirounatanoaa. Tba trada aar ba ohangad into aid. It 
d»p9nd» on tha daaira of tha advanead oountrlaa. If an 
adraooad oountrr daairaa to haXp an undardaraXopad oountr/ 
through tradoy than tha trada mstj hring tha aeonowlo grovtb 
of tha undardifaXiipad eountrr. Tha trada of adranead 
oottBtriaa vith imdardaraXopad oountrias ara gan^rally basad 
on tha followlg thraa prinelplaat 
1 • Oaina froa tmda objaotiira 
2 • Tha atrataglo • sateriala objaetira 
3 « Invastaant inooaa objaotiva 
qaina tmrn Tn^ai Intaznational trada ia ona of a aalaat 
group of aotiTitlaa fioa vhioh al l partioipanta banaflt. 
1. Bigginat Ifnitad rratl:>n8 and tha US Foraign Soonoale 
Polioy, Boaavoed, Ill inois, 1962, p. 38. 
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Th« r*atoii a l l ooufitrlM tjrpioaXlr benefit It that thtlr 
ralatlT* dost of produoing tlwiXar eonsoditlM differ* 
Anothar prlnolpal raaaon th'tt thalr r«l«tlva produotioB 
oost dlffar la that thajr mf andowad with* and aequlra, 
produatlva fttetora « rainfall and aonaslta no lass than 
paopla and iiaohlnarf • In differing proportlona, Baaauaa 
ralatlTt produotlon oosta differ anaong oountrlaa trada la 
an afflolant way of "produoing" thoaa eoaiaodltlaa In vhleh 
a ooi»try*a eoata of produotlon ara ralatlTaly high* It 
la "afflolaBt" baeauaa tha oountry oonoemad aan aoqulra 
•ora of tha ooaiaodltias fbr i^loh Ita produotlon oostt 
fira ralatlToly hlgh« toj liQ»orting thaa in axohanga for 
azporta of oowsoditiea in vhioh ita ooata ara ralatlTal/ 
leV| than fay diraotly produoing tha i i^r ta at hoaa inataad 
•w. 
of tha (forgona) axporta* ?ariaty^in othar vordBf tha apur 
to trada no laaa than it ia tha apioa of Ufa* 
fmima of Tradai It ia raaaoriftola to oontand that, aa 
aoonoaiio growth a * cur a in undardavalopad araaat thalr 
faotoya andowMota «ay haoona «ora lika thoaa of tha 
davalopad oountrlaa* Aa an iHuatrationy the atoak of 
lapitaX ia XlkaXy to inoraaaa in ralation to other faotora* 
%arXa8 Vialff Jri P^>aign Aid, theory and PraQtloa,in Aaia, 
^noatooi 1960t p* 271* 
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As, or iff fm«%or •adoMMints bteoM mov ffiailar, 41v«rgmeii 
la i«latlT« piHxIiiotlon oosts betvemi dtiwlopHi and dcTttlop* 
tog oountrlM wtf dtoXint, and with siieli a d«QltB« «aj COM 
•n iaprevtoont in tho t«ni« of trado of tho dovolopiRt 
ooiintfloa* * 
ypliMf of Tradot Qalna fw« trado dopond on %h9 voltw» of 
tmdo ot vtU aa tha tonas* It is taid that tho aaount of 
tho tmdo of t ooimtry inoroaaoa, vhon tho output and inoom 
of tho oouBtyjr inortasoo* 
styotoglo MafyioXtt Tho itfotoglo matoriala ohjootlvo of 
ooonoalo aid la apooial oaao of tho gain frad tmdo ohJootiYO. 
So moaio dovol^aant of undordovoXopod eowtrioa vilX 
inoftaao oi^rtohXo aupply. 
Iniroateont Inoowo Obiootivi aaaidaa atrfttogie mtartala 
and gaina tram tmda, a third ooonawio objootivo as / ho 
roforrod to aa tho inTaatsont inooao obJootiTO* loonovio 
1 , Zbid.y p« 271« 
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aid eaa b« uMd %o r^is* th« yitid on primtt otpitaX In 
vmd9Tdvnilop9A ooiintrl«8 b/ or«ating a Tarietjr of tzttrnaX 
•oonoaiot fyoa « aore Xit«r«t« labotar forot «o th« «or« 
famlllsr •oolal ovorhoad faQlUtias,^ 
SoTlat gpfigo trada FoUoj 
Tha 7SSH aXvaya itaad for a polity of axpaadlog 
autuail/ lianefioial tmda vith ottitr oouotr/y ^oauaa tlia 
poller of friandablp and oooparatli^ n vitli otber stataa 
ataow naturally fro* tba r^rf oharaotar of tba Sovlat Sooial 
•yataii. 
Foreign trade in tlia Sori t tAiiaa i t an axoluaiT* 
monopoly of tha itata aa vaa daoyaad W the Sovlat Sore Riaant 
tm April 22t 1918* Aoeording to tha oonatittttion of tha 
mB% adoptad in 1936t foralgn trada baaad on at at a vonopoly 
ia yndar tha juriadiotion of tha atipraaa organa of tha 
SoTiat aovanmant* 
Tha WSn. f i n l y and oonaiatantly adharaa to i t a 
polioy of axpanding and oonaoUdating aoonotiie -elationa 
vith al l tha eountriaa of tha vorld, thiia fhUowing tha 
prineipla of paaeaAil ooaziatanoa of atataa vith diffarant 
aooial ayataMf anunoiatad hy Xianin« Bat tha 8oviat UBiofi 
1. Ibid*, ?)• 280. 
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and tr»d« r«lationi vltb th« d«f«tXeping aoiintrl«8» vhieh 
if»i^ tb» •iotiiMs of oolonlsl •xplottation. 
Ylw SoTi«t tikilon oondaott tfftdt with «ott of tta« 
doTtXoplng oousitritt on tho basis of long-ton Agroofiwitt 
vhioti proaotta the atabilisatioR and daralopamt of 
•eonoaio rolatl At* Haohinarr and a<|ui|»M!it prodoninatt 
in Soriat axpoHa to ttsaaa ooantriaa, alnoa thay oontribitta 
to tlia daraXopoant of national indoitrioai en tba otbar hand, 
eha So^at Qhion ia ona of tha laiiaat boifmn of traditional 
goodsy on tha axporta of whioh Mat of tha daralq^iBg 
oouBtviaa dapond. 
Broadly spankingi in tha verda of P>ofaaaor D.S*llagf 
"Tilt Soflat foraign tmda polioy oolooidaa vitb tha 
objootiYss of davalopaant plans of oadardavaXopad oountriaa* 
It pvoridas fort soppliaa of aaohinar/ and a<|uipMntt 
attangthaning of tha kay branohas of national aoonott/, aid 
on intar goranmantal basis for tba nation aa a \4iola and 
not for any particular aaatioo of sooiatrt UBrasanrad 
tranaaittal of taabnieal )cnol^ 4lOl#, intaraat rata snd pajnaant 
auitad to tba eireuaatanoaa of tba raoipiant eountrjr, ra-
giilar iaports ot prlaarr pro<!biea at pra-fixad prieaa and 
• 15? • 
ttheff ttll vlttioat «nr ditaritalnation pro«pt*d bjr tf» 
«otlT« of profit or aonopolj galot* Obaorratloiif oontslnod 
in tn Aaorloan aoT»nia«iit pabUoatioiif art wortti quoting* 
"Kanjr i«Midl«to inte n e t of tbm man ooinoldt vlt l i mmar 9t 
tho ourront objootiTvt of tiso lo i f dovoXopod oomtriot at 
this tuming point in thoir liittoryr^ Tha Soviet tmion 
liaa takan tti« iiBpraotiidaiitad atap of uniXataralXy atiXiatilng 
aXl t a r i f f a on gooda iaportad f r m tba daTaX^ing oountriaa* 
Aooordingljrt a trada oontraot v i th tha Soriiit tfnioo oftae 
baXpa in aoXution to a noaibar of aoenoaio proMaaa. Soaa 
iatportaot tranaaotiona ara baaad on nona^oonovio flaotora. 
7or inatanea tbara i t l i t t l a avldanot of donastio aanaaqption 
of oaihav»nitta within tha tSSR* tat tha Soviet Dhion 
iaporta a qttita largo q^iaatit/ of oaahav^nvta flroa 3^dia* 
India'a Trada with tha OSaa 
Trada raXation batwaan India and thaUSBR ia haaad on 
aqiaaXitx and sataaX banafit* I t ia eondnotad on a haXanoad 
baaia* cndar Xong^tam agraaaanta on acpiaX daXlvariaa and 
1* D.d.Rag, foraiga 3oono«io PoXioy of Soriot Iftiionf 
Agra« I960, pp* 72-73« 
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thmiili ttttltfieiit of all •oooantt in Indian w:p9Ba^ thui 
•nabllng Zhdia to pay for tha goods by dallTarlas of 
tf^diti^naX and othar Indian goodSf Inttaad of paying in 
omtrarlilla euriwioy. 
This font af payaant also applies to repayaant of 
ayadits grantad by the SOTI ?t Union vhieb is nlso laportant 
tov tba Indian aoonoay. 
As a result of eeonoaio and taekinioal eo«operation 
batnaan India and tba USSR* "SndiaU trade with the SoTiet 
bXoQ hpt» ai^andad signifioantlyt altboagb fbr 1957 tbis 
trade still aeoounted for only about hi of total Indian trade. 
There hss been a net iaport surplus fx^ oi Russia sinee 
early 1955t •< diatinet fro« the positive balanoe vbleh 
tended to prevail in earlier years* for the bloo as a vbola, 
India bad imported surpluses growing from $5 silliQii in 1955 
to 126 Million in 1957* These figures are the result of a 2*3 
fold inorease in Indian exports and a 2*8 fold inerease in 
i^H»rts between 1955 and 1957t during whiah period total 
Indian exports and iaports inoreaaed 1*1 and 1.5 tiaas 
respeotiirely**.'' 
1* Wilfred MalmbauM, The Soonoaios of Qoapetitive Go« 
sxistenoe. East and vtest in India's Developaent» 
National Planning Aasooiationi p« V2» 
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Ihdia liolda a leading pX«o« in th« Soviet Unicn*t 
tffid* ifith the devvloping oountrits* Tht trad* turnortr 
Hetvatn tli« two oountriat in 1968 rasohed 330 alllioii 
roubles* It ooapriaes Uo^  of Sonriet trad* vltti tha 
davaXoplng ooontries of Aaia* Tha iiidian ahara in tha 
Soriat t&iion*» foreign trade aoounted to 1.8j( in 1968* 
On thi ethor side the ahare of the tTSSE in India*a 
foreign tnde has risen rapldl/ froai 2.2,1 in 1956-57 to 
10.M in 1968-69, Aooording to Indian statistlos tha 
SoTlet Obion vith a tumoT^r of 1»U83 aillion rupees is 
1968-49 had heooflie India's seoond higge^ t^ trading partnart 
after the USA. The foXlovlng two tables show rapid growth 
of Indo*tOTiet trader 
Siport and Xiasorts between India and the 
(in • i l l lon It/ailllon roables) 
1955 i960 1965 1966 1967 1968 
SrSSSaf"" M- -^^ ^,m ^M i » « c 
gsr^ t'o's: ^ ^ -M- ^.m ^,m « 5 T^ « 
USSR Turnover m M iM'X 2.llf:S i'M^iM^ 
Aoeording to the Soiriet S|atisties« 
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Biportt and laporti b«tii««n India and tht 
USHB 
(iq • l l l lon lu) 
1960^61 1965*^ 1966^^7 1967«68 1968-69 
Exports of 
tlio urrR to W53.8 1,W6^ .3 1,333.7 1,217.9 1,»^3.1 
India 
Inporti to 
Xadia fMM 250.0 1,309*9 1,138.0 1,112.2 1,858.0 
tho USSR 
Turnowr 703.8 2,77»f.y 2,371.7 2,330,1 3,3*^1.1 
AOQording to Indian Stoti^itlos'' 
Tlw first Fiw X^ ado agrooMOnt batwaon Ibdia and 
tho SoTiot tftiion w i^ slgnad in 19!r3t ^^ tooond in 1958 
and tho third in 1963 vhioh has boon oztondod ttpto tho 
ond of 1970. A now long«^om trado agrooaant vat si^ad 
b/ tho India and tho USSR on Soi^ toobor 17,1971. 
firat Trado A|rao—nt 
Tho first Indo»SoTi9t agrooaont was slpiod on 
doooabor 2t1953. Aooording to this agraooont both tho 
ootiotrlos woro to oxohango tho goods, and iaportant aspoot 
of tho agrooatnt vas that Indian nipoes was at first tios 
1. Soviot Rsviov, ?oX« rUf Janaarr 1970* 
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r«oogiiii«d as the ourrcney for th« MttlcMnt of ts^dlof 
eooouQt. Boverer* Indiftn exports were rogtrlotod miltiljr 
to a fev trsditional itoos ««A aa hldea,ailk and tploaa. 
SQr and larga the l i s t of ooaaoditiea began to grov and aaong 
other Iteaa Included teat ooffeet unmanufactured toteooOf 
eaator oil* jute* hesaian fabrics, woolen fabrlaa, textllea 
goodsI handicrafts, util ity articles cashew kernels, 
•loa and sheloo, and Tarlous Industrial rav aaterlals* 
The Ivports Included news print, Iron and steel aaterlals 
of a vide category such as b i l le ts | slabs, beans,girdles, 
angles, channels, rounds, sequares, sheets, plates, f an 
tractors, zlno. Ingots, alualnlua bars and rods, alualnlta 
vires and rails, and oheailoals and fertllltere like 
sodlm hydroxide, sodlun earbonotes,aiii'«onliai sulphate,and 
nltroe of potash* The trade turnover between the tvo 
eoiastrl ?s began to rise froa year to year, going up froa 
a aere fii«l8 allUon In 19^3 to IS.^ W to 331 allUons la 
1958-59* The SoTlet tJnion supplies to India vlth goods 
indispensable tor her eoonoalo doYelopaent* Thesa are 
aalnly aaohlnes and equlpaent for Indian Industries* Qa 
her parts, India supplies the U8SA with agrloultttial and 
aineral rav aaterlals* 
The trtda between the two ooiintrles develops 
sueeessfuily beaaise paya«it is aada in Indian eorrenoy* 
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Tbe 9TOQ99AM from th9 BBIM of Soviet goods in India •• mil 
«f ropaywmt of soriet or«dlts sr* sp^nt for purchasing 
Indian goods. Thero i s no doftolt in th« trade and payoent 
balanoa in the trade btveen India and the ^-R* ^ooording 
to ^rshall I. OoXdoan '^ Indian export to !lU8:^ ia, when being 
used to repay the Pusslan fbreign aid has Its positive and 
negative aspeots* To the extent that prioes are rising 
in India, India Is payins less for Its aid than Intended to* 
On the other hand* repaytsent of Aceriean aid isair he made in 
ru:)ees whioh are spent only vithln &idla« nothing Is 
purohased for shlpant outside of India* There * r^e Ap!erio«*B 
aid unlike Hussian aid* does not absorb resources that 
oould othendse be exported and in turn gsnemte hard 
ourrenoy***^  The seoond oritioisa i s that Hussian purohase 
goods for rupees that they cannot obtain elsewhfre. And 
another oritioisa of ooaaodity repasraent i s that the Russian 
resell the ooamodity for hard ourrenoy at a redaoed prioe 
Whatever aay be the value of these oritloisai an inerease 
in trade with another eountry is generally a good thing 
elesrly there have been benefit for India in i ts trade with 
the USSR. 
1* Miurshall I. Ooldaan, Soviet Fbreign Aid, New Kbrk, 1967, 
P* 1Q9, 
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7h« teoond asreea^nt slgntd for th« pariod of 19!^*63 
proTldtd fer f t l l l »or« favourable oondltlons, InortaM in 
itttss of trade and for strengthening the business oonteott 
between Sort t foreign trade orgfsnisatlons and Indian f Ima* 
In reeent years Ivoorts of Indian goods of tbe Sorlet 
union hQ-re eoneldembly Inoreaeed both in qutntlty and In 
Tarletr* Tbey Inolude tea#y eoffee, tobaooo, jute, saoksf 
jttte fabrioti goatskins, TSfstable o i l s , splees, wool, alsa, 
shelso, voolen tsxtl les, shoes and oarpets* 
Aaong these, jute bags, Ju e fnbrlos voolen textiles 
and shoss havd pride of place. Whereas In 1962, exports of 
Indian Jute bags to the Sorlet ITnlon asounted to 29*5 alllieo 
pleoes In 196^ they were 110,5 alUion pleees. Stellar]j, 
Jttts fabrlss doubled in 196V, the figure being 70 Billion 
•eters* 
The ex<>orts of Indian shoes s»re th^n doubled In 
196V, the figures being 221 thousand nairs In 1962 and 500 
thousand pairs in 196V. 
2^ 1962, the Soviet OliiOR started purehasing IhdlsB 
oottOB textiles and seai»proos3sed, goats*sklns and the 
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following yvarf i t also purehastd safoty rasor bladosi 
knitted garaentfly a«a*f shArts, aookSi sports goods and rias 
for^^^Assos. 
The sharo of iMnafftotux<td goods and sosi^propaMd 
produots o^ortod to ttaa 6ovitt Union aaountod to 20^ 
of that ootinti7*s ftaports in 1955i 39% in 1962 and 3Bi 
in 1963 and 196V» Bussia nov par^iaaos ateut $0% of tht 
vooXan taxtilos and about 50% of foot %f«ars« 
Tha 8ovi9t ITBion holds tha landing plaoas in tha 
ioqpopt of Indian raw vool (UO )^, goatskins (50€) eastar oil 
ik2t)f tobaooo(^7^) of tha total roliaa of Indians aipoits 
of a l l thasa goods. 
In 196^ tha shara of aquismant and saabinafy in tha 
Soviet axports to India raaohod ^%m This i s indaed a graat 
aohiaTaaanty partioularlT taking in viav tht faot that tan 
jraara ago tha Soriat supplias to India ¥«r9 liaitad oaljr 
to aaparata itasis of raw aatariala and sosa goods tor 
industrial iiaa( mUad farroaa aetalSt oaaant ato»), 
PartioipatioR of tha Soviat foMi|pi tfada organlsatioes 
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in th« oonstmotion of Indln povor stations Is not 
oonflnod to the dssigning mad Bnpplftnn of the aala 
•qiiip4«iiit tost also Inoludoe suppljrlng to these projeots 
Soviet earth-voYlngt lifting and transport e^uipventf aeans 
of transportation, as well as the installation of equipaent 
laider supentsloa of BoTl^ t^ speoiallsts* 
Uhder the trade agreeaent the Soviet tftilon supplies 
to IndiSt a-.pavt froa pover station eonstruotion equipaent, 
industrlnl aaterials and struetures, duap tmoks, graders 
and other aaihlnes and goods to »eet the requirtsents of the 
irrigation s/steas and industrial projeok* oonstrueted or to 
be oonstruoted in Ijadiat Including those of great nation*vlde 
i^portanosi such as the 3okaro Steel Project, the Qfdro-
teohnieal Projects in Farrakha, I4ulah and others* As in 
the oase of power stations, in e^ oh of the said pr jeets 
Soviet foreign trade orga Isation take autuall/ as^sted and 
coordinated action vhleh, hesides being appreciably 
advantageous for the Indian side, oonsiderably enhances the 
effiolenoy of oonstruetion. 
AUrioultural Machinery 
Hsohine and eiuiiment required to laeet the needs of 
Indida agriculture are an laportant itea of Soviet exports to 
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this oooBtry* In I96W 9^000 SoTi«t Md« traetort • 
•ooounting for ftboiit one-flftli of th« total nt»b«r of 
traotors in India were ^^ oriiing in tha fiaXd of tha eoimtrj. 
Tlia signing of aontraota for tha dallveriaa of tha ooaplax 
of SoTlat agricultural aaohlnaa and aqulpoant for tha aaaond 
fltaga of tha Oantral iieob/^ i^sad i^rm in Jetaarf Dajaathan 
appaarad to ba a big aTent of 196^* Partloip^tloa of tha 
fISSH in tha oonitruotlon of thia fam haa bean ballad in 
India aa ona aiora atriking exaapla of tha a^aiatanoa 
randarad bx tha Soriat QQlon to India in the aattar of tha 
darralopaant and aodamlaatioQ of ita agrieuXtara* Manjr 
paopla in India rotsaabar tha vorda anld bgr J'avaharlal Ifahru 
during hla Tlalt to Suratgarh Fara araotad vlth t he Soriat 
aaalatanea "If Indian oould hava a hiaidrad aueh f^ irm ita 
iPood pr-blaa v i l l ba aolvad"*^ iMprorad taotoologjr la tha 
baale Ingvadlant for aooalarfltlng agrloultaral productiTltjr. 
For tha J yaara (1959-^3) whioh coincide with tha 
period of fUlfllKdnt of tha eaoond trade agfaeaant the Soviet 
Ohlon aupplied to India saohlnas md equipoent in exohange 
for Indian goods to the time of h»\^0 ororaa* 
1« Soviet Ravlav. Hav and Tlewa. Fabroarr 2.1965. 
Tol. XXIV, Ho#6. 
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Tht 0iport of SoTitft aaehints and •quipatnt trtottd 
a real basis for davaloping Industrial powar of India and 
i t s publlo sootor in tha first plaoa* The sb^re of Indiw 
Oovsmnsnt organisations in the total imports from the USSR 
was about B$ in 1963* 
Raw Materials an^ %l Produets fron the USSH 
A eonsiderable portion < j^S) of the Sorlet export 
to India oonsists of rav naterials and industrial goods* 
?t«i traSH supplies to Indian Industries suoh soaroe ooaaodities 
as rolled stetlf sine, lead, platinua» wood pulp, 
news print, ehatalc^ls and others. The deXirtries of these 
goods have be^ n aonslderably inoreased in the last five 
yearst ferrous a^tals k tiaesi wood-pulp three tlaes, the 
laport of Soviet pig-ix^on, rolled steel has been graving 
noticeably. In October 196*f the oontrsot for the simply 
of 100|©00 tons of foundry pig-iron and -^5,000 tons of 
rolled steel was signed* The Soviet Union i s annually 
increasing deliveries to India of new prints(In 9 aonths 
of I96»f along with i t Increased by 6M). 
The deliveries of Sotiet refined petroleoa produets 
UBder the first oontraet have helped India in saving foreign 
exchange to the extent Qt h»%5 erores* 
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Moreover, India vst able to ntm eontldtnibXe tmdB 
of foroign oxebango ainot tha ohanga for tmnaportatloa of 
patfolaoa produata %f«ra oovarad in Indian rupa<}8| tha ||eoda 
harlng batn daXivarad to India hy tlia tankara of Iiido* 
Soviat ihiping Una for whiob tha ohnrgaa are paid in Indian 
Qttrr«)or* 
Baaideat tha dalivarXaa of S^riat oi l prnitiala to 
lndi« at a raasonabla prloaa brought about oonaidarabla 
radaotioQ in prloaa of fo algn prlrata oi l ooait^ anles for 
oi l produota In the Indian aarkat* 
Tha ivport of o i l profluote from tha Soritt tTnion 
ia of graat ivpoAanoa for India also in tha 99rt§9 that i t 
pradatamiiiad tha lirth of tha public aaetor in Indian 
tmda indbiatry vhan a nav atata organiaation. **Tha Indian 
o i l ooapany" waa aatabliahad vlth tha taak to iaport and 
diatributa thesa gooda among Indian ^naunara. 
Third frada Agraaaant 
Tha third trade agraeajent b»tw«ea India end the OSSB 
oaaa into forea In 196^* In 1966 another agreeaent was nada 
batvaan tha both countries for further developaert of trada» 
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A 100^ inoMfttt in IndJt *8 tnd« with th« SoTi^ t Vnion 
v«i •nvliaged in the n*v tir9 y«^r trad* agrsoaent slsQ«d 
in 1966, Bi. 120 ororts in 1967, Iu130 in I968, li«lUO in 
1969 and It* 1^ 0 ororof in 1970. Th« Toltiae of trad« betvetn 
the two oouiitrioa had Inoreaved from fii,l80 lakht in 1953«5*»^  
to %,21,761 lakhs in 1967-68. 
tkid»r th« ttnos of th« ftgvv^vvnt, th« Soriot Union 
bad afrood to import froa India an inortasing ranga of 
•«iifaotui<«d produots of India*! davaloping inditstrias* 
Thesa v i l l froB oTer M)^  of tha total axporta f^ roa India 
during tba period* 
Aaong tha produota in vhioh tha Soriat Iftiion had 
ahown intaraata ara alaotrio laapa^ rafrigaratora, 
•laatrio ftoa aaohina toola, taxtilaa prooasaing •aofainaryi 
aatOHOhila, battariea foo« air oonditioQara,Taoiiin flaaka* 
linolatia and P?C oloth* It %fill alao purohasa froa India 
pigaantSf painta and varniahaat ataal and vaelany fumltura, 
plastic productsI anaaal vira, anuaal hair othar than wool, 
aaohina aada vaolan oarpata voolan and art ailk fahrioa 
and hoaiary ootton taxtiXa fabrioat garaanta, ahoaa,biirahaa 
and finiahad laathar* 
The agroeaent also anrlsagas an Ineraasa in Sorlbt 
purehasas of Indian laather shoaa, ready-aada garaanta, 
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sp^ettol* tnm«9 and tportt goods. It WM •zp«et«d that lh9 
•al*t of toxtllof vouM laofoftso alaott flYofold to ^.20 
ororet por yoar in 1970 and shooi to al»ott 1*5 to 2 villioii 
pain par ynr by 1970. Ixnorta of Jata gooda would tooeli 
!^ »35 ororaa par yaar* Black pmp9T axporta would raaeb sort 
than li«5 ororaa par yaar hr 1970* 
Tha purchasa of tannad and seai^tannad goat-sklna 
would b« Inorofiaad during tha pariod In pp»''©ranea to rwi 
8kln9« Thara woold ba aH-pound inareaae In the arport of 
the usual traditional itaraa fros India tuoh as taajuta 
produotai tohaoeoi eoffaa, ootton tairtilas ato« 
On tha sida of India*a iaports fron tha tISSR a proisloant 
faatura was tha provision for aaohlnaiy and aquipaeoti and 
•paraa and oooponanta for Maintaining tha production 
prognona of tha Tarlous projaets aat up in India with 
SoTiat asslstanoa. In all about Uo projaota would raoaiY* 
thair ooaponantsi parts and aquipaant undar tha trada plan* 
In additiont tha Soriat tmion would suppljr to India 
in ineraasing quantitias aat^ntial raw aatarials for 
•aintaining aoonoaio astivity* sueh as non-fsrrous astals, 
nawa prints, sulphar, tin platas and arraoniua aulphata* 
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Credit t T i 
Aooording to %h9 B«I# •gi tMti i t ntv oi«dit t t m Dsr 
tight and t«n yart had aHo baan proridad for a l l mjor 
eapital goods iaporta ttm tha tJSBR wtiieli bad to I M ao far 
flnanoad by Indian on a oaab baaia uadar tha trada plan* 
Ibdia vould taka atapa for aatting ap apaaial 
wnttfaotiiri9g nnita tor saating tha raqiilraoanta of tha 
Soriot ttolon in raapaat of itaaa l ika laathar foot-vtar, 
f ra i t Juieasf gavoanta, ohroaot tttinad and finiahad laathar 
and alaetrical bulba* Tha Soriat aida noiild t ^ a eoraapoad-
ing aotion for aatting up in tha Sovi^ Uhlon additional 
Indnstrial oapaoitj for aaetingf India *8 raqulraaanta of 
aBionitia aulphataf t int plataa farro*alle]ra and apaoial 
ataela* ]hdia*a i«port raquiraaaata of aost of tha 
patrolaua produota v i l l nmt ba oovarod f r m tha USSR tmdar 
tha nav agraaaant« 
Mr* Patoliahar aiprasaad tha hopa that aa a raauH 
of oontinnotia oonattlttitiona and atapa propoaad to ba takan bf 
tha t%«o oountriaa daring tha ooaing flTo yaanit ** • blggar 
and largar baaa vould hava baan for furthar aajor axpaniion 
of trada betvaan tha two oountriaa aftar 1970***^ 
1« Tha Rindnatan Tiaas^ Jteiiarr 7f 1966« 
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m atfiUtloQt ttw fJSSB and Indit algn«d in I966 a 
protooal undar vhloh Soviet foralfn trada organlaation 
agtaad to aall Boti t aqutpaant and naohinair to £idiaD 
tlxm and organlaatlona on ooMaroial oradit taraat bf 
pajnaant in aqua! inatalsinta vlthin a period of alght or 
fn yaara* fha intarasta for tha oradit ia 3^ par jraar and 
tba deUhnry data ia takan aa tha data on vhieh tha oradit 
baoona affaotlTo*^ 
Aa in wwQty othar fiald of aasooiatiaD batvaan Jtedia 
and tha U8BH1 tha ahiping agraaaantf too highlii^ta tha 
prineipla of oo«pXeta atiuaXity bath in taraa of tonnaaa 
partioipation and in tha antltXasanta of aarga liftinga and 
fraight aamlngt. 
Tha 2todo»SoTiat ahiping aarvioa vaa startad vith a 
total ooMpXaaant of t2 ahipai 6 S<yfi it and d ZMiui* fha 
aiqianaion of trada batvam tha tvo oountriaa had i t t natural 
affaeta in the ahiping field aXao« ia a r^ aaXt« tha 
nmibar of shipa inoraaaed to ^h in Jtoa 1962 and aiiaa again 
to 20 froai lat Januarar 1963,^ 
1, soviat Haviav, Tol, 711, jranuary | 1 , 1970. 
2. Xhdo-SoYiat Eoonoaie C<aial)oratlQQ« 1955^5, p.W«. 
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th« sigtilBg of a fourth long-%oi« trado skfotaoiit 
b^tvooo India and tht tJS3H for tlio flvo yoar porlod 1966-70 
aaxkod the zoning of a now bright ohaptor in tho tradt and 
•oooMio ral tlona of tho tvo oountriaf* Tbo trada tuniorar 
batwaan tha 0SSR and India vould ba doublad byr 1970 in 
ooq»ariaoii with tha Xaval of trada in 196^. During tha laat 
2 to 3 jraara India has baan pursuing a polioy of raduaing 
i ts ii^orts and pushing up i t s ax|i<»rt8« As a raauXtt ovarall 
Ihdian iaporta in 1968*69 wara nearly 16 par oant lass than 
in 1965-66. 
Aooordin^ tha nam axports to Sadia a vida«ranga of 
industrial rav aatarials suoh as ferrous aatals and pulpi 
and fsrtllisars* Tha Soriat dallvarias eorar about 50 
par oAit of Indiana raquiraaants of naws print and about ^$ 
par oant of abbast^r* 
fha Soriat Uhion iaports from India both traditional 
and non-traditional goods* During tha last fav rsars thara 
has baan a ohanga not onljr in tha T^ XUBO but also in tha 
atruotura of Sovlat ii^orts froa India* Tha USSB has 
inaraasad i t s purobasa of finisfaad gooda and saai-
•anufaaturas froa India and thair in Indian aiQ o^rts to tha 
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CrsSB roM from IS p«r o«nt in 1956 to U2 p«r o«nt in 1967* 
Tht Sovi«% Uttlon i s Qov tht foarth blggtst iaporttr 
of Xndian goodi* Soriet i^;>ortt of Indian goodt oonitittilod 
10*9 por oont of total Indian oiporta in 1968*69 aa 
ooviparad vitli h»7 p9r o«nt in 1961 •62« Bttvaon 1956 and 









































































Sonroai Sovitt ^viaift ToX. ?II, Januayy 1970,p.21. 
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Soaroai Sovlat fUTiaVy ?oX. ? I I , Jnuair 1970. 
At ragdrdt t to nav oo—odltlai of Indian axporfta tlia 
SoTiol union ia in aaa% oaaat tbair Xaading boyar. Aoaarding 
to Indian t ta t i i t io iv in 1 9 6 8 ^ tha Soriat Iftilon'a ahaia of 
ttaata Indian export itasa vat aa foUAvat «an*s shtrta 55% 
vooXan hoaiavar 59%$ frai% Juiaa (h%^ laathar footvaar wrar 
52^ and battariaa about 60^. 
In 1968 and I969 Indian finui raoaivad ordar* for 
annaal dalirory to ttit Sovlat tJnion of ona ail l ioD pairs 
of laatbar and vooXan hoaiarj gooda vortb ofar 35 aiXXion 
Ibdian nipaae. Tba Xarga Sorlat orda«« for aavaraX nav 
gooda halpad to antura tba ttaiXa davaXopaant of leaa of 
Indiana saaXX and aodiua toaXa industyiaa* 
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Th* %THd9 pXaa of 1970 •nTiiagti an inef«at« In total 
trada tttrnorart vhleh i t azpt^tad to raaeh ^.300 ororaa. 
Soiriat lapoits from India ara asQiaotad to ba %«200 ororaa 
and Sorlat a^orta to India is, 100 or0r9a. 
On Saiitai^ar 17>1971 India aignod a major daal vith 
tha Soviat DUion hara for tha prooasaing of Cantr«l Afiao 
Ootton and prodtietion of taxtilaa and otiior aanufaaturaa* 
Tha datl iwolTad 15fOOO to 20,000 tona of ootton a 
raar vaa azpaotod to prorida Indian aiUa vith tha «iioh 
naadad ootton and atlmtlata tha industrjr ganaraUr* 
Tha agra aant vaa rag^ r^dad aa a i^vtBvan to othara 
in difforant fiaXda of light industrr and ooaing in tha valk 
of XBdo-Soflat frlandahlp and oe-opamtigny i t vaa aipaotad 
to add a nav diaanaioii to tha growiiig ttada and aooooaio 
ralation hatvaan tha two oountriaa* fha daal vaa oonoludad 
bx a dalogation haadad bj Mr. B«D« l^ naary Joint Baoratary in 
tha Indian Hiniatrjr of VOraign Tmda« nd including Hr« K« 
Klaho^ Ot taxtila Oomiasionart «id rapraaantatlva of trad* 
and ii^astflr* 
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aoiriti •ottro«8 •xp«ot tbt b«gincl«g nov satf* for 
eo<.ii9«r"tlOR in tb« fl«ld of toxtllo to enablt tht Indlaii 
in^ttstiT •VMlittUr to protoot of tho proparod titrehaiiod 
o& tha toxtiloi taporlod Into Brltftln wliloh oouM fUrthor 
Uait British aaz4cot for Inditn to i t i l t t , Th« aAvfintfigo fsr 
tho SoTiot tido votald bo %^t i t vouXd bo onablod to sbifl 
tbo tadi of produolng labour Intontlvo oo tiaior Itoas, tbiti 
rolo^slng rofourooa ond mm powor for aoro tophiitioattd 
fiold tovardi fulfilaont of plan targots fbr ooniuaer 
industry* 
Main Prinoiplaa of tho sueoass 
tba saeoassful davalopaant of tbs Indo-Soviot tmda 
i s aa^lainad by tho faotf that tha Just and right prinaipla 
goram it* Tha aain prlnelplas arat 
Trada and otbar aoonoaio ralations batwaan tha IT881I 
and India ara foundad on aqual rights» raspeet for 
soraraigntjr hon-intarfaranoa in tha intarnal affairs and 
•utttal advantagay^ ' ^ trada ralations ara guidad by tha 
1« Tha Hindustan Tiaas, datad 17th Sapta^bar 1971* 
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prineipXt of tht w s t tnranr^A nation tftatsMtf 
Thtr« mr« no ^anrlart and raatrietlona in our tmtfaf 
tha &do«3oiriet tmOm i t daifaXoping on th« basis of 
loQg»tam agrtaoaots and oontraeta that proaota tha 
stabillaatl on of sarkets and planned nanageaant of tha 
aaonoMf, Tha long»tara trada agpaaiaant batwaan tha tJSSB 
and India hava lad to stabiliiation and prosotlon of Indian 
ai^oHa, to stability of pri099 and gaarantaa of tha 
pafiaanant auppljr of goods raquirad by tha Indian adonoayt 
A notaablA fa^ a ra of tha Soriat Indian trada is that 
i t has a bal'^ noad bisisf • ! ! finanoial oparations ara 
affaotad inlndian ourranoy and al l asoioits aamad from tha 
•ala of SoTiat gooda am apant for tha purehasa of Utidiw 
goods* India is not oonfrontad with dafioit trada and payvaat 
balAnoa vhila tnding with tha USSR. 
BoifflOfil^ o Sayalopiiant 
Tho trada batvami Itadia and tha USSB has baan aakiag 
a oonsldarabia isipact on tha Indian aoonoalo aoana* 
Indiana trwla vith tha U88R^ an addition to tha total 
foraign trada tamorar of tha eotintry« anabling India to 
iaport oapital gooda and indastrlal rav aatarials without 
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•pending mnfthin$ tram h«r fortign •zohang* r«aoaro«i« 
Bilng ntluaUf prolttabltf It hma b««ii graving •% « wry 
fiift ra%«. Tti« ir^R !• now ttw third Mggtst iapoft^rt of 
Indian i^odt. Tor «inii{»X«« •xporfcs to Soviot tlliion 
oonttitut«d 10.9 pw oont of tho total Indian ojEporta in 
1 9 6 6 ^ . 
Tho taao can bo laid about ^dian ioports fros tbt 
USSS* Beginning from a ntagro aaouiit of %«18 •i l l lon in 
1953«5 f^ Indian isporta ffoa th« USSII inoraaaad to k*1f^5 
•illiOR in 1968-69 aoeounting for aora than 9i of total 
Indian laport b i l l . 
in iaportant ispaot of Soviet trad* vaa that i t 4& 
holpad India to affoot tNi Third Plan broak»through in 
•xporta* Killiona of rupaes W9ro a^ iTod in foriign axohangOt 
Th« Taloa of n^«9 vas rooogniaod in tho yorld aark'^ t* 
iMQiertant aquipiMnts not proeurablo fra« othar ooantrias 
waro obtainad froa tha UaSE« Tha oo*op«ration of Sorlat 
Uhion and India haa a notoabla aapaot in the field of trada 
aa i t baa in othar fialds of oooaamio daveloiMient* 
1 • Boonoato DevtlopMnt and T«ohnioaI At«istano« 
2 - Oifftf«n«« bot¥««ti eapltal ataistanoa and tha 
taotmloaX aasistanaa 
3 - aoBlMf TaotoolofloaX inatitata 
^ * Xaatirlaal Aid in staal Jn^Bttr 
5 * Tr^iolnc iB BaaT^ r Maobloa 
6 » Mricaoop at Svratgaft) Fira 
7 « TaahnieaX Aid in Powar Oanaratlon 
8 * Taetoiaal aasiatanaa in Oil Ikiduatrlaa 
9 - Aaaaaraant of TaohnioaX aid 
iBoiwio PByXep—nt and f—hnteaX Aiii»t«>o» 
A dcTtlofpinc eouBtry y«iolr«s oapitAl aittstano*. 
}|0Y« thm tluit 1% rt(|uix>«s tMhnioal ftsslstanet* tibdtr* 
d9TtIop«d eooiioBlas ar* gtntrallr iMOkimnl la iMtmo t^Or* 
D«v»lop*d oouBtriat luiTt teen Mkieg adTaneMiant la aoonoale 
(fovth on aooouet of thtlr advanaod to«tiaologf• A davaloplng 
aatien «aat folXovt thia prooaat* XnduatviaX dairaXep«ant 
la praatioallr i^ ;>oaaibXa i f taahnioaX kaov-hov is not 
adTiBOodt and withoat laduatriaUsatioa aoonwio growth la 
dlfflouXt to aohlara* 
tha ehlaf purpoaa of taebnioal aaalatanea la to ralaa 
iatallaetuaX aapaeltf and labour affieiane/ of a davaloplng 
nation* Oanarallj taehnloal aaaistanoa la prorldad frea to 
ttaa raolpiant oouBtry* Taoloildal aid la aooaptad to ralaa tlw 
aatlonaX Inaomi. SoaaJtlaaa tlia donor eooBtiy aay daalrt 
to pttt Ita own pfioa OB taolinloaX aaalatmoa. TaohnloaX 
aaalataaaa raquiraa aoaa fMlXitlaa* ¥ha oo^t of thaaa 
faelXltlaa and nalntananoa ara takan Into aooouat* Aoeordlng 
to Profaaaor Hlgglna *tiia rata at vttleti tndardavaXopad 
oountrlaa wouXd aotuaXXy da^ aXop wmiXd dapand on tlia fXaw 
of taoltnloaX aaslataaoa. !fe doulit tliara ara Xlaltatlooa 
on tlia auippXy of taohnloaX aaalstwaMt tut tha Xlsltatlcna 
OB tha daaand for taohnloaX aaaiataaea matf ba ^rovad to ba 
tha uXtlBifta bottXana^ vhloh dateroilnaa rataa of aeonoalo 
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gfowth".^ 
Actttml •oonoaio dtfwlopavnt of an iind«rd«f»lo|i«d 
coimtrr mny d«|Mnd on the aotaal aid the ootmtry rtetlftd 
flpoM d0T«lo|»-9d ooitfitrias* 
Wfftiytnot Batnaii Capital, and yohnioal Aiglstancg 
Capital aisiatanoa ia proiridad in tha Tom of 
ooaiaoditiaa* TaelinioaX aasiat^noa ia proridad in tha font of 
proTiding trainliic paraonnal* Capital aaaiatanaa ia 
intandad to raiaa output W istwaainf tha aiQipXy of capital 
in laoipiant oountriaa* Taohnioal aid is intandad to raiaa 
output hf ehanging aathoda of pioduotion. ^paoity of 
undardaralopad oountriaa to abaor^ oa^ital i«*)ort8 ia 
littitad. Taohnioal aarvieaa hava alao livitfitlona. 
Hovairert i t ia not diffieult for daftlopad oountriaa to 
proTida oapltal aid but aoai<?tiHaa thair also find difficult 
in giTing taohnioal aid* Zaprorad taahnology raquiraa 
larga inputs of oapital top i t s praotioal application* 
Acoording to Profaaaor Vlalff "Ito thaor/y taofanologioal 
1* Biggina. Unitad Natlana m 
Hostvoody Illinoisy p« 28 and '^.S* Rireign Seonovie Poliofy 
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«liwg« lapUM • possibility of inoroafting %hm productivity 
of oxiHlns t^atorm of produotlon* In pnotieot rtlilog 
of tlM pJTOdaotiTlty of oxistlng faetort froqotntly roqalrta 
•tibttantial aaounti of now fnotortt M %f«Xl, ToohnlcaX 
asslstanoot vltvtd as aarvioat Qiily« say ohanga produotion 
poaaibllitlaa in tlie statle aanaa of wbat i s knoMn vlthotit 
providing tilt vaana to oliaiiga what la dona. Nov produotloo 
f^otlona miy Involva a aiiiiia«i aoaXa of operatlona bayond 
tha raaouroo oapaeity of tha raoipiant oouatiy* Slsilarlyt 
tba ii^ort of capital vitbout toolinical aaaistmoai maj 
raiaa output by laas tba» woald ba poaalbla givao knovladga 
of iaprovad aatioda of uaiiig oapital***^ fba faot that tha 
Sovi t Union ia fory highly advanoad in tha fiald of 
taohaology haa baan ^rawdm 
Fro« tha baginning of tha Tirat FITO laar Plan tha 
tl'?8R startod to provida taohnieal aid to India. Slnoa than 
tha Soviet trnion ia playing a vital rola in training Ihdian 
in engineering akilla, whioh will pr&f to ba parlloularly 
valuabla vhan 2iidla undartakaa tha eonatruotlaa of oo«plax 
plants without foraign aaaaiatanaa. A tralnad taehnleal 
oadra ia even (tore T1 al to tha auaeassAil oonatruotion and 
operation of larga aaphlatioatad planta than aaohinary and 
1* Charlaa Waif*Jr. Bbraign Aid Thaory and Praotioa in Southam 
Asia, Prineeton Univeraity Praaa, i$62j?? i)-^^ 
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•(|iilp««Qt. A 0QaQ»r»ti*nslT« tnlning progr«MM« both tt 
SoTiat plnnts and on the spot In ttat oourit of Qonstmotien, 
•PMtlon oto.» fonts an Inttgrsl part of cvary projaot ttiat 
ttio SoTist Union haXps to build* It sight b« r«oaU«d that 
for tha Bhilai Works alona TOO Zndiui spool alists vara 
trainad at SoTiat aatallargioal antarorisa and ovar 5tOO0 
spaoialists and vorkara at Bhilai itsalf• Tha rasult of 
this training can ba aaen in tha faot that tha design baraan 
sat up nt Bhilai vith tha halp of Soiriat spaoialists wsf 
abla to prapara indapandantljr tha datailad Projaot Haport 
for tha eonstruotion of tha sixth blast Airnaot oo^ilaz* 
Mttsh attantion i s foou^sad on ths training of Indian 
parsonnal. m the last fiftaan jaarSf orar 2^000 Indian 
spaoialists and skillad vorkars haw baen trainad at Soriat 
antarprisas* 
During tha oonstmotlon and ooa^ i^issionlng of tha 
various projaeta orar M)yOOO Indian spaoialists and vorktrs 
vara trainad by Soviet exports diraetljr at thalr jobs* 
joabay Toohnologloal Ihstitufca 
Indian spaaiallsts are also trainad at the Indian 
Ihstituta of Taohnologxi Boabay vhioh vaa built with Soviet 
aid* 7his higher aduoatioa astabllafaaant vas planned for tha 
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tmlnln^ of 1,200 «iid«rgi«<lttftt« •nd 250 po«t«grftdii«%« 
•ttt<l«att. Th9 USSR l i alto hoXplag India In tot^iog up 
four otttonosoua fMuUloa otttohod to oxlsting highor* 
•dtio<«Uon«X ottftbUihaonti for tho trmining of MtftUnrgloal 
•Rginoordv goopbyiloistfy ipooialifti ia mitta«ation« 
oo^ptitort toohnologr and fttroooatioml onglnotflng. four 
aooondarr toohniool oAiootionaX •8tabli«ta«inta and 
odtto^itlooal oontro win bo aot up for trolning tpoolaliata 
and sklUod voxkora In aovoral ftv iSDortant flolda.^ 
SoTlot profoaaora and toaohora aro aont to India 
througb tha TTM^CO on tbo basia of biXatoraX agriaaanta* 
tboao SoTlat apaoiallata %ibo ooao to Favai vara azpaetad 
to aarva on34r in tha adviaor/ eapaoltjr. Their taak vaa 
to **adTiaa** thair Indian ooUaaguaa in plmniag and running 
of tha InatitiAa, to auggoat oouvoaa of study and help in 
propar»tion of tha ajrlXabi* Froa aara "adviac/^ a** tha/ 
hava baooaa taaohars of poat-graduata ola-^saat originatora 
and ai^arviaera of raaaaroh^ htiildara of vofkahopat rolling 
ai l la and apa#iliaad laboratoriaa, autbora of tost booka on 
toohnology apaoialljr prpparad for Aidian atudanta* It ia 
this varaly htiaant friandly and fratamal apirit vhld) haa 
ao andoayad thaa to thair Indian atudanta* 
1« Soviat aarlaw, 7ol. 711, February, 1970, p. 17. 
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tb» Wmh9f T«okiQologicmI 2h9titutt i t ont of th9 
timtt Inttltotloiiiiii th« tUlA of tvehnologleaX tdnoatlen* 
Sinoo 1958 tin Znttitutt hoiT* been produoinc htindr«df of 
•nglBoeri vfevf jrtftr* fho lastltuto hmf flvt laboratortoft 
mix of ttioa hmrm %h« aoat vodom •(ittlpvent* impoH^A from 
tbo t}8SB« fhftft i t tttndtfd Xateiriitor^ot tor totting 
olootronio inttimtiitt* 
Tho Soriet T%iion glvot two foUoifthipt vwetf yoor for 
toaohort of the Inttituto to do odvmnood rotoarob in tbo 
trs'^ R* mny tnfSSOO •xp^wta ooRtidi# FtQVti M aodoX Xnstitiito 
for tmining hlfhlr tkiXlod todliniooX portomiol and hold 
that i t s osportonoo oan ho oanilatod %fith profit hr t iv i l tr 
Inatitiioa not onlf in India hut aXto in othar oountrlot 
of South Saat Atia* Mr* Ohagla onoo taid «mit inttittito 
i t tho finast oaniBplo of ooUaborat 1 CJQ hatvaan tvo 
count riot Ihdia and tha TTSSR. It is tha finatt axaopla of 
paaoaful oo-axistanoa and ahiding avidanoa of friandthip 
batvaan our two oountriat***^ 
?»<^»mA«^^ Ai4 %^ ^%»i^ ^^»W 
With tha halp of Soviat axpartt tha Indian paraonnaXs 
hava laamad to oopa with tha aodem a mipaent and tha 
1. Sana and Viawt froa Sori t Tlniont?oX.3DaVtHo.lSl''*%*20,1965. 
. 1 » f . 
t*ohnic^« of •t««l produotlon. Thit Is %h» aain rtsult of 
Joint vork at BhlXal* kflthln a oca >ar«tlvo2^ ttaort pcdody 
2Miafi Stool moXtorfl, blaot Ainiooo onginoors, roXUof uiXl 
oxports nnd otiior opoolallsts Xoftmod • gf^t doal froo tho 
SoTlot opooiaUsto* 721 Indian opoolaXlits, inoladlng 336 
onginoera and 385 oporatlToa, varo tr^inod at Soviot plants 
tor poriods Tarylng f^ ros 6 to 15 aontlis* AnotlMr 1t500 
voro trRinad in India of wlu» 550 roooiTad thoir training 
in diffarent ootagorlaa in tho oonatmotion phaaoa of tbo 
projoota. Tbaa 2,200 trainod parsoonala foraad tba nuoloiia 
in Bhilai oparation* Ttio 3liilai Toohnical InatitutOy teiXt 
at a ooat of aw9T hmkQ Xakha, ataytod fUnotionlng on Jtea 
8t^959* K h»> o^vR dosignad to train 1t^90 poraona «nnaalljr 
inoluding graduata «pp;trantioa3« opor^itiraa and akillod 
workora* Tho instltuto is ^rovidad with o training shop wid 
throe hotals to aoooMiROd<)to 600 trainaaa* It l^ i now fUUy 
goarod not ool/ to train tha poraonnol roquirad for tho 
oxpanslon of tha plant to 2*5 sHUon tons oapaeity but ovon 
to givo a hand to othor plants in training tholr m»n» Of 
tho 1|70^ poraooa vho aro to ba rooruitod and tminod for 
oiq^anaion, 892 aro ilroad/ undergoing training and tho 
rooalnlng 812 v iU ho trainod in tiao bofr>ro tho oonmisfioo* 
ing of the oxpanslon unita* 
1« Ifova and Tlovs from tha Sorlat Union, fol. XfCrr^ llo«8, 
fObrttary 291965* 
• tt9 • 
Ww iDdo-Sonct oontrMtf h«d stipulattd that 220 
So¥i«t •xpertf would OOM to Ibdim to offir toolinloal 
Mfistanoo in tti* oonttntotlon of t\» Pttrgapur* plant and 
in tbo araotion and oomtaaloning of aquipaant in tha 
init ial atagat* Training for tha Indian paraonnal ia 
inipaftad in diffarant vajra* Apart froa ttia in^^lant 
training ftmrfd to abovof tbara ia prorlsion to tmin 
akiUa vorkara at tba (tantral Training Aiatituta at Ban^ii. 
At OorgApur a Cantrnl Plan Lalioratorsr ia aat vith 
taohnioal halp of tha t7SSII. Tba Labor^ torsr ia aquippad 
vith all fiMiUtias for saohanloal and ehealeal tasting of 
fliatarlala and partSf Including taatlng bjr aagnatio and 
inrial la ray aystau. It ia aanagad bjr 20 angineara and 
Ho taohnioiana* 
At Eardwar a training aotio-^ l with ita anolUary work-
shopa hava boon aat up in tha projaot araa. This achool 
providaa training fOr MK) app^rantloaa in aaoh ahlft* 
Arrangaaenta for two ahlfta of M)0 tralnaaa aaoh hnm baan 
mda and thara ia a proYisian of tunning tha aehool in thraa 
ahlfta also, to anaara a ragular flow of tmlnad paraonnal 
for httidling warioua eosipliORtad Joha* At ^raaant thia 
•ohool haa baoova an important taohnologioal eantra for 
tnining paraonnal for tha fuithar axpamion of tha haavjr 
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eltotvioal industry In tha ooontry* 
Vtericihop «» SttTfttgarti Farm 
Tht Suratgarb tmrn has a fln« voxkshop* Tba voylcshop 
Is tquipped vith the best Sonrlet eouipaents* All the 
faoiUties for repairs and orer-hauXiog are aTailahle at 
the voricshop vhere Indian aeohanioSf trained by the Soviet 
engin<>er9 vho had been in oharge of the aaehiner/ earlier, 
look after the maintenanoe and senriolng of the aaohlnes* 
All the equipnenti for the voxkshop una also supplied 
as gift by the Soirlet authorities. About 200 Indians «ostlr 
lajmen, were prop^rl/ trained for handling the eiachlnes and 
heavy equlp«enta« The Soviet engineers rendered their 
servioes fii^e of oharge. 
Teehnioal Aid in Power Qeneratlon 
Soviet speelalists ge lerally share their aehleveaents 
in power developaent and ejperlenoe in running theraal and 
hydro-eleotrie generating stntlcMis with their Zhdiaa 
oolleagues* 
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SlROt ttw b«ginalng of Soviet-Zndliin oo-op«ratlony 
amy Zndlnn po%(9r speol^Ustt h'lv* irlsit«d th« 3oTi«t 
Onion vhoro tboy hmrm b««n glT«i owry opportunity fbr 
atudying In d«tall the experleneo g«in«d by thoir Soriet 
oolIoagiMS in pokier gone ration, oonstruotlcn and operation of 
lorge tiMimel and bydro-eaeotrio poner atationeyetptoieUy 
those baTing pover plants siaiXar to those simplied Iqr tbe 
Soviet Ubion to India* 
2bdi«i speoialists faalXiarieso thetsseXves at these 
plants vlth the latest aattocla of building and assoiabXy V9rk» 
the introduotion of nev teobniques, tbe organisation and 
teohniqjue of operating generating projeots. 
aiob oo«>op«rBtion is bringing i ts results* Indian 
org'tnisatlonsf for ezaaple bave suooes8l\illy aastered tbe 
use of pre*oast oonorete, tbe erection of high obinney 
staeks through sliding shutteringi tbe «So«itbly of plants at 
tberaal stations in large blooks b/ using poaerful oranes* 
The oper< t^ion and aaintenanoe of theraal and hydro*ele«trie 
pover stations built in oo«oper?ition vitb che ^oriet Q||ioii 
tir» earried out entirely by Indian personnel* yor abakra 
(right bank) pover station, three Indian teaas vent to V8BM 
for higher training* Saventeea !bissian experts and three 
enterpreters vera helping Bhakra projeet. At HarduaganJ 
-lOver station 37 Soviet personnel vere vorking shoulder to 
shoulder, vith Indian vorkers* A noaber of Indian vorkers 
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haw tnifHid to op«r»t« th* statloR* Moat of tte Htittiaii 
•Ep9r%9 haT* loft RardaaganJ Md Zrtdian aogiaaen art 
ronnlng tha pouar atatlon. 
Taotoioia laaiataaoa in Oil Indnatrlta 
Th» mm la a r9Tf adTinaad aouRtxy In ttaa fiald of 
o i l raaenreli and produotlon* Tha ae^eparatlon of Xndla vltb 
ttia 0SSR haa raaultad in tha jnrogMia of o i l taotmolonr in 
India* Soflet«>Zndian oo-^ar»tlOQ in tlia aptiara of oi l -
induatrr dataa baok to 1955f ^«fi ttm flrat taaa of Sorlat 
oll-lnduatiy voricara* paid a vlalt to India. Slnoa than a 
nita^r of gaologloal and gaogiiQ»hloal partlaa hava baan 
eonduoting r999uroh99 In India* A graat aohlavaaant for tba 
pttblle aaetor oil Indui^ txy of India vaa tha training of a 
national eadra of aklUad drilling rig q[»aratdra| having 
at tbalr dlapoaal ovar M> drll l l ig riga, aost of Soviet aada, 
for daap boring. Tha drilling rlga of Indian proapaotora aan 
ba aa«s at work in Gujaratt Aaaaa» Madraat Rajaathan^ and 
othar atataa. In the laat fav yaara tha total valua of 
drilling voric raaohad tha flgura of about 1»5009000 aatarat 
vlth QW9V TOO walla eoaplatad* Tha drilling taaaa and 
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•BgliMvrt bairt •ootiBtaft%«d ft good dttX of oj^drlonot in 
•inking v t U f , trad aost of tboa am doing thoir Joto 
indo^ondontly. Tho ttohnioaX oquipiOftt tor dr i l l ing oporaU 
ioRt MUcof i t poatibl* to undortftko tbo ifork of profptotlng 
tor o i l and voicing tlw dopositg i^raotioaXly in a l l tht 
known oil»lMarlng aroaf of India* Tho rasult of dri l l ing 
work dont during tho 1968«-69 ooonoaiio yoart ulian «^ 7yOOO 
• t tara of voUa vora aunkf ahow ooavinoing that the dril l ing 
r ig oparatora possaaa a l l that ia nteaaaary for inora^ting 
opa rations. 
During tha last tm yaara orar 850 o i l indastrsr 
vorkari ha^a haan aant to Indian froa tha Soviat Okiion 
for tha purpoaa of rai^biring taohnioal «aaistan«a« Thay 
h«v« trainad about 3t800 Indian aiNioialistat dr i l l ing 
operatorat gaologiata oi l^f iald workara* daaignara 
and gaoph/aioiatat vho ara nov indapandantl/ oparating o i l 
fiald«t doing gaologieal mxrw^y and proapaotlng norky 
or oondiicting raaaareh at inatitutaa* Ahoat 200 Indian 
anglnaara and taehaioiana hava undargona training in tha 
A f^irthar landaark in tha davaie^aot of India *• o i l 
indoatry was tha tatting up of tha Bind Oil Daaign Inatitota, 
whioh oarrlaa out an axtanaiva ranga of work on daaigning 
oil»fialda inatallationa* Soriat apaojteliatat haadad tgr 
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La Mtihltwwyyf rmnA^vA •onil<l»rat>X« M«ls%aiie« in 
orgft l i inc tli0 tnttUttt*. AnofelMir initltul* tiai slfo hmn 
••ta'^Xietitd for eondiiotlng rtiMrob and fbr tte •dTanotd 
tminlng of o i l IndUBtiy spt«iali«tt to tkm <ltl4 of fooXogjr, 
proapMtlng and ooaatraial f«oiili/tiQtt drlUinf» and 
•xploitinf oAX and gas dapotUs* 
2n Ofdar to oztond tookinieal aid in tttrfaying undar 
vator aimotsuraa in %b» Quit of 0«ilMur» the Hinittr/ of 
OiX«-«Ktraotion Xftduatxy of tha uaiR aiQ>roaatd i t t raadinoat 
to prtpmf plana for a taiIar»datlgnod off»itiort drilling 
platafof«i to aand to Indo-Sovi /t i^toiaXiata i s daalgningi 
iMilding and •I'aoting off*alio^« oi l fltld inatallatians 
and to proTlda Indian oil^lndttstfy w»ikari praotionl 
ttmlning at oi l fialdt in ttia Caapian Saa; Soviot*]tedian 
oo*oporation ia tba fiaid of o i l axtrattion liaa dAT«l:)p*d 
and galnod in atrongtH during tlio laat fmt yaars* Bnndreda 
of Indian nofkars hxw baan trainad in tha fiald* 
On Saptovhar 29t 1971 a nan daolaration botnoen mdia 
and SoTlat linion hat baan aada about atitual Qo«oparatlan« 
1« SoYiat Ravleify 1bl« TXIf Wiibfvmrf 7t 1970, pp*3W35« 
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Botli th« eountrlM nottd vith tatitfaetion tba tuootstful 
d«v»l<^^^ot of aiituali/ btnaftoial •eonoaic and taahnieal 
oo^oparation Itatwaan tha tvo eountrlat and aapbaalaad tha 
fadt that thara ara faToupabXa preaiiaata for tha furthar 
aipanaioR and daapaniog of aiaoh oo«o|}aratlon» pavttottlarXjr 
in tha fiald of iron and ataal indaatrjr inoluding apaoiaX 
ataalt alloya and non«»farrotta sataXlnrfjr atUTa/t axpXoration 
and rafining oi l and natural {•• md in tha fiald of patro-
ohaaioal indaatrr* 
Tha tvo aidaa mKpV9996. aatiaflMtion at tha raaant 
atapa takan by thaa to idantify naw forva of niitaal ao» 
oparation in tha aaonoalo and taahnioal flalda^ inolttding 
auoh apfaaraa aa apaoa raaaaroh utlliaation of nualaar 
anargjr for paaaaful purpoaaat produotiva oo^opar^tion 
hatvaan industrial antaii>riaaa of hoth ooiintriaa* Thay 
•o^idar i t naoaaaarjr to idantify additional n9^ fialda 
in vhiah aaoh autual oo*«^aratlon o^ald ba axpandad* 
la thla eonnaatioo agraaaant vaa raaahad that •tp9r%9 
of both oouatriaa vould oaat and voril out apaoifia propoaala 
on tha abova*8antionad q^aatlona. Tha tvo aidad daoidad to 
aat 1^ an intar*g«v«maantal ooa«ia8ion on aoonoaie* 
aeiantifio and taahnioal ao^oparation*^ 
1* Tha Ilndtuttti TlaaSf Saptanber 29t 1971* 
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A i f w w t of T»giinioaX Aid 
Tb« to^nioaX •Mivtano* of %b9 USSR to Indin !• 
'f9Tf iaportant ffoa tbo poiitof Tlov of •oonoaio devoid-
•«nt of tbo eountrir. Tho ttool planti at Bhlltti and Bcdcaro 
oro standing aaDiaonttt^ Xlide»8oviot oo^ptration la 
toofanoXogy* ToohnioaX aid in lioair Indiistriot and oiX 
indiaitty in 2hdia has lioan praisad aXX ovar tba vorXd* 
With the taotmioaX afsiatanoa of tba trgSR a aaabar of tohooXt 
and Xaboratorlat are providing training to thouaandi of 
Indian teiantiata. In the fiaXd of gfoon raroXtttlon the 
taahniq^a• of Busslaa tvaoton hava thair iaportant handa* 
la faot in alaott aXX projaets itajtad %ntli Soriat eo* 
operation there is prorlslon tar taatmloaX aasietanae* An 
up-to-date teohnoXogioal inatitata that esn he the mstf of 
anjr ooantrsTf eehoXarehip to Indian etudanta and post*graduates 
for stidflng and training in the UBSRf sarvioes of quaXlfled 
SoTlet expertSf and the praotlaaX training of thousands 
of mdiao speaiaXists on the spot i s iiideed« an inQireaslva 
reeord of im^aXfish asslstanae in one of the aost ritaX 
sphras of oar oountrjr's industrlaX adiranoe* 
Professor 7*K*H.V. BsOf hoiravery holds th<^ t i t la 
diffiauXt to ^uantiflf the iapaot of this aid on the st^ pXy 
of teohntoaX skiXls in the oountrj* A aera Xistlng of the 
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auBibtr of •xperti vfao h«v» trltlt«fS Xkiils and th« mnbtr of 
Indians vho ha^ a btan tralnad undar tha Tarlout prograaoat 
doas not go for in Indicating tba Qontrlbtition of stioh 
•aaiatSROt***^ 
Bat i t aajT ba aaid that taohnloaX Maistanoa bringa 
braina inoantiTa and knoiMiov* It ia m kind of light vhioh 
rasoraa dafkntaa* Qna tralnad pax^ on pvovldaa training to 
anothar bimdrad* In thia vaf tha Inpaot of tatfhnioal 
asalatanoa ia raXatad dlraotXy and indiraetljr %rith aoonesio 
davalopaent of ttm oountrjr* Horaovart Russia not only haa 
providad ai3>arts and aquip«ents» bat haa prtotioaHjr 
daaonatratad in aotual flalda of production also* 
1« 7,K«ll«7« Rao and Dhara HaraiBf liaraign Aid «nd India's 
SoonoHio Bevalopaant, Aaia Publiahirg Houaoy Bos-ba/ 
1963, p. h7* 
1 - Diff«rtii«« b*tv»«n ailltary aid and •eonoalo aid 
2 * Qu«itltr of 0^Ti*% aid 
3 - IiJdo-Swlat twaty of 1971 
h • AigaacMant 
mttmrenQ9 b»tiwii Military Aid md Boon«»io aid 
lAk^ •eoRoaio ald» «iXitti7 aid also haa i t s om 
i«{»oitanQ«. Owiarally mtUtmry aid la trtatad aaparataljr 
than taoDOMlQ aid* EaonoalQ aid i t diaoloaadf alXitary 
aid la no% diaoloaad in datail. Saonoaio aid la proridad 
for %ha daraXopaant and aaonoaia grovnti in tha country* 
Military aid la proTldad tor tha dafanoa of tba oountry. 
Military aid la sora ooi^jlaz and aora atratagio than 
aoonosie aid* HHitary aid oan ba ragardad aa aoonovlo 
aid in tha 99n§9 that i t 9*^^* foralgn ax^anga, and alao 
aaaiaaadafinaa of tha oountry vhieh la a pra*raqttiaita far 
aeonMilo danralapaant* 
Tha ohjaotiiasof aoontsMio aid ara thoaa vhioh 
eontrlhata to tha i oraaaing of tha national product or 
ita rata of grovth* SoonoMio aid haa alio a hnaanitarlan 
objaoti-va* It la to raga d tha huaan Talaaa on a^al 
taraa. Tha ohJaotlYa of ailitary asaiatanoa ia ganarally 
politioal* It InTolvaa oraating oapabllitiaa and 
aigniiying intanalon to wtet dangaroiia aitiiatlon. 
Tha trnitad llatlona daflnaa ailitaty aid aa **tranifara 
of •i l itary atuipa nty granta and loana for tha pni^ ohaaa 
of sil itary aquipaant or to pay «ilit«iry paraonnal and 
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dir«et allltary txp^ndituM for th« defmec of %\m 
r«oipl«iit oountrjr*. 
(ftantity ef SoTitt Aid 
7ti« 8ovl«t Vnltm hut b«m proiddlng allitarjr aid 
io suffloltnt quantity* The •xaot quantity of the mllltaigr 
aid la not knoim. Yet £sdla has basn Importing a Xargt 
quantity of alXltiry aid. Tha dofanot axpandltura of India 
baa baan lnora«islnf botb in tba Third Five Tear Plan and the 
Fourth Five Tear Plan perloda* The defenee expenditure 
eontlnued to rlae* The beginning of allltary aid fro« the 
trssR V88 aade lo the first Five Year Flan of India* But 
In 1963*6^ It got a hlatorlaal laportanoe, vhen the defenee 
•Inlater (Mr* Cbamn) vial ted Moaoov for definee paet* Tben 
the agreeoent vaa algned bet%feen the both oountrlea. The 
following agreeaent vna oonoluded with the Soviet Qovemsent* 
1 - Aa an extenalon of the agreeaent oonoluded In 
Auguet 19^ the Soviet Qovemsent have now agreed to 
provide plan and aaohlneryjlga and toola ete.i of Soviet 
1« tJ*N» Soonoale and Soolal Oottnoll» In^ematlonal leoneale 
Aaalatanee to the tmderdeveloped Oountrlea In 1956«97t 
Report of the Seeretary->9eiieralt p» 76* 
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••QafHatttM to faolUt«%« %h9 •nrXy ••tablitliaient of %tm 
NZO ooMplox of fiotortoi. Tboy hmw mlMo agrood that Soriot 
toohnioal towit v l l l b« soro oXosoIy Assooiatod in tho 
praparatlon of d^tailad vorking projtots and prodootion 
tohodulos* Axrangoaaota for th« supply of najor atsoa^lng 
parts and raro satsrial iisr« also inoliided in agrsMont. 
2 • Arrangaatot has baan Inolndad for tht pttrahasa of 
a eartain auabar of MIQ*21 alrorafia wnd assootatad aquipvant* 
Tba aupplias undar tha August 1962 agraaaant and ttaa prasant 
agraaaant vould anabXa Ir^ dla to ra-^^uip thraa of har 
fightar s<iaadrons vlth MZQ*21 airoraft* 
3 - Tha SoTlat Oorarnstant have also agrsad to tlia 
supply of oertain nuabar of light tanks snd assooiatad 
aquipaonts* 
Tha ahofa purohasa viXl ba paid fbr in rupaas whioh 
•an ha usad by tha Sorlat dovaroaaat fbr purohasa of goods 
and artiolas in India aooofding to axlsting arrangaasats* 
A Qootraot haa also baan oonaludad vith tha fioriat 
a]q»orts organisation for tha ai^^ly of 20 HKhM tolieoptam.^ 
1» Ifav Tork Tiaas, May IS, 196^« 
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trp%0 196^ «b« total TaXtt^  of miULtHrf M«latino« 
QOgotlatod vlth tb« Sofl«% Onion v»t ••id to be vorth 
tlw •(}uiTsltnt of I 130 «iXIion of thltf the sain iteat 
vez* I kO aillion north of greuRd^to^elrHiiailee, redor 
•quipaent, eto* Thisdjr Alf*12 treniport planee,^ an 
UBknonn ntaher of MIO*^  helieoptera,* of vhioh tventy 
had so far been delSveredi plua a -rarietj of aortarai 
aaohine gtmst pantow bridge equipaent eto. Six MIO 
fightert had been delivered*^ Of graateat long tern 
aignffioaneoi hovaT r^t vaa the agraaaent for Soviet 
taehnloaX and oapltaX aaalstanea In the aatabXlahHent of 
three MXO faotorlaa la India at KorapntCOrlsaa), Haalk 
(Maharashtra) and Hyderabad(Andhra Pradesh)• Farther 
dallTerles of NIQs imr9 also expeated. It would sees that 
itissla has also Indlraotljr assisted In davaloplng India's 
aapabllitr In the sphars of nttolear vaapona oonstfuotlon* 
An **Ato«s for Peae^* Agraeaent« signed In Vienna on 
February 6t 19^1 prorldaa for (Artloli) [0-, CoMiperatioe In 
rasearoh orer the uses of plutonluiiy uranlu«t eto. Isahanga 
of selantlsts. 
1« Sev l9rk Tines. Oatober 5f 1960. astlaates that these 
Iteas oonstltuted a rwXm of 131.5 wllUon. 
a. The Ein6u ntArmWf August 18, 1961. 
3. Flnanelal Tlaes, Z n^don, Maroh l^ f, 196I* 
h» The Blndtt, ffadraa, Oatober ?• 1961. 
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(AHloU 2) lacaet proj^oU to b« wortccd out %r subttqutnt 
protooal. 
(ArtlQl* 3) Th« Soviet imion to lupply Uranlua aatoriaXa* 
(AftloXa h) flt« SoTlttt Uiilon to tu^plr toohnloal tflsistaiiot 
4-
vhAr^  ro-(|air9d and oquipsent for sluing and azploratloo* 
Thottgli thla agvaaaent Is Intandad to stlmulatt 
paaoaful tiaaa of nuoXaar povr In Xndlat auoh a prograaoat 
allMlt Tagualjr daflnadt oould doubtlass ba eonrartad to 
nttolsar vaapons pvoduotlon^ 
Xndo-Sovlat Tit-ity of 1971 
HaeantXy a treaty vaa tsada batvaan India and tha 
USSR oa 9«8«1971« 7Ha Traatj la olXitary in aasanoa* It 
la a kind of autuaX a^aurlty paert, Tha following ara tha 
main artlolaa of tha Traatyt 
1 • Tha high oontmotlng parties soXaanly d«elart that 
enduring paaoa and frlandahlp ahall prerall batvaan tha tve 
oountrlaa and their peoples, Saoh party- ahall reapaet 
the Independenoe, aoraralgnty and territorial Integarlty 
of the other party and raAraln froa interfering In the 
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otter«• tattniftl Affsira. Th« high oontnotlnf partitt 
atmXX Qontinm to ditflop and eonsoXiAa%« tha ralatiooa 
of alnoar frlacKlahipt good naighhouplinaaa and ooaprahanaiTa 
oo-^aration axiatlng hatwaan thaa oci tha baaia of tha 
aforaaald prlnoipXaa, aa wall aa thoaa of aquaXlty and 
•utuaX hanafit* 
2 - Ouided by tha deaira to omitrlhuta in V79ff 
poaslhla vay to en9ux*9 andurlng paaoa and saourity of thair 
paopXat tha high oontraotlng partlaa daoXara thair 
datarainatl» to oontinua thair afforta to pratarra and to 
atrangthan paaoa in Aaia and throughout tha worXd^  do haXt 
tha araa aospXata diaaraananti inoXuding both nuoXaar and 
omiTantionaXf ondor affaotiva intaraatlonaX oontroX* 
5 - OaapXjr intaraatad in anaurlng unlvaraaX paaaa and 
aaourltjr at-J6#aohiag great ivportanoa to thair sutuaX 
oo«qi>^r t^ion in tha intamationaX fiaXd for aehiaring thaaa 
ain8» tha high ooitraotlng partlaa vilX iMiintain raguXar 
oontaota with aaoh othar on auijor intamationaX probXawa 
affaotlng tha intaraat of both tha atataa br aaana of seating 
and axohsnga of viava batwaiii thair Xaading atataaaan^ Tiaita 
by offioiaX daXagationa and apaolaX anvo/a of tha tvo 
Goyarnaanta and through diploaatio ehannaXa* 
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6 - Mtftohing er«fit laportwio* to •oonoaiQ^ 
ioiimtlflo and ttohnologiatX eooop^VRtioii lMtvt«a thmi 
tbt high Qontnotlnf pwrtiti will oontlatt* to ooniolidato 
and oxpftod aataalljr •dvaatafoout and oo^^rohtnslT* oo* 
^sntloQ In thoM n«Xda M VOXI M expand trada* tranaport 
and Qootttinioatlana batva*^ than on tha baaia of tha prlnolplai 
of aqoalltjr •uttial banafit and aoat favourad»natlon 
traataantt aubjaat to tha axistlns agraaaant and tbi apaalaX 
arran<^aaanta vitb oontlnuoua oountriaa aa apaolfiad in 
tba Hado-SoTlat trada agraaaant of Daeaabar 26« 1970. 
7 * Tba high oootraetlng parttaa a hall pi*oaot6 furthar 
davalopaant of tlaa and eontfaota batwaan thaa In tha flald 
of leianoai art, lltaraturai adueatlont publlo baalth, 
praas, ridiOi taXaTlalont oinaaaf touriaa and aporta* 
6 • In aeoordanoa m t h tbo traditional friandabip 
aatabllabad batvaan tba tvo oountriaa aaob of tba high 
oontraotlog partiaa aolaanly daelayaa that it ahaXl not 
•ntor into a partioipata in anj ailitary aXlianoa dlfaotad 
agalnat tba othar party* 
Baeb high oontraoting part/ undtrtakaa to abatain 
froa any agrasaion againat tba othar part/ and to prarant 
tba tiaa of ita tarritorr for tba ooaaiaaion of anjr aot 
i<hieb sight infliat ailitaiy daaaga on tha othar high 
oontraoting partj* 
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9 • 3«flli higb oontmating party aoXtanl/ dacXarai 
that i% ahall acy| antai* into anjr oliligationi aaorat or publia 
with ona or lera atataai whioh la laoa^^atitsla vith thia 
Trtaty. Baeb hlgli oontraotiog partjr furthar <laolaraa that 
no obUgation aziata» nor ahall anjr obligation ba antarad 
into batvaan itaalf and anjr otbar atata or atataa vhiob 
•igbt oauaa aiiUtarr daaaga to tba otbar partjr* 
1^  a ^ a f a • a n t 
Tba aoQoXuaion of tba Traatjr raafiraa tbat Soriat 
Ublen-lndiaci Ariandabip la baaad not on2jr «n any tranaiant 
faatort but on long t a n TitaX intaraata of tba paoplaa 
of botb tba oountriaa and tbatr daaira to davaXop to tba 
uttaoat tba aany^aidad oo-oparation idtb aaeb otbar for tba 
purpoaa of aaononle and aooial prograaa, for aafagHarding 
paaoa aa wall aa tba aaotirity of botb oountriaa* 
Batb aidad daolarad tbair f im datarsiiiation to ba 
guidad bj tba Xattar and apirit of tba Xraaty ia ragard to 
tba furtbar daraXopaant of 8oTiat«2bdian raXatioaa} 
1* Tba Rindttatan Tiaaa, Saptaabar 10, 1971* 
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It i t not potsiliX* to glTt tlM l^^ot of Sovttt 
alUtarj aid to Zndl«t iMOauM mmy f^ott art not f9% 
dlsoloaod* aiat on* tHing la olaar tliat in ttia tiaa of war 
bttvoan Cbina and India aa aXao batiMian Paklatan and Indiai 
Soviat tmioQ aoiipliad eonaidarabia qtMmtity of araa. v^ an 
otiiar daralopad natlona irafaaad India*a ra^uast of aoat 
aodern typas of way aatarialat Rtaasia oaaa Into balp to 
India* Thia alngXa faat ia auffloiant to prora tiiat tto 
•llitaxy aid of th« Soriet Vnioa waa an lionast vork. It 
ia avidant that aiUtary aid haa aavad a oonaid#fabla 
anoont of foraign azohanga and tliua tiaa indiraotljr oontrtbotad 
to tha aoonoMie davaXopaant of India* 
QQMPABisqi <» Bonss km yam tmrni AW 
1 • Xt» xmA and Sovitt Polloy of foroign Aid 
2 • Polifeiaalff aoonoMlo end &MMiiitarl«i ObJaoliYva 
3 • Jdiid* of t ^ USA AotistaiiM 
if • Aaortttaa Md to Indiio Agrioitlturo 
5 • FX.>80 Md U i Cri%iot»« 
6 • Aaorioon Aid and Ja4ii»tTimXi9mtiaa 
7 » Aaortooii Aid to GoMMAiootion n d TroniportatioQ 
8 • tbt USA Toolmioal. Aasistanot 
9 • Ii^oot of Aaorioao Aid m Indiana BBoiioaie 
DtvoX^want 
10 • OoDtraat batiwm tbo USA aid and tba SoTiat Aid 
tlw T?8A and tht Soviet Polloy of Partign Aid 
7te USA »Hl the Soviet l^ion both haw heon providiog 
•oonoalo and ttohnioal aid to Xndla, Tha ootitrlhutloQ of 
ho%h tha eounttlaa to tha aoonoalo davalopsant of India i t 
vrr great* !Fhe nSA aid la enoraoua. The aid of the 
mnn haa ita ovn laqoortanoe. But the ala ani the proeeaa 
of the aid of both the Qountvlea are not Identloal* Their 
poliox of aid differ. The fo elgD aid pollejr of both tiM 
ootantrlea la votlvnted vlth their foreign polley. Aa 
foreign poXioy dlffare fro« tiae to tltae, their aid poXiojr 
alao ehangea oooaaionaXljr* Both the ootntrlea proolaiae 
that the ala of their eeonoaio aid la to faeilitate the 
eeonoalo grovth of the developing ooimtrlea* Both deaire 
to win polltloal frlenda vlth their aid policy* Rowev«r» 
they do not aay It openly* 
Zn the early daya foreign aid via provided generally 
in the fora of grants* XOv»a«daya the USA generally providec 
leana* Oenerally loan ia^oaea greater reaponalbllJlty than 
grant* toana are intended for high-priority oapltal projeota 
«hieh either produoe revenue or expand a country*a 
infspaatroettiret ineludlng sehools and heapitala aa veil aa 
roads and ports* Iioana are provided alao for the foreign 
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•x«liang« oost involTdd* M»ft loana wte tor iptelflQ 
projtettt Meh of vhHoh mvm% b« ohcdkcd agsiiuit » t«oluiloaI 
and •Qonovio fc^stiblXUj tunr«/« 80mm loani iir* tlM iMidt 
to finanoo noetasayy iaoofta andt in a tw eaaaa, to atet 
ahopt-ruD b i^lanea of pajrsoista orlais* Qmiita antail BO ro* 
pajrsont obllgatlona and oonaaquontljr laposa no ooonoitfo 
baydan on tha raoipiant ooiintir* 7ti« ^Bk ragarda taobnioal 
aaalatanoa aa a Tltal part of foraign old* It aXao glyaa 
anoou^agaaant to prlvata antorpriaa. Mlataral aa wall aa 
•nXtilatanl aid ara providad* QB thla brsokgrotmd ttaa 
objaotlTas of tha Qfiitad Stataa in providing aid for 
aeonosio daTal<nMi«nt of Zndla aaf ba daaorlbad* 
Tha goXipy of Ibx^iyi Aid of ttio 
Tha broad outXinaa of tba USA foraign aid atratogj 
and tha aaana of iaplaaanting i t ara datenainad br tha 
foraign aaaistanoa Aot and raXatad XagiaXation and tba 
foraign poXiejr of tha onitad Stataa* Sinoa foraign aid ia 
an important inatruaant of tha USA fbr-aign poXio/t i t auat 
ba oXosaXj raXatad to and ooapatibXa with i t . 
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In f«n«r«l9 tte allcNiatios of «ld dcpmdi i^on ttit 
n t^uM «id •xt«nt of th« XSA iiit«rMtt, sltuatioit and 
x*(|ttlrMai!tt of tht rooiplont oountxy, tiw »MIity of tlit 
roeipioiil ooKitrj to wiko offoetiTO tno of aid, md ttat 
avallfllillUy of aid froa otlwr toureos. 
ataod iipon tht faotors a •arlotjr of prinoiploi and 
pollolaa oo foroign aid Isas avclTad. So«e of tha prlnolpla 
and poliolaa of tbo tBA aid ara aa fdUowat 
Tha US^ beliavaa that aoonoaia davalo^Mnt ia a long 
tars prooaaa. It takaa oonaidavabla tlaa for a daraloping 
nation to attain aalf«-8ustainad growth* It ia ganarall/ 
aooaptad by tha IBA that a nationaX davalopvant plan ta 
daairabia* Tha USA naxt ooo^taant to financa BOOM projaota 
on plan haaiay i f aoone^io daTolopa^nt ia anaorad* Tha 
tISA inaista OB aalf-halp and parfonanoa of raoipiant ootmtrjr. 
It 99mi» that ao far aoononio aid to India la ooRoamadt 
tiM tJnitad Stataa haa polltioalfaeonoMio and huaaiiitariaQ 
ohJaatlToa. 
Tha ttaitad Statta ia intaraatad in tha aoonoaio 
daralopvant of India baoauaa India ia a daaooratio oountrj* 
If Ihdia v iU ranalB aoonoBieftllf atrong aha nay not ha in-
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fluanocit toy ooamunistf •tyit«si«8» This la min aid poXloj 
of 1ih« OSA In South Bast Aala* Aaarioan aid to Dfidia haa 
b^ an poUtloalljr Moliv^tad. Par axavpXa vhanavar India 
vaa not in favoiir or aotad againat tha iataraat of Aoarioat 
tha 138/ aitliar raduoad %h9 aaount of aid or avan atoppad it* 
Howavar, Attarloan Xaadars ranXiaad tb'tt poHtloal objaetiva 
haa not woficad vaXl. As Chastar Bavlaa aajrs <*Contrarr to 
tha aaaumption of aosta dipXa«atie find sillt'^rT 9trataglatf» 
foreign aid will not anabla us to punihaaa alliaa and 
frlands* '*^  oan no sora buy tha XoyaXty of a fraa 
individuaX* Xor viXX foraign aid <nrmii a^ a^ra tha gratitoda 
of a daatituto paopXa in Aaia^ Afrloa or Sosfth Aaariea« 
aratittala Xike Xo/aXt/ i s not for saXa. If va patutantXy 
aaak gratituda va ahaXX aaawradXy ha dlaappointad***^ 
Bowavarf tha poXitiaaX ttotiY* of aid is stiXX at work. 
Aaari<3an paopla \/f nstttra ara against poi^rty* Thay think 
that thara ia raXation hatwaan povarty and ootMisiiaa. and 
tharafora thar think that to oha^ tha apraad of ocwatniaa 
povarty aiist ba raaovad* 
1* Ghastar BBvXas, Nav maaoaiona of BaaoaCKaw 7oiic}i Barpar 
and Brooi 195*?, p* W - S.Chandra Sakhar, A«arioan Aid 
and Indiana B^dnoalo D v^aXop«ant» Hav York, 19d5yp.^« 
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The liaslQ rtttton for eoonoMle a?Mi tvohnioftl 
atfistwROti to Indift ttt« been th* anhanolng poUtteal 
•taMlltjr throu^ eooaoato ts r^tyvvaftnt* Aocordlng to P.T« 
Bsuor '*TlMi osnontiaX /^ aortcsn iotorttt in Indit is fonda-
•onttXly finpla* It in reasons)in to suggest thnt in IndiS| 
as tlsevbsrsi It is sarved by the dtvelopaentof a sooiatx 
resistant to the appeal of a totalitarian regiaei and 
eiperienolng eoononio advanoe in the sense of enjoying a 
general rise in living standards. 
Anotlwr politioal objestiTe of the aid is to oounter 
aid offered by Soviet Ukiion* As Soviet eoonoaiio aid bas 
beooae an inortasingly proaioent femture of the "oo»«xistene«** 
era« effort to ootiDter i t have beeo»e an inoreaslngly prosi-
nent obJeotiTe of the XB& aid* '*Our fundaaental objeetive 
i s a i#orM in vfaioh fr*9 vmn oan peaoaably use their 
oapaoitiesf abilities« and resourees at effbetively as 
possible to satisfy their aspirations* ^ cannot long 
bope to •aintaln a tree island in a totalitarian norld."^ 
1* ?*T* Jauar* Uhited etatea Aid and Indian Eoonoaic 
Dev«lopaent| v^shingtont 19!^ 9f P* 95* 
2* Qustav fianis» Tho Dhited States and the Devalopiaf 
EooRO«ias» Ifew Tork, 196^ *« p*2^* 
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TtM poUtiQ«3. okJ««tlYM Of 8ovt«t «idi i t not ol«iin 
Soviet tkiioiiy Uk« th* WA^ iMlltves that eooaoalo aid to 
dovtloping oouotvivs is to advainot ttMir ooonoiio grovtii. 
It U SRid that th« Soviot t^lon providta aid for •noouraf»» 
ing R«utMUta,di8r(;^ting th« mA aXli«ne« ajstMt ineraaa* 
iQg tba •x^apaotabilitjr'' and tha influaoea of tha Sivitt 
tmion and of IntarnaX ooturauniat partiaa In raoipiant 
oountriaa* Bovevart tha prlaary ol}Ja«tiv« of tha USSR 
aoortOBilo aid ao tfr India ia oonoeraad la to anlianoa tha 
aoonoHie deralopoaRt of tlia eountrjr and to vin tha liaaft of 
Indian paopXa* At praaant tha Soflat tikiion and Ohinm ara 
not 00 oloaa poXitioall/* In auoh a oonditlon i t is aaturaX 
that tha nssH should hava atrongar rolationa with India. 
On tha IndiOB aiddi datarioreting ralatlona vith tha 
I3hitad Stataa protidad a atrong ineantiva for aatahllahlng 
eomitar-halanolng good raXationa vith the Soviet tThioSf 
aapeoiallr ^* ^he lAttor oppoafod v i l l i r^ g to aooept her 
haaie foreign poXior aaauaptlons and had declared a doettine 
of noRointerfsrenoe in doneatio afAiira. At the aaaa tiMOf 
India vaa preparing to «ove into a nav atage of eeonovio 
dovelApaanty vith oaxiwn eiQihaaia on henvjr induatr^t eapeoial-
If in tho ptiblle aootors. In rlev of tibrld Bank and Aaarioa 
hoatalltjr towarda thla typea of eeoBoade strntegyt India 
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liad a strong ine«nftlT« to aootpt tht Soviet tid} 
7h« AQonoate obJ«otlTaa of Aii«flo«n aid are thoaa 
vh^oh oontrlbuU to inoraasliig the natlonaX proOuot or Ita 
rata of growth, iladuolng barriara to Intaraatlonal trada 
la an aoonoale objaoti^a of tha tj8A aoansrolaX poliey* Thia 
policy oontrlbtitaa to axpandiog tha national oroduct. 
Tharefora It la an aeonoitlc objaotlva. To gat faollitl^s 
for Aearloan iovastora In daveloplng aomtrjr la an anotter 
aooQOile objaetlva, to haTO •arlc#ta fbr axporta and to 
aoblava ra-^ uirad baslo aatarlal and opportunltlta for 
iDTasttMmt auiy bo Ineludad In the eoonosle objaotlve* Soaa 
tlaaa tha aoonoslo aid laproras ttia VBA taraa of trsda. 
Thaa ladl^^aotly tha XBk galna taora than tihat aha glrea 
dlraotljr* "Aid giving la thoa Tlavod baloaUy ta a 
prodiiat of anlightanad aalf«»lnteraat In vhloh tha aat of 
1, P«J. Sldridga, Tha Polltloa of F^ralgn Aid In India. 
Dalhl, 1969, 4^ 53. 
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giTlBg • « d i t f pr«tua«d oonMiiiiwiMt In ktnt of 
•nhanood grovtb and stabiUty abroad provlda tin banaflta'*. 
SoTlat BoontNiio objooti^e of aid ia not aotiv-^tad 
wltb any Idea of profit or gain. Of Ooursa, indlrootlj 
Sovlot eoonoay la affaotad by trada *«flth undardaToXopad 
eotaitrlaa. But tbe rs B la not aftar eraatlng aaHota 
abroad, tftiltad Statea ganarmUy provldoa auob oomodltlaa 
aa aid wblob ara aurplua. ?L U80 prograaaa waa organlaad 
at first to distrlbtttio the aurpXua wba^ t abroad ao that 
XoeaX narkst aa/ not be badly affaotad. Booncwlo aid of tha 
ueSR la not tha dlatrlbtitlon of aurpXua. But It la a kind 
of amorlfloa of bar vaaXth. 
Hnaanltmrlan Qbiaotlv^ 
SoB'tlaaa tha alda ara prorldad on buaanltarlan growda. 
Aaarloaa paopXa br natora mt0 ganarouiy tbay ara raady to 
baXp In dlfflouXt alt oat Ion. Tha/ vant to raaora povartj 
and dlaparl lea between rleb and poor. Soviet onion may 
bava aXso aome buaarItarlan ground for aid. Sone eoonoalsti 
1. OttataT Hanla « Tha United Statea and the DeveXoplng 
Boonosloat N#v Ibrk, 196 t^ In^roduetloi, p. x l l . 
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do iio% MgftrA luamnitftriw frotsid M ma otij«o%iT« of 
• national iiit«f«st or M an toport mt olijaotivt of poblio 
P0U07 ••• govomaanta alag;»Xjr do sot tat on tiia l»aaia of tnOli 
anadultaratad eonaidartitlQiia.**^ Biit ao«a tiaaa haaaaitarlao 
otoJaatlTa play n iaportant vola ta §mrBmm% aid daoitiinia. 
Ttm point Itottr Profnanaa i« an ajOM l^a of atioli aid* During 
tha f^aina of 1951 in India btaaaaitariaii ooaaidaration 
playad an iaportant part in allooatioa of VB aid to India* 
i^ rnnm ff y^rifI ^ 4^ m^  ^ m m 
Soviat aMittanaa tiaually io parovidad for apaoifia 
projaotot altlioiagli tbara ara a fav inatanaaa of otbar tjpaa 
of aid* Nora titan half of tlia Soviat aid ia ^allangad into 
industrial projaotai partioularly aatalltirgioal ond 
anginaaring indnatriaa* Projaeta in 2iBdiistry» alaatrio 
poi#ar trmnaporluitioR and talaotm-sinioationa togatbar 
aooouat for B0$ of Soriat aaaistanoa* Xan-projaot aid ia 
onlr 5^ t ond tba balaooa raprasanta taehnioal aaaiatanea* 
It f^ hould ba nota f^ lioifavarf that «ast projaat loan alao 
inoluda ralatad ta^nioal aasiataaaa* fha vajoritr of 
1* Ibid* I p* j^ St* 
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8«rl«% l o M i QKttf 4t^% in%9V% and •zttnd for sboat 12 
ytnrty vith mpiTMiit ut i ial l / in ]looaX raw Mtar la la . £i 
aoat OBsaa ttia raolpiaiit oountry mimt p«7 a l l JbOaal and 
for@tsn axeliaDga «oa%t« 
lElpda of tha TiSA Aasiatanaa 
iMaarieaii aaatatanaa %e India ia ailandad prinoipallr 
tturough (1) tba tnu Aganoy fbr UntamatleBaX PairaXopaanti 
<2) PuUio Lair *»60 (fbod for paaoa) prograaaat and (3) tba 
BxpMTt 2B|>ort Bank* 
trSAZD givaa tetli davalopaaat Xoaaa and granta* Leaoa 
art i^afalila otar VO jraaf* vith no rapayaaata dupiRg an 
i n i t i a l 10 yaara graoa pariod duiing w h i ^ intaraat U H ti 
jaar. Daring ba reaainlng 10 yaara intaraal ia 2»^% f9T 
jroar. 
A^proxiat taljr half of tha OS aaaiatanoa to Zmdia haa 
haan aztandad through thia prograaaa* tftidar Ph V80 tha 
HQitad Stataa «akaa arailahla htiga <iaaiititiaa of vhant»rioa| 
aotton, aaisa, a i lk powdar and othar agriouXtural 
oonaoditiaa to dtvalc^isg nationa. Zhdla ia tha ahiaf 
hanafiaiarr of tfat prograaaa* A part of tha auppliaa 
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r«««iv«d ^ India r«pr«sontf donations. 2hdi« pajs for 
tho raaalndor in n9««t* Sicbtj»MV«n and a half p«r oont 
of %lioa« n9«aa aro utilifod to flnanoo dOTOlopaoal projool 
in ixatm. th» rost i t aat asldo to aaet oxponaoa of tha 
VBA iBbaaaj in India and for otbar tiats. 
Iiioraafllnfly, tlM mk ovnad mpeaa art btinf ottd for 
pfOgraMMt ifdioli dirtotlj btntfit l^dia* 
Tilt txport*iiQ>ort BaQk txttadt Xoant and foarantttt 
priaarily to proattt tlit tiport and ii^ort tradt of tto 
Dbittd Stattt* Loaat girtn b/ i t art rtpajrtblt in dollar* 
OoHMtrtial rattt of inttrttt art obargedt tbt rattt of 
inttrtat rangt bttnttii $.25 ptr ttnt and 6 par ttat* Tbt 
typleal ptHod of rtpajatnt in 10 ytart* * 
Tbt US atiistantt bat talmn tbrtt foratt 22 ptr otnt 
in grantt^ vfoiob rtquirt no rtpajratnti 32 ptr otnt i t aalnlr 
low inttrttt loans rtpartblt in dollart ortr WO jrtarti and 
k% ptr otnt loant rtpayablt in rt^ttt* 
Tbt tkiittd Stattt v iU not at His t tbtst ropttt in 
iaport of goods twom XadiA, and proturtatnt for third 
ooiaitritt - potsibXt only vitb Indian govtm^stnt oonttnt 
bat bttn tonflntd alattt « i t i r t l j to tupplitt and ttjuipatnt 
1. AHtrioan %porttr, Ibl. X7»!lo.26, Otottbtr iit1965* 
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for %h9 aid procrMMi In WipaX* Thm 10 a Halt to tho 
MOt»t of mpodt that oan ^ eonvorlod into foroiga 
oimpOBOlos. f bo aaziwiH voiadl bt sUgbtljr loit tluua 3,t Intt 
in prootioo It lioa boos lots thtn 1J(« 
TlM HBA aid oofwra alaost aU, •oonoaio aaotort* tb«r« 
ara ^pi^ roKiaataljr 200 agfaaaanta toatMaaR tlia USA gevtraaaRt 
an ttia ooa haM and tha Owafuaaut of India and Indian prifata 
firaa on tlia otiiar* (kia aoi»t ahowa that thara aya at laaat 
dOO priY^ta fiffaai piihlio aaator andartaklnga^ rSvar TaUay 
projaatat powar atationai aahooXai ooXXataat raaaarah and 
othar inatitatiana vtiieh hava baan aaaiatad 1^ the mh aid 
pfograaaa. m addition, tha VB noR«pro4aat Xoana hava 
pfovidad foreign axahasga for iaport of naaaasair gooda tgr 
mtarpriaaa throaghotit tha ootaitry* 
A kajr ohjaativa of tha m aid prograaaa ia to halp 
India baaoaa aaXf^aaffieimt in food and to iaoraaaa tha 
prodtiation of othar agrioulturaX oonaodities* The US 
foraign asahanga aaaistmoa for Indian ar^rioultttral 
davalopaant 9xm94» $dOO aillioo <hft)»50 erofaa)« Thla aaoiait 
inoXudaa fartlUaara auppUad through non*projaot Xoana, la 
addition, tha m haa axtandad loana ipd granta totalling 
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li* ^83 ov9V» in ru^—B tram PL M80 ial«« prooMds. 
DaHQg til* last 12 fttrt lisdis bM r«MiT«d larf* 
qtaaatltlM of foodgralnSf eottont md otiMr afrleuXtimX 
OQ«nodlti«t wid»r ttM ?!«>»80 progrMM* Th« PL MIO 
prog»wa« not onlr •«••• Zndia froa tior«lgii •xoh«ig« 
ti^«rMlitiir« of • largt iiagnitiidljt* 2% aXso providog rt^Mti 
roseurett for •oonoalo d«volopw»it* 
A • « «^ alTttXoa% to 6*6j( of %h9 %ot«X i t roitrvod t9T 
loant lo privii%« ontorprlM • ia vaU-knovn "oooljr loaiia*» 
and 13*2^ la raaarvad for tba OS dotomaant iiaaa« Bod a 
aubatantlal pari of tliia aiMURftt too la titlXlaad to proaota 
a ntabar of aotiTitioa iMKiafloial to Zndiat auoh aa 
agriouXtaraX rdaaaroh gratita.^ 
1* ABorioaQ Hoportar, 7oX. XTZXlf ^•Idy Aogiurt 30,1968. 
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UKfl of fQo^imp0T%9 througli ft H80(orw«s of tli)^  
| M « 1 ii9ork»IH m ifmM^Tomk of food 





































1« P.J. »IAildft, TIM Politiet of fbr«igQ Aid 
in Zadiftf p!>. 112-3. 
PL ^ 80 liolpod Zndls throulili tiatf of eri t l t . It 
belpod la ftabllitlnf t&od prtota in %bt owmtrf* 
om^^m^J^h^. 
fh9r9 hfti iMtR soBO orltloisa on PL H80, Prof^tsor 
Shoiior tftjrt that PL V80 assist ^ not (uis tsn(!od to strsngtbtn 
tbs Inflatlonaxy foroes. Se slso mlntsins that PL l>80 
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mt«ls%ftiio« iiKSuMd inoMSMd dcMKstlo hoarding of 
o<Nmoai«iM«^ Xk bat baan also argiaad tiiat i ta indiTaot 
affaata ara dataralatal to tha aaoncMur and to that axtast 
involra a aoeiajL ooat* tvo aooh indtiaet datanitBtal 
aff^ota ara pointad outi 
a) diainoantiva to tlia faraar to inoraaaa hia 
outputI and 
2 
b) iBflatlonargr tnfltt«iiaa in tlia aoonovr* 
Tha Indian Sofyarattant haa drawn up a ptogfwmm to 
aohiava aalf^atiffioianajr in food prodaotion and aat 1972 
aa a targat Ibr andiag m PX kt^ i a ^ r t a * 
Thfotigh Ph k$0 tha Hkiitad Stataa haa aaoaMulatad a 
Tory high aaount of nipaaa* Thia aooiatilation of rupaaa 
ia ai^abla of diattirhing of Indian aoonoaio atiuetora and 
h^T finanaial oooditian at my aovanant* Thia ia a graat 
dangar to India* Tha food auppliaa hf tha VBh uadar Ph H80 
ymrm eandad to India hy Aaarioan flag TaaaaXa - Indian ahipa 
^ff not aXlowad. Thia vaa aXao wa avbarraaaoant* 
To airaXiHita tha Soviat aid and tha VQA aid in tha fiaXd 
of agrioiatava tn India ia not an aaajr taak* Tha oontributioo 
1» A* TaahHdairanit Tha S%Tmf$y of ELmning in India, 
mantt , 1970» p* 158. 
2» M. Bel StthhraamniaM(artiola in) lapaot of Ibraign aid 
on Indian aooaoaie daralopaantt p* 3l(footnota)« 
•a i^ 
of th« USA to Indiaa agriouUttve i s •norvoas. So i t %tm 
aid tTom %h9 tBSIU In quantity and In qiaXitjr tha tBA aid 
i t tmparaXlel* Tha soviat aid aaam to !» dirarf bafora tha 
tJSA ald« BovavoPt tha Soviat aid i s prodtiotiva in nattura 
nhila tha USA is diatritnitiTa, Soviat Tftiion proviitos 
t motors and othar aquipaants for inoraaaing agrloultaraX 
prodhiot* laras lika Suratgarfa cannot ba oottoarad vitb 
tama of whaat and tharafora Sorlat aid in tha fiald of 
agrioultura la a raal haXp* fbod aid auppliad by tha UOA 
tmdar PL kBO lias aurpXua food* Xn^ iia has provldad an outlet 
tor Aaarioan*s surpltis agrioultural produot* To giva a 
surploa thing aa a gift oannot ha i^^rdad aa a raal 
saerlfloa* Tha tJtiitad Statas in a vay haa gainad soaa thiig 
hy simply surplus food to India* Soviat nnioni on tha 
othar handf haa aaarifioad har vaalth in providing aquipaant 
and aaohinary to agriouXtural fams of India* 
ean Aid and Industrlaliiatlop^ 
Tha trSA aid haa playad an i^^rtant rola in 3hdiKi 
induatrl'tllsation. Tha Indo-Aaarioan Taohnioal Ooaparation 
Agraaaant oo Fabruary ?t 1^ 52 aay ba ragardad aa starting 
point for Aaarioan asaiatanaa to Indiana Industrial davalop* 
aant. For tha last thraa fiva yaar plan period hundrada of 
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Mkjor proj«ott vera %tik9n up vtth Aserloan afliist«no«* 
M9 shall ln«lia«t9 only the inportmnt oontrlhutl «i of th« 
VSA to indiistrlol (tevelopndnt of tho oountry. 
Iron and gtool 
Inltisllyt ^^^ ^ a«ilstaii«o prograant provldod 
336t3H5 long tons of ftool for uao W tho Indian rallwartt 
by induatrlos that aanufaoturad hospitil •quipaontt oU 
druwit Mntainarsf plpoi tahas« and Baehlnafyy and by tha 
rlvar-Tallay daralopaant proijraMw* A ataal pool vas 
•atabliahad to faalUtata tha diatrlbation of laportad 
•taal* A ataal^oastlng foundry an asaantial prtra^ulalta 
for davaXoping a tuooaassfia ayatao of railvaj* for tha 
•iBittfaetttra of larga ataal eaatinga vaa OBtabUahad at 
Ohitt«ranJant mat Baogalf aa an aneiUary projaat to tha 
Ghittaranjan Iiooonoti'va '^rkm Tha bulk of tha work in tha 
fcMindry oonaiata of wanufaoturlng loooaotiTo tindarfraMa» 
tvaln-aaaa oylindars^ and aanKanaaa ataal railvaya oroi^ alng 
and pointf« AH thaaa hanvy ataal oastlnga hitharto 
isfiortad froii abroad, ara now prortyoad in India. ^  
1« 8. Chandraaakhar, Aaavioan Aid and ]todia«s looROttie 
Oavaloi>aarit, uaahingtoii, 1965f p« 108* 
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Tbi tTSA alto tuppXitd Iron and •%••! for mklng 
•grlooltantl l«pX«Bsnt8« tol l ta'^ting equipmenti 
boats and oold atorsge for flahary a»demlsatioRt tube-well 
oaating, naohlnerjr for boring tube*v«ll9| tmetort, 
eoBblnes ind other agrieuXtoral aaohlnesi modem allns and 
dlarjr and poultrjr equlpaant* 
Aiaerteaa •esistanoe to Indian ateel Industry haa been 
eonaidarabla. But tbe ivpaot of Soiviet aid on Indian iteel 
Induatry is deeper and possesses lasting igportanoe. Steel 
• i l l s at Bbllai and Bokaro and Hanolii Beavy Mitoblne-
Building Plant9 are great aaiio«ent in the deval^xaent of 
Iridian industry* 
Soviet TAiion, on the other hand has gained prestige 
by providing and assisting graat steel projeots and thus 
•nabling India to aarch on the path of industrial growth. 
Poif r DeTelotWient 
In the field of power derelopaentt India has reeelTed 
•ore assistance fron the Tlhited States than fTon any other 
1« India's Berelopaent and Beonoaio Aid, Hew Delhi^ p«31« 
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eoun%x7 pariioip«tlQg vith India in t»r Monoaie 
d^«lopaent progruMt tindor tbt Wif X«ar Plant* Tlit 
total m aid atandt at h*59^ *1 ororaa )$ 192>»7*6 «iIIioii)t 
It aonaiati of $ U2$.l aillion (ll«20^ ororat) in foraigo 
axohaaga and lu 390*1 oroMa in rupaoa darirad froa tha 
»nX9 of agridulttiral eowaoditiaa auppliad to India undar 
m Publio IAV Mk) and soot ion 1*02 of PutiXlo IMV 665 B 
Datailt of VB aiaiatanoa to Indian povar projaeta 
ftallovo 
Both tha Soviat Qbioii and tha iJbitad Stataa hava 
eontrihutad to India*a povar fanaration and both ara aora 
OF laaa aqttaX in thit fiaXd* Aaslatanoo of both tha 
eountriat hava baan halping India in her graoa raroXiition. 
Soriat • Ihdian Oooparation in Povar ganaration in Xhdia i t 
baaad on friandlj ralatlona batwoan tha Sonriat and Indian 
paoplat and on tha unshakabla prinoipXat of diaintarattad 
•n^port to paopXa vho hat« von indtpandanoa and vho ara 
daraXoping thair national aoonoar* Tha Aaarioan IhdiiB 
Oooparation in tha fiaM ia batod on friandljr ralationa* 
tha Vnitad stataa haa a kaan daaira to ••• India at a 
dofoXopad and atrong oountrjr* Aatittanoa in powar 
ganaration it a propar atap in thit diraotlon* 
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JiSSUL«MMOT» 
imwviemn Aid to Zadiui Ihdastrial Dtvvlooswit 
(IK mLLKH i) 
PttrpOMf AttouBt 
Cspital •^iNi«it for mtQh indiiatrlot at oog 2 
Mo» eo«««n%f wtoaoMlOfnunMit ptpor oto «7«'«« 
Min«r«I d999l»pami% 21*2 
MnaaolaX Inttitiitlont 2$«0 
Znduttrial rotosroh organisatlao 12.3 
Ntioloar onglnoorlGg and raaoaroh 1**^  
ILootrie*potf r itnormtion 162*1 
Rural oloolrlfioatioQ and olootrioaX 
difltribafcioii axatoaa. 3A 
Stool atvplJ ly^.d 
fotal 669.^ 
Sonrooi laot alio?t on OS Ssonovio Ataiatanoo to JadU, rrov oolhli QBls, 1941. 
at Only tlio forolgn oxohango oo^ponont. 
Jtaiorioan Aid to Ooiinioation and franapoftation 
Tho m baa providad granta and loana totalling 1292 
•iUioB(li«139 oroi^a) of tho forolgn ozoliaiigo noodad to 
l«PTOto Indiana tranaportatlon a/ataa and li.20 evoroa from 
PL H80 tm^ tsr Toad building. 
• 2S^ » 
TiM IB «ld to Indisn niXvty* t t i l t 259 alUion 
(k«123 oror«t) in tte iiftial stat** i t eoniltttd of ttOM 
loooMotlTM and railway vagooa to marry ffoiglit* Sinot 
195^ 9 ^ ^ S^ iiaa su^pHad India vith 100 ataaa and 3 ^ diatal 
XoaoaotiTaa and 89700 railva/ vagona* In 195^ tba tftiitad 
stataa aignad agraasanta to •upilf 2599OOO tooa of ataaX for 
railway daraXoiwant. tba ttoitad Stataa liaa aXao auppliad 
a niM^r of aXaatrio loooaotiT#a and aoaohaa* 
Indian Railvaya bava now liagiai building thair own 
diaaal loooaotiTaai and diaaala aaaaMA^ in India ara 
alraadjT in oi»ar!ftion« Tha laiia As rioan aidad diaaal 
faotofjr at varaaaai liaa an aamial oapaaitjr of 1^ 0 loaoaotivaa 
tbia probably will ba iooraaaad to at laaat 250 bgr 1971* 
Moat diaaal ooaponanta now ars iaportad, but nltiaataly 
tha plant will saka aoat of tha parta, 
Tha tftiitad Stataa haa axtandad a grant of li.20 ororaa 
to imyrw &dia*a 15|000 aila national hlghwajr fjratav. 
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Til* mmmj if bting iittd to inortat* thiokntsa of road oruat 
and %o aitrfaoo road with eataanl, oonerata, or blttaMo, and 
to bitiXd higli vay brldgaai inoludlng tvo larga bridgat 
aoroaa tha Bratmapttfem rlvar In Aiaaa« and tba Mtthanadl 
rivar in Oriaaa* 
ltel«p Vahiala Pfoduotion 
Tha tmitad Stataa haa astandad loana totalling I77»5 
«illian)k«36«9 aroraa) to tliraa Indian f i n u to axpand 
tliair produotion of aetor TahieXaa bjr 30«000 a jraar* Tlit 
firaa ara Praaiar Aiitoaobil* Lld»^ Boaabajt 7ata Snginaariag 
and Xoeaaotitra Co*,Ltd.t Jaaaba^urt and Hladnatao Itotom 
Ltd., OaXoutta. With tba tJSA aaaiatanoa Rinditstan 
Notort if also inoraaalng ita prcAwt on of powar abovala 
by 2^ amiualljr. thmm thraa finw aooouQt Ibr aaat of India < 
autoaobila probation. 
Jn addition to tbaaa eradita, non*projaet« loaaa 
axtandad bgr tha I3hitad Stataa to tba Ooramaant of India 
hava baan itaad for issiaa of lioanaaa to import larga 
quaatitiaa of Tahi l^a ooaponanta* 
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A y l a t i o n 
Th9 W Oftditi of $11 «lllioii)lh.5*2 «roMa) h«v« 
h«Xp«d India to m k * rapid ttrldas in oiTil aviation* 
Tha vonajr baa halpad Air India to pnrohaaa ita flaat of 
aiz hnga boaing J9t libera* Tha VS aid prograna alao 
liaa prorldad a<ioip« nt worth |2«9 ailXloClfol^ oror«a)l^r 
tmprorwA navigatiaaaX aida to faeilitata faatar and aafar 
donastia flighta* 
Tha ^itad Stataa haa halpad anXarga tha oapaoity 
of fiahakhapatanaa portf priBoipaXIy to pamit tha bartldng 
of larga irQ»>*«ra earrying ahipa* Tha port daralopaant ia 
a part of tha Oriaaa iron ora projaot in vhleh 3apan ia 
also oo»oparating« Thia projaoty to v h i ^ tha XJBA aztandad 
a aradit of ?«18«^ «iUlao<b*8*8 ororaa), haa davalopad iron 
ora ainaa at Klrihum in Orlaaat and oonatruotad a railvar 
link batnaan ainaa and tha axiating rant vajr aystaa aarring 
Viaakhi^atnaa port to ftoiXitata ora aoraoent* Tha port 
haa haan daepanad and ora loading aqaipaant inataUad iron 
ora axporta alraadjr aam additional foraign azohanga for 
India, and thaaa aaminga ara axpaetad to ineraasa«^ 
1. India*a OdTelopaant and Boonoaio Aid, Nov Dalhi,pp*35*37• 
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TIM pofti and t«X«craphf <l«p«rl«Rt of th« Oovvrnawnt 
of Zndi* hat •stablitfoad at ttIae(X3«uiiieatiana Hasaaroli 
lAhormtorr In Hav Dalbl. 7b« total aaount proridad for thia 
projaot vaa 7^tOOO» Aowrioan aaaiataaea haa alao baan 
raoalTad tar All ZlR^ ift a^^ o^ and hf tba Poat and Talagrapht 
Oapartvanl for training ita paraonnal and for Mdani 
•oianUfio a^lpaant. And tha tJSAID ia rtapooding to a 
Qofrnmnt of SBdia raquaat for iaateieal aasiatlinoa in tba 
daralopHdnt of a far»raaalking radio ayataa to bring 
ioforwitian and knoirladga to TiUvara, on vhoaa partioipatico 
•I 
ao «aoli of India *a progrtsa dapanda,' 
Tlia Sorlat lAiioii haa not proridad aid for Tranaport 
and CottBunieation* 
P»8*i>< Ta^inioal Aaaistanoa 
Tba USA iuia provldad aq^ipsant for flra anglnaaring 
ooUegaa at Ottind/t Bowrahf KharacpuTf Poona and Roorkae. 
Mora tlian 130 A«arioan profasaora hava aarvad or art aarrlng 
at tht?ga inatitutlaoBt balping India to ia^rova tha quaUtx 
of poat*gradtttta and taaohar-training prognaaa* 
1* Ibid, p, U6. 
• 2SM • 
Th« Xnaiwn Institut* of TMlmoXogy, Kanpiirt •tflttad 
80l«ly by th« trSA, i t on* of flT« tnstitiition* •itmbUfh«d 
br tb« (towmmnt of lodta vlth «h<i fosX of providing tte 
bott tMbniMl trfiiniog ftirail«bl« b/ intonrntionaX ttandardt* 
fb0 inititab* hst 29 Aaoiloan pvolbisort* Tho t!S.« tid 
progruHi* hat suppliod a oontidtrabla aaount of oquipvont 
to tbo inttitutt, iQOliidiQf an IBG. 620 oowpatort on* of 
tbt largost funotioning in Ikidio* 
Tbt tJSA aid toiiohaa al l levala of Indian aduaation* 
froM aXaaantaiT adooation %o TAilTarait/ adiiealion« from 
prodtiotion of bottar taxt^booka to aimiar aoianoa Inatitata 
USA grant bava tbair oonaidaraOXa inpaot* lb fbot tbara i i 
not any anlTerslty in Ibdia vbieb haa not baao raoalTing 
Aaarioan aid in ona fbn or otbar. fbr initaneat AXigafb 
NbaXia tJbivarslt/ haa a Kannadjr Boilaa wbi^ ia a ajaboX of 
Aaarioan oo*<9aration in tba fiaXd of aduoation* A nmbar 
of Aaarioan fbtaidationa ware aXso aotira in apraading of 
knovXadga and ouXturaX valuaa* fba/ ara nov aXoaad* 
Zf V ooapara tha OS A and tba 08SR taohniaaX aaaiataaa( 
aoaa dlffaronoaa ara eXaar. Tba USA baa providad aora 
doXXara than tbat of tjssa to taobnoXogloaX adaoation. fbe 
USA baa aXao prorldad aora taaobara tban tbat of tha xmn. 
Bat Soviat Union prorldad aora ta^aioiana and flaXd 
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voi4c«r« to India thtti ttet of th« T^lt«d 8tat«t« mnvfTf 
Soviet tmian proTldtd knofif^ hoir of k«/ Induftrld* wtill* th« 
USA vst not raftdx to dlioloao th« taabnlqua of b^mrj 
indttatriafl* Sorlat l»iion« aontvibutlona to tlia taoholqitia 
of o i l industrlaa ia iiiilqua« Again Anariea triad to 
introduoa Ita oaa idaaa on aooi^ty and lifa* 3ahind Astriean 
•onay and aqulpaant la hidddn tha Aaarioan IdaaXa and 
otiXtuvaa. Sona tisaa i t takaa tha fora of propaganda* 
and oooaaaiooaUy^ Aaarioan foundationa ongagad thaaaalvaa 
in aBdaairritla aatlTitiaa that ia \^f Indian Qoramaant 
foroad to oloaa tha Aaarioan foundntiona working in India 
So tnr cultural oantraa of tha VSBM ara oonoamad thajr do 
not go bayond tha Halt nor tha/ ara angagad in polltioal. 
aetivity. Thar ganarally prorida laaaons in Ruasian Xanguagi 
Indiana prlTata Inteatrlaa hava alao raeaivad tha 08 
loana through tha SndueitriaX nnanoa Oozporatloo, Tha l«r«0« 
axtandbi loana to prlTata in(&tttriaa. It also halpa in gattii 
f6 -algn oapit*)! for tha induatrlaa. Ih Daoaahar I960 
$10 oilXian allooatad to Indian induatrlaa• Ito 1962 a loan 
of t30 a i m on waa again aanetionad to priv«?ta induatrlaa* 
Tha foUovlng tahla ahowa tha Toltiaa of tha tJBA aid to 
prlT'tta induDtrlaa in Hsdia* 
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A nuB^r of saalX proJ«e%s and inttitatlotif hart b««ii 
r«o«iTlng AMrlean aid tor tti«lr •peolflQ fmotlon. 
CkMUMRltr D8T«Xop«ent Progswua* hss r«o«lv»d flBanoial 
btfXp froa th« 9dfd Foundation. Soeial MiXfr^ rt Sduoatloo 
liaa bt«n aXao Malsttd by the tISA* ¥tia e«ntraX Xabour 
inatitttt* got ftaslstanoo to raiaa the Xlvlng atandard of 
1 dustrlaX Xabotiror. fho aoslNur eyaftason training oantrt 
baa baan aXao aaalatad by tba U6A« PiibXle adainlatratlOQ 
baa baan aapbaalaad in Zndla. Soaa aaal^tanaa haa baan 
proridad 1^ ^ tba 03A for apaolaX training in nanagadant* 
fba Indian ttatiatieaX Ijiatituta at CaXoutta obtained tba 
aarvloaa of two Aaarioan apaoiaXiatay bundrada of booka and 
pariodioaXa on aanagaaent froa tba ISA* 
Tba USA baa baan aaaiatlng in a nwabar of baaXth 
projaota daaignad to aaatira a flK>ra baaXthjr India. Znatitutloi 
vhlon hava raoairad DS aasistanoa inoXude tha AXX India 
Inatitttta of NadioaX Soianoaai Nov DaXhit and wtmk aadieaX 
ooXXagaa at Barodat Cutta^i Hfdarabadi Indora, Jaipurt 
)Qraora and TriTandnaa. 
India bad tipto 196^ raoairad ^.2960,25 aroraa(5f^3 
•iXXi<»i doXXara) of assiatanoa froa tba USA fbr aounoaio 
doTeXopaent of t hi a aaalatanoa totaXXing to.d^.8 ororaa 
(|1t362.9 ailXlon) baa baan in tha foza of granta b.829.>f 
ororaa(|1,At.9 niXllon) aa Xoana r^ayabXa ia doXXara and 
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b»1,12^*3 orortiCS 2,361.1 aiUiaii} on loeiil mrfoof 
r«paya»nt bMlt* 
TiMV, onl/ 32^ of total Aotrloan aid to Zndia InT l^Ttt 
rtpajTMant in foraign •xohange. Xbt Imlk of this aaouot 
bea^ varjr lov rataa of l»te?ast and Is rapayabla over a 
Iisrlod of kO yaays. S»arlgr 25;rof total USA aid is in tht 
totm of gmoti* Th« loans rapaj^ abla in rape s oonstltata 
h]ii of tho total, tht r^ayaants not onl/ sara foraign 
azohanga but also do not antail axport of goods fros this 
ooontry. 
Out of tba total aasi9tanoa of li.2,602|5 oi*oras 
oos sittad so far aid froe tha Taoiinieal Co>op®r^ tion Mission 
has aaotmtad to %«250«3 ororas. Baralopaent loans(rapayabla 
in dollars) fro* tbs tfSA Agoney for Xatamatlonal Davolopaant 
h«t9 totallad ^•558*5 ororas* 
hhft ^flf^l* 
Daralopaant lo«n fund baa axtandad eradlts to tba axtaot 
of %«2H-3 ororaa, r«s>ayablo in rupaoa* Granta and loans undar 
PL ^80 pTograe:::^  > b^va asoantad to ^ •1277«2 ororas* This is 
axolusiva of tha vhaat loan of 1951 aaounting to %.90*3 
ororas rapayabla in dollars and Hi.2.6 ororas of no&»rapayabls 
aaarganojr food and fanina raliaf grants. 
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Tti« Sxport ^iport Bink hng glTM lu 180.6 eror«f of 
loans r^«yftl»lo in dollsrs sinoo tb« begin ing of tho 
ourronoy finmoial y«ayt there luivo b«en seven loans fro* 
tbe AH) and to torn the Sxport-Xaport asnk, totalling 
k.6W.8 oroi«s($ 136.1 ail l lon). Tb$ largest aaong tbtse 
loans asoimting to $50 million, i s Intended for saintenanoe 
of iaports,^ 
laspaot of Aieiclean Aid on India's 
KooHoaio Daveloyient 
Tbe Ubited &t3tes« by pTOviOiiig India vith large-* 
soale aid, bas given tbe ootmtry sufficient ecoooaie 
independenoe to enable ber to pursiM an independent foreign 
polioy of non-aligiment* diy vaintaing a polioy of non» 
alignaent inolading tbe ooiaaiinist eountries, which oan aid 
2 
only the publio sector* ^aerlaan aid bas sade India capable 
of increasing ber exports. Tbe United Stat s bas oontribated 
eo «»nglarging tbe sources of funds« for inveataent and for 
operating for private seotor* In short through foreign 
exohangst throogb rav materialsi through aacbinery and 
1* Tbe Elndnstan Tiaen, August I5f196^« 
2, S.CbMidras^bar, Op.oit*, p. 179* 
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t^p«en%t AMriotfi aid bM oontrilnife«d to Indift«t •QoixHile 
d*T«lopa«fit* 
00 raoount of AoitrioaD assistaiioe India today ia aaXf-
•uffiolant in produotlon of stoaa loooaotiTas and 
pasaanger and goods vagona. '2h9 oountr/ axports gooda vagooi 
A diaaol Xoaoaotiva faotory tiaa baen ootiatruotad at 
Varanaaiy and produotion of aXaotfio loooBotiv«a haa bagoi 
at Ohittarangan* 7ha aambar of traoka and othar tyrod 
oomerei&X •ahiolas hava inoraaaad froa II69OOO in 1950-51 
to approKio'^ taly 320«000 in 196^^* In tba aasa parlod 
thero haa baen a 50^ inoroaaa in %%• vilaaga of aurfaoa 
roadf Zndian*oimad ahipping tonnaga baa inoraaaad bj thraa 
tiaast tba nnabar of talapbonaa in aaa haa gona up hf 
four tisaa, and fraigbt oarriad by Indian f^ilimra baa 
ineriaaad fi>o«i 91*5 aiUlon toaaa to approxi«?itaIy 196 
•iUioB tonaa* Tba total invaataiant in Indian aeonoiiio 
d«faIop«9Bt froM Aprili 1951 throogb Nareh 1965t aaoonta 
to iivlSfllO ororoa of vb i^ %«3,6882 orQraa< or 20.3j() 
baa boon foraign aaaiatanoa.* 
"So abov inpsot of foraign aid on India's ooonoaie 
daTal(^ ;)aont l i a ooa^ Xox taak. OevaXopaent i s not a vntar* 
1« Indiana Savalopaant and Boonosio Aid, Haw Delhi, p.3* 
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tight eoapartatnt* fSrorrthlng is rvlattd and (topcndMt 
OQ 0119 anottiftr* Tlivrolbrt it ia dlffloult to point out a 
partioular iapaet of tha USA aid on a particular braneh of 
Indiana aoono*/* Rovar r, tba 08 aharaa about ^oi of tba 
total foriign aid to Indin and thorefora the USA aniat ba 
givan oiadit for aoonosie daralopiiant of India* 
8ine€ India's plannad snd oonoairted d«v«lop«tnt 
afforts bagun in 1951 f total ra-^ l output hf^a grovn at an 
aTorage annual r^ta of nearly '^ }^ agricultural output haa 
ineraasad at about 3i* 'Jb* 196*f-65 growth rate of 7«3l 
indieatas that tba oountrjr say bo able to do oiueh better 
in the fVitora* Both food and total produotion h««Te 
inoreaaed at rates eonsiatently bigjher than the annual 
population grovthy although the aargine has not been 
euffloient orer a long e oufih period of tiae to sbisrply 
inorease p9r OiQ>ita ineoae and oonauaptlon.' There Is no 
doubt that the tJSA has played an importsnt part in India's 
enonoHie groirth* 
Oonstfmst Betveeo the WA AU and the Soviet i^d 
The nSA and the Sori<.»t tThion both ha e^ provided 
1* Ibid*I p»3, 
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•alistantlal aid to India. Bat tli«r« It son* difftrtvM in 
••gnltod*! t t n s «nd oondltlant of aid and approaeh in 
proriding sssistsDM to India. Th« Mi«ilQ«a aid is Urffsr 
in total tban tht Sonet aid* But fron the point of Titv of 
poptOation of India and par oaplta baaia tha ire.t aid i s 
Xowtrt perhm»a lowost, than the aid providad to aalif othar 
oountriaa. Again tha TBA ia tha rlohast oountry* fros tha 
point of Yiav of tha total iroooa of tha tiaA» tha aid 
proridad to India la veiy aAagjra* Soriat anions on tha 
othar handi proridad Xargar aeonovio aid to India than tha 
aid aha haa givan to othar ooisitriaa* Tha Soviat Dhion i t 
not ao rich as Anerioa. Bar 'p^r oapita ineosa i t lower 
that that of tba USA. froM tha point of vitv of total 
inooaa of Sorlat Unio « tha aid providad to India i s graatsr 
than that of tba US£« India raoaivad nora aid than tha 
raat of tha Qo«flonwa*ath put togath^x^about 55 ^  of tha halp 
ohtainad bjr Qouonvaalth oountriaa in tba 19C)0-6l period* 
But in par oapna tanis India* with about 12 ahlilinga and 
aiz panoOfWis helow tha ocaoomiaaXth araraga of about 1$ 
1 
•i l l lona. 
1. Tha Hindustan Tlmao, liovasiber 30,1«>65. 
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Coi^ailioa of tb« SoTi«t and %h9 USA «id 
Country 
CaaalatlT* «o«oit«tQti «• of I965 in 
• lUloni of US doXlura. 











Mr* I.M.B. Littla and J«M« CXiffofd haira shovn tliat 
ffoa tlw point of par liaad of population India*a araraga 
aliara total aid ia Xowast axaapt that of Indoiiaaia.^ 
It ia aXao i^toftant to nota tbat aid froa tba 0SA 
vaa apraad tfWT a daaada, vtiaraaa aid froa tlia Ooniaiiat 
Poi#ar startad aftar tba t i n t Fiva Xaar flan* Tha Soriat 
aid iMgun to f2ov ia atibatantial aaasu a in I955 vban India 
raoaivad li.6^.71 aroraa. Tliar«aftar, daapita otbar daaaada 
dua to daTalopvanta in laataxn Saropa, Seviat aasiatanaa, 
far froa slowing doan ai^andad and divdraiflad. In 1957 
1. LIo/d,D.3Iaak, Tha Stfatagj of f^reiei Aid. London, 1967, 
p. 108«ItataitiatioaaX Aid hf SO U t la and JK OUfhvd, 
tondan, 19a5, p.166. 
2. Intaroational Aid, ;n66« 
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Zndit f«o«lvv4 fe*59«53 oromt. In 1959 the Soritt aid 
i«aah«d th« M«i«inf tli« oaouot Iwiog Iu200 Ofar«0« TIM 
proportion of Soriofe «id to India gi^v tto^dil/ fioa 
praotieaXl/ aoro during tho First Plan to iindor 6^ durlni 
tlM Sooond Plan and imdar 12 daring tbt Third Plan* fUrtlier 
•oroytba bulk of thia aid was oonoantrated on tl&a Soviat 
OkiioHt vhidi aappliad orar 90i of tlia total aid from thia 
aouroa through tha antira pariod* 
Tha ^ara of tha Ukiitad Stataa in total aid utilitatiflo 
h/ 2Miia waa of«r 7Q| in tha First Plant oror 55^ in tha 
l^ oond Plant and ovar 5$>i in Third Flan* It ia elaar that 
tha TJBA aid to India haa haao daalining oooaaionally vhila 
tha SoYiat aid haa haan inaraaaing during tha Third Plan 
pariod* 
Tha anjeritx of Soriat loans oarxr Hi intaraat and 
axtand for about 12 jaarst vith rapayawnt uaualljr in looal 
rav aatariala* Tha aajorit/ of tha tJSA loans oarrar ^ to 
!fi intaraat* fiar inatanoat tha 03 Oovamaant has offarad a 
loan of Ik11«9 eroraa }$25 aiUioo) to tha Ooramaant of 
India to finanea tha purohaaa of AMrioaa omoital aquipaant 
ttsd Wfnc99 raqalrad for davalt^ paant projaats. Tha loant 
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adraiiMd tbroogli th« OSA Biport»Xq»orl Bank, is fpmymblM 
ofr m p«rlo<I of 12 jrwftm froa 1967* I t teajrs intert t t aft 
In tli« Third Flv» Xitar PX«n period %9tm of intofotl 
of tbt USA aid VM rstlior toflor wad %ho graoo period vat 
•stondad to toHy fwa* As tlis sMOtnt of tlio V8 losn is 
grostor Zndia lias groatsr dlf f lo I t y to pa/ back tlis Xoan 
obXigatioits. m Jteio 30«1968 tlio Iftiitad Statat of Aaarioa 
dabt on Zndia vas 1t$22«2a aroros* Tba dabt is rapayablii 
in foroign oarrano/ and tbarafore i t is •<*r3r painful for 
&dia to pay tba dobt in dua tisa* fha Soviat tJbion dabt 
on India on JUno 30f1968 vas 386.M) ororas. But tba loans 
rapajrabXa to tba cr^ SR aro tbrougb disport of goods. I t is not 
•orr diffioiAt to pay tba loans in goods* Nsraorer in saob 
a vajr tba axi^orts of India gat axtondad* Tba USA aids bava 
not ba«) sttbjaot to siai lar condition* 
Tbara is a diffaranoa in approMb vbiob is of diraet 
ralavaaoa to tba affaotivonaas of foraign assifttnoa in tba 
Indian sotting* Oo^ a^ttnist assistanoa tonds to ba oonoantratad 
i» a raaaonably airomaoribad ranga of aotiTitias* Most 
Bastam aaaistanoa is found in prograa«as vbiob ara a laar l / 
Bnssian or itiaanian or Caa^osloraklan* Wltb a fsv 
1* Tba Hindustan Tioas, August 2/^^ 1965* 
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•zetptlonfy aid frov %h» dMiooralio afttions is wpfwA 
broadly tlurotifh %h« full panoraa of Indian lift"*^ 
Tha SoYiat astiatanoa uaoaXly i s pa»vidad for apaoifia 
proja<i%«« Mora than half of soviet aid ia ehannalad into 
induatriiil projaetS| partloularljr aataXlttrgioal and 
anginaaring indaatriaa* Tha 0SA| on tha otbt&r band, baa 
no% baan in favour of 2iidi«*a rapid indnatrialisation* 
Profaaaor ?»t* Bauar vritaat "Kaitbar tba rata of aoonoaia 
davalopa^nty nor tha growth of indttatrxt nor tha rata of 
ai^ital foraationt dapan^ on tba grovth of apaoifia typas 
of haav/ indnatry* lb no aaaningful aanaa ia tha prior 
daralopaiant looallj of tha oapltal gooda indo.itry naoaaaarf 
aithar fbr a^tarial proaparitft or for tha aabaaquant 
daval^pamit of «anafa«tttring induati7 itoalf• ^ 
AoQording to Profaafor Jagdiah H* Bhagavati vhiXa tha 
ralationahip of Soviat bloo aid to tha USA aid ia ganarally 
eo«pla«9ntarjr, Soriat aid haa ooeaaionaUr aada for graatar 
•anoainrrabiiitr on tba part of India bjr aUovtng fbr a 
ooilpatitiTa adga through offara of aid finanaa and Icnow^ hev 
for projaata vhioh tha vast aould not, or vould not, balp 
1« i^lfrad MalanbatMf Baat and Waat in Indiana Davalo^wnt, 
Hational Planning iatottiatiooy 19SP9tp«9»1* 
P«T« Bauar, 
2ft Indian Booaoaia Polio/ and OaTal^^ant,Boaba]r,196l,p«60« 
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to i^>lMi9nt • ptonoMnQR of pamoular laportanee in oi l 
rofiniog and itnel. As i t tumi outt Seriot aid luis teen 
mod alaost oxoltttivoXr for projoott in tlio hoavjr Induttrlal 
sootor, indlttding povtrt eool« drttgt, stoel and oil , 
Anotbtr ooatnuit botvoon Soriet aid and tho USA aid 
ia that Soviet aid ia providad to ptiblio sootor projaota. 
Ttta osAf on tha otiiar bandf givoa pvafaxviioa for tha prir^ t^a 
aaotor* ProfOaaor Wilfrad MalanbaiM aaintaiiia that 
pldloaophj of dafoXopaentt iDdtistrialiaation i s l»aTll/t 
ri^idLrt and in tlia publio aaotor* Zntar-govam'nantaX 
diaousaiona vith tha Soviata ara not oonoaroad with praoiaaljr 
bow thia ooarao of aotion v i U taring about ganaral grovth 
and in partioularlrt hov it viXl vaXata to tlia piograaa 
of India*a largo and iaportaot priir«ta aaator* India a—k9 
to ratain an aoono«y vtiara ralativalar fro* aaiitet foreaa 
ViU alvajra play an important rola.^ Oartainly India haa 
a slKad aoonovf* It haa a tT99 aaiicat f9t haavjr indnstigr 
and rapid induatrialisation ia naoaaaair to aolTo tha pr )blaa 
of unaflployaant i4ileh ia r^tr aouta in India, frofasaor 
MalanbaiH again atataa that "thua tha lairt ontarod 
drasatioall/ 1900 tha Indian davalopaant aoanat thia Taix 
aot sada tmMiatakabljr elaar ita Tiawa on tha ii^ortwoa of 
1« Jagdish luaiagawati vid Padaa Daaai. Indian Planning for 
Indttatriallsationt London, 1970, p»l83« 
2, ll»)telanbai», Op«oit«, p* 53* 
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r»pld ftod tosY/ iadnstriftlifation in lodlan «oonoaie 
givvth" PyofMsor Hohsaatd Shabblr Ktmit hovifT«r dots not 
agret to this •tatoffumt* 
tb9 SoYlot aid has no atidng or trtng* Oa tht othtr 
handy IS li^ooas raatriotiona vith raapaot lo aottroai projaet 
and oosBMdity t/lng. m aids hava atringa. Loana froa 
tha D*Uf/A*I«D» vhlch prior to Ootober 1959 vera'untlad* 
hara ainoa baan *tlad* to purehaaa in tha UsA* **Tha ftiot 
that tht antira aaount of thaaa loana vaa not axhaaatad 
in ,)urohaaaa fros tht USAy though tha aid vaa fully 
utillaad, laada to the inferanea that a part had haan uaad 
for purohaaa fron tha 30ft ourraoajr araa* Conaldarad along 
aida tha faot that thaaa tiad loans oould not aubaa^ntly 
ha uaad for pur^aaaa outaida tha tSA| tha foragoing 
auggaata tha tying up of thaaa loana to purehaaa in tha tBA« 
Thia infBranoa ia ai^portad by tho furthar faot that in 
aararal easaa va hava had to par prarailing in othtr 
eoiaitriaa, ao thatf i f laft fraa to purehaaa ^tmr^nr va 
likadi wa vou d htTo gone in for purehaaa fros aoaa other 
1* Ibid., p. 7* Cf« M^attaad Shabblr Khan. Planning and JBsonoaie DtT^Xc^ aant in 3hdiat Aaia Fubliahing Bouaaf 
anabart 1970^ p« Mf* 
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•Artms* filit vould not haft teM trtitr of %hoi« itta* to 
vhioh U3 sp«oi«lliftd mod. in whioh s hifh prlo« aarfl«f an 
offMttluf adYftntaitt* lu% It would o«rt«iaIy hxf iMMn %ftt« 
of oMin/ otiiora* iforooTtry tiod aid for apaolfio projoola 
•a / hava ttaa fttrthar offset of olianfielliig isijorta of 
apart pa^rta and of tquipaant**^ 
CD tht otbar haodf at^portinf tbt tying of USA aid 
Profts f^or J l^ia Lavia aaja *<|ttlta plMdnlj tht atrongtat 
faotor •otlTAtlBf taaittd Statta aid tanMurlelBg in Xndiat 
liovtvtr«ia aii^X/ tha dtaiie of tha IJIaitad Statoa goftmatnt« 
in tba intartata of adliaring to It a oiai proooduraX atandnrdat 
to ratain aubatantiaX aocomtabilitr and oontrol ovtr ttta 
tftiitad Stataa axpandititroa* Suob rattntion ia oonatltution* 
alXf and politioalljr r#qulrtd • tha tJnitad Statoa Oangrtaa 
baing unwilling to mtk* a largar dalagatloo of ita aptndlng 
povor to tha govtmaant of India than i t la to tha gortfnaant 
of tha tlQitad Stalaa, Horaovart rtgardltaa of tha lagaUtita 
and poUtioa of the «attart «oat oonaoiantioua Cisitad 
Stataa aid official ara unviUiig to waka tha initial 
aaaosption upon vhioh tha whola **ovtnfbtXaing aoonoalo aaaa" 
agninat atrlet aid aamaiking raata. Tbay are unvilling to 
1« V*K«E*V« H^ Ofiind Sliam naraint l><oraign Aid and Indiana 
lOQiioaio SaTalopaMotfAaia Puhliahing Bouaa.Baohajt^ 9^5t 
p. 88« 
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fiaks th« blunats asaua^tlcn tbat Indian planning Is ttnlfowily 
«oisjd oTf wen less , tha the planned derelopaent soheae 
will be faithfully excuted In al l of Its partlciaarf• fhejr 
Insist on retaining eoae right to parti el pate In deolelooa 
«ade as to Indian uses of Aaerloan funds and some right to 
reviev the results* And these laipulsesi eonMned vlth the 
mixture of Amerlean diffldenee and Indian aloofness that 
has kept the Tftilted States Ooremsent at ai«*s length froai 
general derelopaent plannlig In fiidla, hs(ve strongly Inellned 
ftolted States offlolale tovafds dleeretet sanageablet and 
Measurable projeots In vhleb they ean satisfy their OVR 
requlreaents for pxogiwme and adnlnlstratlTe reviev vlth 
a alnlmni of Inter gorerrmental enbarrasstient.^ 
So fnr allltary aid Is oonoemed| both the oountrles 
baTO given substantial help to India* At the tlae of Indo* 
China var, Soviet tdilon as %fell as imited States prcrlded 
alnost«eqttal al4* But there vas one dlf nsrenoe. While 
Soviet Union vas prepared to and egmi started the HIG projeet 
In India, ^>ilted States vas not evon ready to provide anything 
1* J.P. Levis, quite Crisis in 2todla, Asia Publishing Bouse, 
Bovbay, 1962, p. 278. 
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Xik9 MZO ooipXcx not to tpMi of to atari suob ppojoet in 
IxMm* fbit tingi* fii«t i t tuffioioot to proTo that 
80Ti«t aid liad hmn toatad on aoond foundation. 
Karahall !• Qoldaian has aade th» following orltioal 
otoaomtioni on tha araluatlcxi of Soviat and VBk aldt 
1 - Tt:a Hoaeiaoa bava a koo^ for tha apaotaoular* 
Manjr of thalr mjor iapaot projaota axolta tha isaginatlon 
and oftan twra produotiva and viaibla raaulta* 
2 * Tlia auaaian pttbllclaa thair projaati wldal/t 
oftan tbroagti rialta of top Soviet OffioiaXa to tte 
raaipiant ooiastria8« thara^ foouaaing both donaatio and 
vorid attantlon on Oovint aid proja^ta and wiklng thaa 
lioit8«*hold liorda* 9r oontraatt aoat Aaarioana ara •naU.a to 
naaa aran ona W aid projaotai and faw ara airara of anah 
otttatanding aohiaraaanta «a tha Volta Daa in CSbana wad tha 
nav Titrkiah StaaX Mill at BragXi. 
3 * !fajor SoTiat triuapha 9raa:a tha isprasalon that 
tha SoYi9t ara vara adapt than tha Aaarioana at handling 
foraign aid* A aloae look »t Boriat and Avarietn aid pfojeata 
in Afrioa* howavart raraala thatf Jaat aa va hava had our 
auooa^a that no ana aaaaa to hava haard about, tha Bissiaaa 
hava had thair failaraa that hava gosa unnotioad* Thaaa 
inolnda reada that waah awajTf aquipaant that raata is aeiat 
-2^5- • 
tx^ieal eXlaat«s, oemnt th%t bardtns on the dooki, oi^ ytjr 
botttlfy and bulXdoMps that br%9k dovn* 
h - Th« RnsslftBS ave s t i l l rtlativvly nav to tha 
aoMplax buainaBt of foraign aid, oftan thay ara too aagar 
to plaaaa and find It hafd to say no to oountrlas rajaets 
%f tha waat aa poor aoonoslo and polltloal risks* Qftant 
%b»r aro In too nueh of a hurx7 to allow tlaa for faaslblllt/ 
studlas* Thay asauae that vhat Is suitable In tha USSR 
la ilao sultabla In tha troploa* 
? • Soviat aqiuSpaant Is of poor qoallty and/or is 
not adopt ad to troplei^l araas. 
6 • Tha 0S^ R la usually faatar than the us in announe* 
ing a naw loan bat slovar In l^Dlaamatatlon. 
7 • Llkt tha USAf ^^ * ^^^^ t^t* dlaoovarad that 
aooaptanoa of Ita foral^ aid doaa not naoaasarlly assura 
aoqulasaanea Is Its polioiasy frlandshlp, or aran gratltoda. 
7or axaapla, during tha euban aisslla orlsls, Qulnaa danlad 
tha doTiat paiwissiaii to land Cuban^ bound planas at tha 
Sovlat*aldad airport in Conakry, Ouinaa also aiqpallad tha 
Soviat Avbasaador toap intarfaranoa in daoaastlo affairs, 
Tha Unitad Arab Eapu^lio and Algarla aooapt Sorlat larganaaa 
vhlla continuing to arrast loeal ooflmnnista. 
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8 - Tli« SofvlHt ••«• to to« muring sirajr ffoii •ooaotidotUj 
»«eX«at ttaaiiaii and mn ttnding to ooneontrtito aoro on 
dlrootlj produotlTo •otlTitlof. 
9 • Quo of %h9 aott painful loftscmt fbr Hifslan 
offlolalt mat hiTo \^m the dltoovorjr that nlstakoa In 
foi<olfa aid are not an Asarioan oonopoljr. 
In aufatnryt i t mmy l» said that Sino-So^at bloa aid 
pfogyqwaa hmf had aoM «aaaiii« of aaoooas in ralatloa to 
thair aim ohJaetiTaa «id alao from tha at-md point of 
taaipiant aoimtiriaa* It ia a faot, howorary that aioo 
aid aXona haa not Xod to tha inatallation of a alngla 
aaiiiBJat ragina in a aingla raoipiant oountrj^*' 
Vhatavar alaa aiar be aaid about it* Soviet aid to 
India oXaarXjr haa had an iapaot* Tha Buasian are 
involirod in Tirtaall/ ar^ir iapoi^ant braneh of haavy 
indoatyy in India* Sven though tha United Stataa haa «ada 
a lavga oomltaant of reaouroaat ftiaaian aid on tha vhdla 
haa bean of a aare enduring nature^ Aaarioaa grain ahipaenta 
1. Uoyad D« BlaQk, The Strategy of foreign Aid, London,1967* 
pp* 105*106. 
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ftf* oonitiwed and forfotttn. TUisaian afl a i l l i «nd o i l 
reflnerlM, d«aplt« tbeir l^^rf««tlonst •>« of a iMting 
•nd «ORi»tnlial eh«raot«r* The Xkiit«d St«t«0 ]»agi«d op 
th* on« driMtio ohand* i t had to eonttruot an artantly 
naadad stool miXlM at Bolcaro, Thia would hava proridad 
ao iapaat that aatohad or aioaadad an/ of tho fUiasian 
97o4aota« unfortunatol^i hao uaa of ao «aoh oppoaitlon 
io tho 13tolt9d Stateat an opportuoit/ vaa loot* At tha aaiia 
t iaa, for SOBMI raaaon, iaprassiva Aaarlcan projaata aueh 
aa tho SharaTathi Daa raoalvad l l t t l o publioity* ;htta« 
daaplta ouaorotia ahort^ooaiiiga nad a aaallar axponditnra 
of woa^jf SoTlot projaotia in India haa auoeacKlad hottar 
than thoao of an/ othar oomtry in ai^turlng tha 
adairation «}d appraeiatlon of tha Indiana* 




Tti« •rAlttfttien of t ^ lapaot of Soviet aid on India *• 
oiwrall •ooBOBio davalopaent ia not •«•/• Tha oootribBtion 
of aid to prodootiva oi^aoit/ dapanda oa tha orarall 
poliolaa of tha raeipiant oomtry. utilisation of aid and 
ottiar adsiiniatftttiTa aetiTitiaa ara oonnaatad with tha total 
iq^aot of tha aid. Rowavart va hava takaa into oonaidaiation 
tha oharaotar and mount of Sorlat aid and hafa alraadjr 
poiRtad oat tha iopaet of Soriat aid on tha aoonoaie 
daroli^aant of India in tha prarloaa ahaptara whila diaouaaing 
tha SoTiat aid in oonnadtion vith iodastiTt agriaiiltiirat 
trada» niXitar/ ato. SoTiat aid ia atlXl going on* It wiU 
taka QonaldarahXa tiaa to aaa tha l^ ilX fruit of Soriat 
aid in India* Hovarer, I ahaU now atta^t to tiring togathar 
tha «ain aapaota of tha Soviat aid in raapaet to tha 
aoonoaio daralopaant of tha ooontir* 
In tha flald of Induatrlalisation of India tha Sofiat 
aid haa ita daapar and «ora vida iapaet than othar foalaa of 
Indian aoonosjr* Tha aid to puhlie aaator haa an iaaiMaa 
aignifioaaoa* Oosana of yrr larga antarpriaaa hava haan 
haiXt op in India or ara aurrantXy andar oonatniotion in tha 
atata aaetor of mdia with tha haXp of tha Soriat Qilen* 
' tM ' 
Aaong %h9M gi«nt •nterprliM tr« tti« ttiiljil St««l PUnt 
vitb an aniittaX produotion oapaoity of 2.5 ai lXi^ tonaa of 
atoalf tha aatalXurfioal plant In Bokaio vith tha annual 
oapaoitr of 1«7 allliOR tonaa of staaX« tha Baavy Maehina 
anildlng Plant in Ranobi vith an annual oapaoitr of 80,000 
tanaa of mohlnaa and aquipvmt, tha Mining and Alliad 
Naohlnary Plant in Durgapar vith an anmiBl produotion oapsoit/ 
of tf^ yOOO tonaa of Maohinar/t tha BaaTy Blaatrioal Bqnipvanta 
Plant in Bardvar produoing ata«B and hydraulio unita vith 
an orar al l povar aapaatty of 2*7 «il3l9n K*i a y-iTf tha 
Oil rafinariaa in Barauni and Kajali aaah proeaaaingthraa 
• i l l ioa tona of oruda o i l annaally,aadioal induatry plant a 
eoil oinaa, pover atationa and othar antarpriaao* SctanaiTa 
aaaiatanoa ia alao givan by tha tIBSE in tha proapaoting for 
o i l and gaa* 
Tba Shilal staal Plant vaa tha firat giant plant 
built by tha Joint afforta of India and tiM SoTiat ttalon* 
It ia oonaaquantly ragardad aa a ayubol of Boviat^Ihdian 
frlandahip* At praaant» tha oonatruotion of anothar 
larga aatallttrtloal plant at a^aro ia undarvay vith tha 
Soriat aaaiatanoa. Ita plannad eapaoitjr ia four Billion 
tona a yaari in tha firat at ago alona tha plant v i l l 
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•anoftotuxv 1«7 allliOQ tons of stool aonuaXl/* Ttio 
plant v i l l ppoduoo stool shoots hy liot and oold rolling* 
Xho OBtorprlso vas dosignod taking into aoaoint tlio latost 
adVMioos in ttio flold of aotallttrgj* It will havo 2,000 
ottbic-aotor blast fumaoos irhoro ttool will bo sooltod %ritb 
oaE/gon, and a now tjpo of a i l l for oontinuoas hot and oold 
rolling v i l l bo usod for asicing stool shoots apto 1,850 urn 
vido and froa 0«W to a^ thiok, Vlith tho ooaKsissioniag 
of tho flr.'^ t stago of tho plant India will bo ablo to 
oonsidorabljr roduoo i t s iiQ>orts of roUod stool shoots. 
Tho ahilai Stool KLant is now tho largost ootalltirgioal 
ontorprisos in India. It aocounts for about 30i of tho 
country** stool prodmtion* Sineo tho plant bogan oporating 
in 1959* Bhilai has saoltod 13 aillion tons of stool. Tho 
produots of tho Bhilai plant not onlj aoot tho doaaods of tho 
oountir but aro also oiQ>Oftod. In 1969 India oxportod oror 
700,000 tons of dlfftront kiilds of roUod aotal and pig 
iron worth OTor !^ .300 aiUlon. 
Quo of tho aost signifioaot eontrtbatieos of tho 
USSR to India's ooonoaio dorolopaont is i t s oo-^^oratioa in 
hoar/ aaohino building industiy. Tho groat ooailoz in Xaoohi 
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i t %h9 otttooat of dail i i i and fortMing Tifllon* Alrttdy, 
t in plsat in Itenehi tmn aianaf«otur«d for tht Hael plant 
ia aokare ow9r 289900 %W9 of Yurloiit i t tn t of hoavy 
tquipaaoti and ooapXax ••taX atruotnrci. Beiidaa, i t hat 
•anttfaoturad a l l tba «c|iii|»anta for Iba sixth bUat fumaot 
QOKplax of tha Bbilai ataalPXant vhioh ra^ulrod 12,000 tona 
of aaehaaioaX a(|ulpa«iit and natal^valdod atruoturta* 
Altogathari tha plant in Haoohi baa alrtady atippliad Indian 
iBdiiatvj with 60,000 tona of aquipaanta* Tha volaaa of i ta 
produotion ia growing frooi jraar to ymir* At tha aaaa t iaa, 
tba SoTlat antarpriaaa art fu l f i l l ing ordars for 13,000 
tona of atandard tqtiipaanta, soft of \ihiob w i l l bt natd by 
tlia B tn^ i Htavy Maohina • Building Plant in fa l fHUng 
ordara far tht Bolcaro Sttal Plant* fha SoTiat organiattlona 
aiq»P&*d to tha Um^aptir Plant, building satal atraotorta and 
a l l tht ntttaaary tquipaantt aa wall as tht dtaignlng and 
prootaa doousaiita rtqulrtd for atarting product ion. Tba 
introdttotion of •adam prootaa baa otda i t poaalblt for tha 
plant to mat t r tba quality produotion of H8 itaaa* Tba 
plant tuma out wi l t ipla otntrifugal pipta of Tarloua 
oapaoitiaa and tjpaa, «int vinohta and l i f t a upto 1,600 
JSw bait , ebain and aorapar oonvajrora, t t t t l o n t l «id aaln 
Ttntilatora, bt t t t ry opar«tad and diaatl loooaotiiraa, 
rtduotlon gttra of rarioua kinda, and otbar tjpaa of aining 
tquipaanta* Maataring tba produotion of rook«and ooil-loading 
• a$2 -
mA otifetinc MOlilQ** «• v«U •• of drllXiag andl otbtr tqulpiMnt 
i t in progNtt.^ Tb« Bissiaa «r« inrolTad In Tirtuall/ 
••9r3r iaportant brwioti of hoavy induftrjr in India. 
Tli« TJSOa la ont of the Xaiv*«% auppUt^ of powar* 
ganaritlng aquipaanti to India. Fifta^n pomp vtationa 
haTO ao tmr ^as oonatimotad vltb i t s oolJUboratlon. Aaong 
tbaaai tha Bbakrayllight Bank Bydro*llaotrio Powar Station 
and tha SayraXi Tharaal ?over Station ara tha blggaat in 
tba Q^rnitry vitb tha oapaaity of 600«000 XW aa^. Tha 
Soviak Ubion baa also hoXpad tba ooantry in tba davalopaant 
of tba largast and aoat ooKplai eoal«>vaabary at Katbara in 
Bokaro Coal Fialda and tiro andargyotmd ninaa at Baaki 
and Hanipur. 
2b tba fiald of druga and aadioal IndaatiT alao tba 
SOTiat tJbioo balpf baa baan aubatantial* A atirgieal 
Inatrvnanta plant eonatxvotad at Hadraa vitb tba Sotviat 
balp baa alratadjr baan ooamiiaiaiiad. Tba otbar planta vtaiob 
bava baan built vitb tba Soriat ao^eparation ara tba 
Antibiotioa plant at Mabikaflb and tba amtbatio dmga p int 
at Qrdarabad. Tbaaa bava alraady atartad oooaiaroial 
ptt»diiotioo of a niMbar of dniga. 
1. Soriat HiTiawt Vol. VII, Ibbruavr 7« 1970, p. 23. 
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A T»fy ianortant f«otor AiolUtating th* eonstrttotion 
of n«w plants U t l» training of India*• Industrial 
psrsonntl* Ths aastsidng of tbs produotlon of saoh ooapltx 
itsms as astallogioal and alning aqaipssnts oallad t6r a 
larga nnaber of highly«q(ualifiad OBglneorsy tsoh^lolans and 
workars. Orar 2M) Indian spaoialists ^nd vorkars of tbs 
mmwy Naohlna-attilding faant and orar 200 vorkars of tha 
Mining and Alliad Nsotiinarr Plant bcva imdargona praotloal 
training at tlw Soviat Plants and dtsigning organisations* 
fTPm tHa Tsr^ r baginolsg tba Soviat spaoialists havo 
baan working at tha oonatraotion sitas of Iba abora 
antaiprisas as oonsultants in olosa collaboration witb tbair 
Indian oollaagtias* Tba Soviat union sant to tbosa antarprlsas 
9wr 700 spaeialists • dasignars of blast Airoaoat rolling 
• i l l s« ooka battarias and Mining a^uipaantf proeass spaaialisti 
and fbundryniany axparts in tba trtataaant of praaisian and 
spaoial-oiirposa eoi^ ORantSt toolHsakarSf oonsultants in 
tba organisation of produationi adjustarst Instruotors and 
otbar spaoialists*' 
Tba long»raaga prograama for tba davalopaMnt of tba 
o i l axtraetion industry in tba pnblie aaotor of Indiat 
aabraoing tba psriod of tvo Fiva Taar PlanSf i s astiaatad to 
azeaad, in tama of naoaasary allocationa«irl2,000 aiUion, 
1. SoTiat AtTiav* Tol, ?II, February 7% 1970, 
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and what is signifloiint is the f^el that villi* during tht 
Itourfeii Flw Ytar Plan p«rlod(1969-7** )^ i t la anTiaafad to 
apand ^00 mill on rupees on prt^paatlng for oi l and gaat 
in tha naxt Wiw Year Plan parlod, the awount la pr^ >%aad to 
ba doublad, Tha OoiBfflls^ ioft'a prograsMe of woi* inoludaa 
drilling 1,200 walls with a total langth of 3,000»000 aatara* 
Ikirlag tha period of tha Fifth Fiva Yaar Plan 1% ia propoaad 
to oor>oantrata on off-shora drilling* Tha targat of oi l 
otttptat for 1979 haa baeti rlasad to 1>f isillion tona, Inoluding 
four a i m on tons froo off»ahora oll-ftalda. Baring tha 
antlra parlod of tha Fourth Fira I^^r Plan i t is intandad to 
axtraot 26 alUlon tons of oil* 
Tha atgniflaan^ of foral^i aid ia o i l Induatr/ la 
ganarall/ elaar« and tha oontrast hatvaan tha rolas plajrad 
by tha Soriat bloo and Wastam eoontrlas aqaalljr alaar* Apart 
froB ao«a asslftaaaa in tha ooostreation of produet plpa 
llaaay Wastam gQfvam«anta hara gi^ on no aaslatanea to tha 
pablie aaatori laaTlng tha initlatlTa to prlrata flms* 
Of oootraatf tha S«riat tftilon had auth^riaad % 57 ororas bj 
tha and of 19dN>(2V,9;^  of tha tott l Soriat aid i^to than) 
towards publia saator projavta In tha oi l induatr/* Thia 
1* Ibid* 
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indttttry If p«rh«ps tin «<Mt polittoally •«nsl%lT« of t U 
Xndllan ln^b»tfi«a in tluit tiM qptttlon of foroign doalnatlon 
of orttoial suppllos •rlsos in Its «08t draattio fon . At tbo 
taso tioM i t roproflonti an important tost oaso in tho 
poronnial doaastic atmiiio as to the oorreot roapaetito 
rolaa of pubXio and prlTata saotors* In thia oontaxt tlia 
politieal aignificanoa of Ruaaia*a oontributloo to India«8 
pablio aaotop daralc^santi bjr oontraat with vastarn aloofnaasi 
ean aoaroaly ba Ofrar-aatliiatad. 
tha toriat aaalatanoa in agrioultura is alao raaaflcabla. 
Tba Soflet traotors ba^ nada a blatory in Barayana and 
Punhab* Tba Farsia of Samtgarh and Jataar hara baen obanging 
tba faoa of Bajaatban. ?i*o« tha fiald trlaXa» tha fan 
«an^ga«ant haa now baan abia to judga tha bast thriving 
Tariatias^ and thia dataminaa oropplng sohadula* Tha 
•aricat Talua aXao dataminaa tha cropping pattarn, Vbr 
azagq>lat ootton vhioh ia n oaah orop ia nov baing grovn in 
a big araa* Zh 19^3 and 196^ tha araa tmdar ootton vaa 
IfOM) aoraa aa againat cmr 300 aoraa in tha Saoond Fiva 
Ibar Plan pariod* It la a atidoklng aohiaraaant of tha 
Sttratgarh f a n to hava auooaaafalljr harrastad in tha drar 
ragion of a daaa^t bait auoh oropa that ara aoatl/ sown in 
tha waatam ragi^* m the early period of triala, eren 
1* ?*!• EXdridgOi <^«oot«, p« 133* 
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«X9«rtt v«r« doubtful of th« r«tul% b«oaus« for ttio f l n t 
tlM iB Hajtsthsn, oropt of wot ro^ioni v«r« bolng town in 
ttso parebod lo i l of th« d«««rt« It go«f vithoat lajring 
that ttio aohiofownt of %h9 Suratgarh fan win IWTO • 
trt««ndoiit iapaot on th* futuro of agrioultural doralopaant 
of Iadia« "Cr^ ylalda ara Inoraaaing ai a raault of 
••Ttral faotoni aTallabllity of iaprorad aaad atoek, 
iotrodiiotlon of nav ^roipa^ rialng arailabiXltx and oonaoaptioo 
of fartlliiara and plant protaotlon ehaaioalflf ralatlfaXy 
alovar prograsa In irrigation daralopaontf aoaa iaproraatnti 
in tha fiald aaohlnarjt and iaprorananta in knvoladga and 
sanagaaant on tba part of aoaa famara* Tha affaots of tbaaa 
faotor ohangaa ara not aaaily diaoamibla in national 
atatlatioa baeauaa thay hmf baan orar-abadowad by riolant 
avinga in tha vaathar eyola and %rldal]r fluctuating aonsoona", 
Tha rq^id daralopaant of Xado-Soriat trada oan ba 
attrlbiitad aainly to tha natura of trada agraaaanta eonoludad 
batiiean tha tvo oountriaa* Trada ralationa batvaan the tvo 
oountriaa ara baaad on long^iia bilatar^^l agraaaanta. Tbaaa 
ara of great halp to India aa thay faoilitata iaperta froa 
1. S«C» }tathttr,(8d)i Agrioultural Policy and fbod Salf* 
Soffioianoyj Aaaooiatad Publiahlng Bouaa, Kav Oalhi. 
1970, PP. W^^. 
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tiM Borimt Iftiion hj txporking to i t an eq^ aX roXiaia of 
Ikidlan goodi and aattloatnt of al l aooounta in rupa^ a 
inatoad of fo oign axotianfa* A larga part of tba iaporta 
tvm tlia t»sa ia in tha torn of fovii gn aid atiipaanta wiilQli 
eonaiat of aainlr aaohinoxr and aqtiiiwant* Ofehar itaaa of 
ivporta from ttea Soviat lAiion aro fai*tiliMra,nonofirroiia 
•atalay nava printt aulpbar, o i l produota, ohanloala fbr tha 
attiitfaotura of sadioinal produota, dyoatafft pulpa and 
papar oto* On tha ohhar huid India *a axporta to tha mSM 
vfoioh aro ntlliaad for r^ajraant of tha aid raoaivad, oonaiat 
•alnly of traditional gooda» taaOf jiatai Juta goodai apioas, 
ohahawnutat atot tha daaand of vhloh tanda to ha ralatlvaljr 
inalaatie. India found i t adraniagaoua to trada with tha 
SoTiat tJkiion aa tha lattary baing a aoolaliat aoonoa/, ia 
in « pmiitlon to projaot tha oonau^^tlon naada in adranoa* 
Ahaanoa of tariff a on gooda iaportad into tha Soriat Union 
fro« dar^loping oountriaa ocabinad with tha abova faetora 
aaattra India of nora or laaa atabla dasand and atabla prtoaa 
for Ita gooda« 
BIT 1975» India *a aiporta to tha tISSR ara axpaetad to 
riaa to tha tioM of 325 ororaa. Thay say oonaiat not only 
tha traditional itaaa lika taay jiita« ato| and nan traditional 
itaaa lika ahoaa^hanloraftat raadyaada garaanta ato.i but 
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Mjr »Xso InoXud* •hophi«tlo«t«<Jl i%mu Xllc« mm9b$n&Tf and 
•quipiMntf ««9iaf«9ttir«A at th« Sorial aided projaots* 
During tha aavantlas Zndi;) aigbt also antar into joint 
•antoraa in Third oountriaa. As tha davaloplng eovoitrias 
would ha naadinf aaohiaaiT and aquiiwant for thair dafal^^sant-
al aotlTlt/ and tha Soiriat ttolon is XlkaX/ to hal^ p thaaa 
Qountrlaa in satting iq^  aoeh plants, £idia oan aaplra to 
shara thasa sarkat vlth tha Soriat lAilon* 
Tha Oovamoant of tha USSR had allowad India t i l l 
tha and of I968 alght long*tax« oradits, vaotmting aeoordlng 
to Tupaa-rouhla ration at lu 1021.11 eroraa(1,225,36 •ill lon 
rouble), Thasa oradita ara haing uaad for building 65 
ladttstrial plants and othar projaets in tha publio saetori 
out of vhloh 30 hava alraad/ baen gona into produotloo* * 
Tha liapaat of tha Soyiat Aasistanaa on Indian Boonaiy 
Tha SoTiat aasistanea haa had a r9ry positITS iflq>aot 
on tha growing Industrial aeonoay of India* Svantually, i t 
will laad to induatriffl oapaoltlaa aa foHowat 
1* Soviat Baviawi 7ol* HI, Januirj 31» 1970,p,26, 
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Xhdiiitfr Stelgn«dl •nnaaX 
ospfttitj to ^ 
st««l Iiigo«8(iii ainiQii tont) ^,9 
OotXCin •iXUao tooi) 6*2 
(»1 (in alUtoii tout) 6*5 
a«fliiing Q«p«oity(ln aillioa toni) 6.0 
FKiver Gen«r«ti0Q( ttlXX Kv) 3*0 
BMIT BOteferioal BquipaontaCln aHIion »f) 3«2 
BMT7 tnglnt^rlnf •oiaipmntf for i tMl a l l l s . .^c 
CtoaX iBin«8»0il dril l ng ttodn thousand tons) ^ 
Antlbiotiof ( IQ tons) 300 
Synlhotio dmgt ( in tona) 850 
ilit«r««dia%« olio«ieaXt( Is tons) ^t^O 
Surgisal instrum9iitf( in ailXloa pioooa) 25 
Proeialon InttruMOtaCla thoaaaod ooa) 133 
Altwlnitoi saoltiRgCio thousand tons) 100 
In ths last fiftssn jsars sines ths signing of tlis 
Bhilai agrssasott ths SGOQOMIO rslations hstwsso India and 
ths USSR haTS grown ststdily. It is not onlj ths dirsot 
Sovist orsdlts of orsr is.lyOai erorss vhieh hsTS oontritnttsd 
to ths growth of indnstrialitation in our eoiantry. Ths 
Sorist Ibiion has also hslpsd training a largs naahsr of &disB 
tsohnioiaos for rtsmlng •arioits industries* 
1, Sorist Hs-risvyVol. TllyJanuary 3111970«p. 12. 
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A 90Bp«ni%iTt MiaXyais of the i«p«ot of aid from tht 
mA sod ttio Vmn i t no6 to • • • / •% th« protont soaont. 
AXtbqugb Aaeriaan Ud to India oonstltutMlf tlit largoft 
•lMi«t Woauto of th« difflisod and ploooaoal satiiro, 
eottplod with fOiituros liko aulti joar flnaoo ng «id 
prograKainCi poor utllisatloiit polltleal onoortaintlta ato., 
i t s i«p«ot on Zndi«*i industrial daraloinwnt i s not 
•ffaotiTsXy folt* In oontrastt tha Russian aid^ althoagb 
ralativoXjr saaXX in faantwit is oonosntratod in spaoifio 
indtistriss and i s «oro in ths natiirs of aid through tradst 
hsnot tha ioipaot is fsTourabl/ faXt* Tha unit ad statas has 
•ado a Xargs oo«aiitaents of rasouroost tha Sua i^an aid on 
tha vhola has baan of a aora anduring natura* Aaarioan grain 
shlp«#nts ara eoisuaed and forgottan* Russian staaX ai l ls 
and oi l rafinarias, ara of Q lasting and aoouoMntal eharaotar* 
Tha SoTiat aid to India olaarlr has had an iapaot. Jn 
Aaarioao forsign aid budgat, India has no iiqiortant plaoa at 
prasant* V t^ura prospaots ara imaartain and wlU dapsnd on 
India*s attituda » an intamatioaal prohlaa* On tha othar 
handt tha Soritt aid haa ba^ n iaoiaaaing and oo-oparatlan in 
both tha oountriaa aajr oontinaa in tha fUtura. '*Thara ia a 
daap abiding, and InTiaibla ps/ohologi«al affsot arising 
ftroa a gx«atar knovXadga and oonaaquaot battar iQ>pyaoiation 
of autual aarits, diffioultiaa, and problaos* fha fast that 
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• pMvrfUl sod •ffliMnt nation Is •jgq»«tb«tlo and halpful 
to Xndla and will atand 1»«hind h9r sataHaXXjr and Borally 
in oaaa of a^riona dlffloultlaa it r^ry raneounglng to 
India".'* 
Orar fiftaan /aarat di^ iandanoa of tha Indian aoonoaj 
on axta-naX aaslatoioa haa grovn r«pldl/» both In abaoXuta 
and In raXativa tarma* As auoh* axtamal dabt loaition of 
tba OoT«fiigmnt of India baa Inoratisiad traaandoiialjr in 
•agnltuda froi h» 32*03 ororaa in I951 to 8i«2,192.32 ororas 
in 1965* lapajnwnt InToIvtfa not 00X7 dialnutlon of our 
asTlnga but aXao tranafar of foi<algn azobaoga raaouroaa* 
Oar rapayaant burdan would bava baan appraolably graatar, 
but for tba faot tbat a aubatantlaX mount of tba Sorlat 
aaalataaoa tttlllaad bf tba ooontry oonalata of Xoana to ba 
rapald in rupa9, Hovarart i t abould not ba takan tbat 
rvBp99t payaant deaa not InrolTa anjr burdan. ?ba talk of 
ralalng intomal raaouraaa for rapayaant la bj no aaana 
aaay* 
1* S.Chandraabakbar.JUMrloan Aid and Indiana Soonoaio 
Davalopaant. Fradrlok A* Praagari Publiaharay Hav lojk^ 
1965f p. 205 • 
2* lapoft OB Ctirrano/ and flnanoat 196U-65f Bamrw Bank 
of Indiat Stataaant 5^. 
• 2o2 • 
Til* 80Ti«% aid hM thxm pla/«d • positlr* rol« in 
tiM d«v*l^p»fife of th» Zndlan •oonomj* India looka foivafd 
to a atraagtbaning of tba axlating aoonoaio and poXitloal 
ralationa batman tha tvo oouatrias* fiov far Ihla ia 
poaslbla vllX dapand oa tba plana vhlah tba USSR baa for 
aattlng op nav vanturaat for aupplying tba naoasanry raw 
•atari als, i^araa and ocn^onanta Ibr tha axlating plant a 
and for fatarloatlon of «aohiBarjr for tha aora aophlstloatad 
brtfx^aa of Indian Industrr* 
Mra» Indira Oandhl, Prlata Mlniatar of India* In a 
•aaaaga to tha Satrlat Iiaod Magaslna aajra, "Slnoa attaining 
indapandanoai tha p^opla of India hara ptirsttad tha path 
of pXaanad aeonoaio dtvalopaant* Oiir ala ia to oraraoM 
aooROBio hatinrardoaaa to aodamiaa oor aoolaty aad to aohlava 
aaXf*raXl«iaa* m thla andaaTonrt va hftw raoaiTod 
eo-oparatioR and hal^ fro« tha doTernsaat and paopXa of tha 
SoTlat trillion. Wa gr^itly valtaa thia eo*^aratlon, i t has 
aootrlbtttad to tha fUrthar atrangthaniag of tha friandlj 
tlaa hatvaan our two ooontrlaa aa wall aa to tha eaoaa of 
intaniationaX friandahip •* I hopa that tha frlandahip 
hatvaan our %MO nations vlXl oontlnua to growth".^  
1. Soriat Rfriav, Vol, n i , January 3111970, 
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Tb« r#l«%loa of two nations mf not p«niM«nt, 
ET«r7tliliii elift»g«t in tiwm fh* foivlgn poUey of a oountr/ 
also oluuigM aooorAlng to iBtvniati onal oondUtlons* So 
tlw fUturo of oolXaboration batvoon tha Soriot ttoioa and 
India in tba ap^»r9 of aoonoaio dav«lop«ent aannot toa 
proparljr pyadiotad. Bow«var« througbout tba pariod of 
aid India baa liean attla to «aiataiQ bar fraadott to aot* 
Slia haa liar o ^ aooao«lo poXiojr* Sba doaa not Ilka to 
te diotatad W SB/ sid giving oouotr/. Sha is datarainad 
to aehiava aoonoaiia growth tbrougb daaooratio aanaar. 
On tlia vhola tha Soviat aid haa baan baXpful in this 
diraotion. 
Pyinolnal Qountriaa Sup^yJnK Aid fbr India*! 
( April"9?1 - ^ 19^) 
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^^«#^ Amount Attthoris«d by Amount Utlllied 
oountry Aid-Piwldln« Qomtry bjr India 




















Motat Aid providing oountriss ara rankad i ; order of 
of aaounta of aid utiliaed bj India. 
Souroes Aaerioan Raportiart 7oI* X7III,lfo«16,Attgu8t|1968. 
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Kiterttaiy 2> 19551 An agi«Mi«nt proYldlng for Soviet 
%«ehnioal Mad •ooaoaio Msistaoo* to India for tha 
oonftruotion of a aodam intagratad iron and ataaX ingots 
i s aignad batifaan tlia goramaanta of tha irsait and India, in 
Hav Dalhi, undar tha agraaawnt tlia Soviat Union grants a 
eradit of h»tkmfkxor6mB tor this piirposa* 
Ootobar lit1955> Hapraaantativas of tha Soviat 
Oniont India aad'il^ BBSCO aignad a protoeal regarding aasistaaoa 
to India for sotting up a taotooXogioal instituta in Boaliajr* 
Tha institttia v i l l ba huiXt with tha Soriat oontrihiations 
to tm TaohnicaX Assistanoa Fkind. Tha Inatituto will train 
1i500 stadants and 500 poat*gradaatas» It v i l l hava thraa 
faoultias offiiring a ooursa of training in 32 diffarant 
branohas of taohoologjr. 
Anrll 2S. l^ f!>« Tha Sonriat aid axperts stthaittad to tha 
Oeramaant of India a draft fiva far plan of prospaoting oi l 
and gas daposlts in India involTing tfi axpanditura of li«10 
ororas* 
M>y 251 1955t A oontraet ondar vhioh tha Soriat Onion 
agraas to aiippl/ thraa daap drilling rigs and tha sarfi^as of 
tha Sonat o i l axparts i s signed* 
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4i | i^t Igf 19 » Vtork atartf on th« SuratgaHi Ctntral 
N«ohanlf«d ?iira, tlia blggtst fam of It i kind In tht vholt 
of Soatli*-Batt Atlft. 
Jaoi^ jiyy 1»y7i Tho r«ooKs«nd»tloiii of tti« Sorlet t«Mi vbieh 
MNM to India to sdvlao the Ooremaont of India on tbo 
••t«1iXlalMiont of • hoary onglnoorlng Induatry art publlihad* 
Thoroooasand itlona Inoluda tha aattlng up of a haaTjr aaehlna 
balldlng plant with an Initial oap i^olty of •^5fOOO tons and a 
eoal-alnlng aaohinary plant with an Initial oapaolty of 
50tOOO tons, oapabXa of aiqpansion at a latar stags. 
MrU fy?t 19g7t Tha first ymH Is spuddad at J^almukhK PunJal 
Tha aholoa of J i^alamikhl as tha first drilling slta vas 
•ada In oonstat«tlon vlth Sorlat axparts. 
August I9f7i Tha Oovamitant of India aooapts tha raQoaeaanda-
tlons of the Sorl^t toaa, sotting tha Initial oapaolt/ of 
tha haaT/ •aohlna-bulldlng at f^OOO tons* Tha starting 
oapaolty of 30,000 tons for tha ooal alnlng vaehlnarj plant 
Is approrad. 
lloyaabar 9. 19^ 7a tha So^at Union grants a saeond oradlt of 
112.5 • l l l lon roublaa(li.59*53 ororas) to India for tha 
aonstruotlon of tha following Industrial projaots In Indiat 
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BaaTjr Haoblm Balldlns Plant In Hanchl with the 
init ial oapaolt/ of ^,000 torn; 
Goal Mining Haolilnar/ Plant in Durgapur vlth tho 
oapaoity of 30,000 tontt 
Optioal Olaas Fiotor^r in Darsapur} Theradl Power 
Station in Najrrtll vith the oapaolty of 250 MW; 
Coal mnttf Coal quarry and an elaetrioal and aeohanl* 
«al voskshop In Kahra* 
Daoaal^ y i997t Contraota in teraa of the NoTeaher oredlt 
afroaaent for the Etnity Maoliine Building riant at Ranohi 
and the Cml Mining Maohlnery Plant at XXirgapur are algned 
betveen the Soviet Union and India* 
May 8« 19^t Oaa la struek at test veil Ho.l at JValaBHikhi« 
May 7^  1059t Oontraot for the eonatruotlon of a 250,000 
kilo vatt. thtraal pover atation at Neyrelii near Madraa 
vith SoTi t aasistanoe la algned in Mev Delhi* The oontraot 
aigned in aooordanoe with the NoYmher 1957 agreeaent, proTld-
•a for the preparation of blue prints, dellyexr of Soviet 
equipaent and aaterlals, training of Indian personnel and 
te^nlcal aasistanoe in the ereetion of the atation. 
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1 ^ ^> It^tt Xh(li«i n^d tht US >R sign an agMMenfe in Notoov 
on eoop«ration in the oonitruetion of an antiliiotios plant 
in Hifbikaah with ba annual o^paolty of 300 tonsi a aynthatii 
druga plant in Sjrdarabad vith 650 tont annual oapaoity,and a 
aurgioal inatruwinta plant in Madraa* 
J^ly 2^^ 195^1 La:t»r» ara axohangad for additional grant by 
tba Soriat Union to tba Ooramaant of India for gift aqtuip-
«ant to aat up a farv-aaobinarjr rapair plant in Suratgaiti 
and for daputation in tbia oonnaotlon of a group of Iba 
SoTiat apaoialiflts to India* 
Saotanbaar 12,1Qg9i in agraaoant for tba Sorlat oradlta 
of ^.ITS.SB ororaa for a nuibar of industrial projaota tasdar 
tba tbird Fiva Tlaar Plan of India i s signad in Mosoov* 
Santai^ bay 28>iq^?i An agraaaant for aat ting up a rafinarjr at 
Barauni vitb tba Sorlat asaistanoa i s signad. A Oradit of 
k. 11*91 wor^B i s grantad undar tba agraaaant. 
Fabruary 1^, 19^i India and tba Xjnsn oonoludad an agvaaaant 
providing for sutual ooaparatlon in axoandingi Haavy Maohina 
Building Plantt at Randbi to tba oapaolty of 80,000 tons 
of haarr anginaaring itaaa a yaarf 
abilai Staal Plant to tba capaoity of 2,5 aiUion 
tons of staal a yaari Goal Mining Macbinary Plant in 
»ttJ^ ««pur to l»5,000 tona a 
y«ari 
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H«yT»ll Thewal T?wr Station to a oapnoity of »»00,000 KW, 
Tha agra«a«nt alao pretldas for oooparatlon In tha oonatruet-
lon of Praelalon Inatfusiant Plant In Katah, for oonatruot-
ion of Baavy Slaetrioal Squlpaants PXvit in Hanipur(Haidirar), 
for aanufaotoring tiurbinoa and ganaratora of 2*7 allllon 
KM annual oapaoity and alaotrloal saohinaa of 51?fOOO Kv annual 
eapaeitjt ^^ tha oonatruetloG of 200,000 Kv Tharail Povar 
Station in Kabra and a 250,000 KW Thamal Poiiar Station in 
Kabra Oooparatlon ia alao :)roTlddad for oi l and gaa 
proapaoting in aoaa parts of India dona by tha 6i l ^nd 
Natural O^ a^ Coorraiasion* 
iaSSMSSLLJMk^ A oontraot ia aignad batwaen tha Ha«Ty 
aiginaering Corporation (Hl^) and tha Soriet organisation 
V/0 promaah 9xsfr%t for tha supply of working drawings 
for tha main produetion and anoillary shops of tha Coal 
Mining Naahlnary Plant at Durgapur on tha b*)sis of 30,000 
ton init ial 09paaity« 
Jlma 16. 1^ 601 An agraasant for taobnioal oollaboratlon in 
tha axploratlofif daralopaant and production of o i l and gas 
ia aignad in Mav Dalhi. 
I^y «^f^  ^^ frQ^  An agfaanent for tha iiq>ort of 1,5 aillion 
tons of patrolata products, Inoludi :g Karosana, high*spaad 
diaaal oi l and ariation turbina fual froa tha US R, la aignad 
in Haw Dalhl. 
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Augmt 17> ^96qt Th« first Sorl«t tanksr, "Uihgipod", arrivti 
n.% tlw Boabay port vlth about 11,500 tons of bigh-apaed 
dias9l o i l . 
rabruarr 21.1961» A SoTlat-Xadlaii agrement ia algnad for 
oooparatloR in tb« building of industrial artarpriaaa and 
othar projaots in India and tba 112.5 ailHon rottbla(!b.59.53 
ororaa) oradlt ia grantad by tba Soflat Union, tba agrawiant 
proTidaa for rondarlng India taeb ioal and aoonoaie aaaistanoa 
for tba eonatruatlon of tbe rigbt bank b/dro*alaotrio atatlon 
in Bbakra vltb an output oapaoity of U80,000 Kvt for tba 
o i l rafinarr in Koyali to prooaaa 2 Million tona of oruda oil 
a yaar, for a eoal washar/ in Katbara of 2,000«000 tona 
annual eapaeitj for a rafraotorgr aatariala plant vltb a 
oapioity of 125fOO0 tona a /a?ir and for oi l and gaa proapaot-
ing and axtraotlon by tba Oil and Natural Gaa Ooaiiiaslon in 
Canbay, Anklaabvar and otbar plaoaa. 
A eontraat for tba aupply of %b» first t w ^0,000 Kir 
units for tba Nattur-Tunnal Bydro-Slaotrio pMjaot is algnad 
batvaan tba Madras Slaotrioity Board and tba Son at Trada 
Organiaation '*Kaabino ai^ort"* 
Jtoa 17. 19611 A aontraot for tba oonatruetion of tha Baraunl 
Oil Htflnary in Mbar, vltb a oapaoity of 2 sll l ion tona of 
oruda oi l annually, algnad in Maw Dalbi. Tba oontraot prorldas 
for tba aupply of aiuipaants and aatariala aa wall as taobnioal 
aaalstanoa by tba SoTiet Union. 
• • ! ! • 
Dto<abT 1^11 A oantrsAt la slgntd betvean th» Uttar PrsdMh 
8I«otrlolt]r Board and tb« SoTlat^ Trada Organiaation '*T«<ihno* 
prcNMzport** for th« aupply of Datailad Projacts Import and 
Morklng Dravinga for the Cbm Thenaal Povar Station. 
yabrttary 12. 1962i A oontraot for tht praparatloo of pro^aot 
Raport and iiorkinn Dravinga for tha two 'aiUion tons reflnaigr 
naar Koyall, north of Baroda In Qujarati Is signed In Saw 
Dalhi. 
Daaaabar 21.19621 An agraaaant for daUvary, durlgg 19^ 3 
of 300,000 tons of fumaca olX froa tha USSR Is aignad in 
Haw Dalhi, 
Iter 25. 1961i A Protooal on tha Soriat aid for tha axpaaslon 
of oi l rafinarlas at Baratmi(Bihar) and IQo7ali((^Jarat) 
and for aatabliahing a Kaohanloal Instnaants Plant in 
PalghatCKarala) is ai^ad, 
Jteia >». 19611 A oontraot providing for tha praotioal train-
ing to 37 Indian spaoialists at Soriat oi l fields is signed 
in Ntv Delhi. 
Another oontraot fortha simply of Soviet drilling, 
tqulDnant fbr oarrying out tha prograaaa of geological 
and exploratory work, under the Third Fire tear Plan, la 
signed in Hew Delhi. 
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^uly 1, 19631 In purauanot of tht agr««aent of P«bruair 21, 
1961, «1gn«d b0t%fe«n th« GoTafnnont of th« USSR and India, 
n oontraot for tha dallvar/ of ooaiplata aqulpssnt for ^0,000 
KU. Bhakra Hlght-Bank Hydpo-Slaotrlo Statl n la slgnad In 
Hav Dalhl batvaan tha Slorlet foralgn tfrada organlaatlon and 
tha Punjab Stata Slaoti*lQlti7 Board* 
AniPtat 1>». 19611 A group of 37 Indian oil taohnlelana of 
tba oi l and natural Oaa Ooaalaalon laaToa for tha USSR for 
flpaolallaatlon In T i^rioua branobaa of oi l taobnologjr. 
Attguat 17. 19611 Agraaoiant la raaobad on tha dallvary to 
India by tha Sorlat Ukilon of a fifth 120,000 Kv unit a for 
tha Bhakra rlght*bank Rydro-Slaotrle Station* The Povar 
output of thla alaotrlo atatlon will Inoraaaa fron U80,000 
KW to 600,000 KW. 
Saptatabar 16* 19611 A oontraot for aattlng up a ooal vaahary 
at Kathara In Bihar with tha Soviet aaalatanoa la glngad In 
Nav Dalhl* 
Saptambar 29.19^^1 The 5t000th Soviet traotor la handad ovar 
aa a Sorl t gift to Mr* Prakaah Eao, tha boat famar, at a 
apaolal funotlon In Caleutta* Spaaklng on tha oooaalon tha 
Chlaf Mlnlatar of vtest Bangal Mr* ?*C* San, highly oowBondad 
tha SoTl t Utolon*a aaslatanoa In tha daralopaant of 
agrloultura* 
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0Qt6b«f 1.1963t Th« SofTlvt Anbatflador to India, I.A.9»n«dikto 
hands OT«r In Haw Deltii to tha Indian Had Cross Sooiety, a 
nav batoh of 100,000 doaas of lira poUo vaoclna, aa a gift 
of tiM SoTi^ t 9ad Croaa Sooiatx* 
Qotobar 11,19611 A ooDtmat ia algnad batvaen tha Oil «nd 
Natural Oaa Cowsisaion of India and tha Soviet Organisation 
7/0 Taohnoaxpart in Nav I^lhi* It providas for tha dallTarj 
by tha la tar, of oi l aiuipaiant Talua at b. 8 ororaa* 
M«wraabar 19611 A oontraot for tba oonatmotion of a Tharaal 
Powar Station in RarduaganJCB.P*) vith tha ta^nlcal 
aasistanea of tha mSH Is algnad in Luoknov* 
Daoaabar 2, 19611 An agraaaant iwdar which tha 0SSH would 
a^pply 200 sl l l lan doasas of atsall pox raeclna to India Is 
signad in Naw Dalhi. 
D99imb9r 28|1963t 7ha Indo*Soriat trada tumovar in I963 tmoani 
to fih^ O ororos aaoh way aa plannai* 
Janttagy 10^ 196>^ t A oontraot for tha praparation of datallad 
Projaot Haport and ^x^lng Drawings for tha astabliahaant 
of a Maohanioal Insttmaanta Plant at Palgh^t(Karala) la 
signad in Haw Delhi, batwaan tha Indian Goramiant and ?/o 
"Proortashaxpert", a Soviet trada organisation* 
• X -
MTOh 2.196>fi A progravat of ouXtaral and toientifio 
•xohtQge betvtton India and tha SoYiat Union for tha /ear 
l96if-65 is aignad in Nav Dalhl bf tho Sdooation Miniatar of 
India, Mr. M.O. GhagXa, and tha Chairaan of tha USSR Stata 
Oooaittaa for Cultural Balationa vitb Foreign CoontrlaSf 
3* Roaanovoaky. Tha nav prograaaw providaa for greater 
axohanga in the flelda of aoianoa art and oultura, ooapared 
to that of 196a.63. 
M^ roh 9.196>ft A o ntmot is signed io Nev Z>eXt 1 between the 
Neyrell Lignite Corporation and Teohnq r^owexport of the 
USSR for the auppljr of equipaent aaohinery and aaterlalsi 
worth Fs«7*75 ororea, for the expansion of the Nejnreli Theraal 
Power Station froa 2$0 m to km m^ 
%rU ^t196*t» A oontraet for tha mpply of one wore unit 
of 120 }«4 to the Bhakra ^ght-Bank Bydro-SXaetrie Station 
is signed in New Delhi between tha ?itn|ab State XUotrioity 
Board and Teohnoproaexport of the USSR. The inataXlation 
of this unit, tha fifth generating set at tha station, will 
inaraaae its total capacity to 600 MW, iMking i t one of the 
biggest hydro-power station in India. 
May 7. 196 i^ A oontraot for the supply of Soriet agrieultaral 
machinery for tha first ataga of the Jatsar Meahanised Fara 
in Rajaathan - tha saoond biggest of i t s kind in the whole of 
Asia i i signed In New Dalhi by tha representative of the 
Minis ry of Food and Agriculture of India and the Soriet 
Trade Organ iaatl on 7/o Traktoroe:iq}ort. Though i t is IntaAad to 
plough up initially only 10,000 aorea, tha area under 
Cultivation will be gradually increased to 30,000 acres. 
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VImr 9. 196>»t Tht oon•traction of a coal wathery ulth 3 •llUoo 
tonf annual oapaolty boglis at Katliara* 
nmsr 20.196>»i A contract la slgnad In Hew Dalhl botwt^ n tlia 
VmV* Blaotplolty Board and tht Sori^t Trada Orga laation 
ttobnoproMxportt taodar vhiah tba Sonet Union v l l l dallTar 
•quipaant for tht Sovlat-aidad Allura Th@raal Powar Station, 
vitb 250«000 KVf eapaolty* India will pajr for Soriat aquipsant 
froa the oradita grantad under the agraaaant aignad In 
Sapteabar 1959* 
l^ay 21.196>»f A Tharaal Povtr Station of 2^,000 KW la laaaohad 
at the Baraunl Oil Raflnaiy In Bihar. 
Jtoa 2.196>fi A Oontraot anountlng to ofwr li*3 Billion Ibr 
tha aap:7ly of eight drilling rigs, U!tB-2A, for atruotural 
drilling, and apara parts for oil and tranpport aquipaent is 
signed In Kev Delhi betveen tha Oil and Hatural Gas Ooaalasira 
and the Sorlet Trade Organisation "Teehnoezoort", 
^ttly 7. 106>»t A oontraot for the aapplj of equipaent and 
aateriala, and for rendering teohnical asslstanoe for the 
estahllshaent of a praoision instrua^nts plant at Kfftah 
(Hajasthan) la aignad in liev Delhi between Znatruaentation 
Llaited, k Gor«»rnaent of India undertaking, and tha Soriet 
Trade Qrganlaation, VjfO Proiaaahaxport, The oontraot provides 
for the aupply froa the USSR of 616 tons of aaohlnery, 
aquipaent and instruaents oosting li<133«7 aver lakhs. Oh 
aohlering full oapaoity, thla publio aeetor plant will 
produoe eleotroaagnetio and eleotronio instruaonts and 
aooa sorlea with a total eapaolty of 138,000 Instrtiaents 
- xl l -
and UoOfOOO traamlttlng elvaents. 
Tb9 Stat«*own«d indimn Oil Compwny signed in Hoseow 
•notbar long-ttni agr««a*nt with th« "Soyuineftotxport", the 
Sori&t Oil exporting agener, to meet tlie deaand for aore 
petivletm prodaett in India, tlider the agreeaent, vhieb v i l l 
be operative during 196lt««66, tbe Indian eoapanjr will iaport 
a total of approxiv^tely 1*8 aiXlion tons of oi l produets, 
about 500,000 in 196 t^ 800,000 in I965 and ov«r M}0,000 tons 
in 1966. 
t^ 1y196>fi The Soriet Survey ablp "Akadenik Arkhangelsk/** 
arrives in Madras port to carry oat off-sbo e prospeetlng 
for oi l •^ nd natural gas mnr the aouth of tbe Cauvery river. 
The Minister of the USSR, Chainian of tbe Stnte 
Produetion Comittee for poynr and Bleotrifioati^n, P.s« 
!;eperoirtiny, arrives in Hew Delhi to take part in tbe official 
cereaony of ooaoiasioning on August 5f ^9^ of tbe fivftt 
stage of tbe iieyveli Thenial Power Station built vith Soviet 
as'sistanoe. Tbe eonstruetion of tbe first stage of tie 
Ifeyveli station, with a oapaolty of 250,000 KW, was 
eoapleted vhen i t s 5tb unit vns ooaaissioned in April 196 .^ 
Septeaber '^ l^ l^ fiift India end tbe Soviet Union today signed 
an agreeaent for tbe supply of Soviet defence equipaent to 
India. 
Qatober 18.196>fi The tool shop of aurgioal Instruaents 
Plan in Madras i s put into operation* 
- x l l l -
Hovmbar *g^ 196>^ } Four oontraets «r« signtd in H«w Delhi 
b«tv*«n %b» Sovitt Trad* OrganlSKtioii V/O "?l«ohin0i^ ort**, 
Moteoifi and th« tJ.P. Stat* Sl«4trloit/ BMrd, Ijioknov, for 
Co-flat aaslatano* in the oonatruotlon of HardtiaganJ "S** 
Povor Slation. Th^ ao oontraott eovor tho dtliVBr^ of 
•(iaip«ant and aatarlaXs, tha proparatlon of ^lifklng Dravingf 
trainlag of onglna^ra of U*P. 3t?)to Blootrlelty 3oard in 
tho USSK and doputatlon of Soriot apaoiaXlsts to India for 
tooMitaal aaaiatanoa In araetlon and oowailasioning of tha 
•qulpsant* 
Jaimary 2g.1^6^l tho Soviat Union v iU prorlda a oradit 
of b« 100*5 ororaa to Met tba forolgn axohang* eoat of tha 
flrat atnga of tha dokaro Staal Haat under an agraaaont 
•ignad todajr* 
Augnat 9. 1971^ Th« fawioa Zndo*SoTiat Traatr of 1971 
vaa aignad in Nav Dalhi. 
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